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'm s  W
A’ VESZTÁLISZ.
G e c z i  a' terembe lépe. A ’ tarka ide ’s tova  
höm pölygő m aszk •h u llám , a’ függő-lám pák’ 
szem vakító fényözönje, a’ muzsika' lágy öröm­
be olvasztó ’s tánczra ingerlő zengzete, a' ke­
leti pompával bútorozott, tág öblű terem , a’ tük­
rös gyertyatartókbul viszszaverődő máguszi v i­
lág , az aszszonyságok’ fejein és öltözetén est- 
csillagi rezegéssel játszó gyém ántok’ és drága 
kövek' v illogása i, a’ száz meg száz különböző  
színű és alakú M aszkok , ’s az a’ titokteli vala­
m i,  m elly m indenikM aszkon lebegett, — mind  
ez cggy ezer bájjal m osolygó Panorámát teremte 
e léb e , m ellynek mindeu perczbcn újabb szépsé­
gei újabb kellem ei tűntek fel.
Ennyi sok ingerlő alakok’ láttára nagyobb 
ösztönt érze most magában szerelmi szállongások- 
ra mint valaha, érzelm eit az ellene álhatatlan kel- 
leinek’ gyönyörteli tengerében füröszté, képze­
tében csuda rémségű tervek k e lén ek , most egy  
Anadysm ené téjhab válla i, majd egy Hébe kar­
csú term ete, itt egy Láisz parányi kacsója , ott 
'e g y  Rhodope picziny főbikája vonzá magához 
könnyen hódítható szívét. Rózsaszínű Dominója 
öszhangzék rózsaszín kedvével . m ellynek paj­
zán kikopásait gyors mozdulatai jelengeték.
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Mint va lam elly  v illám  ügy kápráztató m ost 
szem eit egy e lsie tő  M aszk, ki egy  Y esztá liszt  
ábrázola. Csudaszép alkatja kellem bájos testé­
nek , angyaii n ö v é se , isten i term ete , főkép kis  
lábai lángzó szen v ed é ly t k ö k én ek  benne. Ifjú  
O lvasóim ! k ik  az erszén ysen yvesztő  farsang’ 
le lk et és testét zsibbasztó öröm eivel ism erete­
se k ,  mind ezen le lk i phasissait hősünknek nem  
fogják áthathatatlan m ysterium oknak tartani.
G ecz i, négy szem  k özt és rózsa alatt le ­
gyen je le n tv e , egy ik e vo lt azon képzeleti bohófoj 
n a k , kik az önbitség' délpontján tűzokádó li-  
dérezként bolygafttak:' 0  magát lég szeb b . legkú  
V áítabb, legérdeklőbb férjfinák tartá, ’s több* 
szőr d icsek vék , h ogy nincs a sz sz o n y , ki néki 
ellehtálhasson. M ost hát szem einek egész pattan- 
tyú tárát a' szép V esztáliszra szegzé ’s sz ív e  elő­
re  tapsolt a" k iv ívandó győzelem nek. M int hű 
árnyék  a’ teste t o liy  elm aradás nélkül k ísé r é ő t ,  
m indenütt nyom ába v a la ,  m egvizsgáló minden  
oldalról ’s m ind an nyiszor újabb újabb kelíem e- 
k et  vön észre , m eily ek  közzúl egyik  kisértőbb  
vala másikánál. M illió szeretetre m éltó tu lajdo­
nokat ruhássá'rá felhevült k ép ze lő d ése , 's ezek' 
öszszeségéből egy m egtestesült gyönyörűséget lá- 
tá  az im ádottban. G eczi oliy  szerelm it lovag va­
la ,  k i nyakasság és szem telen  hozzányom ulás  
állal jegyzé ki m agát, k i nem o liy  könnyen  
va la  elútasítható és viszszarettenthefő.
Itt is o liy  szabadságokat veve az idegenné  
irá n t, m illyeket egy aszszonyi szerénység tisz ­
telő je  nem egy könnyen k övet el. Szerelm i hó­
dolatai előre nem igen tetszenek a’ V esztá lisz -  
n a k , 's látszék kikerülni akarni nyájas-kodásait. 
Égj7 m ellék szobába vonu lt társával egy barnán  
lep lezett Szarándoknévál hátra; de G eczi id e  is
utánnok elejekbe ö le  egy székre 's oUy nieredt 
tek in tettel néze reá , hogy az pirulva sülyeszté 
le  arczát. Ekkor valam it suga fülébe a'Szarén-- 
d o k n é , mire felkele székéről , Geczi elébe álla , 
jobbját ragadá ’s tenyerébe egy G. betűt íra. 
Ism ersz engem szép Maszk?, .
„ H o g y  n e ,  Te Geczi vagy.44; ; . ; » :
Eltaláltad. — Ekkor forró csókkal önté el 
a’ bekesztyűzött kacsókat. A’ Vesztálisz mind  
inkább barátságosabb Ión, több-több kedvezm é­
nyeket engede, ’s végre egy pár tánczban együtt 
Jejte vele . Geczi vére Iángzó puskaporrá v á lt ,  
niellynek  explosiója szerelm i hízelkedő szókká, 
csapodár m ézes kitételű beszéddé csattant, a’ 
gyönyörű , szép angyal, istenné nevek özönlőnek 
ajkairól.
M iként nevezhetsz szépnek ? kérdé a’ Yesz- 
tá lis z ,  m időn nem látod képemet.
„V érem , melly oIly forrón oliy sustorogvá 
szökdel ereim ben; sz ívem , melly repeső: láng­
jaiban keblem ből kiugrató készül, mondjáks 
hogy m illy  s z é p , m itly gyönyörű vágy, "s én 
édes öröm est h iszek sugalmaiknak, ah lehetet­
len csa lódnom !44 - ■} • -
H át ha épen m ost az egyszer csalódik.
Óh nem , n em ! Barna szemeid' tiize , m elly  
m int nap a’ felhők' fátyolén hat-ált álarezod' se- 
tétjén , ifjú i ezüst hangod5 bájzengzete , gyen­
ge kacsóid’ alabástroma, term eted,.lábaid , mind 
mind b izonyságaim , hogy benned nem csalódtam.
Egy lágy kézszorítás lön jutalma. Géczi az 
öröm ’ legfelsőbb régióiban repesett. Enyím ő ,  
gondolá , enyirn egészszen és örökre. ■ ■■
Csak magára van K egyed e' Bálban?
„N em  —  egy más aszszonysággal, ki test­
vérem  — ama Szarándoknéval.44
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Hát férje nincs it t  ?
„Férjem ! ki mondta az Ú rnak , hogy férj­
hez ment vagyok ?“
Csak. gyanítani.
„Gondolni szabad.“
Vége lón a' táncznak. Geczi a' V esztá liszt  
’s testvérét a’ csem egetárba v ezeté . Az aszszony- 
ságok cleifitén vonogaták m agokat. Ah halt! nem  
tesz sem m it, gon d o lá , a’ vonogatás csak az ud* 
vaviság’ tón ja , ’s addig körleté , m íg együtt va­
csoráim kezdőnek. G eczi levevő álarczát , nagy 
vacsorát parancsola, egy fél p u lykát, egy tortát, 
ausigtrigákat, pezsgő bort ’s k ére , hogy arczai- 
kat lep lezzék 'le ; ’s ekkor keze m erészen nyúlt 
a’ fátyol felé. M illy bolond lennék , ha kedvezé­
seim et rútra vesztegetn ém ; de szükségtelen  volt  
fé le lm e , mert a’ V esztálisz szép vala m int hó- 
szín  liliom . Rózsa ajkai körűi egy pár sor téj- 
fehér fog o lly  gyönyörűn m osolygott, m int az 
elefánt csont a’ feketén fén yesített K asztén’ osz­
lopairól.
A’ V esztálisz igen  k ev ese t, ’s csak nem sem ­
m it ett. A’ Szarándokné jobb étvágyai bírt. Ge­
czi pedig az evésbe o lly  m űvészi tö k é ly t fejte  
k i ,  m illyet csudálni lehete. T íz  perez alatt av 
fél p u lykából, nyolez p alaczkpezsgő borból még 
árnyék sem marada. M iután tányérját csinosan  
kiürítő ’s gyom rával k ib ék ü lt,  kérdő a’ vacsora’ 
árjegyzékét a’ p inczéstő l:
„M ivel tartozom ?“
„Sem m ivel.44
H o g y , hogy?
„M inden meg van fizetve.44
’S ki fizette ki ?
A’ legény a’ Vesztáliszra m utata. —  Geczi 
m egpirult — az aszszonyok arczfátyolaik  alól
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iriosolygák zavorodását. Tettető magát; m int ha 
Isten  tudja, m illy roszszúl esnék ezen kifizetés 
n é k i , d e  magában örvendett; m ivel többnyire 
száraz korságos erszényje a' vacsora' árrát el hor­
dozni képes nem lehetett volna. Már előre zseb­
óráját vagy küzép-újján fénylő gyűrűjét zálogul 
szánta v o lt; de az é g ,  vagy is inkább a’ V esz­
tálisz’ bőkezűsége segítő mind éh ségén , mind er­
szényén. Ekkor a' V esztálisz menni készüle. 
Miért siet olly  nagyon ?
„Igen elfáradtam. Jer M ila, ideje távoz­
nunk rég elmúlt éjfél. Jer! Bátor vagyok  
szekerem et ajánlani.
. „K öszönjük alázatosan.cí
Mit ? i l ly  késő éjszaka gyalog akarnak men­
n i?  az nem le h e t , meg neín engedhetem ; út- 
száink sárosak , k esk en y ek , Setétek. Valami 
bal sors érheti ? — —
„N e törődjék — szekerünk ott lent vár.“ 
E ngedjék , hogy kísérhessem.
„ I g e n is ,  de m int magában érthető: csak
a ’ SZekérÍg.“  í""r>;
Engedőim éből én K egyedet haza kísérem. 
Feleletü l egy nyájast pillanta a’ V esztálisz  
h ősü n k re , ’s ez elragadtatva kiálta f e l : É rtelek , 
Angyal! — megragadd k e zé t, ’s hévvel szorítá  
liő ajkaihoz. A' V esztálisz m ind ezt csendel tú­
r é ,  ’s testvére lesütő szem eit.
A’ tágas előszobában várt a’ szolga k öpenye­
gekkel az aszszonyságokra. Geczi nyakába veté  
m agáét ’s utánnok sietett. Quo nos cunque f  e re t  
m eliú r fo r tu n a . . .  /
A’ két aszszony a’ kocsiba ü le , ’s Geczi a’ 
bakra a’ szűrös kocsishoz. Villám sebessen ro­
hant el a’ szekér a' bús setéibe borult útszák’ 
kövezetéit. Geczi aJ rem ény’ édes álmodozásai-
val gyönyörködi été k é p z e le té i; elgon d o ld . mi Ily 
édes és m ennyi öröm várakozik rá a’ szép ism e­
retlenné éderii lakjában *—  's óh ! A' pezsgő  
bor felhevíté agyát, ’s a' jöven d ő  gyönyört leg- 
dúzsabb sz ín ek k el festé elébe. M ahom ed’ para­
dicsomába álmodá m a g á t, ott az arany babok­
kal hullám zó ezüst patak' partjain , jásm in lom ­
bozat alján rozsa vánkosokon a: legszebb H orni' 
karjai között. Isten em , m iily  szép á lm o d n i! ,
—  A' kiálhatatlan hévvel forró vér fel tüze lé kar­
ja’ id e g je it ’s tízszer nyúlt a' V esztálisz fé lé ,  ki 
m ost fe n y íté s , .majd sanyarú in tés á llal szoritá  
az illendőség' korlátai köZzé a' tűrhetetlent. 
Enyim  ő még i s ,  így  zajlók ,'szíve ( íe c z io k n e k , 
ez  a’ viszszatartózkodás csak aszszonyi szem ­
fényvesztés *— s á l ig  várá a' p illan ta to t, melly* 
ben vágyj a' édes kalászszail arathassa.
A’ sebessen iram ló szekér czélnál álla egy 
szegcl.etbáz' kapuja előtt. A’ szolga k iem clé a’ 
V esztá lisz t, a' Szarándoknét, 's végre a’ rózsa­
szín  D om inót. A z aszszonyok fclsietcn ek  a' lép­
c sők én , utánok G eczi. A ’ V esztálisz egy pokol 
setétse'gű Szobába v iv é  a’ szerelm i hévben olva­
d ó t , ,’S'.égy zofárá íiltcté ’s ejsietc.
’S hát magamra hagysz? kiálta titánná.
„Csak álarczom' teszem  le  ’s m aszkos kön­
tösöm ’, ’s tüstént jö v ö k /t  • ■:
Tárás ha gyötört valaha v a la k it, gyöfré most 
Geezit. A’ legkissebb z ö re j, egy ablakiáblát rez- 
zintő sze llő , mind kedvessé léptei valónak. Hah 
j ö n ! —  Nem ! Szép ism eretienném  heszszasao  
várakoztat. E z a’ mord setét és hideg nem ínyem  
szerint va ló . Csak azt m onda, h ogy m aszkát te­
sz i l e ,  ’s hál o lly  sok idő kell arra? ezcre&szed.- 
te-vedtét gyanakszom !
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Minden perczel növekedett tűrhetetlensége 
és félelm e. — Szívdobogása fenn vert, ’s in őst- 
m ost-ot kiáltott. Mi ördög! mi'lly későn jön* 
be bajos várakozni. Hah nyílik az a jtó , itt van  
a' régen várt! n em ! — Qne diable!
Egy inas jö tt, hozva egy hármas gyeriya- 
tartót ’s egy m osd ót, 's kurta hidhajtással az 
asztalra helyhezé —  ’s távozott.
Mit jelentnek ez előkészületek ? — A’ gyer­
tyák5 világa édes biztatással hata a’ csüggedóre, 
körülnéző a' fényesen bútorozott szobát, meg­
győződök hogy előkelő háznál van, ‘s oszlék sze- 
pegése.
Most újra nyilt az ajtó. —: A h! jö n ! Nem
—  egy más inas hozva két kis üveg palaczkot 
te le  rózsaszín nedvei , 5s egy nagy keszkenőt —  
in in d cn ik et az asztalra té v é , ’s távozott.
Egy szóra , barátom! —
Parancsoljon?
Soká kell é még itt várakoznom?
M éliózfassék csendesen lenni — mindjárt 
itt lesz. Az inas m én t, 's Geczi újabban kezde
rem ényiem ',’ ah most lesz a’ mi nem volt.
Tűrhetetlen homloka’ izzadásaif örömében elő­
re reszkető kezeivel törlé le ’s várá az óhajtott 
gyönyörpillantatot,, melly néki a5 legkibeszél- 
beteilenebb örömet hozanrija.
Még sem jön ! Bizonyosan egy bájos pongyo­
lába öltözik. Ah , ki boldogabb nállam ! G eczi, 
Te szerencsés ficzkó v a g y ; nincs a szszony, ki. 
néked ellentálhasson.
Ekkor egy harmadik inas lépe b é , hozva  
egy szé le s , m agos, szőrrel tömött párnát, melly 
sokat hasonlíta a’ Törökök5 hyitgvó vánkossához,
—  5s  ezt a’ szoba' közepére helyhezvén — tá­
vozott.
És m ost n y ílik  az a j tó , —  k i festh eti Ge­
czi’ ámulását. E lhalt , döbbent öröm éb en , mert 
jö t t  —  kicsoda? A’ V esztálisz ? nem  —  a'Sza- 
rándokné? n em ! ki hát? m ivel bajosan fogod  
eltaláln i, édes O lvasóném  , csak m egm ondom  —  
nehogy kivántsiságod kínzópadra vonszon.
E gy tisztes értkorú férjfia lépe bé ham uszín  
pongyolában. F ek ete  bársony-sipkáját em elin tve, 
egy r ö v id , de felettébb hideg meghajtással kö- 
szőne.
„U ram ! ig y s z ó ll:  engedelm et kell kérnem , 
hogy illy  hoszszasan várakoztatám . Nőm  a’ V esz­
tá l is z ,  kit Uraságod a’ tánczterem ben lá ta , fel 
kellé  hogy ébreszszen engem ,  k i már m ély  
álomban14. . .
G eczi a’ rémiilés és bámulás m iá egygyet sem  
szó ihata , m int egy  villám ütött álla ott.
„V esse le  kabátját —  után frakját — ne 
tartson sem m itő l, légyen könnyeden . .  .
Geczi nem k ép ze lh ető , hogy m ind  ezt 
m iért kelljen ten n ie ;  még is úgy tő n , m int az 
öreg Ur parancsoló.
„Ü ljön e ’ vánkosra — ne reszk essen ! egy, 
k ettő , három , ’s m inden m e g v a n !44
Geczi ö szveb orzad t, — reszkete m int for­
gószélben a’ nyárlevél.
„M it borzad ú g y , más is  járt e’ hajóban; 
m ég sem halt m eg —  no csak ra jta !44
Geczit kőszoborrá edző a' d öb b en és, —• fól- 
hóltan ereszkedék a’ vánkosra. Az öreg Ur fel- 
em elé á llá t, ’s egygyik  kezével h o m lo k á t, má­
sikkal állát fogván feln yitó  szá já t , kérdvén: 
„ m elly ik  á z? 44
Mit akar az Ú r?
„ A z Úrnak fogát kihúzni.44
M icsoda fogam at?
„ A zt, a’ m elly az Urnák a’ Bálban olly  kín­
zó fájdalmakat ok ozott.44
Honnan tudja azt?
„Tréfa csapongások, — .nőm  legédesb ál- 
mombul költe fe l ,  hogy az Úr’ baján seg ítsek . 
N o csak ham ar, m ejlyik  az?“
Ezer hordtát, gondolá G eczi, ’s átkozá he­
behurgya könyelm űségét, miért hitt egy aszszony- 
nak. H elyzete  elég kínos volt m egvallani, hogy  
ő egészen más czélzásból kíséré ide nőjét, csak  
vesztét okozó gyónás lett volna. Jobb lesz hát 
sorsom ra hagynom  magamat gondola; de átok  
hordja va lam ennyi a sz szo n y ! F olytassuk hát a' 
gyönyörű  dialogot.
Az ig a z , gonosz fogfájásaim voltak', de már 
elm últ.
„M ég roszszabb —  az első rettenés’ múltá­
va l iszszonyúabban jön elő  a’ fájdalom. Nem  
fog  nyugta lenni sem éjjel sem nappal. H olna­
p ok ig  gyötrő kín dulandja életét — ’s m iért ezt?  
m időn most szabadulhat. Mutassa a' fájós fogat. 
H a odvas m egsüthetem , az legkissebbé sem fog 
fájni.
Mit vo lt tenni — megmutató felső szem fo­
gá t; de kéré, hogy ki ne húzza.
„ N e m , n em , csak m egvizsgálom .44
A' Fogorvos a’ város’ legelső fog m ű v észe , 
hálóköntösse’ ujjából egy csinos fogvonót veve  
e lő ,  ’s a’ sem m i roszszat nem gyanító G eczi ki­
m utatott fogára illesztő —  rács —  és a’ fog künn 
v a la !
G eczi elordi(á m agát, ’s a’ félelem  —  és 
fájdalom tul lankadtan, ájultan dűlt el. D e az 
orvos egy üvegcse szarvas-szarv szert tarta orra 
alá — s G eczi magához jőve.
„Mossa ki száját ez ecztes v íz z e l , hogy a’ 
sebhedt foghús ism ét öszvevonuljon .“
Míg Geczi száját k iö b lö g e ti , addig az or­
v o s nagyító üvegen a5 k ivont fogat vizsgálgatá , 
’s  nem tudá csudálkozását k ife jezn i, hogy il ly  
é p , egésséges gy ö k erű , tiszta zom ánczu fog  m i­
ként fájhatott.
Geczi magán k ívü l vo lt dühében —  búcsú­
zás nélkül sie te tt az ajtóhoz —• ajkain á tk ozó­
dó károm lások lebegtek. D e a lig  ért a’ k ilin cs­
h e z , midőn a’ fogorvos’ „M egálljon-ja“ fülébe 
dörge.
N o , ’s mi baj?
„U rfi, fáradozásom' díjját“ . . .
’S hogy h ogy!?
„M éltóztatik tu d n i, hogy fo g , egy is ingyen  
ki nem vonattathatik — e' felett legédesb álm om ­
ból vertek fel az Ur’ fogáért —  ’s m ég is fizetés
nélkü l tá v o z n i  ez  —  ez —  U ram , nem
lenne il lő .“
M it? hát m ég fizessek?
„V alóban,“  m ond nyugalm as hideg vérrel 
a’ fogorvos, ’s a k ivont fogat papirosba takarva 
nyújtá felé.
Azt tessék m egtartani —  és m it k iván  ?
„E gy aranyat.1*
M it? egy aranyat?
„Igen is. H át sok  ez ? m éltóztatik  m eggon­
d o ln i, hogy nőm engem az Űrért álmombui k ö l­
tött f e l !“ . . - .
E zt elhagyhatta v o ln a , k iá lt bősz dühébeH 
G eczink —  ’s a’ m egcsalatott szerelem ' egész  
m érgével veté  aranyját az asztalra.
Most ny ílt az ajtó. Égő szövétn ek k el lé ­
pett az orvos’ nője a’ V esztálisz b é , ’s n evetve  
m ondá elő Geczi’ szerelm es czélzatu szekerezé-
sét. Az igy m egpirított nyalka, nyelvét harap­
va , rohant el.
A’ Fogorvos majd holtra neveté magát. Kár 
m ondá, hogy előre nem érintettél; mert ez ép  
fogtól nem fosztottam volna meg szegényt, ’s ez  
által egész száját csúffá nem teszem vala. Én  
oka nem  vagyok , hanem T e , kedves 'Nőip ! —  
’s ezzel ágyába m ent.
Tetszik  é e’ történet, Szépeim ? Csak kér­
lek  boszszútervet belőle ne koholjatok. Ha egy  
édelgő szelem i lovagot látándatok, kinek fel­
ső szem foga hibázik , jusson eszetekben: hogy  
az —  Geczi.
Fogamig Jénai,
2 .
Az Újseelandiaknak íteligiójok. 
és erkölcsös-vallásbeli állapotjok.
(d' Vrtille utazásaikul.)
A 7, U jseelandiak, Isteneiknek Atna közönséges nevet 
adnak. N ém elly Tudósok e’ szót a’ D ew a szótól hozzák 
le  , melly a’ Sanscrit-nyelvben hasonlóképpen Istent je­
lent. Innét ment által a" Malaiok’ nyelvekbe.
Bészemró'l lehetetlenség egyenes értelmét adni an­
nak , mit értenek az Atua alatt; lehetetlenség ezt adnom 
Theogoniájokrul is. Azonban azt h ittem , hogy nálok 
egy bizonyos képzetet különböztettem m eg, egy Isten­
rő l, k i főbb mint a’ több iek , egyetlen - egy 5s le lk i 
lény. A’ többi Istenségek e’ szerint csak annyit tenné­
nek nálok, mit a' keresztényeknél a’ jó  és rósz angya­
lo k , és mik a’ régieknél a’ jó  és rósz őrlelkek (géniu- 
sok) voltak. Az b izonyos, hogy e’ Szigetiek a' legfőbb 
tiszteletet elholt Szülék’ és F őjik’ telkeiknek adják, ki­
k e t közönségesen Atna ezím alatt tisztelnek. E’ tiszte­
letet bizonyos alkalmakkal kimutatják. -F őjik  eránt még 
ezeknek életükben is. íg y  neveztetett gyakorta Schon- 
gut is Atuának hazafijai által.
D e bizonyos, hogy e’ népek sem imádnak sem fa , 
sem kő Isteneket. Azok a’ rút képek, m ellyeket kezek­
ben, knnyhójik’ ajtajin és sírjaikon láthatni, csak jel­
képek és titkos jegyek , mellyek nem nézethetnek valósá­
gos bálványoknak, legalább szintolly kévésé, mint a’ 
katholikus Eélígió’ szertartása szerint, a’ tisztelt Szen­
tek5 képeik.
Némellyek szerint legfőbb Isteneik M awi-M ua és  
M awi-Potiki két fitestvérek vo ltak , kik kőzzűl az első  
az ifjabbat megölte ’s megette. Innét kellett a'béli szo­
kásoknak származni, hogy a’ hadban elejtett ellenségeik’ 
testét ők is megeszik.
Nicholas szerint a’ Seelandiaknak valóságos Jupi-  
terjek az Istenek’ elsőbbike, Mawi - Ranga-Rangui, k i­
nek neve a’ Mawi szó betűszerintes értelménél fogva an­
nyit te sz , mint Ég’ lakosa. T ipok o, a' harag’ és halál’ 
Istene, mindjárt ez után jön. E z , mintlegrémítőbb vesz 
legtöbb részt az emberek’ szerencsétlenségeiben. Towa- 
k i ,  mások szerint Tauraki (talán jobban Tau-Wati) i s ,  
■ mint az elemek’ eszközetlen ura, fontos szerepet játszik. 
Ez Istennek haragja által -vágynak a’ szélveszek és idők. 
E gy erős széltámadás’ alkalmával, mellyet Nicholas a’ 
Schuraki szorosan k iá llo tt, úgy vélekedtek az otthono­
sak , hogy a’ Hupa nuí nui kadidi (igen boszszűs erre 
a’ Főre.)
Csak e’ három Istenségek után jönnek M awi-M ua 
és M aw i-P otik i, k ik közzűl az elsőnek az a’ tiszte vo lt , 
hogy a’ földet formálta, míg ez a’ víz alatt volt és egé­
szen készen tartotta lígy , hogy az valamelly horoggal, 
m ellyel egy különös nagyságú sziklához volt kapcsolva, 
a' víz’ felső színére házattathatott. így  elkészítve vette  
által M awi-Potiki bátyjának kezéből, a’ víz’ szinére húz­
ta ’s azt a’ formát adta néki, mellyben most van. Ezen­
felü l uralkodik az emberi nyavalyákon ’s legfontosabb 
kizáró jógja abban á ll, hogy életet adhat, mellyet csak 
Tipoko vehet el. Csak Mawi néven lévén esméretes, 
igen nagy szerepet játszik ez Isten e’ népeknek babonás
vélekedéseikben; mert m egfogható, hogy e’ három Má- 
wiknak foglalatosságaik, képzeteikben könnyen öszve- 
©lvadnak és ugyan egy lényben egyesülhetnek. Forster 
szerint Mawi a’ Társaságszigeten is t iszte ltetett, és El- 
lis  szerint csak igen híres Próféta lett volna e’ szigete­
ken. Végre Mariner szerint, Mawi mint új Atlas a’ föl­
det hordozta, ’s mozgásai okozták a’ földindulásokat.
, . H eko-Toro a’ büvösségnek és boszorkányságnak Is­
ten e, feleségét egykor elveszté. Midőn több helyeken 
híjában kereste , végre Ujseelandban találta meg. Egy 
a* k ét végeinél fogva az égbe akasztott teknyőladikon 
vette lakását e’ két házastárs, hol még m ost is egy csil­
lagzatnak formájában fénylenek.
A z itt lakóknak ollyan Isteneik is vágynak, kik 
bizonyos helyeknek úralkodójik; illyen a z , k i a’ Mana- 
w a-Tawi Szigetek’ barlangját lak ja; illy e n , k i a’ Schu- 
ki-A .ngn két szikláknak torok-alatján pavancsol ’s t. 
Warsdcn jelentést tesz ró la , mint á llott boszszxit ez 
utolsó Atua a’ Cossaeki hajósokon e’ szent sziklán elkö­
vetett kártételért hnjójoknak elvesztése által.
H ogy az Ujsoelandiak elsőben látták az Európaia­
k a t, monnykővol ’s villámmal fegyverkezett Istenségek­
nek vagy telkeknek hitték őket. Minden Európait, vagy 
máskép fejér embert, Paláiba közönséges névvel nevez­
nek. Soha sem tudhattam m eg, honfiét ered e’ nevezet, 
bár szembetűnő Volt i s ,  'hogy Ujseelandnak kiilönöző 
pontjain is bé volt véve; mi azt gyan/tatja, hogy e’ ne­
vezet már Goók' utazásai előtt meg volt. Régen esmér- 
tek tehát már azUjscelandiak egy bizonyos, a’ magoké­
tó l kiilönöző emberfajtát.
A ’ legújabb időben, óráinknak gyakorta isteni tisz­
teletet adtak ; mert ezeknek mozgások és műszerek, ér­
telműket,. felőlhaladta ’s úgy vélekedtek, hogy csak mint 
természetfeletti lényeket úgy tekinthetik ezeket.
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Egykor Warsden azt kérdte egy szigetbelitől: ho­
gyan. ke'p/.eli magának Atuát i? ’s ez igy  fe le le : „mint 
halhatatlan' árnyékot.” Midőn e’ kérdést teve'm Tuai- 
h oz , azt monda e’ F ő : hogy Atua lé lek , egy minden­
ható lehelet, mellynél lólekzését kicsinyenkint egészen . 
megszűntető, hogy gondolatait jobban kifejezze.
Atuának je len léte , mint mondatik: lassú és néma 
sziszegés által szokott megjelentetni. Tudva van , hogy  
Taítiban e’ vélekedés volt uralkodó. A’ mennykőnek 
zörgése nékik religiói ijedőst okoz; ez a’ nesz a’ csaták’ 
előjele. Azt képzelik hogy e’ zörgést Atua egy rendkí- 
vüles nagy hal’ formájában, alakjában tesz i, ’s buzgó 
im ádságokat bocsátanak hozzája, hogy nékik ’s barát- 
jaiknak kárt ne tegyen.
Tökéletesen hajlandók ugyan a’ keresztények’ Iste­
nét m egesmérni, de ezért Atuaikat nem akarják elhagy­
ni. E lh isz ik , hogy a’ fejér emberek’ Istene Újseelandon 
kívül hatalmas le h e t; de azt nem hihetik , hogy Isteneik 
hazájokban tehetetlenek volnának. Azt azonban nem 
foghatják m eg, hogy őket és a’ fejér embereket egy Is­
ten teremthette volna. N ém ellyek azt hiszik, hogy a’ 
fejér emberek Istenének bevitelén, a’ hazai Atuaknak 
ir igységek és haragjok felgerjedvén, e’ miatt sok bel­
földiek elvesztek volna. Végre midőn 1828-dikban a’ 
főjtóhurnt e’ szigeten rémítő pusztításokat tett, a’ bel­
földiek e’ csapást a’ keresztények Istene’ haragjának 
tulajdonították ’s azzal vádolták, hogy kegyetlen Is­
ten ; hogy eljövetele előtt a’ lakosok nagy öregséget 
értek , de miolta ez nálok m egjelent, mindnyájan, ifjú 
’s öreg egyaránt k i vágynak téve csapásának.
Az Istenséggel beszélgetés, imádság által megen- 
gesztelés, és akaratjoknak kinyilatkoztatása végett e’ 
népeknek papjaik vágynak, kiket ők a ’ szigetszoros kö­
rül Arikiknek neveznek; de úgy látsz ik , hogy igaz ne- 
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vek Tohunga (egy  bizonyos szó u tán . m elly  an n y it  
tesz , mint m egfogni, e’rteni.) A ’ Tohungák fon tos al­
kalmatossággal mindig kérdőre vonatnak ’s m eghatáro­
zások minden foglalatosságokban nagy fontosságú . Sem ­
miért sem mernék a’ belföldiek magokat annak az aka­
ratnak ellene szegezn i, m ellyet nékiek A tua a ’ T oh un­
gák általm egjelentett. Ezeknek az embereknek a’ jöven­
dőt előre megmondani is van tehetségök ’s  befo lyásu k  
polgártársaikra annál nagyobb le sz , m inél gyakortább  
követi jövendöléseiket a’ tellyesedés. K irekesztő jó g jo k  
van a’ zivataroknak és szeleknek m egszün tetésekre, ’s 
a’ betegségeknek ’s más roszszalcnak elűzhetésekre ’s a’ t.
A ’ Papoknak foglalatosságaik örökösödésiek ’s k ö ­
telességek az Atyáknak gyerm ekeiket h ivata ljok’ cze- 
remóniájira ’s foglalatosságaira megtanítani.
M int majd minden N épeknél, k ik  m ég a’ m ívelt-  
ség’ gyermek korában é ln e k ; ágy itt  is e g y g y esítik  a’ 
Papok különös foglalatosságukkal az orvosokét. M ihelyt 
valaki veszedelmes beteg , a’ Pap mindjárt e lhivatik  ; k i 
a’ beteget előbb el nem hagyja , m íg az vagy  m eg nem  
gyógyult, vagy e l nem tem ettetett. O rvosszerei szokás 
szerint Atuához bocsátott imádságokban , a’ babonás tet­
teknek különbféle nem eiben, ’s kiváltképen a’ T apn  
rendszabásai’ szoros megtartásokban állanak.
Azonban néha azt rendelik a’ betegn ek , h ogy  az 
evéstől egészen tartóztassa meg m agát, m elly  bizonyos 
esetekben jó ltévőleg munkálkodik u gyan; de m ás ese­
tekben maga is elegendő a’ betég’ m egölésére. • A z  idő­
szakos hideglelések e’ tartományokban gyak or iak , ’s  a’ 
belföldieknek sem okaikról sem hatásokról nincsen m eg­
fogások; csupán valamelly belső tűz pusztításainak tart­
ják őket. Ennek megoltásá végett, a’ beteget az esz­
tendő’ akármelly része mostóhaságának is  k ite sz ik  ; h i­
deg vizet itatnak vele , m elly  baját csak hamar neveli.
Az orvosoknak felelni kell azért, mi a’ betegen tör­
ténik. Ha a’ beteg a5 törzsöknek első sorsosa, ’s a’ ha­
lálhoz közel van , a’ felelet’ terhe' ez által igen nagygyá 
lesz. Illy  esetben a’ Consilium’ vagy Orvostanács’ tisz­
t e ,  az orvos’ bánásmódját megvizsgálni. I t ta ’ betegség’ 
legcsekélyebb környülállásain is áitalm'ennek, ’s ha úgy  
találják, hogy az orvos vagy tudatlanságból, vagy vi­
gyázatlanságból Tapunak törvényjeire nem ügyelt; ke­
m ény büntetésnek van kitéve. Ez esetben feje vesztésé­
nek veszedelmében vagyon, m ellyel hibájáért biintette- 
t ik , ’s a’ megholt lelkének feláldoztatik, hogy a’ meg­
holt’ végvonaglásai fájdalmát enyhítse.
A ’ mi az orvosi, mesterséghez tartozik, Rongoának 
neveztetik; ’s innét az orvosok Tangatarongoóknak ne­
veztetnek. Értik a’ seborvosi munkálatokat ’s a’ hajító­
dárdák’ hegyeit; ha azok a’ hxísba hatottak, okosan ki 
tudják húzni. E’ végett mély bemetszéseket tesznek éles 
csigahéjjakkal.
A ’ Seelandiaknak sokkal világossabb megfogásaik 
vágynak a’ lélek’ halhatatlanságáról ’s jövendő é letérő l, 
m int mívelődésl állap otoktó l lehetne várni. A ’ lélek  
vagy szellem , mellyet Waiduának neveznek, az állati 
vagy anyag hüvelytől, m ellyből a’ test á l l , tökéletesen 
kvilönözik. A’ meghalás’ szempillantatjában elválnak ez 
eddig szorossan egymással öszvekötött állórészek erő­
szakos széltszakadás által. A ’ Waidua még három napig 
lebeg a’ halál után a’ test körű i, erre elindul egyenesen  
arra a’ képzelt útra, m ellyIka-Na-M awiszigetének egy- 
gyik  végétől fogva a’ m ásikig elterjed, ’s Reinga (bú- 
csuvétel) sziklájánál, e’ népek’ valóságos Thenarenájá- 
nál végződik.
Ekkor Atua a’ Waiduanak (Rangúi) legtisztább ré­
szét az Égnek legm agasabb vidékjeire, vagy a’ dicsős- 
ség’ tartózkodása helyére v isz i; míg a’ tisztátalan rész  
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(Po-niií vagy P o k in o ) , setétségbe taszítatik . T öb bire  
nem kell h in n i. hogy  ez emberek e’ szók k a l: t isz ta  é s  
tisztátalan, a’ bűnöknek vagy becsületes m agav ise letn ek , 
vagy az erénynek és gonoszságnak m egfogását v agy  ér­
telm ét kötnék öszve. E lőttek ez erkölcsi k ü lön zések  
üres hangok; ők csak a’ becsületet és becste len séget, a ’ 
dicsőséget és gyalázatot esmérik.
T ökéletesen m eg vágynak győződve a' f e lő l , h o g y  
midőn ellenségjeknek testét m egeszik , nem csak anya­
gos" álló részét rombolják öszve; hanem ezen fe lü l ez e l­
lenség’ W aiduáját i s , le lkek’ szellem ek’ rokonává tesz ik . 
Ez atyafiságosodás által ön W aid uájok, a’ d icsősségn ek  
és becsületnek új lépcsőjére ju t ,  ’s m inél több je le s  
sorsú e llenségeket em észtett m eg valam elly néptörzsök  
f ő ,  annál szerencsésebb ’s irigylésre méltóbb lesz  győze ­
delmes W aiduája a’ m ásik világou. ,
Többire csak igen határozatlan m egfogásuk van a’ 
boldogságról, m ellyb en , a’ jövendő é letben fognak  
élni. Ü gy lá tsz ik , hogy e’ boldogságot vendégségükben,  
mellyeknél halak és batátok (neve egy k e le ti é s  nyu- 
goti Indiai növényn ek; m ellynek vastag csomós g y ö k e ­
rei vágynak, solannm tnberosum esculentnm ,) fognak  fe l­
adatni ; ’s harczokban, m ellyekben a’ választott le lk e k  
mindig győzedelm esek fognak le n n i, helyheztetik .
A’ m egholtaknak W aiduáik az élőkk el társa lkod-  
hatnak. Ezt gyenge árnyékok-’ j napsugárok, és erős le ­
helletek’ formájában ’s a’ t. teszik . A ’ m egjelen ések  
gyakoriak és semmi által sem lehetne e’ belfö ld iek et ar­
ról m egyőzni, hogy e’ csak képzelődéseknek csa lfa  já ­
tékja. Innét v an . hos-v ez emberek közel a’ s írokh oz
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Azt h iszik , hogy a’ lélek’ helye a’ halszerűben van
’s hogy e’ szem a’ Firmamentnek különös csillagzatba á l­
ta l ábr’ázoltatik. Innét telkeknek vagy Waiduájoknak 
az Égnek egy csillagja helytartója, ’s ezért vágynak a’ 
sok játsziképzetek e’- csillag és a’ Waidua közt, m elly  
ennek képét viseli. A ’ csillag a’ szerint nyeri vagy 
veszti fényességét, mint a’ néptörzsökfő szerencsésbb 
vagy szerencsétlenebb ’s Waidnája e’ módosításoknak 
van alája vettetve.. Mások ügy vé lik , hogy e’ csillag 
csak annak a’ néptörzsökfőnek halála után jelenik m eg, 
kit képezett.
H ogy ellenségjek’ Waiduaját annál inkább megront­
hassák, a’ törsökfők félelm es vetekedő társok balszemét 
a’ leverésnek szempiliantjában kiszakasztják és elnyelik. 
Mások m egelégesznek azzal i s , ha ellenségjeknek gő­
zölgő vérét iszszák ’s meggyőződnek a’ fe lő l, hogy an­
nak Waiduája ez által megszűnik díihösködni, ’s e’ tett  
által a’ győzővel egygyé lesz ’s többé ennek nem árthat.
A ’ Tabu vagy jobban Tapu, Ujseelandban csudála­
tos és a’ polynesiai emberfaj minden népeinek , a’ nagy 
szigetektől fogva, m ellyek minket foglalatoskódtatnak, 
a’ Havai szigetekig a’ Meridiánhoz hajló Zóna’ folytá­
ban; mellynek lakosai mindnyájan egy közönséges ere­
detű nyelven beszélnek, tulajdon babonás hitek. A ’ Ta­
pu által kétségen kívül kezdetben, vagy egy önkényes 
szűkölködésnek kiszabása által; melly a’ megbántás’ 
nagyságával vagy az Isten’ képzelt haragjával egyará- 
nyos ; ennek haragja megengcszfelésére ’s tetszése’ meg­
nyerésére czéloztak.
A’ Seelandi vakabban alája van vetve a’ Tapu ba­
bonás h itének, mint minden más lakosai Polynesiának; 
a’ nélkül pedig,- hogy az erkölcsi okfőnek, mellyen ez 
épült, képzetét megtartotta volna. Az Ujseelandi csak 
azt h isz i: hogy Tapu Atuának kedves, ’s ez elég néki.
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Ezen felül a’ fe lő l van m eggyőződve, hogy m ihelyt va- 
lamelly tárgy , legyen az akár e’lő ,  akár holt an y a g o s , 
Tapuval érintetik; ez által az Istenségnek eszközetlenül 
hatalmába j u t ,  ’s ennél fogva annak azután minden m él­
tatlan illetése tilalmas. K i illy  tárgyra vétkesen veti 
kezét, felingerli Atua’ haragját, k i haraggal bünteti 
-m eg; nem csak ezt pedigj hanem azt vagy azokat i s ,  
kik azt Tapuval érin tették, vagy kiknek kedvükért 
ezzel érin tetett, vagy Tapu tétetett rája.
A ’ Papnak csak egy szava, álma vagy történet sze- 
rintes gyanitásra is  elhitetheti a’ belfö ld ivel, hogy  rája 
Istene haragszik ’s mindjárt Taput tetet házára, fö ldei­
r e ,  teknyőesónakjára ’s a’ t. az az: megfosztja m agát 
e’ tárgyokkal é lé s tő l; tekintetbe sem véve a’ nyomorú­
ságot és szorultságot, m ellyet e’ megfosztás hoz.
Néha a’ Tapu közönséges ’s mindenekre, kiterjedő. 
Ekkor senki sem közelíthet a’ tapnált tárgyakhoz a’ nél­
kül , hogy a’ legkeményebb büntetéseket is egyszer’smind 
magára nem várhatná. Más esetekben a’ Tapu csak egy- 
gyes érdekű, ’s csak egy vagy több k ije le lt szem élye­
k et illető. Annál ünnepiesebb ’s annál többektől tarta- 
tik  becsben, minél fontosbb a’ szem ély , k i tette. A ’ köz  
embernek, k i minden néptörzsökfők’ Tapujának alája 
van vetve; csupán arra van hatalm a, hogy magára vet­
het taput D e a’ fősorsu, sorsa szerint mind azokat Ta­
pu ja alá veth eti, k ik  eszközetlenül hatalma alatt vágy­
nak. V égre az egész törzsök vakon becsben tartja a’ 
Feje által tett Taput.
Innét könnyű előre lá tn i, m int tudják a’ F ő k  iga­
zaik’ bátorságositására ’s akaratjuk’ becsben tartására- 
nézve e’ rendtartást használni. A ’ Tapu egy  nem e a’ 
Vétónak határtalan kiterjedésben, m ellynek ereje  erős 
religicíi elő ítélet által meg van szenteltetve. A ’ tettle­
ges törvények’ hijánossága m ellett nincs a’ Főknek más
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kezességek , mint a’ Tapu. I ía  tehát valainelly Fő attcil 
f á i ,  hogy törzsöké a’ sertvéseknek, halaknak, tengeri 
csigáknak ’s más egyebeknek alattvaláji részekről előre  
nem látott ’s kora e lélések m iatt, szükséget fog szenved­
n i ,  Taput tesz e’ különöző tárgyakra mind addig, m íg 
szükségesnek tartja. Ha házától, földjeitől, alkalmatlan 
szomszédokat el akar távoztatni; tapuálja házát ’s föld­
jeit. Ila  valainelly Európai és birtokában vasmacskán 
álló hajóval maga akar csak kereskedni, a’ részes Tapu 
mind azokat eltávoztatja e ttő l, k ikkel e’ jövedelmes ke ­
reskedést m egfosztani nem akarja. Ha a’ kapitánnyal 
nincs megelégedve ’s magában feltette a’ frisitések’ min­
den nem einek elzárását, egy közönséges Tapu törzsöké 
minden embereinek m egtiltja e’ hajóhoz menetelt.
Tudva van , hogy a’ F ők  és Arikik egymással min­
dig cgygyelértenek, hogy a’ Tapu egészen sérthetetle- 
niil fenn maradjon. Ezen felül a’ Fők magolt szoktak 
A rikik le n n i, vagy legalább az Arikik a’ Főkkel vér- 
rokonság, vagy szövetség által szorossun üszvo vannak 
kapcsoltatva. Egészen természetes érdekjek van tolult 
egymásnak segítésére.
A ’ Tapu csalt cseles és ideig tartó. Bizonyos k i­
mondott szó k , bizonyos form alitások mindjárt munkába 
hozzák; valamint: erejét is megszüntethetik ’s tartóssá­
gának véget vethetnek.
Véteknek tartat ik azon a1 helyen tfizet rakni, h o l 
élelem szerek vágynak lerakva. A’ Főnek nem szabiul 
annál a' tűznél m elegedni, m ellynél csekélyebb rangú 
ember m elegszik. Még tüzet sem szabad néki más tűztől 
vinni a’ magáé megrakásárn ’s a’ t. attól tartván, hogy 
ez állal Atun haragra gyuludhatna.
Az édes Untatok' és Kamarák’ ültetéseik valóságos 
Tapu alá vágynak vetve, ’s az ezekhez közelítés növé­
seknek egy bizonyos idejéig minden embernek szorosan
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m eg van tiltva. Em berek vágynak ö n z é sek re , és az Ide­
geneknek tő lek  eltávozta tusokra állítva. E ’ becses gyö­
kereknek ültétéselc és takarítások m indig nagy czeremó- 
nia által k ísértetik . '
Y alam elly kedves szem élynek elutazásával Tapura 
kárhoztatják m agok at, hogy  annak részére az Istenség­
nek védelmét m egnyerhessék. Tapnval pecse'tlik meg a’ 
Seelandialt azt a’ vásárlást, m ellyet-m egm ásítan i nem 
lehet. H a valam elly tárgyat választottak, m ellyet mind­
járt k i nem fize thetn ek , fonalat kötnek rája ’s e’ mel­
le tt  a’ Tapu sz ét mondják k i. B izo n y o s, hogy ezután 
e lv isz ik , m ihelyt árát k i tudják fizetni. íg y  játsza a’ 
Tapu a’ főszerepet az Ujseeland iák’ é le téb en ; v e ze ti, 
m eghatározza és m édositja cselekedeteiknek nagyobb 
részét.
A ’ boszorkányságokat, m ellycket M akutunak ne­
veznek , ’s m ellyek  o’ szerencsétlen S zigetb eliek’ aggo­
dalmaiknak és nyugtalanságaiknak kim eríthetetlen for­
r ások , erősen h isz ik ; mert ezeknek tulajdonítják beteg­
ségeik et ’s halálos e se te ik e t, m ellyek köztok történnek. 
Bizonyos A tnához alkalm azott im ádságok, bizonyos kü­
lönös módra kim ondott szavak, kivállképen bizonyos 
test rángat ód/,ások azok az e szközök , m ellyek  á lla l o’ bo­
szorkányságokat végre hajtják. Ez áj bizonyság arra; 
hogy az emberek m indenütt jobban hasonlítanak egymás­
h o z , mint az ember gondolná.
A z álm oknak, különösen a’ Papokéinak igen nagy 
befolyások van e ’ vadaknak elszántságokra. T örtén t, 
hogy Öszvebeszélés által régen érloltetett szándékok álom  
által hirtelen semm ivé le t te k , ’s  e’ m iatt a’ harezosak 
o lly  időben indultak ismét, haza f e lé ; midőn magokat, az­
zal a’ rem énységgel táp lá lták , hogy  e llen ségeik et kiirt­
hatják ’s azok’ holt testeit m egehetik. A z álom ’ utasi-
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tásai ellen cselekvés eszközetlen megbántása volna A l im­
nak , ki azt kiílde'.
É jseelandban , az az igen különös szokás u ra lko ­
d ik  : hogy a ’ szomszédok valm nelly törzsökfőnek ha lá lá ­
va l öszresereglenek ’s egygyesülnck annak ja v a i’ puszti- 
lá sára . E kkor m indenik elviszi a’ mi kezébe kerü l. Ha 
valam elly  tö rzsöknek feje m eghal, az ege'sz törzsök eszé­
ben ta rt ja  a ’ szomszéd férjliakuuk  pusz títá sokat, ’s e r­
re  nézve közönséges békételenség és vigasztalhata tlan- 
ság u ra lkodik  ta g ja i között. H a ebben az esetben nem 
elég hatalm as ’s nincsenek elég fegyverviselőji k ik  vé­
de lm ezhetik , a’ Főnek  halála  az egész népnek vesztét m a­
lin  valamelly törzsök F ő jé t ,  ellenségei’ hatalm ába 
lá tja  esni ’s m egtudja hogy azok testé t m egették , ez 
a ’ legnagyobb .szerencsétlenség, a’ mi csak ra jta  eske­
t ik .  Ezek nem degesznek  meg e’ boszszuiilhi te tte l,  ha­
nem ezen felül a 1 meggyőzött Főnek fejé t is elteszik győ- 
zedeloiu j e lü l ; m inekutánna tulajdon módjuk szerin t k i­
k é sz íte tté k , m elly után egy bizonytalan ide ig , ha vi­
gyáza t van rája  és nedvesség nem é r i ,  el lehet ta rtan i, 
llly en  fejek ez országban M oko-M okai nevel, v ise lnek ; 
e’ két szák iu l M oko, (tétov irozo ttfő ) és M okni, (.szegény, 
rósz.) E ’ szerint ez ogygyesiiett; két; szók azt a ’ megve­
té s t fejezik k i , mellybe a’ kevéssel az e lő tt k ije le lt fe­
je k  e s tek ; mert; o’ vadak soha sem fárasztják m agokat 
té to iirozn tlnn  fejek’ kikészítésében.
11a valamelly törzsök m egtudja, hogy az e llenség 
V ezérének fejét kikészítette  ’s e lte t te , ez rája  nézve 
v igasztalás szerencsétlenségében. Ha rem ényiheti, hogy 
.szerencsésen hnrezolhat ellensége e llen , addig nem nyug­
sz ik , míg azt fegyverrel o’ drága ragadománynak visz- 
sza adására nem ké n sze ríti, vagy különben a jándékok
vagy hasznos feltételek által igyekezik azt arra v e n n i, 
hogy ebben néki eleget tegyen.
íg y  lesznek a’ M oko-M okaík, be'kességi és engesz- 
telődési zálogok, ellenséges és vesztességeken elkesere­
dett tőrzsökök között. Hoszszií erölkedések ’s véres har- 
ezok után lehetett lá tn i, hogy a’ sokáig egymással ve­
télkedett népek, néha e’ drága maradványoknak kicseré­
lésekkel czivakodásaikat m egszüntették, ’s jövendőre  
egygyességeket m egerősitették.
Ha illyen Fej , azoknak kikhez tartozott mint rokon , 
viszsza adatik; szintúgy szomorkodnak ’s szintollyan tisz ­
teletet mutatnak eránta, mintha a’ tulajdonos szem ély  
csak akkor holt volna m eg, ’s mintha egész testét birnák.
Ha a’ harczolás közben vaíamellyik felekezet ellen­
ségein ek , ezeknek Főjinek fejeit egyszerre eleibek tart­
ja , ez annak j e le : hogy az a’ felekezet békességet óhajt 
’s kész o lly  feltételek a la tt , m ellyeket néki tesznek, az 
ellenségeskedésnek végét szakasztani. Ha e’ fejeknek  
látásával az ellenség örömkiáltásra fakad, ez által azt 
je len ti, hogy ő is  kívánja a' békességet, m elly mind a’ 
két részről mindjárt a’ szokott czeremoniával k i is  k iá l- 
tatik. Ha hallgat az e llen ség , ez annak j e le ,  hogy sze­
rencséjét , bár akármi következzék is  rá ja , fegyverrel 
próbálja kivívni ’s a’ harcz folytattatik.
Semmi által sem tudja az U jseelandi tiszte letét és 
függését jobban kim utatni, mint a’ köszöntés á lta l; m el- 
lyet Schongninak nevez. M int minden utazók, úgy én 
is kezdetben azt gondoltam, hogy ez a’ csudálatos .kö­
szöntés az orrnak illetését foglalja csak m a g á b a n d e  
Keudái Ur megmagyarázta, hogy az orrilletés csak m el­
lékes dolog benne, ’s hogy a’ fő dolog  lassú lehelésben  
’s a’ két személyek lélekzetének öszvekeveredésében á ll. 
L élekzetek némünémüképen észrevehető jelképe W ai- 
duajoknak.
■ Egy ideig e’ vadak egymást vizsgálni szokják; az 
érzást, m ellyel egymás eránt v iseltetnek, raegesmérni 
akarni látszanak, ’s néha még beszélnek is- némelly hi- 
jábanvaléságokrul, m inekelőtte a' Schonguira térnek. E ’ 
cselekedetet mindig kom olysággal ’s buzgósággal viszik  
véghez, m elly a’ véle esméretlen idegennek nevetséges­
nek látszik ; de annak, ki e’ köszöntésnek czélját esme- 
r i , iinnepiességgel bir.
Ha azok az atyafiak és barátok, kik. sokáig távol 
vo ltak , köszöntetnek ig y , ekkor e’ köszöntés mindig  
fohászkodások és üvöltések által k isértetik; a’ mi annál 
tovább tart, minél hajlandóbbak a’ két személyek egy­
máshoz. Ez embereknek nincsen képzetek az Európaiak­
nak szokásban lévő csókjokról; úgy látsz ik , hogy e’ 
szeretkezés még különöző nemű személyeknél is esmé-
Legfább megbántása valamelly személynek az által 
történ ik , ha neve valamelly tárgynak, állatpak, gyü­
mölcsnek ’s a’ t. adatik. Ez esetben, ha ereje van a’ 
megbántatott saem élynek, soha sem mulasztja el a’ tár­
gyaknak elrontások és pusztítások á lta l, m ellyek meg- 
szentségtelemtett nevén neveztetnek, magáért boszszűt
3.
Töredékek Richter’ Hesperusából.
A z  Angol, Francz, O lasz, em berek; a5Ném etek  
polgárok, ezek m egérdem lik  az é le te t, amazok" 
élik ; ’s a’ H o llan d ok , a’ N ém eteknek olcsóbb  
kiadása csnpa nyom tatópapiroson, réz nélkül.
A la tta ' vö lgyekben, csak a’ bőr , d e fenn  
a’ m íveltség’ tetőjin a’ sz ív  szúrattatik á lta l, ’s 
a’ falusi órának mutatója csak ébség’ és verej­
ték ’ óráji korul h a la d ; de a' brillántokkal meg­
rakott másodm inutum ’ mutatója puszta , által­
s ír t, csüggedező, véres m inutumok körűi repül.
A ’ seb ek , m ellyek feifedethetnek, nem mé­
ly ek ; a’ fájdalom , m ellyet az emberbarát’ sze­
m e megtalálhat ’s puha kéz enyh íthet, csak ki­
c sin y , — de az a’ szom orúság, m ellyet a’ ba­
rátnak sem szabad látn i, mert megnem szüntet­
heti; —  e5 szom orúság, m eiiy néha a boldogí­
tott szembe csepp’ alakjában hirtelen felhág; 
m ellyel az elfordított ábrázat m egsem m isít, e l­
fedve nehezebben ’s nehezebben csügg a’ szí­
v e n , *s végre,elszakasztja azt, '’s véle  a’ gyógyí­
tó föld  alá esik le.
Az em ber, m int a' fö ld , nyugotról kelet­
nek m egy; de úgy tetszik  n ék i, hogy azzal ke­
letről nyugotnak, az életből a’ sírba megy.
A' főbb ’s nemesebb rejtve van az ember­
ben ’s nem használ a' munkás világnak (m int 
a’ Iegmagasbb hegyeken sem tenyésznek a’ nőve-
v én y ek ), ’s a’ szép gondolatok’ lánczából csak  
néhány szemek fejlődzhetnekk i cselekedetekben.
Czél nélküles munkásságunk, kapkodásunk  
levegő után, úgy látszik főbb lényeknek, m int  
a’ haldokló ragaszkodása takarójához.
A’ földön nem üt felségesbb ’s boldogabb óra 
mint a z , m ellyben az ember te lk e i, em elve az 
erén y tő l, ellágyulva a’ szeretettől ’s minden ve­
szélyeket megvet ’s barátjának megmutatja m ii­
lyen szíve. A' hom ályos vonás a’ második világ­
ban csak virágtájék, napok világítanak elől, repü­
lő Egek tavaszi szellőkkel vonulnak élőnkbe, csak 
, üres sírokkal repül a1 föld a’ nap körül: mert 
holtjai tőle távol állanak világosbb napokon.
Más időkor fog jö n n i , mellyben világosság  
lesz ’s m ellyben az ember felséges álmaiból fe l­
ébred ’s álm ait — ismét* feltalálja, mert egye­
bet sem m it sem v esz te , mint aluvását.
Szeressétek egym ást igazán, forrón szoríttsá- 
tokegym áshoz a’ szegény verő múlandó sz ív ek e t,  
m inekelőtte ezeket az idő'szárnya oszvetöri, ’s 
hevül jetek egymásért az élet'rövid  minutumjában, 
’s váltsátok k ön n yeitek et’s csókjaitokat, m inek­
előtte a’ szem ek és ajkak a’ sírban megfagynak.
Ha az embernek nincs többé mit szeretn i, 
szcretete sírját öleli á l t ’s a’fájdalom lesz kedvese.
Bocsássátok meg egymásnak a" panasznak 
rövid  őrültségét, mert az embernek minden gyen­
géi között ez legártatlanabb; midőn ő ,  a5 he­
ly e tt , hogy vándormadár módjára a 'té len  felü l­
em elkednék ’s melegebb éghajlat alá repü lne, 
más madarak’ példájára e' tél előtt leroskad, ’s 
tompán m erevedik meg hideg bánatjában.
A’ halál’ hoszszú álma sebhelyeinket béhe- 
geszti, ’s az élet’ rövid álma sebeinket. —  A zalu- 
vás felerésze az id ő n ek , m eiiy m inket gyógyít.
Nyom orult fö ld , m ellyet három vagy négy  
nagy , vagy bátor em berek m egjobbíthatnak és 
m egrengethetnek! Te valóságos Játékszín  vag y ; 
az előtéren néhány harczoló sz ín észek  és vá- 
szony-sátorok vágyn ak , az utótéren rajzolt ka­
tonák és sátorok p e zseg n ek !
Az em ber, szen ved ése it az em beriségéinek  
tartja, m in ta ’ m éh ek , ha ism ét a’ nap sü t , haj­
lékjük csepegését esőnek v é lik  ’s nem repülnek ki.
A z  emberen elő  és hátu l, m int a’ k önyve­
k en , k ét ü res , fejér könyvkötő  lev e lek  vágy­
nak —  gyerm ekség és öregkor.
Y égy egy kevés jeg et — egy k evés sz ívet  
—  egy kevés elm ésséget —  egy k ev és papirost 
-— e g y  kevés időt —■ egy k evés töm jényt —  
töltsd Öszve, és öntsd két fószem élyekbc ; így  
k észen  lesz számodra a’ v a lóságos, jó  franczia 
fontenelli szerelem.
Jó  polgári szerelem hez végy  : két ifjú nagy 
sz ív ek e t —  mosd le  tisz tán  keresztvízben vagy  
ném et Románok’ nyom tató-festékjében —  tölcs  
rája forró vért ’s k ö n n y ek et— tedd tű zh ezvagy  
teleholdhoz és hagyd felforrni — keverd meg 
szorgalmatosan tőrre l, vedd ki ’s czifrázd f e l ,  
m int a' rákokat nefelejtsel vagy  más m ezei 
virágokkal ’s add fel m e le g e n ; ’s készen van az  
íz e s  polgári szívkása.
A ’ term észet vas , m indig ugyan a z , ’s al­
kotm ányiéban a’ bölcsesség m eg nem hom ályo- 
sítathatik; az emberi Nem  szab ad , ’s m inden  
szem pillantatban majd szabályos * majd szabá- 
lyatlan  alakot ölt. Minden term észeti rendellen­
ség  csak hüvelye a’ r en d n ek , ’s m inden felhős 
tavasz csak hüvelye a’ vidám abb ősznek.
Kiss Jó séf-
A L Ö L T Ö Z E
J á t é k  1 F e l v o n á s b a n .
Francaidból L a  Grange után
N. A. KISS SÁMUEL.
Debreceni Egyetem Egyeter
S Z E M É L Y E K :
Valér, Kláriba’ szeretője, 
Klárika, Luczilia’ barátnéja. 
Lnczília, Valér' húga.
Eliza, Kláriba' szobaleánya- 
Arlekin, Valér’ inasa.
Az  előadás falun, Klárika’ házában van.
E L S Ő  J E L E N É S .
V a l é r ,  L u c z i l i a .
L  n c s i l i  a.
em , édes bátyám, nincs annak semmi haszna, ha 
még tovább unszolnál is engem e’ helyen; viszsza me­
hetsz falunkról a’ városba; m egvallom, így házamnál 
nem örömest látlak.
Valér. Nem , édes hágom , mondd k i , hogy velem  
a’ tudvalévő dologban m egegygyezni nem tudsz. Fontos 
ügy von engem hozzád, azért nem is határozhatom'el 
magamat arra, hogy itt  hagynálak.
L uczüia. Ez annyi mint kevés becsületet tudni! 
M eg kell annak lenni; ’s te nékem nyugtalanságot sze­
reznél , ha nálam késni fognál. ,
Valér. Nékem pedig halált okoznál a’ fájdalom mi­
att. T égy méltóvá szómnak csak egy perczigleni meg­
hallgatására.
Lncsüia. Halljam tehát, mi mondani valód van? 
M elly ok vezető ma téged hozzám ?
Vg.lér. A’ szerelem hozott engem ide.
L uczüia. Minden vonásidból illyes valamit kelle  
gyanítanom. 5S mióta vagy szerelmes ?
Valér. Eggy év óta lángolok és sóhajtok, a’ nél­
k ü l, hogy módot lelhettem volna e’ felől tudósítani azt, 
ki hevemet okozá.
Luczt'lia. K i parancsolta , hogy illy  unalmas néma­
ságban légy ? Tudod, hogy a’ szerelem egy kis bátorsá­
got kíván , és hogy a’ nagy félelemnek nincs akkor he­
lye , midőn egy fiatal szép lyány mellett vagy.
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Valér. Használnám az alkalmat arra, hogy m aga­
mat világosan kinyilatkoztassam , ha velem  őt a' sors 
öszvehozta vo ln a , de ma kívánnám e’ czélomat e lér n i; 
’s ezen e'des reménytől van az én szerelmein körfilsugá- 
rozva. A z , ki szivem et m egbájolá, m ég talán soha nem  
látott engem , annál kevésbbé vagyok előtte  ismerős.
Luczüiu. L ehet e valaki o lly  lángoló szerelem -  ér­
zettől e lfog la lva , midőn egy lyányt egyszer kétszer a’ 
sétálóhelyen, v a gya ’ császári palota körfii sétálni lá tott?  
Véleményem szerint ezek o lly  bohóságok , m ellyeket 
megbocsátani nem tudnék. Ha valam elly kellem es sze­
m ély t, kinek fris elméje ’s vidám érzete van , minden­
nap látun k , jó l tudom, hogy az a’ szivet lusértetbe hoz­
h atja; a’ gyakori együttlét a’ tartós barátságnak clpe- 
esétlése, egy olly  tiszteletre méltó tárggyal, kiben a’ m a- 
gakedveltetés a’ szépséggel van párosulva.
Valér. Édes húgom , ebben te csalatkozol. A ’ j ó ­
zan szerelem soha nem néz apróságokat, és az igen m es­
terkélt szerelem csak unalmat szokott szülni.
Luczilia. K it szeretsz tehát ?
Valér. Klárikat.
Im czüia. Klárikat ? .........
Valér. Igen i s ,  ő az a’ tárgy, m elly engem mcgbá- 
jo la ; ’s ágy lá tsz ik , ma már minden dolog kedvez né­
kem , miolta bátor levék magamat egészen k inyilatkoz­
tatni, Tudom , hogy Klárika it t  v a n ; a’ legédesebb ba­
rátság kedves kötéllel csatolja őt veled öszsze , ’s úgy  
hiszem , várhatom tőled a z t, hogy eszközlésed által ő 
most idejönne.
Luczilia. Bátyám , mit hallok ? M ennyi bút okoz  
néked a’ szerelem ! Sokkal jobban ten n é l, ha róla egé­
szen lemondanál.
Valér. M it mondasz? ’S  miért akarsz nékem o lly  
kemény törvényt szabni?
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Lucxílict. A zért, mert én czélod’ elérésében eszköz 
nem  lehetek. Nem mintha tüzedet kárhoztatnám; mert 
K lárikét szépnek, gazdagnak, nemes tulajdonúnak is* 
m erem ; ő remek a’ maga nemében, és boldög lészesz , 
ha szíve á’ tiéddel fog megegyezni. Hanem én ismerem 
az ő érzetét, távol kiván ő a’ szeretők’ sohajtásitól len­
ni. ' O lly  idegen ő azoktól,  hogy elvonja magát e lő lök; 
minden tavaszon eljő ide hozzám, ’s itt tö lti az t, azért 
tudom , m iként elhatározd magában azt, hogy feltétele  
m ellett m ég so k á ig  meg fog állani.
Valér. Istenek ! minő rettenetes balsors ez !
Luczília . Ez a’ te lángszerelmedre nézve gyászos 
e lője l.
Valér. M ég van egy k is szikrája reményemnek, csak 
azt eszközöld k i ,  hogy véle szólhassak.
Luczília . Ez is haszontalan lenne, nlivel ő minden 
ember’ társaságától ir tóz ik , bár k i legyen is az.
Valér. D e , az illendőség’ sérelme nélkül, nálad 
m egláthatom őt , és szólhatok egy pillantatig véle.
L uczília . Ez azt okozná, hogy Klárika velem is 
zavarba jönne.
Valér. D e  úgy vélem , itt e’ szobában testvér bá­
tyád’ jelenlétén nem fogna fennakadni.'
L uczília . Ne hidd a z t! A ’ férjem maga is k i van e’ 
helyből zárva, k i m egígérte, hogy nem is fog ide be­
jönn i , míg Klárika itt v a n ; és nyugalomban hagyja 
kóstolnunk ama’ gyönyört, m ellyet Klárika maga vá­
la sz tott ; különösen a’ kiktől ő idegen, kívánja magát 
egészen elvonni.
Valér. M ég is tudok én egy módot a’ dolog’ kivite­
lére. Kétség kívül tudva van Klárika e lő tt , hogy a’ 
klastrombán egy húgunk van.
Luczília . Beszéltünk is már sokszor o felő le, '* 
K lárika várja is rövid idő múlva annak látogatását.
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Yaler. Már érzem líjjá születni rem én yem et! M int­
hogy ő a’ húgomat várja, ennek öltözetében m eg  fogok  
jtt jelenhetni. Van bizodalmam, hogy kedvem ért véghez  
viszed e z t; ’s  ezen úton talán győztes le sz  szívein  az ő  
keménységén.
Luczüia. Újság’ kedvéért nem bánom ha e’ k is  for­
télyt elköveted.
Valér. Ez bizonyos hasznomra lesz  nékem . Ü g y  
van, ezen álruhában nem adok néki semm i gyanúra  
ok o t, ’s azonnal meg fog  engem hallgatni. A z  ö ltöze t  
szabadságot nyújt nékem arra, hogy néki m indent bátran  
megmondhassak. M ost szobádba m egyek , és le g o tt  e l­
készülök a’ szerint, á’ mint megmondani; t e  ne té g y  
sem m it, csak hagyj rám mindent.
Lucst'lia. Itt mind azt m egszerezheted, a’ m i czé- 
lodra nézve megkivántatik. S iess! Klárika jö n n i talál. 
Mintha már hallanám is ő t;  elébe m egyek. ( V a lér  el.J
M Á S O D I K  J E L E N É S .
L u c z í l í a ,  K lá r ik a .
Luesilia . Ah ! K lárik a , jő  napot!
Klárika. Jő napot, édes Luczíliám ! M ivel m ulas­
suk ma magunkat? Csendes helyen is  k e ll a’ kedvtö ltést  
változtatni.
Im czüia. M ingyárt fog valaki társaságunkba jön n i , 
k i talán m egfelel kivánatidnak.
Klárika. K érlek, ments k i engem ..........
Luczilia. N e rémülj in eg, Klárika , k é r le k ! lyán y­
testvérem kiván ide jö n n i, k i a’ klastrombán van.
Klárika. Az e? őh miként m egvagyok v id ú lv a ! ő h ,  
m elly szívesen fogom őt áltölelni!
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Luczilia. Lángol is ő a’ veled való megismerkedésért.
Kláriku. Oszszad meg velem minél előbb azt a’ sze­
rencsét; ne késíesd várakozásomat; én éleve készítem  
magamat egy dicső szépség’ látására, ha ő is ollyan 
mint te.
Luczilia. A h , minő tetsző vagy! Én ezt a’ hízelke­
dő complimentet úgy veszem mint kell. N e véld , 
hogy egy ragyogó szépséget fogsz látni, vagy valamelly 
kecses báju csábítót. M agaviseleté vidám; inosolvg, tán­
czol vagy énekel; egy édes , józan, tréfás és derült szí­
vet fogsz ő benne le ln i , m elly téged megvarázsol. Ele­
ven és bátor, beszédében, mozdulásában; mindig nyu­
galom és megelégedés lakik vele, ’s dicsekedés nélkül 
el lehet mondani, hogy ő a’ társaságnak díszére tud lenni.
Kláriku. Szívem e l van e’ rajzolattól bájolva.
Luczilia . Szólok szépségéről is. O a’ bátyámnak 
élő m ása, termetére, magatartására, menésére ’s szavá­
ra nézve. Többszer azt vélém már, hogy benne bátyá­
mat lá tóm , m ivel ollyan a’ k épe, ’s ollyanok vonásai, 
mint azéi. Gyakran jókedvéből .magára veszi bátyám’ öl­
tözetét; illyenkor bámulásra méltó másolafja ő annak, 
úgy, hogy illy  megegygyező hasonlatosságot nem láta so­
ha senki. M eg fogod tapasztalni, Klárika, hogy magad 
is bátyámat véled lá tn i, csak egyszer jöjj öszve véle.
Kláriku. A h , minő mulatságot fog ő nékünk szerezni!
Luczilia . Engem bíztat a’ remény, Klárika, hogy 
ő néked meg fog tetszeni.
Kláriku. K érlek, látogassuk meg őt raingyárt; leg­
nagyobb kivánatom az, hogy néki tökéletes barátságot 
esküvén, az övét is bírásomba juttassam.
L uczilia . Kivánatod időhaladék nélkül czélra fog 
érn i; rem ényiem , épen most öltözik toilettjénél,  addig 
is menjünk egy kis időre a’ kertbe sétálni. (Elmenmk.J
H A R M A D I K  J E L E N É S .
A r l e k i n ,  E l i z a  {bejönnek.)
Arlekin. Hah! bizonymondom ez igen szép leend; 
az Uram külsőleg egy furcsa álöltözetet vön magára. Jól­
lehet szerelmes ő ,  de korántsem  fonák eszű. Megmon­
dom néki valam elly m ódon, hogy Klárika nem meszsze
E liza. Szívemből óhajtóm azt, !s akarnám, hogy a’ 
dolog már véget»is ért volna.
Arlekin. Hagyján , jó l tudja az én uram , m elly szük­
séges légyen ügyének ‘egy kis haladást engedni. Tudni 
fogja ő a’ jó  sikerű m ódot, Klárika'’ megnyerésére. Csak 
akarnunk k e ll , győzelm ünk már bizonyos. A z uram is 
megnyerendi Klárika’ sz ív é t , valamint, én a’ tiedet.
E liza . A zt gondolod e ,  hogy szívemben az első he­
lye t te foglalod el ?
Arlekin. O h , szép ség ! szó lj , tudnék e arról csak 
kételkedni is, Vagyok olly  bizodalommal.
E liza . Szűnjél azzal hízelkedni magadnak.
Arlekin. L assan , lassan ; értsük meg egym ást, Eli­
za ; mióta te ama’ szép Klárika kisaszszonynál szolgálsz, 
’s én ama’ bizonyos M ilord’ inasa vagyok , mindig hí- 
zelkedel nékem.
Eliza. En azt nem tagadom ; egy kis hajlandóságom  
van irántad, és szívemen azt az erőszakot teszem , hogy  
kisaszszonyomhoz mindenben hasonló gondolkozásii lé ­
gyek. Mindennap ezernyi különféle , szeretőket lá to k , 
minden sorsból,  minden karzatból; Financzia-kormány- 
z ó t ,  Milordot —  Grófot, k ik  az ő kellem eit imádják. 
Én is egészen ő hozzá tartom magamat,
Arlekin. T e  nem roszszúl keresed önhasznodat.
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Eliza. Nem is tagadok el semmit i s , e's megvallók 
előtted pirulát nélkül mindent. Míg kisaszszonyom M i­
lordnak vagy az ifjú Robinnak édes szavait hallgató, 
mulatság végett én is elfegadám Champagne’ vagy pedig 
A rlek in’ hédolásit.
Arlekiit. lm ’ , az is egy k is ledérség!
E liza. Jól kell vigyáznod, mingyárt meglátod kö- 
vetkezésit a’ tréfából eredett szerelemnek.
Arlekin. Tehát nem szereted már többé Arlekint?
E liza . Nem.
Arlekin. Te csak tréfálsz, fel mernék fogadni!
E liza . Hej ! Én egy nékem hddoló derék okos sze­
mélyé le sze k , kinek szíve üres a’ szerelemtől; néki sem­
mi gondja, semmi hiánya nincs; ’s valamint kisaszszo­
nyom nem szereti a’ nyugtalanságot és örök epede'st 
utánozni, nékem sem szokásom az.
Arlekin. Igaz , hogy nálunk illy  nyugtalanságra ’s 
epedezésre van példa. Uraim mindig a’ dühösségig sze­
relm esek, ’s az ő szerelmük viszen engemet is arra; 
hanem siker nélkül sohajtozni kedvetlen dolog.
E liza. Kisaszszonyom’ szeszélye ma változást szen­
vedhet. Ha urad hozzá elmenvén, annak könnyelműsé­
gét elhárítaná, ez a’ dolog könnyen arra fogna enge­
m et bírhatni, hogy hívségedet megjutalmazzam. En min­
denben kisaszszonyom’ törvényét kivánom követni, tű­
körül veszem őt magamnak. Ha Klárika hódolni fog 
im ádójának, én is bizonnyal viszonzója leszek-liajlan- 
dóságodnak; ha meglágyul i s , ha kegyetlen lesz i s , ‘ 
mindenben utánozni akarom őt,
Arlekin. K i az ördög véré ennek agyába azt, hogy 
a’ szerelésben valakit utánozzon?
E liza. Ez csak tulajdon elhatározásom.
Arlekin. Ez ugyan bizony ríj szokás! De én ebből 
te rád nézve magamra legkissebb kötelezést sem válla­
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l ó k ; és ha uram elvégre m eg fogná lágyítn i Klárika’ 
sz ívét, a’ mi hogy bizonnyal m egtörténd, jó t á llok , —  
csak ő néki leszek adós azért, hogy szíved öszveolvad- 
hata szívemmel.
Eliza. Mit akarsz, édes gyermekem ? én már töb­
bet nem tehetek.
Arlekin. M enjünk, én alávetem magamat kivána- 
tidnak. A z én kedves uram, mint rem ényiem , ma ná­
latok lesz, Boldogságom kezeidben van , és hajlandósá­
god legédesebbé teheti minden sorsok közt az enyím et.
Eliza. Elhagylak , mennem kell.
■ Arlekin. U gyan; a’ szobaajtót hallom n y íln i, men­
jünk *s keressünk valam elly foglalatosságot.
N E G Y E D I K  J E L E N É S .
K l á r i k a ,  L u c z í i i a ,  V a l é r  (leányöltözetben.)
K lárika ( Valérhez) Óh ! inelly nyugtalanul vártam, 
hogy láthassalak.
Valér. M elly nagy gyönyört okoz nékem ez a’ nap, 
i lly  régohajtott megismerkedés á lta l!
K lárika. Szívem’ olvadozási m iatt nem is  tudom ér- 
zetimet kimondani.
Valér. Hízelghetem e magamnak azon édes remén­
n y e l, hogy baráti hajlandóságidat megnyerendem ?
K lári. M it mondasz? ’S m iért mutatsz olly  kétsé­
g e t ,  m elly engemet o lly  igen megbánt?
Valér, (megölelve K lárika t)  Vedd barátságom’ édes 
bizonyságát! ,
K lárika (V a lé rt áltkarolva) Vedd azt részemről te 
is  m ost, midőn néked hűséget ajánlok.
L uczíiia  (fé lre )  Ez valóban igen jó l megyen.
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Kteiriku. Sokáig őrülhetünk e ,  kedves, itt  maradá­
sodnak? Es a’ klasfrom , m ellybői jö v e l, nem von e té­
ged vissisza?
Valér. Már nem gyönyörködöm abban, és ide veen-
dem lakásomat, hol te is lakói.
K lá r i ka. Ó h! minő tetsző vagy! Illy  tiszteletadás­
ra nem is tudom m it válaszoljak.
Veder. Te még többet mondasz , pedig a’ barátság 
nem kiván annyi tiszlelgető szavakat. Ne tedd a z t, én 
a’ tartaléktalanságot szeretem.
L ncsűia. Társaságnak díszt ád az.
Veder. D e nem nagy meggondolatlanság e szüntelen 
n* ln'zelgő tiszteletadásról aggódni?
Ijuc.xiliu. Még is csak szokás ez már Franczia- or­
szágban.
Veder. Ku azt részemről egészen száműzöm: én sza­
badon kívánok élni. H ogy a’ szokás ezt helyben hagyja 
vagy helyteleníti; saját érzetimot az épen nem fogja 
változtatni. Hiszem azt tökéletesen, hogy mi m egegye­
zünk ; én az ellenkezést és erőszakot utálom , és nehe­
zen tűröm, midőn elkerülhet lenül látom magamat kén- 
szeri tvo lenni vnlmnelly viszszás dologra, m elly miatt 
egész valóin megváltozik. Van o ennél nagyobb rabság*
Lucztíitt. Készemről én is úgy érzek, ’s miután a’ 
tisztelgetés1 szokását elhagyjuk, azzal —  úgy hiszem —  
nyerni fogok. Isten veletek! néhány'pillanatig marad­
jatok  itt nálam nélkül. (E lm egy.)
Ö T Ö D I K  J E L E N É S .
K l á r i k a ,  V a lé r .
Veder. V alljon, szép K lárika, soha sincsenek é 
unalma pillauatid e’ csendes helyen? ’S a’ magánynak
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van e  olív  kellerae nálad, m elly miatt a" várost is kön­
nyen elfelejtheted?
Klúrika. Semmi nem egyez meg jobban e'rzetimmel, 
mint a’ falusi magány. A* falun éldelt ártatlan örömek 
mindig nagyobb örömet adnak szivem nek, m int a’ város 
minden fényivel és ragyogványival, m ellyek azt körül­
fogják.
Valér. Én is hasonlóan érzek; a’ város sok hízel­
gőket nyújt ugyan, de azoktól óvakodni kell.
Klárika. Én ott mindig komordad vagyok.
Valér. T e  ott is nagyobb kedvességet találsz mint 
m ások; ’s bizonyossá teszlek a’ fe lő l , hogy e’ pillanat­
ban is  több imádóidnak adsz ott a’ sóhajtásra o k o t , k ik  
távolléted miatt panaszra kelnek.
Klúrika. A h , Édesem! kérlek , ne beszélj nékem a’ 
szeretőkről; ez a’ név maga is megbánt és kínoz engem. 
N incs az én szívem szerelemre alkotva; mindig gyűlöl­
tem a" szeretők’ sohajtozásikat és epedésiket, ’s nem fé­
lek sempiitől ú g y . mint az ő csalárdságoktul. Bizonyos­
sá teszlek arról, hogy én soha nem fogok szeretni.
Valér. Sohasem? ’S minden kivétel nélkül?
Klúrika. M it? tehát még ezt a’ bolondságot is ten-
Valér. De ugyan kérlek , honnét van e’ balitéleted 
a’ szerelem’ ügyében?
Klúrika. Ez attól az ellenérzettől van, m ellyet a’ 
szívemben mindennap tapasztalok a’ mai szeretők e llen , 
kiknek bennem halálos ellenét látod. Ha ők szeretnek, 
bizonyos jele i ezek: néiuellyek csupa hiúságból, viszont 
m ások haszonlesésből szoktak szeretni. H ű ség , állhatat 
és őszinteség ritkán lakik együtt azokkal; minden ol­
dalról a’ sok vétket látom beunök. Egyik bizodalmat- 
lan , másik vakmerő, ir ig y , szeles, fellobbanó; ennek 
semmi becsületérzés nincs szívében, de annál jobban te­
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le van durvasággal, vagy igen is nagy érdemet képzel 
magának; megfoszt ama’ szabadságodtól, hogy nélküle 
csak egy pillanatig is maradhatnál; és ha# iránta olly  
bohó kedvezéssel le sz , hogy véle becsülettel bánsz, mit 
magam is megkülönböztetve kívánnék ten ni; ő már azt 
v é li , hogy szívedet önkénye szerint hajthatja mindenre, 
’s ezzel ezerszer fog kérkedni i s ,  minden kímélés és 
okosság nélkül. Nékem ugyan ez a5 szomorú tapasztalá­
som nem vala még soha, ’s miattok szívem egész bátor­
ságban van; de tökéletes ismerettel bírok hibáikról; 
nem látok egyebet nálok mint kicsapongásokat, rendet­
lenségeket, nagyon kevés jóerkölcsöt, igen sok vétket; 
könyelmű gyermekek ő k , kiknek szerelme mindig csak 
az önkényen alapítatik , és mindig újságok után ered.
• Valér. En e’ rajzolatban szigorú Ítéletet lá tok; de 
nem minnyáj okban egy charakter van.
Klárika. O h ! valóban kevés van a’ nélkül.
Valér. Óhajtom «’ balhiedelmet megorvoslani, ’s 
veled az ellenkezőt iápasztaltatni.
Klárika. Igen nagy dologgal kívánod magadat ter­
he ln i, m ellyet bájosan fogsz teljesíthetni; mi hasznod 
leend abból ?
Valér. Szánakoznom kell rajtad, hogy illy  homály­
ban vagy; ez a’ te  kellemidre nézve nagy méltatlanság, 
mert ha minden tökéletességgel akarsz bírni, le kell e’ 
balitéletről mondanod; én bizonyos vagyok abban, hogy  
czélomat el fogom érni, m ielőtt a’ nap nyugalmára men­
n e , annyira hiszem magamat képesnek arra, hogy né­
ked világos észképet adjak mind a’ szeretőkről, mind a’ 
szerelemről.
Klárika. M it ? Azt kívánod e tudtomra adni, hogy 
szerelemben csupa gyönyört le l az ember, és hogy van­
nak ma hív szeretők ?
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Valér. Óh! k i tudná magát a’ szerelem től megtar­
tózta tní ?
K lárika, Legalább engeinet aligha e l tudna foglalni 
szerelem ; mert előttem r a k , erőszakos, ham is, részre­
hajló ’s békétlen a z ; leggyakrabban szeretnek józanész’ 
híjával, hirtelen hat az a’ sz ívb e , ’s rendszerint úgy 
lá tju k , hogy magában is e l szók enyészn i; ’s  így  a’ sze­
relem valóban viszszavonás és szerelem féltés ’ tárgya; 
sokszor látjuk, m iként változik egész bódulásra, meg- 
hidegúl és elalszik m agától i s ; ha igen lángoló —  hó­
dít ,  ha igen gyenge —  csak unalmat okoz.
Veder. Mind itt vannak ellenvetésid ? A h ! mingyárt 
m eg fogod vallan i, hogy nékem van igazam; lá tom , 
m ég te  sohasem szeretté l, hanem halld meg a’ m it erre 
nézve mondok, mit a’ tapasztalás leginkább hitelesít. 
Ú g y  látom , valamit szerelem ellen m ondái, mind hibás 
á llítv á n y ; hanem tekintsünk ama’ gyönyörélvedésre, 
m ellyet annak körében íz le l az érezni tud ó, ’s akkor 
lá tn i fogod az ellenkezőt.
Klárika. K ih a llg a t la k , és csendesen m aradók.
Valér. Van e édesb gyönyör, mint k é t ,  egymás 
iránt tiszta bizodalominal v ise ltető , ’s rokon lángu szív­
nek nyájas szerelme ? Oh ' mennyi kellem et találnak ők 
abban? Ezáltal nemesül a’ sz ív , ’s egyetlen óhajtása le-  
end, hogy szeretett tárgya előtt magát kedvessé tegye. 
K ét egymásért lángoló szíveket ugyanazon egy  kívánat 
ih let;  kölcsönös lángérzelmikrő'l egymást híven tudósít­
j á k ;  illy  kellemes szóváltástól idegen lenni nem tudván, 
mindig új szerelemvallomásokban lehet gyönyörködni. 
L ehet e nagyobb boldogságtól körülvételt gondolni ? Tá­
vollévő kedvesét imádja az em ber, ’s e’ láng nevelkedik 
az együttlét’ pállanatiban; hozzá szokunk a’ szem’ nyel­
véhez is ,  m elly kitolmácsolja mind. az t, m it egy ik vagy 
másik óhajt, ’s ezerszer jobban kijelenti a z t, mint a’
sz ó ;  a’ mit akarunk, másik is  fogja akarni,  a’ nélk ü l,  
hogy az által a’ kettő közfii valamellyik megsértetnék; 
csupán azon különbséggel, hogy férfiban ez kötelesség, 
leányban pedig —  tetsziség.
Klárika. Ez valóban bámulandó!
Valér. Drága szempillanatot szerez nekünk a’ min­
ket hevítő tárgy ; egyetlen szó , egy sóhaj, egy kegyes 
tek in te t,' annyi örömet támaszt a’ szívben, hogy téged 
nagyon könnyen m eggyőzendene, ’s azt mondatná ve­
led : vaj ha csak egyszer is lehetett volna mind ezt ta­
pasztalnom !
Klárika. Megvallom tudatlanságomat.
Valér. O h ! ez valóban nem tulajdon hibád; tán 
még nem is adaték szívednek alkalom a’ szerethetésre: 
egy pillanat megadhatja néked azt; ’s  noha én leány 
vagyok , bizonyossá teszlek a’ fe lő l, hogy én magam is 
képes vagyok veled megismertetni állítványim’ valódi? 
ságát.
Klárika. Ha olly  balitélettel nem volnék, elhatá­
roznám magamat arra, hogy azt tőled megtanuljam; 
mert én úgy látom , csak bizonyos tapasztalás hozhat 
részemre vagy részedre igaz Ítéletet; de még itt semmi 
valót nem látok , mi belénk a’ tsrmészet nagy erejű ro­
konérzetet alkota, ’s úgy vélem , mi sokáig nem fogjuk 
tudni, igazam van e ,  vagy nincs.
Valér. Még utolján egy próbát kívánok ten n i, ’s 
felfogadnék, hogy ha én szerető iíju’ személyét játszani? 
dóm , utánozván egyszer’smind annak nyájas szavait is ,  
egy perczenetig sem vonandod el magadat a’ szerelemtől.
K lárika. Te nagy on e l akarsz engem hitetni, ’s va­
lóban együgyűnek állítasz len n i, azt vélvén, hogy egy 
szeretőnek csupa beszéde ’s hamissága bizonyosan eláinít- 
hatna. O lly gyengének képzelsz e , hogy midőn egy is­
merős leány játsza előttem egy szeretőnek szerepét, olly
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rögtöni változást tennének szavai szívem ben? L égy  bi­
zonyos a’ f e lő l ,  hogy  több m eggondolással bírok.
Valér. Szükség azt bizonyítva látnod. Kívánsz e 
mondásimról tapasztalás után m eggyőződn i, ’s engedel- 
jnet adni arra, h ogy  néked férfi ruhában mutassam meg 
m agamat, m elly  nékem  nagyon illik ?
.Kláriku. L u czília  lobbanta fel bennem azon vá g y a t, 
hogy téged férfiruhában lássa lak; nem bánom teh á t, ha 
teljesíted a z t;  de hogyan nevezzelek akkor?
Valér. Bátyám ’ nevét fogom  addig vise ln i ; tán tu­
dod i s , hogy V alér a ’ neve. R uháit is könnyen kezem ­
re tudom ejteni.
Kláriku . M ég előbb egy k issé  elfordulok innét. 
K érlek , menj tehát s ie tv e , hogy  álöltözetben készülten  
viszszajöhess.
Valér. ím e , E liza  j ő ,  most itt  hagylak , de viszont  
m ingyárt itt  leszek , fE lm egy.J
H A T O D I K  J E L E N É S .
K 1 á r i k a , E I  í  z a.
K lárika. N o m it akarsz?
E liza . A zt jövök  m egtud ni, parancsoké ön valamit.
K lárika. N em ; nincs m ost szükségem  jelen léted re;  
maradhatsz békével.
E liza . N ékem  úgy rém lik , mintha bizonyos vidám­
ságo t látnék ön’ arczvouásin.
K lárika. E gy  pillanat múlva L uczília’ leánytestvé­
rét fogjuk mint férfit lá tn i; ’s ez nékem jó  m ulatságot 
ígér.
E liza . A h ! m elly  szép ltíszen az. M eg lá ssa , men­
nyit fog azon nevetni.
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Klünket. O egy szerelmes ifjú’ szerepében kíván  
velem enyelgni, k i lángol a’ szerelemtől, ’s azt akarja 
nékem megmutatni, hogy nincs szebb a’ szerelem’ sza­
vainál.
Eliset. Igen jó l érti ő ezt a’ tréfát, ’s könnyen m e g ' 
lehet hogy önben is  fellobbantja a’ szerelem’ tü zét; mert 
sok szövevényes útai vannak a’ szerelemnek, m elly  
előbb utóbb meglánczol minket sokkellem eivel. Ön m ég 
nem érzi lángjait; hanem a’ mi m últ, még meg lehet.
Klárikét. Most elmegyek Luczíliához, ’s ott várom 
be leánytestvérét; azonban én nagyon kétes vagyok ab­
ban , hogy c’ tapasztalás engem hibás véleményem felől 
tudna meggyőzni. ( Elmegy.J
H E T E D I K  J E L E N É S .
E l i z a  fmetgu.)
Kláriira szeretni fo g ; már tudom bizonyosan. Szíve  
miír is félig  meg %’an hódolva, ’s hiszem, hogy a’ sze- 
iídem  majd egészen is meggyőzeiül!. Mint tapasztalás­
ból tudom, ez hamar m og-van, mihelyt úgy kezdi dol­
gát a’ férfi, mint kell. Már most a’ .mi bizonytalan 
.szerelmünk is czélja felé já r ; és ha Kláriba V a lé r t A r -  
lokin’ urát, szeretni fog ja , én Arlekinnek kedves lévén ,
velünk is ugyan arra megyen ki a’ do log   Hanem
jönni látom őt!
N Y O L C Z A D 1 K  J E L E N É S .
E l i z a ,  A r i  e ld n .
Arlekin. N o , E liza , már minden meg van ? ’S vég­
re csakugyan megnyerő Valér kisaszszonyod’ szívét? 
Boldoggá lett ő már?
Eliza. Épen nem.
Arlekin. M it! M ég sem ? ezt e'n nagyon csudálom.
Eliza. En azt semmit sem csudálom. K lárik ával las­
sú lépésekkel kellett volna czél felé  h a la d n i; ő annyi 
erényt tulajdonit magának, a’ mennyi k ellem et.
Arlekin. Még is  fog ő hajolni. K inek sz ive  m ég so­
ha sem israere szerelm et, attól legkönnyebb azt m eg­
nyerni, mert nem tudja, miként rejtse ama’ lá n g o t ,  m el- 
lyet érez. Ki magát szerelemtől elvonni lá t sz ik , egye­
nesen beszél, ’s  hamar elárulja; k i pedig va lak itő l sze­
rettetni kiván, jobban tudja magát szinleni.
Eliza. T e  megfordítva beszéled a’ dolgot. M ikor a’ 
szerettetni vágyó mentegeti m agát, nem m ás a z , m int 
külső magatartóztatás, melly által tetsziségé t m ég in­
kább akarja imádója előtt nevelni; de m időn a’ szere­
lemtől vonakodó, legforróbb vágyai’ e llenére is  könnyen 
tud venni minden szerelemvallomásokat, képes ő magát 
viszszaiaríani, ’s né v hajol azokra soha.
Arlekin. Halljad, E liza, e’ beszéd m ost egy  észre­
vételre nyújt nékem okot. En szeretlek té g e d , a’ nél­
kül hogy jó l ismernélek. Mi előtt tehát a’ do log’ vele­
jére mennénk, add tudtomra minden tartózkodás n é lk ü l, 
milly gondolkozással vagy.
Eliza. Xéked igazán megváltván, kü lönböző az én 
gondolkozásom. Ha egy buta ifjú nálam k ijelentvén  
szándékát, a’ helyett, hogy engem m ulattatna, inkább 
terhemre van, elvonom magamat szerelm étől a’ legna­
gyobb mértékben. M ikor egy bohó ifjat Iá to k , k i ma­
ga felől sokat tart, ’s megtagadja tőlem  az igaz tiszte­
letet, akkor büszkeséget mutatok, ’s  igy  lassankint an­
nyira meghódítom, hogy kénytelen lesz engem  a’ hódolt­
ságig szeretni. Ha azonban egy józaneszű ifja t ta lá lo k , 
ki tiszta ’s egész hevéből jelenti k i nálam őszinte  sze­
relm ét, iránta nem vagyok o lly  kegyetlen , hanem ro­
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k on  láng von engem is hozzá. N e hidd soha, hogy kön­
n yű  lenne szívemet megnyerni; hajlékony indulat kell 
az én elmém' változásihoz: ma igen egyenlő v a gyok , 
holnap már különöző; majd szom orú, majd vidám ; né­
ha kellem es és társalkodó, néha boszszás és csudálatos. 
Szívem  ’s elmém változó mint az id ő; k i engem egy  pil­
lanatban megelégedővé tesz , másikban már nincs ked­
vemben ; ’s valam it akarok, mind abban meg kell egyezni.
Arlekin. T e  aszszonynemhez tartozván, engedelmes­
sé g e t  kívánhatsz is.
E liza . Jól v an : ezeket tehát mar most csak jegyez­
zük m eg. Mond -  el te is  gondolatidat, de minden szín­
lé s  nélkül. ’S ha mindketten megelégszünk egymás’ szív- 
rajzával , többet ne szóljunk erről.
Arlekin. Rajtam jót i s ,  roszszat i s , leggonoszabbat 
is  láthatn i; m ihelyt szerelmes vagyok. Én azt kívánom , 
h o g y  hű lángom viszonoztassék. Ha o lly  fejérszemélyt 
lá to k , kiben annyi erő van, hogy tüzemet meg tudja 
v e tn i; ő  zavart okoz agy velőmben, ’s legott együtt lá­
to k  benne minden hibákat. Ha enyelgésimet kihallgat­
j a ,  hibái mind csupa erényre változnak előttem. Ú gy  
v a n , ha lángérzetim ellen nem harczol, az ő gyáva ma­
gavise letét úgy tisztelem , mint egy herczegnéét; akkor  
különködésit változásnak, bolondságit pallérozottságnak  
nevezem . Azután bizonyos idő múlva kívánom , hogy ő 
i s  o lly  engedelmes légyen hozzám, mint én valék hozzá 
azon első nap óta. V égre , mikor szerelmem kezdődik, 
magamat egészen az ő hatalma alá vetem; hanem utóbb 
ten n i fogom  mind az t, valami nékem tetszend, ’s az ő
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Eliza. Itt? minő gondolat?
ArlekÍH. Igen i s ,  tánczolni fo g u n k , mondom. A z  
en uram mindig előre látó. Parancsára hegedűket és tán­
c o so k a t  rendelek ide.
Eliza. M inő szép előre gondoskodás!
Arlekűi. Ú gy  ve lem , E liza , te  kedveled a’ tánczot ?
E liza . Ez az én legnagyobb -örömem. H anem  it t  
körűlünk m intha járkálna v a la k i, m enjünk------
ArlekiM. Én is  m egyek már most a’ szomszéd bor- 
házba, cselédinkkel o tt  szó lok , hogy sietve  jöjjen ek  
haza. (Elmennek.J
K I L E N C Z E D I K  J E L E N É S .
K 1 á r i k a , V a l é r  (férfinilábtui.)
Kláríku. A h ! in illy  különösnek látszol e’ ruhában! 
Hanem mit je len t az , hogy úgy lángolsz ?
Valér. En valóban m indig illycn vagyok.
Kláriba. Keliemed és kecses indulatod m egbájol cn- 
gem et, ‘s minden hizelgés nélkül mondva," nékem  úgy  
rém lik, hogy e' ruhaváltoztatás téged m ég ezerszer k e l-  
lemesbbé tesz.
Valér, Részem ről nagyon örvendek a z o n , h ogy  az­
zal m egelégszel.
Kláriba. Valóban igen jó l ill ik  az néked. Hanem  
kezdjünk tehát valami szerelm es e n y e lg ést; vágyódom  
azt látni.
Valér. Én nem bánom; kivánatod enyim m el m eg- 
 ^ hlarlAa. Ugyan m it fogsz még mondhatni ? A zt e ,
Valér. N em ; hanem hogy imádlak.
Kláriba. ’S e'n azt épen nem hiszem ; minden sze­
retni vágyónak ez a’ hangja; ’s ezen szóval szoknak ők 
a’ legelső alkalommal fellepni,
Valér. M it? nem adsz nékem hitelt?
K láriba. N em ; "s az illy  nyilatkozást kevésre tu­
dom becsülni.
Valér. Ezt ngy nézed, mint valamelly tréfát, a’ 
mit most teszek. Hanem képzelj engem egy o lly  ifjií- 
nak, ki csupán a’ te szépségednek hódol, ’s a’ k i csak 
azért jő hozzád, hogy néked érzékeny hódolatit bemu­
tassa. Nézz egy pillanatig szemeimre, ezek a’ szívnek, 
legigazabb tükrei. E’ lánghévben, e’ sóhajtásban nem 
látod e azt az örömet, hogy ma egy édes rabságban 
szenvedek? Ennek bizonyos tanúja szerelmein.' ?S .mi­
dőn e1 szerelem saját szemeid1 munkája, lehetne ez tö-  
kéletesb ?
K lá r ib a .. Hogy igazat m ondjak, nékem e’ beszéd 
nagyon tetszik.
. Valér. Még inkább tetszend az néked majd, ha tö­
kéletesen fogod érzeni a z t , hogy szavaim csak azon tisz­
ta lángot jelentik nyájasan k i ,  melly engem emészt.
Kláriba. M elly hódítókig tudod ezt magyarázgatni! 
\s melly igen szépen elcsigázod I
Valér. En a’ természet1 szavait beszélem: hajh! 
midőn valami megsebz, hamar megsejdítjiik azt; této­
vázás nélkül lesz az ember m indent, képmutatás és fon­
dorlat n é lk ü l; ’s a’ valódi hajlandóság mindig megkü­
lönbözteti magát a1 hamis ösztöntől. En téged a’ leá­
nyok közt elsőnek tartlak, mindenek m egvallják, hogy 
szívem most érted gyuladoz. A h! szép Kláriba, meg 
tudnál e engem vetn i, a1 nélk ü l, hogy szerelme­
men a’ legnagyobb igazságtalanságot követpéd el?
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Klárika. Honnét ered a z , hogy e’ beszed á lta l sz i­
vem annyira ingerelve van? Ú gy illik  ez néked , hogy  
mindig örömest hallanám.
Valér. Megtevőm annak kezdetét, a’ m it czélom ra  
nézve kívántam; és minthogy szerelem vallom ásom  tet­
szik Klárikának, ő iningyárt könyörülni fog keservem en.
Klárika. Lehetne é nagyobb bájjal beszéln i, ’s ka­
raktert jobban festeni ? T e nagyon tetszel nék em , na­
gyon igen i s ,  nem tagadhatom; ’-s tökéletesen h isze m , 
hogy ha Valér vo ln ál, nehezen tudnám szerelm em et tő­
led megtagadni.
Valér, {tü zeseu j Rem ényiem . K lárik a , hajoln i 
fogsz  egy legigazabb szeretőnek -lángjaihoz.
K lárika . En azoktul lánczolva m aradok, ’s szívem  
mar érez bizonyos elragadtatást, minőt éltem ben soha  
nem érzett. L átom . miként el vagyok lágyu lva , ’s  azt 
sem tudom: m iért, — azt sem : hogyan.
Valér. Oh ! m illy kedvező előjel rám n é z v e !
Klárika. Igen is :  valóban szükség, hogy a ’ termé­
szetet ne vessem meg. H a csakugyan az v o ln á l, kinek  
szerepét játszod , bizonyos lenne diadahnad. D e  tedd le  
már ezt az ö ltözetet, már igen is sokáig tart e’ tréfa.
Valér. Félbenhagyjam ?  D e miért? M icsoda k i­
fogást tudsz rajtam lelni ?
Klárika. Körüled teljes nyugtom van , ’s ú gy  v é lem , 
nincs is mitől tartanom.
Valér. N in cs, nincs, —  igazad van; tőled nem k í­
vánok egyebet, mint hajlandóságodat. Hidd el,, szép , 
Klárika, te ma csupán magad uralkodói sz ívem en , ’s  
irántad teljes tisztelettel vagyok , m ellyet valódi erényed  
sz ü lt , ’s a’ m elly soha nem hajlandói tő led ; m elly  m eg­
győz téged álhatatosságom fe lő l , m elly  néked ezt a’ hű­
séget esküszi, mellyet ritkának vélél férfiban, ’s m elly -  
ről ma néked bizonyságot merek adni; ngy hogy  a’ fe-
lő l csak egy pillanatnyi kétséged is megbántana engem. 
O h! ha szivedet mind ezekről meg tudom győzni, felül 
múlná reme'nyemet boldogságom ; akár irgalom bul, akár 
ismeretsegből fogna az történni. Hagyjad ereznem e’ 
m alasztot; ez kissebb jutalom  valóban, mint a’ minőre 
egy  legtisztább szerelem méltó, ; "
Kláriha. K érlek, hagyd e l .........
Valér. M illy kemény szózat e z !
Kláriha. Ha ágy tetszik , fordítsd másra beszédi-  
det; ennyi gyuladozás’ látása miatt szívemet bámulás 
tö lti e l , ’s egy szenvedélyesen lángoló ifjúnak szemé­
lyé t nagyon jó l játszod velem.
Valér. Óh! valóban az is vagyok én. Soha senki­
ben nem lángola tökéletesb szerelem; fogadd el most 
ennek bizonyságát. Szívein’ heve már nagy idő óta a’ 
legszigorúbb sorsot állottá k i , nem tudván vagy nem 
merészelvén magát kitörni. De midőn végre o lly  szeren­
csés le v ék , hogy itt veled öszvejutottam, alkalmam le ­
ve téged a’ fe lő l m éggyőznöm , miként gerjedez szívem 
gyönyörű szemeid e lő tt;  hagyd megvnllanom: Klárika, 
hogy szeretlek. Mióta m egláttalak, legfőbb boldogsá­
gom va lá l; ’s ah! tudnál e azért engem magad is kárhoz­
tatni? Téged az ég azért a lkota, hogy szerettessél.
Klárika. Óh egek! le h e tő , hogy e’gy szerető an­
nyi bájjal tudná magát kijelenteni ? ’S van e mód illy  
szende vallomásra érzéketlenül maradni ?
Valér (Klárika.’ tériéihez borúlva.J Tehát érezd 
azt, szép K lárika; különben a’ legemésztőbb fájdalmat 
okozandod nékem.
Klárika. Látom valóban arczaidat könnyekkel ázni. 
Már id eje, hogy e’ játék véget érjen, úgy is igen sok 
ez egy napra." Szívemben e’ dolog némi következéseket 
vonhat maga után. Igen sokat mondái a’ szerelem ről, 
’s én valóban mind nagyon érzem azt.
T I Z E D I K  J E L E N É S .
K l á r i k a ,  L u c z i l i a ,  V a lé r ;  E l i z a .
Luczilia. Ez már fon tos! Bátyámat Klárika’ térdei­
nél látom leborúltan!
Klárika. Bátyád ? M it hallok ! Isten ek! M it ? Le­
hetséges e ,  hogy így  volnék elárulva?
Luczilia. M it is mondák ? Miként megtudó csalni 
szemeimet a’ hasonlatosság! Azt hivém , édes Klárikéin. 
hogy V alér fedezi fel előtted szerelmi titk á t, megakar­
ván téged lángszerelm e felől győzni.
Valér. H ajolj, Klárika , páratlan szerelmemhez; 
bocsásd meg ezt az elmés kigondolást. ím e , mit nem 
bátorkodik az ember tenni, ha valakit szeret! Mondd 
ki vagy rettentő, vagy kegyes ítéletedet! Ha tüzemet 
utálod, magam fogom azért megbüntetni magamat; az 
álta l, hogy szép szemeid e lől eltávozom.
Klárika. Nem tudom mit tegyek! Soha nem valék 
nagyobb zavarban; kívánnék boszszankodni, de jó l ér­
zem, hogy nem tudok.
Luczilia . Ha barátságomat némileg tudod becsülni, 
nyújts vigasztaló szót bátyámnak.
Eliza. Ha meg kell vallanom, aszszonyságod ked­
ves az én kisaszszonyomnak.:
Valér. Szólj Klárika, m it reményihetek ?
Klárika. N o már győztes vagy , V alér! jó l látod 
azt szívem’ nyugtalanságán. Ha engem úgy szeretsz, 
mint óhajtóra: szívemet néked adandóm.
Valér. Öh! m illy idvvel teljes rám nézve ez a’ k i­
nyilatkozás !
T I Z E N E G G Y É D I K  J E L E N É S .
K l á r i k a ,  L n c z í l i a ,  V a l é r ,  E l i z a ,  A r l e k i n ,
un , a’ hangászat készen van , csak pa- 
a’ beraehetésre..
Valér. Jöjj: menjünk,  szép Klárika, vigadjunk 
egy k issé , míg bennünket Hymen öszvefonand , hogy így  
haladjon el ez a’ dicső nap. (K lárika  s h u csü ia , Valér , 
elmennek.)  ,
T I Z E N  K E T T Ő D I K  J E L E N É S .
A r l e k i n ,  E l i z a .
Arlekin. Már most á tkarolhatlak , édes Elizám ; 
félvén , hogy azzal megbántanálak.
E l/za. Eddig bizony meg is unhattad volna már. D e 
részt venni, mert a lig  
■lé mhannak.J
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T Ö B B F É L É K .
Legfőbb megbizonyitása a’ Nap’ veszteg- 
állásának.
F e l e t t e  gyarló és töredékeny okok azok  ,  m i­
k ép en  már más alkalm atossággal mondám , m el­
lek  az előtt tám ogatták a’ Nap’ vesztegá llá sá t; de  
La m ég valak i az állítottam  tanúkkal sem  ér­
né b e; fog m ostan hallani o lly a t , m ellyután  m in ­
den k étsége  e loszlik  Örökre.
A ’ Nap teh át, csalhatatlanul áll az é rzék en y ­
ségre n é z v e : az a’ mozgás m elly  a’ Napénak lát­
sz ik ,  tagadhatatlanul bujdosóé lé v é n , és h o m á ­
lyos te s té ;  és  így nem  a' N ap é , hanem csa lh a ­
tatlanul a’ mi földünké. I g e n is ,  valósággal o llyan  
csillag' ösvénye a* N apnak esztendei tetsző ú t ja ,  
m elly a’ bujdosóknak vagyon  számában , sorban  
járván a z ,  m inden szem ’ láttára , a’ t izen k é t  
égi jeleknek m inden ikét: úgy de azon utat csak  
a’ bujdosóknak követik  testei v ilá g o sa n , és  
kétségen  k ív ü l , csak azok m ondom , és m ég az  
ü stökösök sem soha; nem hogy a' tetem es saját 
fén n yel birók k ö v etn én ek , vagy csak látszaná­
nak^ is  követni valam i a’féle törvén yek et. A z  
az ú t teh á t, m ellyet a5 Nap esztendő’ elforgása
alatt látszik  m egjárni, m inden legk issebb  két­
ségen kívül b ujdosóé; tehát hom ályos tefetéy. a* 
m illyen  minden b ujdosó; és igy; a’ főidé y é s  
nem  a ’ Napé. Ezen okom ’ m egczáfolását igen  
óhajtanám hallani. A ’ világosság kútfejének min-: 
dennapi álm enetelét e lő  sem hozom , arra már 
toldozhatatlan feleletet adtam ; és világ tudtára 
lév ő  dolog a’magyarázatja. H ogy pedig a’veszteg- 
álIóNap haladni te tsz ik , az tökéletesen húz azon  
je len ésh ez; midőn a’ paripán vágtató, és az 
evező  dereglye e lő tt ,  szaladásra veszik  a’ dol­
got a’ tornyos váro so k , a’ bérezek, és a’ fel- 
huzalkodott pagony’ zö ld e llő  sátorai.
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V allyon  lehetne é valaha m egfogyatkozott,
és tökéletesen  is  m egfogyatkozott holdat lá tn i, 
ha azon másod rendű csillagzat csekélyebb, még  
pedig sokkal csekélyebb gyorsasággal lepne fel­
k észü lve  annál, m ellyel a’ mi földünket forgat­
ja  vaiam elly örökre megfoghatatlan erő? És val­
lyon merülne é b e , akkor az árnyékba, ésnem  
az őt u lójérő  árnyék borítaná é el fén yjét?  
L ehetne m ondom , látni valami a'féle megfo­
gyatkozott holdat?- D e vallyon lehetne é m ég  
is  ? É s vallyon m iképen történhetnék a’ m eg ? 
E ssék csak gondolkozóba felette valaki! D e azon 
piilantatot vegye fel az e lm élk ed ő , m ellyben  
a’ fogyatkozás k ezdőd ik , és igy a holdat épen  
az árnyéknak leljük fel s z é lé n ; és vessen szá­
m ot m agával: mennyi idő k ivántatnék annak 
az árnyékba való tökéletes bemerülésére? Az 
az: inennyi idő alatt haladna az annyit, a" men­
n y it saját általérője tészen? Nem kiilöm ben,
h o l volna már akkor az árn y ék , m elly úgy s e ­
bességére n é z v e , nagyon  k ifogna a' h o ld o n ?  
Épületes a z a ’féle  em elkedés iszonyúképen. S ü s­
sön  k i már valahára a’ N a p ; o szoljék  e l a ’ 
h o m á ly !
H Í D P Ó T O L É K .
O lcsó , valóban igen jutalm as Iü d p óto lék ot  
tanáltam : és m inden , bár m elly  tágas F o ly ó r a  
is  alkalm aztatható!. F igyelm etessé szán d ék om  
reá tenni azon nem es feltételű  társaságot; m e lly  
a z  erszén yét m egn y itn i, és tagjainak n é m e lly  
részét terhes utazással is fárasztani nem k é te l­
kedett : csak hogy a’ hazát ö szvek öth esse; P e s­
te t Budával ö szv eo lv a szsza , és országunkat te ­
tem es F ővárossal d ísze sítse , bölcsen .
L é sz e n , a h ! abban sem m i k étségem , a k a d  
m inden bizonnyal e lé g , a’ ki megdöbben a’ h a l­
latlan javaslásra: de ha minden új tanulm ánytól 
aképen ir tózo tt vo ln a  m inden e lm e; úgy m é g  
c ’ mai napig is  m akkot ropogtatna a’ nem o k ­
talan állat is . Csak elm ondom  tehát:
L e k ö tö tt, mondom le k ö tö tt ,  és p ed ig  le g ­
alább középszerű szélnek  elszakíthatatlan  lán -  
czo k k a l, és k ötelek k el tellyes bátorságba h e ly -  
h eztetett levegő  hajót tanácsolok tehát h íd  h e ­
ly é b e :  o llyat tu d n iillik  : m elly  va lam elly  m o z-  
dulhatatian sz ik lá h o z , vagy m ás a fé lé h e z  le ­
gyen  k ipányvázva; m eliynek m egkíván tató ere ­
jű  lánczai, vagy k ö te le i, épen o llyan  h oszsza -  
ságra terjed jen ek , a 'm iilyen  a 'F o ly ó ' s z é le s s é ­
ge ; és a m ellyen az állal k e lő k , marhájaik és
szekereik számára, elegendő tágasság találtas­
sák. Arról háromlánczot ,  vagy kötelet k iván - 
nék lecsi'tngeni lá tn i: az egygyik a’ len n e , m elly  
letartóztatná; a’ .többiek pedig azok volnának, 
m ellyekkel a' folyónak hol ez hol amaz o ld a li­
ra vonnák á lta l, a’ szokásban lévő eszköz’segítsé­
gével a’ már elegendő magosságig felszáiiott  
valóságos repülő hidat. Szélvészben lebocsát­
kozván , pihenne; de a’ ritkaállongás vo ln a — és 
akkor a ’ szekér is csak utolsó szükségtől meg­
lepve szokott útban lenni. Olcsó is lévén a’ szer:  
több is  lehetne a’ Fővárosban.
Épen azonképen , ha talán nem hozna is  
nagyon tetemes gyüm ölcsöt, de legalább igen  
váratlan és óhajtott gyönyörűséggel vagyon ha­
talmamban megajándékozni a' szép kiáltások’ 
számos kedvellőit: tu d n iillik , az igy lek ö tö tt,  
és elegendő hoszszaságu lánczú, vagy kötelű le­
vegő-hajón fel kell em elkedni a’ mennyire bo­
csátja a’ tartóztató szer: és akkor, ha eléghosz- 
szú a' k ö té l, ollyan kinézésekkel ajándékozza 
meg az én tanácsom, a' lcgelcsukottabb völgyek , 
és a’ leggyalultabb lapály'polgárjait i s ,  még pe­
dig izzadás, és veszedelem ’ híjján, a’ m iilyenre 
soha semmi Havas-nem emelné. Esnék gondol­
kozóba valaki, és kísértené meg! valóban ta­
pasztalná szavaim’ igazságát. Nékem , kit elég  
szép örökségemtől mostoha kezek m egfosztot­
tak : nem engedi erszényem azon költéssel járó 
munkába kapni. Nékem mostanában lehetetlen: 
adok tehát á  mit adhatok, a’ Nemzetnek egye­
dül : tanácsot.
Még egyszer ajánlom , meg kell kísérteni.: 
és azután, akár gáncsolni, akár csúfolődni; de 
addig csak hallgatni k e ll, és elmélkedni.
A* d o lo g 'szo ro s , igen  szoros rokonsága m i­
att megnem állhatom  , hogy ne em lékeztessem  
a’ H azát más h a so n ló , és már régen közlött ta- 
nálm ányom ra, m ellyn ek  munkába véte lé tő l m ég  
eddig el tudtak m in d ig  tiltan i ón környülállá- 
saim. T u d n iillik , az épen így  kö tve  m arad ó , 
és így  tők é lle tesen  bátorságos levegő  hajóval 
meg lehetne lá togatn i a’ lég eltoltak!) kü lfö ld et  
i*. E gy sz ó v a l, én a' levegő hajó’ annyira ó h aj­
tott korm ányozását m ég  pedig tökéllefes kor­
m ányozását, m ár régen feltaláltam ; és a’ N em ­
zetnek tu d tára , értésére adtam ; de azon cse­
k é ly  haladás m ia tt,; m e lly e l az ország a ’ term é­
szet?  asteérő i tudom ány okban t e t t , - m é g  edd ig  
soha lábra nem  kapott az a' m indenek fe le t t  
gyüm ölcsös e lm élkedés. N incsen szorgalm atos  
H a za , m ellyben foganat nélkül maradtak v o ln a  
az én ig é im ; it t  azonban elkapkodó azokat a' 
s z é l!  Magam csak boszszantásokat és ártalm a­
kat arattam a’ világ változtató  le lem én yb ő l; de  
táplál a’ rem én ység , nem  lesz az m indig így .
Igen i s , az  íg y  k ö tv e  maradott és bátorságos 
levegő h a jó v a l, a’ Jegroppantabb útat is  m eg le ­
het tenni és csúfot űzni a’ szé lb ő l; csak a' m egk í­
vánta ié  e lőkészü letek  vétessenek  munkába eléb h :  
tartónak k ell nék i. A’ tartó pedig m elly lek ö tve  
tartaná, és m ásfelé  nem  eresztené; azonban az  
e lk észített út’ hoszszában fel és l e ,  akadály n é l­
kül bocsátana a’ levegő  h a jó t, illy en  volna .
Az óhajtott o r szá g -ú t’ m en téb en , rakassék  
két kógát, m ellyeknek  magossága valam i egy  
öln y i le h e t ; szélességök  valam i három , és k ö ­
zök  ism ét egy  ö l ; azokra egym ás felé véggel , 
k ell fek tetn i m indenütt valam i három öles ge­
rendákat; ú g y , hogy az egym ás ellenében lév ő  
fák’ végei k ö zö tt, az üres k ö z , csak valami egy
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lábnyi légyen. A’ m eglévőn* azoii gerendákat 
felül ismét m eg kell r a k n i, terhelhi kővel |*>vagy 
három ölnyire, hogy legalább sem m i középsze­
rű szél azokat fel ne szakíthassa. Akkor erősí- 
tessenek m eg a' levegő  hajón öiegkivántató szá­
m ú , hoszszaságu, és erejű lánczok vagy köte­
le k , m ellyeknck m in d en ik érő l, a’ gerendák k ö­
zénél vastagabb, és eltörhetetlen vas-g o ly ó b is  
lógjon lefelé . M ikor ped ig  már ennyire jö tt a’ 
d o lo g , vonassanak be a'gerendák’ közébe azok a’ 
levegő hajót lek ö tő , eltörhetetlen vas-g o ly ó b i­
so k ,  melegített, levegővel repítessék fe l ,  a’ hogy  
szok ott a’ levegő hajó; és az akkor a' k im uta­
tott űt’ m entében ugyan , már m ikor merre szol­
gál a’ sz é l ,  fel is alá i s  bátran úszkálhat a' híg le­
v egőben; de más felé csalhatatlanul nem viheti 
a’ szél soha i s , ha elegendő számú és erejű vas­
golyóbisok csüngeuek ró la , és alkalmatos Ián* 
czolton. E z világos dolog; nagyon vak a z , a’ 
ki rostán által nem lát. A' gőz’ karja itt is űz­
hetné szok ott csudáit: állhatna elő tártó csupa 
vasból is ;  de nem több áldozatba kerülne é ,  fő- 
képeh hegyes tartományban ? mellyben az eroel- 
kedettebb havasokat tanácsos lenne el is kerül­
ni. Szalm át, levegő m eleg ítésre, kalongyákban  
kellene tartani az út’ m entében. M ásfelé, igaz 
a z , nem mehetne a’ levegő h ajó , csak a’ merre 
útat készítenének n é k i ; de épen az a’ jó benne, 
kiilömben én átkot érdcm lenék a’ m aradéktól; 
nyakába vehetvén akkor a’ v ilágot minden gyil­
kos és zsivany. Ha v izet ér a' tartó: híd és 
gát kell nék i, és már olt csak vasból lehet. Dü­
hös szélvész tám adván, mindenkor leszállana, 
való az: a’ levegőbe utazó ; de ollyankor a’ ten­
geri hajót m eszsze viszsza veri a’ zivatar; sőt 
százával és ezerével rongálja öszve a5 gályákat
e g y s z e r r e .  Nem  is igen k ívántatik  reá a’ m ai j e ­
les ntakénál bővebb ad akozás: a k ö v et m aga  
is m eghozhatja , csak bérczen k e z d ő d jé k , a 'fá k ­
kal e g y g y in t ; és igazítása m ibe sem  k e r ü l ,  és  
ritkán fordul elő.
D e  m utatok példát i s ,  m ellyből k ik i által- 
Játhatná, k it  a’ term észet csak közép szerű  e l­
m ével szeretett i s ;  a’ találmány’ igaz és m un­
kába vétethető  voltát. Szegezzél két egym ás  
m elle tt fekvő gerendára két deszkát, bárom  
négy ö ln y ie k e t;  úgy hogy valam i egy  u jjn y i 
k ö z  m aradjon a’ két deszka k ö zö tt: m ár m os­
ta n , va lam i három négy u jjn yi á lta lérő jü  fa- 
g o lyób isba  fúrjál ly u k a t, és abba vonjál v a la m i 
elegendő erejű m adzagot, m elly valam i görcsön  
v égződjék: és hiíznád be a' deszkák k ö z z é  azon  
g o lyőb isos m adzagot. Akkor vonogassad m in ­
d en felé  a’ deszkák k özött azon m adzagot eg ész  
erő d b ő l: és tapasztalni fo g o d , hogy k e zed  
ugyan a ’ szélrózsának m inden erányzásai fe lé  
m eh et; de a  go lyób is még is csak a’ d e sz k á k ’ 
m en etelét fogja k övetn i örökké. H a u gyan  e lég  
erős maga i s , m adzaga i s , és nem  tö r ik  sz a ­
kad. A’ k in ek  ez a’ példa  sem  e lé g , a v v a l kár  
szóba is  á llan i.
Lássál már saját szem eiddel is  v a la h á r a , 
a’ N em zeteknek ieg d ic ső b b ik e ! és czá fo ln á d  
m eg azon v á d a t, hogy nem tudod becsülni ja ­




Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
(Folytatás.)
N egyvenedik L evél. —  Polyklet Kvantorhoz.
Márius’ víszsxajövetele. —  Cnejus Ocidviut' halála. —
H a lá lo s  csapás érte l\óm át, sőt ért engemet 
is :  Octávius nincs többé! ezen érdemes halan­
dó találhatott ollyan em bereket, kik elég vadak  
voltak hóhérai lenni. I-io.gyan fessem ezen utá­
latos történetnél fájdalmamat vs kétségbe esé­
sem et?  Ó h, édes Atyám! én ót veled  bátor­
kodtam öszve hasonlítani; rényei a5 tieidet ju t­
tatták eszem b e; rajta minden egy kedves képet  
rajzolt előm be midón ót elvesztettem , — úgy  
tetszik  téged másodszor vesztettelek e l;  azon  
eg )e tlen -eg y  gyamomtól, mellyet ezen idegen  
földön találtam , meg fosztatván nem látok már 
itt egyebet, csak rémítő tárgyakat. Óh Róm a! 
te gyfilölséges város, melly sorsot tartasz fenn 
ellenségeid' számára, ha legméltóbb polgáraid  
is feláldoztatnak dühösségednek! Óh csak v idd  
legnagyobb mértékre saját véred’ szom juzását, 
hadd tegyenek vétkes fiaid magokban egy m eg­
romlott Nemzetséget sem m ivé!
Cinna’ elkergeitetcse után , Róma. egyné­
hány szempillantatig csendességben vo lt; csa­
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lárd csendesség , hasonló ah o z , m ellyet a’ v il­
lámlás és m enykőütés között tapaszta lunk , de  
a’ kebeléből k iűzött kegyetlen ellenség új n y o ­
morúságokat készített számára. Akkor e g y  R ó­
m ai-sereg Campániában v o lt; Cinna régi m éltó ­
ságának m inden je le iv e l hirtelen ennél terem . 
Láttására a' m egrém ült katonák hozzá  tód u ln ak . 
Fellép a’ katonai íté lő  székre: „Pajtásim  l ig y  
szollá megborzadás h a n g j á n „ é n  tőletek fé n y e s  
m éltóságot n y ertem , ’s a Senátus azt e lv e t te  
tőlem saját szerencsétlenségem ről e lfe le jtk e z ­
vén ; csak a5 t i  jussaitokat siratom ; ezen szen t  
ju sso k a t, m ellyek  e le itök et a’ d icsősségnek  o lly  
magas grádicsára em e lték , ’s m ellyek  ti ben n e­
tek  elvesznek . Tűrjétek  el sorsotokat m in t én  
az enyim et eltűröm. Én Római-Consul vo ltam  , 
’s m egszűntem  az len n i; nektek vo lt hatalm a­
to k ,  az elenyészett. V allyon k i kívánná ezután, 
voksaitokat k eresn i, ha m egszüntetek a' m é ltó ­
ságok’. osztogatóji len n i?  vagyha m indenek  k i­
ket azokkal felruháztatok , egy a’ t ie tek n él n a ­
gyobb hatalom által azoktól m egfosztatnak ? tér­
jetek  v iszsza Rómába; boruljatok a’ fö ld re a ’ 
Senátus e lő tt; alázzátok meg m agatokat u ra i­
tok e lő t t ,  ’s mondjátok meg n ék ik , hogy C in­
na szem eitek  láttára önként letette  a’ h a ta lo m ’ 
je le it.“  Ezen szókra m egszaggatjá bársony ru ­
háját, m eszsze e lv e ti elefánt-csont p á lezá já t,  ’s  
parancsolja Lictorainak hogy távozzanak el tő ­
le ;  azután fe lk e l, ’s ott hagyja Curulis’ szék é t ,  
’s ábrázatján képmutató könnyek om lanak le.
Ennek látására a’ katonák m egindulván ’s  
elérzékenyedvén , esküsznek hogy ő m in d en k or  
vezérük  és Consuljok lesz. V iszsza h ív ják  e l­
o sz lo tt Lictorait ’s unszolják őt hogy m en jen  
fel a’ Curulis székre esk iivésö iket e lfogad n i.
A’ Tribunusok és C enturiók, kik egy szem pil- 
lantatig bizonytalankodnak, az egész sereg öröm- 
kiáltásaitól elragadtatnak, vagy inkább enged­
nek .titkos hajlandóságoknak; ’s a’ haragra gyu- 
ladott sokaság, m elly  m indenkor kész a' népe­
ket azon járom alá hajtani, m ellynek sullyát 
maga é r z i, egy hite szegett vezér alatt készül 
harczolni.
E zen első szerencse csak hamar több sze­
rencsés k övetkezéseket húz maga után. Cinna 
sebesen végig megy Itália tartom ánnyain; ’s  
ezen hirtelen  változás á lta l, a' szám kivetettnek  
utazása győzödelm i pom pává lesz. Mindenütt 
fe lin ger iia 'n ép ek et azon szenvedéseknek , m el-  
lycket érettek túrt em legetése által; ezek fel­
fegyverkeznek  annak v éd elm ére, ki magát meg- 
szabadílójoknak nevezi. Végre követeket küld  
M áriásért; ezen híres szökevény sietve eljő ; 
neve a’ már küiümben is  nagy felekezetet m ég  
nagyobbra neveli. Ezen két egyeránt engesztel­
hetetlen em berek , a’ sok megaláztatás és sze­
rencsétlenség által fe lboszonta iván , egygyesítik  
sorsokat 's egymásért kölcsönös boszszuállásra 
esküsznek.
Ezen hírre szám talan megrémült polgárok  
Kómába futnak, 's azon a’ helyen keresik a’ 
nyugalm at, hol a’ fergeteg támadott. F eleségei­
ket , gyerm ekeiket ’s k incseiknek nagy részét  
velek  viszik . Míg a’ város sok félénk em berek­
kel m egte lik , azok kik azt védelm ezhetnék , tit­
kon a’ pártütőkhöz m ennek , ’s ezen csere által 
egy felől a’ rend és békesség’ barátjai cgygye* 
sülnek , más felől azon nyugtalan merész és ra- 
gadozást kívánó emberek gyűlnek ö szve , k ik  az 
ők et zabolában tartó törvényeket mindenkor gyű­
lö l ik ,  ’s az országos vá lto zá st, m cllyet kétség- 
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be ejtő áliapotjok reájok nézve szü k ség essé  
te tt ,  buzgón előm ozdítják.
E z  alatt a’ Consulok minden ren d elések et  
m egteszn ek , m ell}ek et a’ közbátorságra n é z v e  
szükségeseknek tartanak; a várost véd e lm ezés  
állapotjába h e ly h eztetik , ’s m eghívják sü rgetve  
az Itáliában lévő  hadi v ezérek et Róm a se g ít­
ségére , de ezek  nagy részént a’ pártütők' íg ére ­
tei á lta l m eg vágynak vesztegetve; a tö b b iek  
azoknak fenyegetésétő l m egijedvén , csak las­
san m ozognak. E zen  veszedelm es körn yü lm é-  
nyek között az tanácsoltatik O ctáviusnak: h o g y  
Ö ltöztesse fegyverbe a’ rabszolgákat, ’s a zo k k a l 
hadakoztasson a’ közbátorság m ellett. „ N e m , 
igy fe le lt  á lhatatossan , nem engedem s o h a ,  
hogy a’ törvények’ m egsértésével, a’ rabszolgák  
polgári jussal ruháztassanak fel; holott a’ tö rv é ­
nyek ' kedvéért Máriust attól m egfosztottuk .44
D e ezen érdem es R óm ai, ki az e lő re  lá ­
tott fergeteget csendessen n é z i , fija’ sorsáról bús 
szívvel aggódik. Magához hit afja a z t , m in d  a ’ 
kelten  hozzá megyünk. „L u ciu s, az e llen ség  
k ö z e ig e t ,14 m onda: „szám ok igen n a g y , csak  
a' hamar jö v ő  segedelem  m entheti m eg a’ k ö z ­
társaságot; meny által a’ tengereken , s ie s s ,  
fuss, repülj Sziliához, fesd le néki R óm a’ sz e ­
rencsétlenségét, 's jöjj viszsza atyádat és hazá­
dat m egszabad ítan i/4 —  „ V a llo n  4 fe lk iá lta  fáj­
dalmasan L ucius: „a* legnagyobb v esz e d e le m ’ 
szempiliantatjában kénszerítenél e engem et ar- 
r a , hogy-tégedet elhagyjalak ! engedd m eg h o g y  
v eled  harczolhassak ’s védelm ezhessem  azt az
é le te t ,  melly a’ magaménál drágább.44  „ N em
fele le  az öreg R óm ai, a’ te sietésed  fog  b en ­
nünket m egm enteni. M en y , szailj szem be m ég  
nagyobb veszedelm ekkel m int a m ellyek  itten
m ég reád várnak; erre in tlek  m int a ty a , ezt  
parancsolom m int Consul." — Azonnal egy meg- 
h itt szolgát h iv a t; leírja annak a’ bátorságosabb- 
nak vélt u tat, nyugalmat mutató ábrázattal meg*- 
öleli fiát, Js maga sietteti annak elmenetelét* 
A’ szerencsétlen ifjú ezen csendes ábrázat ál­
tal m egcsalattatván ’s azon gond o la ttó l, liogy 
a’ tengeren utazás veszéllyel te lly es , nagy és 
szép próbatétel lesz m egszéd íttetvén , attya’ 
nyugalm át, m elly az erős lelkűségnek legfőbb 
harcza v o lt úgy n é z i,  m int bátorságban léteiéi­
nek je lé t; egynéhány az elválás’ szem pillantatja  
által k ipréselt könnyeket h u lla t, ’s eltávozik  
az a ttyá tó l, k it a \ sors' végzése szerint soha 
sem  k elle tt néki többé látni.
Bennem minden m eglásult ezen történetnek  
látására. Gyötrelemmel tellyes tekintetem észre 
vétette  O ctaviussa l, hogy indító okait által lát­
tam . „Fiatal em ber, monda csendes hangon: 
barátod m ost bátorságban v a n ; hálát adhatsz 
érette az Istennek .“ — Óh felkiálték é n , nem  
csak az ő sorsában vesz az én szívem  részt; ’s 
ezen szempillantatban az én fájdalmamnak más 
tárgya van ; a’ miről te magad igen is meg vagy 
győződve. —  „Igen is  felele ő jó l ér tlek , *s lá­
tom  hogy te is m egértettél engem. Az áldozat 
nem régtől fogva ki van választva; félelem  n él­
kü l látja a’ feláldoztatás’ közelgető napját, még 
szerencsésnek tartván m agát, hogy vérének egy  
részét m egm enthette."
Nem sokára az a’ tudósítás érkezik , hogy  
négy hadi-seregek különböző részekről egyszer­
re jönnek  Rómát b ek er íten i; m ellyeket Mári- 
u s ,  C inna, Carbo, és az ki rénnyeiről híres 
Sertorius vezérlenek , k it  Máriushoz a’ háláada- 
tosságon k ív ü l, a’ Szilla  cránt való gyűlölség is
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erősen hozzá kapcsolt. H íjában hajlott két se­
r e g , MetelJus és P om pejus’ vezér lése  alatt a5 tör­
vényes hatalom ’ véd elm ezésére; ezen  fe lé n k ,  
vagy  elcsüggedett vezérek , nem  tartóztatták v isz-  
sza a’ náloknái m erészebb ellenséget.
M árius, a’ maga fe lek ezetén ek  le lk e ,  jó  
rendbe szed ett had i-sereggel k ö ze lgetett Róma' 
fa la ihoz, hogy ott e lvá lasztó  ü tk özetet próbál­
jo n . O ctávius még táborban v o l t ,  kevés k ato­
náival a' köztársaság' u to lsó  rem én n yével. E le-  
inten úgy lá tszo tt, m intha a’ szeren cse , m elly  az 
igazsággal o lly  ritkán jár egygyü tt; m ost az igaz 
ügyel akarna tartani. A' Consul nyertes volt 
valam ennyire; sőt az ellenséget is  v iszsza  ver­
te  a’ Jániculus várából, m ellye l annak a1 haza­
árulás á lta l adott. D e  csak hamar a’ szűkölkö- 
dés zúgolódást okozott a' seregben, 's alkalmid 
szolgált a’ p ártü tésre; katonáinak legnagyobb  
része általm ent M áriu sh oz, ’s m aga kéntelen  
v o lt viszsza  menni a' városba; a’ d icsősségétcsak  
ennek védelm ezésére szoríttan i. A ’ sokaság a’ 
szenvedések’ terhe alatt boszszon k od ván , ’s Má­
rius kém éi által m ég inkább fe lin gere lte tvén , a' 
neheztelésrő l zugolodásra , a’ zugolodásról fenye­
getésre m ent által. Nem  eg y eb et, hanem csak  
vagy pártütés által k ip réd áltatást, vagy  ostrom ­
m al m egvétetést várhatott a ’ város, m időn vég­
re a5 Senátus magát arra határozta , hogy Cin- 
nához követeketrküldjön egyezést próbálni.
E lső kívánsága a’ v o l t ,  hogy hivatalába té­
tessék  Viszsza. M erulát le  k e lle tt tenn i; ezen  
d erék  polgár néni k ésed elm esk ed ett magát a’ 
haza’ javáért feláldozni a' nép’ gyűlésében ön­
k én t lem ondott h ivataláról. M inekutánna ezen  
nehézség  m egvolt g y ő z v e , a’ Senátus eskiivés- 
s<d erősíte tt ígéretet k ivánt C in n á tó l, hogy a*
polgárok' é letét m eg fogja k ím élni. Az ezen ki* 
vánságot kevélyen m egtagadta, ’s egy hom ályos  
feleletben jó l észre v é te tte , de már k é ső n , m it 
k elljen  tőle várni. Már hadi-seregével, Lictorai- 
v a l ,  ’s ConsuJságának egész pompájában nyo­
m ult elő. M ellette v o lt M árius, leinek vad és 
kom or szem ei eléggé mutatták vér-szom ju zó  
szándékát. A' kapuhoz érvén ezen kegyetlen  
öreg egyszerre m egállapodott, ’s gúnyolva azt 
m ondotta: hogy egy szerencsétlen szám kive­
tettnek nem szabad Rómába bém enni. Ezen  
utálatos képmutatásban még tovább m ent, azt 
kívánta , hogy a' nép öszve gyűlvén, haladék  
n élk ü l törölje e l az őt kárhoztató végzést. 
A ’ nép tolyongva és liáborogva öszve g y ű l, ’s 
már sietséggel szedettetnek a’ v o k s o k ; m i­
dőn M árius, hirtelen levetvén  az álorczát, 
azt a' je lt  ad ja , m elly  eránt czimborássaivaí 
előre m egegygyezett. Azonnal bézáratnak a’ 
k a p u k , ’s a ’ katonák’ eddig viszsza tartózta­
tott dühösségöket szabadon bocsátván, mér­
gesen rohannak a' polgárokra. Kiki a' fe lek e-  
zete’ boszszúlását egyesíti szem élyes ellensé­
gei’ boszszúlásával. A’ harag, a’ gyűlölség min­
den dühös indu latok  ; úgy látszik a’ vezérekből 
az ők et követő sokaságba általköltöznek, ’s Ró­
m a nem egyéb, hanem csak vérrel és gy ilkos­
sággal bém ocskolt tágas harcz-piacz. Máriusnak 
és Cinnának csaknem minden ellenségei felkon- 
czoltatuak; elm és kegyetlenségek az ő áldozat- 
ja ikat m ég a’ legtitkossabb rejtek helyeken is  
fel tudja keresni. Octávius kevés hív barátitól 
k ö rü lv év e , a’ Jánieuiusra vonta viszsza m agát; 
m indenek k é r ik , hogy fusson el míg ideje van;  
ő azon falak mellett akar e lesn i, m ellyeket nem 
védelm ezhetett, ’s úgy kivan meghalni m int
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R óm ai Consul. B éü l Curulis szék éb e ,' kezéb en  
tartván az uralkodás’ pálczáját; L ic tora i ollyan  
rendben v á gyn ak  e lő t te ,  m in t in n ep i czercm ó- 
niák’ alkalm ával len n i szo k ta k ; ’s m id őn  gy il­
k osa i fegyvere m iatt k im ú ln i k é s z ü l ,  m ég ak­
kor is  a’ Senátus e lö lü lő jén ek  lá tsz ik  lenni. Cin-, 
na' katonái akadály nélkül h ozzá  m e n n e k ; m é l­
tósággal tek in t rcá jok . M egindulván sz ív ü k  azon  
je lek ' látására, m e lly e k e t  t isz te ln i s z o k ta k , egy  
szem p illan tatig  k ésed e lin esk ed tck ; de b oszszon -  
kodván m agokra h ogy a’ szánakozás in d u la tjá ­
nak  e n g ed tek , reá rohannak ’s k eresz tü l szúr­
já k  őt a' C urulis s z é k é n , m e lly e l e l sem  ha­
gyott. E ’ szer in t R óm aiak  v e te tték  v é tk e s  ke­
ze ik et a’ leg je leseb b  érdem ű halan d óra , m íg  
egy  C im brus, egy  vad  em b er, M áriust m eg k í­
m é lte  vo lt.
E gy illy  ed d ig  a’ R óm ai tö rtén etek b en  h a l­
la tlan  gon osz cse lek ed e tn ék  h írére a ’ rettegés  
m in d en ü tt e lte r je d , rém ü lve m ondja k ik i:  a’ 
Consul m e g ö le te t t ,  a’ Consul m egholt. A zok  
k ik  fe lek ezetéh ez  tarto zta k , jó l látják hogy az  
illy  retten etes áldozás' n ap ján , egy  nagy á ldo­
zat nem e legendő. A' g y ilk o so k  s a já t • vé tk e ik ’ 
nagyságától m eg ijed v én , annak k ö v e tk ezése it  
egéss? iszonyuságokban sz e m lé lik ;  és  h ogy az  
őket fen yegető  büntetést e lk erü lh essék , ezen  
általok k ion to tt becses v é r t ,  más vérpatakkal 
igyekeznek  e legy íten i. D e nem  , sohasem  lehet  
az esm erctlenné, örökre azoknak  hom lok án  fog­
nak annak nyom ai m arad n i; o tt k itörö lh etetlen  
betűkkel fognak azok o lvasta tn i, és ha ő k  a' 
gondviselés’ kü lönös k iv é te li!  ren d elése  által 
büntetetlenek  m aradnának i s ,  m agokban fogják  
ta lá ln i hóhérjokat.
Merulát a' hivataláról való lem ondás nem  
m entette meg. Cinna helyét foglalta e l ,  meg 
k ellett halnia. Tudosíttatván ellenségének szán­
déka felől a’ Capitóliumba m ent, ’s ott Jupiter  
szobra előtt erét m egvágván, azon Isten' lábai­
nál holt m eg, k inek  o lly  sokszor á ld ozo tt, ’s 
arra bízta a’ boszszúállást.
Catulus L utatius, k i Máriusnak a’ negyed­
szeri Consulságban tiszti társa , V  a’ Czimbru- 
sokon vett győzödelm ekhen osztályosa v o lt ,  a' 
halálra Ítéltettek közzé tartozott; híjában kö­
nyörögtek érte barátjai. „M egkell h a l n i a e z t  
fe le lte  a’ vérszopó. A’ szerencsétlen Catulus meg­
e lőzte  hóhérjait, ’s szántszándékkal m egfojtot­
ta magát széngőzben. Öt nap és öt éjjel szün­
telen  megújultak Rómában ezen utálatos gyilko­
lások. A' legjelesbb polgároknak minduntalan 
fejek  vétetett a’ szólnoki szék körűi, megholt 
te ste ik  a' piaczokon láb alatt hevertek, a’ nél­
k ü l ,  hogy az illy  szerencsétlenek' rokonai vagy  
barátjai azokat e ltem etn i, vagy maradványai­
kat öszveszedn i bátorkodtak volna. Ez a' ret­
tenetes csapás minden tartományokra elhatott; 
ott is  irgalom nélkül öldösték a’ katona-csapa­
tok azo k a t, k ik  Rómábul elfutottak , ’s a’ vé­
teknek ezen győzedclm e elől a’ szerencsétlenek  
sehová el nem rejtezhettek . Márius' dühössége 
annál inkább látszott n ev ek ed n i, mennél töb­
beket feláldozott; csak akkor akart m egszűnni, 
m ikor már legutolsó ellenségének vére is k iom ­
lo tt , ’s ellenségei minden jó emberek voltak. 
Szüntelen számos felfegyverkezett rabszolgák 
kísérték  ő t ,  kik parancsolatjainak hűséges vég­
rehajtói lé v é n , szem ei előtt m indeneket felál­
d o z ta k , kiknek köszöntését el nem fogadta; 
sőt már halgatása is halálos ítélet volt. Még lég-
buzgóbb k övető i sem  m ertek rettegés n é lk ü l  
vele  szó llan i; ig en  k ésőn  ju to tt eszök b e  arru l 
g on d o lk od n i, m ik ép p en  lehetne en n y i rú t  cse­
lekedeteknek határt ve tn i. S ertoriu s C inna’ m eg­
eg y ezésév e l, azon a’ h e ly en , h o l éjjel ö s z v e  
szoktak g y ű ln i, körűi kerítette  k a to n á iv a l M á­
riás’ gyilkoló h a jd ú it, ’s  négy  ezeret vág o tt le  a ’ 
n élk ü l, hogy csak egy  is  elfuthatott vo ln a . M á- 
rius már elvégezte v o lt  a’ b o szszú á llá st, csak  
m osolyogva látta ezen  cse lek ed e te t, ’s ú g y  ta ­
lá lta , hogy a’ m egö lettek  m éltó  ju ta lm at v e t ­
tek  szolgálatjokért. íg y  a’ nyom orúságok  k ü lö ­
nös egybekapcsolódása á l ta l , az erőszak gá to lta  
a’ ren d etlen séget, ’s gy ilk o lás szüntette m e g  a' 
vétket.
E zen. o liy  borzasztó képeknél em lítsek  é  
m ég n ém elly  különös gyászos k ö rn yü lm én yek et 
i s ?  A ’ közös nyom orúságban m ég a’ vérség  és  
term észet is m egtagadták m agok at; a' barátság  
’s háládatosság' szent kötelei vagy ö sz v e té p e tte k  
vagy m eg iágu ltak , ’s a' szem ély es bátorságrul 
való aggódás, minden hajlandóságot m egfo jto tt. 
Jóltévőjét az a’ k i m egm enthette vo ln a  i s ,  v is z -  
sza taszította m agátó l; a’ testvér e lhagyta  te s t ­
v érét; a’ barát e lárultatott barátja á ltal. M in­
denütt az erőtlenség háláadatlanságot s z ü l t ,  ’s 
a’ félelem  h itszegővé te tt;  bátorság csak a ’ v é ­
tek’ e lk ö v e té séér t, ’s buzgóság csak a’ v é r s z o ­
pó’ számára találtatott
M indazáltal ennyi utá latosságok  k ö z ö tt  is 
néha szép fényben tün d ök lő it a5 bátor s z ív ű  szá ­
nakozás, és a’ m agafeláldozás; de fá jd a lom m al  
kell m egva llan i, hogy ezen erős le lkűség’ tu la j­
donai , a’ polgári társaság’ legalsó rendjében  lát­
szattak  m enedéket ta láln i. H om ályban é lő  em ­
berek m egkülönböztették  m agokat fe lség es  te l-
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lek k e l. Soká m egalázott rabszolgák ©Ily bátor­
ságot m utattak, m ellyet szerencsés időben ben- 
w ök senki nem is gyanított volna. M etella , S y i-  
la ’ felesége , a5 maga és gyerm ekei’ életét egye­
d ü l cselédjei hűségének köszönhette. C ornutus, 
e g y  fényes származású férfi, a’ halálra íté ltet­
tek ’ . számába volt írva; rabszolgái eltök éllik  
m agokban őt m egm enteni. Egygyet m agok  
k ö zzű lfe lá ld ozn ak , azt felöltöztetik urok’ ruhá­
já b a n , ujjára annak gyűrűjét húzzák ’s az igy  
fe lö ltö zte te tt holt testet a’ házban felakasztják. 
M áiius’ küldötjei jönnek áldozatokat keresn i,  
a’ már elcsúfított holt test megmutattatik né­
k i k ;  v iszsza  m ennek , elhitetvén m agokkal, 
h ogy  a z ,  a’ k it keresnek, önkint való halállal 
m egelőzte  az erőszakos elvesztést.
A' bátorszívűségnek hasonló próbái nem  
m indenkor voltak illyen  szerencsések. Mar- 
cus A nton ius, a’ legnagyobb szólnék kit R ó­
m a  valaha lá to tt, ’s a’ leguemesb szívü polgár 
m eg ér tv én , hogy Márius őt halálra keresi, 
szerencsésen elszökött házábul ’s egy szegény  
sorsú  polgárnál keresett m enedéket, ki őt ne­
vérő l is alig esmerte. Ezen szegény ’s jó  szivű  
em ber m egeskiidt n ék i, hogy készebb lesz ma­
ga  e lv e sz n i, mintsem hogy őt ellenségeinek  
kezéb e  adja. H ogy egy illy  nagy vendéget mél­
tóképpen fogadhasson; elküldölie egyetlen -egy  
rabszolgáját hogy hozzon számára jobbféle bort. 
E z  siett az ura’ parancsolatját te llyesíten i, e l­
ér  a’ bóltba 5s kér a’ m it venni akar. „Hogyan  
van  az , igy  szóll hozzá a’ K alm ár, hogy t e ,  k i  
m indenkor a’ legolcsóbb borbul szoktál v in n i, 
m ost a’ legdrágábbikból akarsz venni?11 „Ma 
fe le le  a' szolga súgva , az uramnak nagy ember 
vendége van.11 „Kicsoda ez a’ nagy ember i 14
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a’ szolga zavarba j ő ,  sü rgette tik  a’ f e le lé s r e ,  
m ég jobban m egzavarod ik  's végre  a’ szeren csét­
len  titk o t k i ta lá lja  m ondani. A' h ite  szegett  
K alm ár hamar oda adja a ’ b ort, azután Mári- 
ushoz f u t , k it  az asztalnál barátjai k özt talál 's 
m egm ondja n ék i,m it tudott, m eg. E zen  je len tés­
re a' vérszop ó  Ő sz öröm m el f e lk e l , m aga akar­
ja  ellenségét fe lá ld ozn i. V en d égei v isz sza  tar­
tózta tják , ’s a z o k  közz ííl egy  A n n iu s n e v ű ,  
m agára vála lta  a’ szán d ék ’ végre hajtását. E g y ­
néhány katonákat v e tt  maga m ellé  ’s a’ beje len ­
te tt házhoz m ent. Ott a' kapu e lő tt m eg á lló it ,  
m íg  katonái egy  k is grádicson fe lm en tek  pré- 
dájokat k e r e sn i; bem ennek  ’s egy  hilván  szék en  
ü lv e  találják azt az em b ert, ki k ev és  szem p il-  
lan tatokkal e lőbb m in d en n el körül v o lt  v éve  a’ 
m it a’ gazdagság adhat. H ozzá  m ennek hogy  
őt keresztül szórják . A nton ius fe lé jek  nyújtja  
k ezé t ’s egész ék es szóllásával beszél h o z z á jo k , 
m e lly e l a’ halál’ köze l léte m ég szívrcliatóbbá  
tett. M indnyájan egym ásra n é z n e k , ’s lesü tik  
s z em e ik e t;  ezen  bárdolatlan em berek  V érzék e ­
nyednek ’s m eg akarnak kegyelm ezn i. A z alatt 
A nnius e lunnya ők et v á r n i, fe lm egyen  ’s m eg­
ta lálja a' szeren csétlen  A n ton iu st, k i a ’ haldok­
ló hattyúhoz hasonló lé v é n ,  hóhérait a’ feg y v er­
ből k iv e tk ő z te tte ; dühösen reá rohan a’ boldog­
ta lan ra , levágja  fejét ’s M áriáshoz v isz i ezen  
iszo n y ú  győzed elm i je lt. Más nap ugyan ezen  
fe j , fe lfüggesztetik  a' szo ln ok i sz é k r e , hol irtó­
zás’ tárgyává le tt azon R óm aiaknak , k ik e t előbb  
ék es szó llásával o lly  sokszor inegbájolt.
Még egy  v on ást nem k ell e lfe le jten em , 
m elly  jobban le festi m int én le festh etn ém  ezen  
R óm aiak’ term észe té t, kik e g y szersm in d  nem es  
sz ívn ek  is ,  m egveten d ők  i s ,  v érszo m ju zó k  is ,'
iiagylelkúek is. Láttam hogy a* szűkölködő és  
term észete szerint, ragadozásra hajlandó köz­
nép tiszteletben tartotta ’s m egkím élte, m int  
m ég annyi szent tem plom okat, ’s féltm egfertőz- 
tetni prédálásával, azon gazdag és Úri házakat, 
m ellyeket a’ győzők az ő szabad kényének á l­
tal engedtek. Hogyhogy ? Vallyon ezen em be­
rek’ testvéreik voltak é azon vad katonáknak, 
kik hazájokat marczongoiták? De mit m ondok?  
még ezeket is  szintén úgy öszveszaggatták vol­
n a , ha magokhoz hasonló indulata vezéreik let­
tek  volna.
Oh term észet! híjában plántálta szíveinkbe  
jó ltévő  kezed a’ jóságot, ha mi a’ gondolkodás 
által szüntelen nem igyekezünk azt dajkálni. 
Kiszárad 's e lv é sz , ha nem m íveltetik; ’s az a' 
szerencsés, ki azt t e m e t te ,  leesvén azon fé­
nyes helyről mellyre őt az Istenek hívták, nem  
egyéb lesz csak alá való teremtmény. A ’ törté­
netek által kormányoztatván ’s a’ példáktul el­
ragadtatván, egyeránt teszi akár a’ jó t ,  akár a* 
roszszat; ’s a’ körülötte lévők indulatjainak jár­
m át v ise lvén , nem egyéb , mint azoknak vak
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A’ Rakottmány* Tudománya (mechanica), 
Magyar-nyelven előadva, és a* közönsé­
ges élet hasznaira szabogatva.
I ^ íe v é t  vette ez a’ Tudomány a’ Rakottmányokrul (raa- 
chiaák ról),  a’ Rakottmány pedig (m achina), ezen  g ö ­
rög szótól MaXsw; m elly annyit tészen , m int c sin á l­
n i , rakni, öszverakni. —
Ez a’ Tudomány a’ nehéz testeknek erő és idő m eg­
nyerésével , k ím éllésével lehető felem elésekben, m egtar­
tóztatásokban ,  taszításokban, húzásokban, és egy  h e ly ­
ből másba való általtételekben foglalatoskodik.
Tárgya tehát ennek a’ Tudománynak a’ testn e k  
m ozdítása, vagy egyarányuságba való tartása.
Haszna ezen Tudománynak a’ közönséges é letb en  
sok esetekben jön  e lő : a’ járásbeli testünk’ tartásában ; 
hegyre f e l ,  vagy hegyről le  m enetelben; fe jen , v á llá n , 
háton,  kezeken hordozni való terhek’ v ise léséb en; ne­
héz testeknek felem elésében, vagy épület’ rakásra va ló  
felsegítésében; víznek kútból való m erítésében; szén a  
csinálásbeli favillával való é lésben; fának fejszével va ló  
vágásában; föld ásásbau, forgatásban, ’s ahoz való esz­
közök’ készítésében; szekerek’ terühvel való inegraká- 
sában; sebes m enetelt könnyebítő szekér’ kerek ei csi-  
nálásában; m alom , óra, kerekek’ készítésében; akár-  
m elly matériával megtöltendő edényeknek a’ m ozdítás­
ra , s hordozásra való alkotásában; a’ közönséges é le t ­
nek hasznára készítendő ’s szahogatandó akármelly egy­
szerű vagy többszerű Rakottinányok (maehinák’)  előál­
lításában.
.A’ kútfők, mellyekből ez a’ Tudomány m eríttetik, 
a’ régibb V  újjabb írók’ munkái, mellyek közzűl sok  
régiek elvesztenek; a’ mellyek megmaradtak, azok köz- 
női e’ következendők a’ nevezetesebbek: Archimedesi, a5 
k i élt K. U . előtt 280 esztendőkkel, feltalálta a’ nehézke­
dés közép pontja’ tulajdonságát; a’ mérő (vectis) egy- 
arányusága’ törvényét; a* víz5 mozgásbeli törvények Tu­
dományának (hydrostatikának) fő állatmányaít. —  O 
utánna mintegy 30 esztendőkkel, két Alexandriai ma- 
thematikusok Ktésébins és H éron, sok hydrostatica Ra- 
kottmányokat (machinákat) találtak k i ; úgy a" csapot . 
is , és a’ Stéron’ szökő-kúttyát. —  Még is a’ legelső, 
ki a’ folyók’ mozgásáról leghelyesebb ideát formált, 
volt Sextus Julius Frontinus, ki Nerva ’s Tráján Csá­
szárok a latt, Rómában a’ szökő -kutak* Kurátora vo lt;  
írt is illy  nevű munkát: Commentarius de aquae ducti- 
bus urbis Romae, in quo motus aquarum per canales, et 
modus aquae ductus parandi explicatur. — O utánna 
mintegy 1300 esztendőkön keresztül, a’ mesterségek es 
tudományok Európában, a’ setétség’ méjségében elte­
metve hevertenek a’ Medieea família idejéig. —  Ekkor 
Galilaeus Toskánába készített illy  munkát: Theoria mo­
tus accelerati cadentium corpornm, secundum observatio- 
nes astronomicas. —  Az ő Tanítványa T orieelli. 1643- 
ban Tanitója’ példájára írt illy  név alatt: Tractatus de 
inotu gravium naturaliter. aceelerato. —  Hugenius ennél 
"többre ment illy  titnlusu munkájában: Opus de horolo- 
g io  oscillatorio. —  Borellus Alphonsus János írt: de 
motu animalium, melly munkájában az állatoknak kü­
lönböző mozgásait a’ statika és mechanika fő állatmá­
nyiból hozza le. — Mariotte írt illy  czím alatt: Traité
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da choc des corps. —  Ismét egy  más m unkát: T ra ité  
du mouveruent des caux et des autres corps fluides. —  
KheiI is írt illy  névvel: Introductio ad veram physicain. 
  Többre ment ezeknél Marquis de ITIospital, i l l y  ne­
vű munkájában: Calculus differentialis. —  És N ew ton  
ama munkájában: Principia philosophiae naturális ma- 
tbematica. —  Leibnicz is  sokat t e t t ,  midőn ezt tan íto t­
ta : Resistentiam corporum determinare: és a’ k íilöm b- 
ség calculussa’ felvetését (differentialera ca lcu lum ), tu­
domány formába vette. —  W o lff , az e lőtte é ltek n ek  
munkáit egybe szedte, ’s csak a’ levegőről szo lló  tudo­
mányával bővítette. —  Parent is  írt ü ly  m un kát: E le-  
inens de mechunique et physique- —  Yarignon is  i l l y e t : 
N onvelle Mechanique e t Statiqne. —  Sokra ém elte ezek  
ntán ezt a’ Tudományt Bernoulli. —  Majd legnagyobb  
világosságba hozták E y ler , d’A lem bert, K ásztner. —  
U gyan csak használni lehet a’ Gravezand, M artin i,  Her­
mán* munkáit. —  Bezouttot Cours des m athem atiques, 
Abbé Bossutet, Hydronamik, és D ucrestset: essa is  sur 
les machines hydrauliques, most em lített m unkáikban.
A ’ Rakottmány’ Tudományában van szükségünk  
más Tudományokra i s ,  m ellyek vele annyira egybe  
vágynak köttetve, hogy egyik a’ m ásik nélkül e l  nem  
leh e t, úgym int: számokkal való szám vetésre, b e tűk kel 
való számvetésre, a’ külömbség calculussa felve tése ’ Tu­
dományára; a’ végetlen m ennyiség felvetése’ Tudom á­
nyára, (differentialis calculuSra, és infmitorum analy-  
sisre) , közönséges mérés’ Tudományára (geom etriára) , 
szegeletek mérése’ Tudományára (trigonom etriára) ,  É gi 
testek’ Tudományára (astrouomiára) , víz és levegő ’ Tu­
dományára (hydraulicára, hydrostaticára, aerom etriára).
A ' Rakottmány’ Tudománya (utechanica), magában  
foglalja a' mozgás’ egész tudományát a’ Rakottm ány ok’ 
(machinab) segítségévéi egybe.
A ’ mozgás helynek változtatása; mind mozog az , 
a’ mi nem marad ugyan azon egy hellybe; de a’ mi mo­
zog üreget fog la l, ír le ,  czélt tart maga e lőtt, hova si­
essen; a’ sebesse'gnek bizonyos grádicsával megyen, és 
bizonyos meghatározott idő alatt jut el czéljára.
A ’ mozgásnak sok egymástól megkülömböztetett ne­
mei vágynak a' terme'szetben.
Van egyszerű mozgás, m elly egy erőtul indíttatik, 
vezéreltetik; —  ebben, mint a’ több mozgásokban is:  
Ha a5 sebesség az idővel, vagy az idő a5 sebességgel sok- 
szoroZtatik, megadja az üreget, mellyen a’ mozgó test 
keresztül megyen. —  Ha az üreg (spatium), a' mellyen 
keresztül m ent, a’ sebességgel elosztatik, megadja az 
időt melly alatt mozgott. —  Ha az üreg az idővel osz- 
tatik e l, megadja a’ sebességet, mellyel a’ mozgás lett;  
—  két ’s több mozgó testeknek üregei, melíyeken ke­
resztül m entek, úgy vágynak egymáshoz, mint azoknak 
sebességeknek ’sidejeknek egybe adott summáji.—  Men­
nél nagyobb az üreg, annyival nagyobb a’ sebesség, 
megmaradván az idő5 mennyisége; vagy annyival na­
gyobb az id ő , megmaradván az egymáshoz hasonlíttat- 
takban a5 sebesség’ mennyisége.
A5 többszerű mozgás (compositus motns), sfe, melly 
több erőktül indíttatik, hajtattatik, vezéreltetik; ebben 
a5 több erők többet m ívelnek, mintha egy egyedül dol­
goznék. —  A5 két !s több erőktül izgattatott te s t, egyik 
erőnek sem követi ,utasítását, hanem oldalos utat vé­
szén (diagonálist).
Ha az egygyütt dolgozó erők közzűl az egyik na­
gyobb , a5 mozgó test ezen nagyobbhoz, közelebb veszi 
a5 maga uttyát.
Van nehézkedés5 mozgása (motus gravitatis), eb­
ben a5 mozgó test- bizonyos pont felé igyekezik; a5 föld5 
közép pontjára egyenesen; — lefelé ereszkedve sebes-
roo
gége nevekedifc; felfelé menve kissebbedik, im'glen 
meg is szűnik. —  Ezen mozgásnak nemei a’ megsebes- 
sedett mozgás (aeceleratus m otus), és a’ meglassudott 
mozgás (retardatus m otus), —  amaz vagy egyformán 
sebessedett (uniformiter aeceleratus), az az: mellynek 
sebessége minutánkint egy mértékbe nevekedik, —  vagy 
különbözőleg sebessedett (difformiter aeceleratus), az 
az: mellynek sebessége minutánkint, más meg más mér­
tékben nevekedik; —  e’ pedig, vagy egyformán lassú­
déit (uniformiter retardatus), az az: mellynek sebessé­
ge minutánkint egy mértékbe lassudik, vagy különböző- 
leg iassudott (difformiter retardatus) , az az: m ellynek  
sebess^ e  minutánkint, más meg más mértékben lassudik.
Van eliökés vagy hajitásbeli mozgás (motus proje- 
etilis) ,  ez vagy egyenes utat követő (rectilineus), vagy 
horgas utat követő (curvilineus): és ez most csak rez­
gő (oscillatorius), majd kereken forduló (circularis vei 
relatorius); —  illyetén mozgásával is vagy elébb elébb 
menő (progressivus), vagy hátra maradó (retrogradus).
Van egyarányuság elbomlása’ mozgása (mötus aequi- 
librii sublati), melly akkor le sz, mikor a’ komponá- 
ban, vagy mérőben a’ teriiht az erő m eggyőzi, felem eli, 
maga leereszkedvén, vagy a’ terüh győzi meg az e rő t; 
ezt felfelé emelve, maga leszólván. —- Itt  van egy kom- 
pona (vectis), mellynek rúdjának két végső pontjairól 
függenek két serpenyők : egyikben van a’ mérő e rő , má­
sikban a’ mérni való terüh; a’ rúdnak közép pontja ne­
hézkedés pontjának (gravitatis centrumnak) neveztetik; 
ha &■ terüh az erővel egyarányu, a’ kettő egyarányüság- 
ban vagyon, ’s mindketten mozgás-nélkül vágynak; ha 
a terüh neveltetik, szaporíttatik, az erő megmaradván 
a' maga mennyiségében, a’ terüh leereszkedik ’s  a’ fel­
felé  sieiő erőnek sebessége nevekedik;' viszont ha az erő 
neveltetik, szaporíttatik, a’ terüh megmaradván a’ ma­
ga mennyiségiében; az erő leereszkedik, ‘ ’s  a' felfelé 
siető terühnek sebessége nevekedik.
Van viszszapattanó testek’ mozgása (motus corpo- 
rum elasticorum), itt ha á’ test nyomattatik, enged 
ngyan a’ nyomásnak, de viszszapattan, ’s magát eléb- 
beni állapotjába viszsza helyhezteti. —  Ha e’féle egyen­
lő testek , egyenlő erővel ’s sebességgel szembe jö n n ek ,' 
öszveütköznek; mindketten egyenlő erővel ’s sebesség­
gel térnek viszsza elébbeni útjokra. —  Ha nagyobb test 
ütközik kissebbe; a’ nagyobb kissebb erővel ’s sebes­
séggel tér viszsza; a’ kissebb pedig nagyobbal.
Van függők perczentő mozgása (motus oscillationis 
pendulorum) , ebben kétféle erő dolgozik egyszer’smind, 
a’ lódító e rő , és a’ nehézkedő erő. —  Ha nagyobb a’ 
nehézkedő erő , nagyobb és sebessebb lesz a’ perczentés; 
innen van nagyobb perczentés a’ föld’ tengellyé végei­
n é l (pólusoknál), kissebb ’s később az egyenlítő kerü­
le tn él (aequator5 circulussánál); innen hozzák k i , hogy 
nagyobb domborúsága légyen a’ földnek az aefiiatornál, 
mint a’ pólusoknál.
- Van oldalokon fel- ’s alámenetel’ mozgása (motus 
per plana in clinata), itt a’ mozgató erő’ nagysága ’s k i­
csinysége függ az oldalnak a’ föld’ egyenes színével (hó- 
rizonnal) csinált szegeletének nagyságától ’s kicsiny­
ségétő l; mennél nagyobb az a’ szegelet, annál nagyobb 
erő kívántatik az oldalon a’ teriih’ felhúzására; és vi­
szont mennél kissebb a’ szegelet, annál kissebb erő húz­
hatja fel.
Végre van egyszerű ’s többszerű, rakottmányok ál­
ta l le tt mozgás (motus per machinas simplices et com- 
positas) , m ellyeket lejjebb előadunk. ’
Á ’ Testek , mellyekben ’s inellyeken keresztül a’ 
mozgás esik külömbözők; vagy lágyak , mellyek a’ nyo­
másnak könnyen engednek; kem ények, mellyek annak
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nehezen engednek; fo ly ó k , mellyek , ha Sszre nem  tar­
tartóztatnak, szélyel oszolnak; viszszapattanók: mel­
lyek engednek ugyan a’ nyom ásnak, de m agokat d öb­
beni állapotokba viszsza állítják.
A’ mozgás'5 közönséges törvényei e" következendők: 
A5 mozgásba indíttatott test fog mozogni örökke', ha 
semmi ok nem járul hozzá, a’ m elly azt m ozgásában  
megakadályoztassa. —  A ’ m elly test egy bizonyos czél 
felé indult, örökké azon czél felé ta r t , ha sem m i olc 
másfelé nem fordítja. —  A ’ melly test egy b izonyos se­
bességgel v itetik , örökké azon sebességgel m egyen , ha 
valami más ok sebességét vagy nem n eve li, vagy  nem 
apasztja. —  A \  nyugvó test örökké nyu gszik, ha vala- 
m elly külső ok nyugodalmába! k i nem mozdítja. — • A ’ 
kemény test nehezen oszlik  részekre, ’s ménnél kem é­
nyebb ,  annál nehezebben. —  A’ lágy test könnyen osz­
lik  részekre; m ennél lágyabb, annálkönnyebben. —  - A ’ 
folyó test ha öszve nem tartóztatik, szélyel m egyen. —  
A’ pattanó test ha m egnyom attatik, magát e lőbbeni ál- 
Iapotjába viszsza á llí tja ; mennél nagyobb annak patta- 
nossága, annál hamarább ’s könnyebben áll/tja  m agát 
viszsza. ’s a’ t.
Legelső rakottinány (m achina), m ellynek m ozgása  
törvényeit akarjuk m egestnérni, az élő állati emberi test’ 
rakottmányja. —  Lássuk ezt az állásban:
Akkor á ll az ember legterm észetesebben,  leg á lía n -  
dóbban, ’s az eleséstől legkevésbé fé lve ; mikor egyen e­
sen (perpendiculariter) á ll ,  inért minden terűhjét ak­
kor legkönnyebben bírja ’s  tarthatja; néki m inden te- 
rühje a’ nehézkedés’ közép pontjába van sz o r ítv a ; a’ 
nehézkedés’ közép pontja esik az egyenes állás! lin eájá-  
ba ; az egyenes állás’ lineája pedig egész testén keresz­
tül m egyen le  a’ lábai között. —  Az áll hát j ó l ,  a’ k i 
Uly egyenes állás’ lineájában á l l ,  ’s a’ testnek terhé-
bői legkevesebbet erez. —  Többet erez a’ tcrühből, a’ 
k i vagy e lé , vagy hátra hajlik , ’s az ese'stőlis félhet. —  
Egy egyenes, perpendicularis fal m ellett senki nem á l­
hat csak azon egyik lábán, m elly a’ falhoz közelebb va­
gyon ; mert a’ linea directionis kívül esik az ő teste’ 
közepin.
Hát a’ járásban mi a’ természetesebb ’s bátorságo- 
sabb ? a’ járásban kevésbé érzi az ember a5 maga ter­
h ét, ha egy kevéssé elé felé hajlik, hogy a’ terüli le ­
felé húzásának lineájá perpendicülariter essék minden­
kor a’ tétetendő lépések’ közepeire; — ngy is  kön­
nyebbít a’ járáson , ha karjait a’ járás közben mozgat­
j a ,  nem pedig oldalaihoz szegezve tartja, hogy a’ leve­
gő' ellent állását könnyebben meggyőzhesse. —  Ha hegy 
oldalon megyen fe lfe lé , hajoljon eléfelé, hogy a’ te­
rüli le felé húzása lineája perpendicülariter essék a’ lé­
pései közepire.
Ha hegyről ereszkedik le fe lé , hátra hajolva tartsa tes­
tét, ugyan azon okbttl. A ’ testnek meghajlásában szük­
ség vigyázni arra a’ szegeletre, inellyet a’ test tsinál 
a’ föld’ színével, horizonnal. —  Ha az a’ szegelet 45 grá- 
dnsnál nagyobb, a’ test nem félhet az eleséstől; ha kis- 
sebb, könnyen elesh etik , mert ezen esetben a’ nehézség 
felől múlja a’ maga megtartására készülő erőt; —  ezért 
esik  le a’ boltozat az épületben, ha 4-5 grádusnál k is-  
sobb szegeletro rakatott, mert mennél mcszszebb esik  
az egyenes lin eá té l, perpendicalaristől a’ nehézség le ­
felé húzó ereje’ lineája, a’ meghajlott parabolica, vagy  
circuláris utat követve; annál könnyebben leom lik; —  
éppen ez esik az érez, ső , agyag-bányák’ béomlásábiin; 
innen vagyon annak bizonyos meghatározott m értéke, 
mennyile kelljen ’s lehessen azon bányáknak feiiekít 
mindenkor szélesítgetni. —  A ’ terüh’ lefelé húzása 11- 
ncáját, követik szorgalmatoson a’ kötélén táiiczolók,
ngrándozók, lovaglók; ’s azon játékosok , k ik  kardo­
k a t. hegyes tőröket tartanak egyenes lineába ujjok he­
gyén , orrokon, nyelveken.
A’ tériül’ felemelésében a5 követi a’ term észetet leg ­
jobban, a’ ki a’ felem elni való teriiht a’ közepin fogja  
’s  úgy em eli, mert o tt legkevesebb nehézkedést ére z , 
minthogy a’ nehézség az egész terühn egyaránt vagyon  
eloszolva; —  több nehézséget érez a z , ’s a’ m aga eme­
lő  erejének nagyobb részét vesztegeti el előm enetel nél­
k ü l;  a’ k i a’ felem elni való fá t, vagy zsákot, vagy  szé­
k e t , vagy puskát csupán egyik végénél fogva próbálja 
felem eln i, —  hibás hát az ifjúságnak az a’ próbálgatá­
s a , melly szerint, egy széket vagy puskát k ét ú jjal pró­
bálgat a’ végintéT'fogra felemelni. —  Az sem  k icsiny  
büntetése volt a’ katonának, midőn a’ két vállain k é t pus­
ka bocsáttatott á lta l, mellyeknek ágyain e gy  harmadik 
tétetett keresztül, ’s a’ két vállán lévőknek k é t  csőjük 
végit tartozott két kezével fogni ’s órákig tartani. —  
A z a ’ próba sem term észetes, midőn valaki m ást földön  
fektében vagy fején éi, vagy lábánál fogva akar felem el­
n i;  legkönnyebben esik a’ felem elés, ha közepinél fog­
va emeltetik fel. —  Hasonló okbul: ha valak i vagy  ü l , 
vagy a’ földön hanyattán fekszik , fe l nem k e lh e t;  ha 
vagy egyik karjával, vagy egyik lábával magán nem se­
gít ; —  a’ széna csinálásban is inkább elfárasztja ma­
gát; a’ k i a’ széna gyű jtő , ’s forgató v illának csak a’ 
végit fog ja , m int a’ k i egyik kezével a’ közepe felé  
tartja. A’ terüh tartásban vagy hordozásban az a’ ter­
mészetesebb munka, ha ki a’ teriiht fejére téve  hordoz­
za ; mert úgy a' terüh nehézségének a’ m aga erejét 
egészszen ellene fordítja; semmi része erejének m ásfelé  
nem dolgozván: D e már a’ k i hátán hordozza #  terüht, 
az nem egész erejét fordíthatja a’ terüh e lle n ; egy  ré­
sze erejének más felé fordul, ezért a’ terüht nehezebb­
nek tapasztalja. —  Az sem helyesen cselekszik , a’ ki 
a’ terüht egyik vállára téve hordozza, mert a’ terüh ne- 
hézkedő' ereje csak,egyik részét nyomja az ő testének; 
d is erejének csak egyik részivel dolgozhatók ellene ; 
ezért érzi nehezebbnek a’ terüht, mintha fején hordozná. 
—  Az sem j é l  cselekszik , a’ k i a’ terüht csak egyik  
karjára vesz i, vagy e lő l, hasa előtt hordozza, ugyan 
azon okbul: —  ezekből lehet m egítélni külömböző nem­
zetek’ szokásait a’ terüh-hordozásban. —  D e az sem he­
ly e s , ha valaki a’ terüht ugyan fejére veszi, de annak 
két végeit lógóba hagyja, úgy hogy mindén lépésibe más 
meg más állást vegyen a’ terüh; mert ezen esetben a’ 
terühnek nehézkedő ereje nem egy pontba gyűl, hogy  
az hordozó erő annak m egfelelhessen, hanem három kü­
lömböző pontokban; egyikben a’ fő’ ellenébe, más ket­
tőben, a’ két végpontokban; az hordozó erőnek is ezen 
három pontok felé kell dblgozni.
H át a’ tereh-hordozó marhát miként legtermészete­
sebb megterhelni ? legjobban cselekszik, a’ ki annak há­
tára', nem nyakára, nem is éppen hátuljára rakja a’ ter­
hét; inért amott a’ terüh-nyomásának legtöbb erő fordit- 
tatik ellenére. —  Hiba pedig, ha igen hoszszú, lefelé  
függő , ’s azonban lógó terhek tétetnek reá ; mert az il- 
lyen terüh több erőt kiván a’ hordozásra, mint az ember 
példájában látók fennebb.
A’ terüh-hordozó szekerek megrakásában jó l tsele- 
kesznek idegen országokban, a’ k ik a’ terüht a’ szekér’ 
küzepire halmozzák ’s oldalain is k idüllyesztik; nem p e - ' 
dig elejére vagy hátuljára rakják; mert a’ lefelé nehéz­
kedő erő egy pontban dolgozván inkább, mint többek­
ben , könnyebben meggyőzetik.
Egy hoszszú lajtorját, vagy akármelly hoszszú tér­
het szinte egyarányú erővel hordozhat valak i; akár ''A* 
föld’ színével egyenlőleg (horizontaliter), a' közepin
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fogja; akár egyenes állásba feltartva (perpendiculariter) 
Vigye; mert m indenik esetben a’ nehézkedő erő a’ le ­
fele' huzó nehézkedés’ linerijába esve'n, az hordozó erő  
annak ellenében legjobban dolgozik ; kivévén a z t, hogy  
a’ föld’ színével egyen lő  állásban több levegő  nyomjás 
nehezíti, ’s az útban is több akadályokra talál.
A ’ ttereh -  húzásban, legkevésbé érzik annak nehéz­
sé g e , ha a’ teriih a’ földön e lnyú lva , a’ föld’ Színével 
egyen lő leg  húzatik ; mert annak minden nehézkedő ereje 
le fe lé  a’ földbe d o lgozik ; innen egy kisded gyerm ek 
egy a’ földön e lnyú lt embert nem nagy bajjal húzhat 
tovább: mindjárt több ■ nehézsége éreztetik  a’ te s tn e k , 
m ihelyt nagyobb m eg nagyobb fe lem elk ed éssel, az ol­
dalnak a’ föld’ színével tsiná lt nagyobb m eg nagyobb 
szegelete a latt hú zatik ; ’s annyival nagyobb lesz  a’ ne­
hézség’ érzése , m ennyivel közelebb járni a’ húzni való 
teríihnek állása az egyenes álláshoz (perpendicularishoz.) 
—  A z a’ szo lgá ló-leán y, m elly a’ kittből a’ vizet a’ ne­
hézkedés’ egyenes lineájából oldaloslag maga felé húzva 
vonja k i vedréve l, kevésbé érzi annak terh ét, m int a’ 
k i egyenes lin eáb n , a’ nehézkedés lineájába húzza (per- 
pendiculariter.) D e hibáznak már azok a’ cse léd ek , 
m ellyek a’ kim erített vizet egyik knrjokon visz ik  h aza; 
m ert a’ terültnek e llenére nem tudják egész erejüket for­
dítani; erejüknek egy  része oldaloslag vész el. —  A zok  
sem jó l bánnak, m ellyek a’ vinni való terhet mindkét 
karjukkal m egfogva , magok olőtt tartva visz ik  haza; 
it t  is oldaloslag elvész az emelő erőnek egy  része. —  
Jobban bánnak a z o k , kik egy hoszszatska rúdnak közc- 
pin lévő horgába akasztva a’ vízzel tele edén yt, a’ rúd­
nak’ egyik vég it kezekbe tartva hú zzák , ú gy  hogy a’ 
rúd' másik vége a’ földön csúsztassák. ’S már men­
nél hoszsznbb az ülyeii rúd, a’ húzó erő annyival mész-
szebb lé v éh a ’ nehézkedés’ közép. pontjától; annyival is 
kevésbé érzi a’ téríilr nehézségét.
A ’,kik ökrökkel, vagy lovakkal, vagy emberekkel 
huzatnak valamelly terhét, köteleknél vagy lánczoknál 
fogva, jobban tselekesznek, ha hoszszabb meg hoszszabb 
kötelek et, lánCzokat adnak, hogy a’ nehézség’ közép 
pontjától annyival távolabb eshessek a’ dolgozó erő. —  
Hibáznak hát azok , kik a’ megterhelt szekér’ húzásá­
ban a lovak’ istrángjait rövidítik; — jobban tselekesz­
nek a’ kül országokban, hol a’ teréh-húzó lovakat egy­
más eleibe hoszszú sorral fog ják ; —  ellenben hibáznak , 
kik hármason ’s négyesen oldalvást lógóra fogják azo­
kat; mert a’ mejjékes marháknak dolgozó erejök inejjé- 
kesen, vagy oldaloslag híjában vész el. —  D e hibáznak 
azok is a’ kül országokban , kik az ökröknek homlokára 
kötik a’ járm ot, mert azon kívül, hogy fejeiket és nyá- 
kokat bajosan mozgathatják, ’s mikor egyiknek a’ feje’ 
megmozdul, a’ másikénak is meg k e ll mozdulhi; ez is 
bejárul abba a’ hibába, hogy a’ nehézkedő erőnek meg-* 
felelő húzó erő az állatokban nem azoknak homlokok­
b a , hanem szegyekbe vagyon letéve. —  Innen helyesen 
tselekesznek azok a’ tereh-hordozó Ném etek, kiket Tta- 
gereknek neveznek, hogy a’ szijat vagy kötelet, meliy- 
nél fogva a’ terhet húzzák, nem homlokokra, se nem 
karjokra szabják; hanem mejjekre vagy sziigyekre. —
Hiba a’ tereh-hordozó szekerekben, ha azoknak ke­
rekei nem tökélletes kerekdékek, hanem szegeletesek ; 
mert az illyen szekér’ vonásában több erő vesztegette- 
í ik e l : —  könnyebbít a’ tereh-hordozáson a z , ha hosz- 
szabbácska szekérre rakatik a’ terül), mint igen rövidre;' 
az is könnyebítésre való, ha a” szekérnek mind végig  
ugyan azon egy szélessége vagyon; vagy ha valamelly 
részének keskenyedni kelletik , az eleje lészen kes­
kenyebb. .
A’ terüh-taszításban az a’ természetesebb m unka, 
hogy a’ taszító erő ,  a’ nehézkedés’ közép pontjához m i­
nél közelebb eshessék; a’ k ik  hát a’ terüht igen hosz- 
szú rúddal akarják taszítani, helyéből kimozdítani: ere­
seknek nagy részét híjába vesztik el.
A’ malom’ kereke úgy forog sebessebben, ha a’ zsi- 
lép, mellyen a’ víz reá omlik szorossabb, vagy nagyobb 
m eredekséggel b ír, vagy a’ víz felyfllről csap reá , vagy  
a’ karimájára szegezett lapoczkák, deszkácskák széle-, 
sebbek ’s a’ rohanó víztől nagyobb ütést veszn ek; vagy  
ha azon deszkácskák sűrűbb rendel vágynak, vagy ha a’ 
reájok rohanó víz bővebb.
Ezen törvények szerint, ’s ezen okokbnl lesznek az 
élő á llati testben, nyelvben, kezekben, karokban, lá­
bokban ’s a’ t. minden állati m ozgások; az inak(muséii- 
lu so k ) , mint meg annyi komponák, mérők' erejével; 
agy  hogy minden esetben igaz légyen a z , hogy a’ leg­
nagyobb munka mindenütt az erőnek legnagyobb meg- 
kím élésével essék ; és igy  a’ rakottmány’ (mechanica) 
törvénye szerint.
D e nem csak az állatok’ mozgási vágynak azon tör­
vényeknek alája vetve , hanem azok szerint mennek a’ le ­
vegőnek, víznek, tűznek, és földnek mozgásai.
Már lássuk a’ rakottmányokat (m achinákat), ’s az 
azok által esett mozgásokat.
Ezek a’ rakottmánvok vagy egyszerűk, vagy több- 
szerűk.
Az egyszerűk közzé tartoznak: a’ kompona vagy  
mérő (vec tis), kút-kereke (ax is in peritrochio), é k ,  
vagy hasító-szeg (cnneus), sajtoló-csiga ( c o c h le a ) k a ­
rika -  csiga (troch lea}, oldal -  meredek (planum incli- 
natum.)
A' többszerűk között ezeket említhetni: A’ malom­
nak minden nem e: az idő mérő órának minden n em e;
az osztováták’ , szótő - székek’ nemei; minden dolgozó- 
fábrikák; —  ir ó , sz é llé , ének lő , muzsikáló, tánczolé 
'a exercirozó rakottmányos emberkék ’s a ’ t. —  Nagyobb 
része ezeknek mind a’ komponara húzattathatik, mert 
három megkülömböztetett pontok találtatnak bennek; 
egyik az , mellyre függesztetik a’ megmérni való teruh, 
pondns vagy m oles; második a z : mellyről függ az e rő , 
v is ,  vagy potentia, vagy momentum; az harmadik az: 
m elly körűi a’ mozgás esik 's igy neveztetik: centrum 
m otu s, vagy centrum quietis ,  vagy centrum gravitatis, 
vagy fulcrum, vagy hyporaochlion.
A ' kom ponáró l (v e c tc s r ő l .)
A ’ kompona egy ollyan egyszerű rakottmány, melly 
á ll egy egyszerű magához mindenütt egyenlő vagy fa , 
vagy érez veszszőbül,  mellyen három pontok jegyeztet­
nek m eg: a’ támasz-pont (fulcrum ), az erő , helye , és 
a’ terühnek helye. —  A ’ veszsző maga minden nehéz­
ség nélkül valónak gondoltatik ; mert a’ nehézkedés* kö­
zép, pontjáról tartatván, egyfelé sem hajlik.
A’ kom pona, vagy egyfelé mozgó (homodromus), 
vagy kétfelé mozgó (heterodrómus.)
Az egyfelé mozgó komponában ugyan azon egyfelé 
m ozognak mind az erő , mind a’ terüh- *-  ^Ez kőikép­
pen esik : vagy úgy , hogy a-’ végső pontban légyen a’ 
támasz-pont, középben a* terüh, a’ más végső pontban 
az erő; vagy ú g y , hogy a’ végső pontban legyen a’ tá­
m asz-pont, középben az erő , a’ más végső pontban a’ 
térüh. —  Ebben a’ komponában az erő többet veszt,: 
m int nyer.
A’ kétfelé mozgó komponában a’ közepet foglalja 
a* támasz-pont: az egyik véget az erő , a’ más véget á’ 
terüh. —  A ’ támasz-pontiul való távolság a’ teriihvel 
sokszoroztatva, adja az egyik fontosságot (momentu-
,„ o t ) ; —  ismét a’ támasz-ponttal való távolság az erő­
vel sokszoroztatva, adja a’ másik fontosságot (mom en­
tum ot) —  Ha hol ezek a’ fontosságok egyen lők , ott  
egyarányuság (aeguilibrium) vagyon; nincs m ozgás, 
nincsen egyiknek leereszkedése, ’s a’ másiknak felem el­
kedése ; mert minden mozgást okozó okok egyaránt dol­
goznak mind két fe lő l;  egyik is  a’ másikat megnem  
győz i; és igy  nyugvás vagyon. —  Mór ha a’ kom poná- 
nak k ét serpenyőjiben két egyenlő terhek, vagy testek  
tétetnek, *s a’ tám asz-ponttul mindketten egyarányu 
meszszeségre lesznek: lesznek egyaránynságban; mert 
ámbár a’ nehézkedő erő szerint le felé húzódnak; de e gyik  
a’ másikat ebben az húzásban megnem győzheti; m ert 
a’ mennyire az egyiknek húzó ereje dolgozik , a’ m ásiké  
annyira tartóztatja viszsza, minthogy, egyen lők; ’s  az 
hol az egyenlő erők ellenkezők; egymást elron tják , 
semmi mozgást lenni nem engednek.
H a a’ kompona' serpenyőiben egyenetlen terh ek , 
testek tétetnek, egyikben nagyobb, a’ másikban k is-  
sebb; de a' kissebb testnek annyival nagyobb a’ támasz­
ponttal való távolsága a’ nagyobbénál; m ennyivel na­
gyobb a’ nagyobb test a’ kissebbnél; ekkor is egyará- 
nynság és nyugvás lesz ; mért a’ mi a’ kissebb test’ mas- 
sájából hibázik,, az kipótoltatik a’ tám asz-ponttal va ló  
távolságával, ’s egyenlők lesznek ez esetben mind a’ két  
felől a’ fontosságok. egyenlők az egymás ellen dolgozó  
e rő k , mellyék egymásnak1 mozgását elrontják.
H a az egy természetű testeknek (hom ogeneumok- 
nak, ugyan azon egy mértékű lesz; hoszszok, széjök, m é- 
jö k ;  azokban a’ nehézkedés’ közép pontja ugyan azon le sz , 
a- mi az ő nagyságoknak közép pontjai,, akkor azoknak  
minden részeik egymáshoz egyen lők, egymás e llen egyenlő  
erővel dolgoznak, egy mást.egy aránt m eggyőzik,m ozgás nél­
kül való állapotot tsinálnak, nyugvást és egyarányuságot.
A' testeknek nehézkedésök közép pontját kikeres­
ni , kitalálni,  próbálták eleitől fogva. — Ez próbálgat­
va igy esik m eg: vegyed a’ testet, mellynek nehézkedé­
se pontját keresed, azt egy kifeszi tett kötélen mozgasd 
ide i s , tova i s , míg m egáll; akkor egyaránynságban 
vagyon, s ki van találva a’ nehézkedés’ közép pontja.
•— Ezt a’ módot követik a’ kötélen tánczolók. —  Más 
mód e’ lészen: vegyed a’ testet, mellynek nehézkedése 
közép pontját keresed, ’s azt egy három oldalú ’s három 
szegeletű. prismának egyik éles szegeletén addig moz­
gasd ide ’s tova, míg megállítod: mikor m egáll, k i­
kaptad a’ pontot ’s a’ test egyaránvuságban nyugszik. —  
Vagy még más módon: vegyed a’ testet, és egy tő vagy 
szeg’ hegyin addig próbálgasd megállítani, míg m egáll; 
mikor á ll, kitaláltad a’ keresett pontot: mert a’ test 
egyarányuságban nyugszik, —  ezt követik a’ piaczos 
játékosok.
D e a’ Tudományok rendi szerint, két akármelly
testnek nehézkedése közép pontja ekképpen találtatik  
k i : egy egyenes, 'magához mindenütt egyenlő veszsző- 
vel köttessenek egybe a’ két testek, fontoltassanak meg 
m indketten; ezeu fontoknak vétessék summája: ez a’ 
summa osztassák egyenlő részekre; a’ hány egyenlő ré­
szek ezeh summában lesznek, ugyan annyi egyenlő ré­
szekre osztassák a’ két testeket egybekötő veszsző; ha 
a’ két testek egyenlők, a’ veszszőnek egyik test fe lé , 
ugyan annyi egyenlő részei választassanak k i , m int a- 
másik test f e lé , — azon testeket egybekötő veszszőnek 
közép pontja lészen a’ nehézkedés’ közép pontja, ’s  a’ tes­
tek egyarányuságban vágynak. —  Ha pedig a’ két testek 
nem egyenlők, hasonlóképpen egy veszszővel köttessenek 
egybe, fontoltassanak m eg, vétessék summába azon.fon­
tolás., a’ veszsző osztassák annyi egyenlő részekre, a’
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hány fontok voltak a’ summában; azon részeiből a- vesz- 
szőnek annyival több részek hagyassanak a’ kissebb test 
fe lő l, mennyivel az a’ nagyobb testnél kissebb, hogy 
a’ massa’ fogyatkozása , a’ veszsző’ hoszsznságával pó­
toltassák ; a5 nagyobb test felé pedig a’ veszszőnek an­
nyival kevesebb részei számiáltassanak, mennyivel a’ 
nagyobb test nagyobb a’ kissebbnél; mert íg y  mind a’ 
két felő l egyarányuság lészen; ha már a’ veszszőnek 
azon pontjából fflggesztetnek fel a' két egyenetlen tes­
tek , a’ m elly pon tta l, a’ nagyobb test felé  kevesebb, 
a’ kissebb test felé  nagyobb számú részek számiáltattak, 
a’ fontosság mindkét fe lő l egyaráayu le s z ; a’ nehézke­
dés’ pontja le sz , a5 felfüggesztés’ pontja: mindketten 
egyarányuságban lesznek ; mert semmi ok nem lesz 
egyik  felő l i s , m elly  a’ másikat m eggyőzné, helyéből 
kimozdítaná, vagy lenyom ná, vagy felemelné. —  A’ 
képzelés’ útján ig y  lehetne kitalálni egy a’ napot és a’ 
földet egybekötő lineának nehézkedő közép pontját, 
m elly pont azon linea elosztásában a’ napnak külső ke­
rülete karimájába esnék, ’s úgy lenne a’ nap a’ földel 
egyarányuságban. —* Innen mondotta volt Arkhimedes 
bátran: adj nékem a’ földön kívül egy  pon tot, hol lá­
bamat megvethessem; én akkor a’ földet helyéből ki­
mozdítom.
Lássuk már a’ komponával való élésnek a’ közön- . 
séges életben hasznait: a’ komponával meg lehet vizs­
g á ln i, "V k i lehet találni mind az egyféle természetű, 
m ind a” külömböző természetű testeknek terheit. — A’ 
komponával meg lehet határozni külömböző , de áz egy- 
arányuságra hozatott testeknek massójok és csomójök’ 
m ennyiségét';"’s k i  lehet- találn i, mekkora csomóval 
vagy massával múlja felyül egyik a’ másikát. —  A’ kom­
ponával kinyilatkoztatik mind a’ kem ény, mind a' fo­
lyó ■ testek’ megkülömböztetett nehézsége, A’ kompo-
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ná val megmutattathatik, hogy bomoljék elf ,,a*. fe s te k  
egyarányusága; hogy indíttathassák a’ test m ozgóba ;
’s . a’ könnyebb ’s felemeltetett test mekkora lítat te- 
sz en , vagy mekkora lineát ír le  felemelkedésével, ’s 
mekkora sebességgel mennyen felfelé. —  A’ komponá- 
val élnek a’ közönséges életben, minden terhek’ méré­
sében , az adásban, vevésben; — ngy a’ szekerek’: ter­
hét tartó kerekek’ készítésében í —  a’ székeket ’s  asz­
talokat tartó lábaknak tsinálásában; — az emberi test’ 
terhét tartó egyenes és ép lábakban, nem úgy a’ sán- 
tikálóban; —  az épületek’ fundamentoma megvetésében; 
m elly , ha egy felől lejjebb vagy fellyebb lesz; az épü­
le t  ingadoz, leom lik; —  minden többszerű Öszyerakott 
testben , a’ m ellynek, ha részei egyarányuságban vágy­
n ak , nem bomlik el rakása; —; így látszik a’ kompo- 
nának haszna az egész földben; mellynek részei öszve 
állanak, nem hajíttatnak el egymástól. így  az egész  
világ’ öszve alkotásában; az hol az ggi testek a’ fö ldel, 
a’ föld azokkal egyarányuságban vágynak. — A’ kom- 
pona által valamelly test magassan felemeltethetik.
Nem tulajdon értelemben mondatik, hogy nénielly  
uralkodók, ’s azoknak ereji egyarányuságban vágynak; 
—  az. -sem tulajdonképpen e s ik , mikor azt m ondják: 
hogy a’ taknyos vérű emberben (phlegmaticusban), min­
den indulatok egyarányuságban vágynak. — D e  nem 
helyes az a’ mondás, hogy a’ mikor semmi szél nem 
fú ;  akkor , a’ levegő egyarányuságban volna; mert ak­
kor is a’ lévegőnek alsóbb oszlopai a’ felsőbbektől na­
gyobban nyomatnak. — Azt sem helyesen mondják; 
hogy az álloNóban a’ víz egyarányuságban nyugszik, 
mert a’ feneke fele’ lejjebb nagyobb a’ nyomása, mint 
fenn a’ színéhez közelebb; m elly onnan is  m egtetszik, 
hogyha a’ tele edény megfúratik, a’ feneke felé nagyobb
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sebességgel bocsátja k i magából a’ fo lyót, m int fen-
nebbról.
Egy némü-némü költöménnyel a’ regulátlan kom po­
nál lehet regulássá form álni: —  ha egyik felő l a’ támasz­
ponttal lévő távolság , m elly sokkal kissebb v a la , m int 
m ásfelől; a’ fe lő l , inellyről kissebb v o lt , annyira m eg- 
nyujtatik; hogy a’ m ás félnek távolságához egyen lő  lé ­
szen; igy  már mind a’ két felő l való távolságok egyen­
lők lesznek, a’ fontosságok is  egyen lők, az egyarányu-  
ság is meg lesz.
Vágynak szegeletre formált komponák, —  az illy e -  
nekben a' teröhnek és az érőnek munkálkodásai becsül- 
tetnek , a’ *tteiint *h, ‘* é tó é é g  TSzerittt', m ellyet m ozgá­
sokban tesznek; a* sebesség pedig méretik abból az üreg­
ből (spatinmból), meHyen azon egy  időben á lta l mén­
nek; az üregek méretnek azon ívekből (arcusok ból), 
m ellyeket mozgásokkal leírnak; az ívek úgy vágynak  
egymáshoz, mint az ívek egész karikájoknak (circu lus- 
saiknak), küllői (rad iussi), —  a’ küllők pedig úgy  
vágynak egymáshoz, mint a’ támasz -  ponttól való távol­
ságai a’ terühnek és az erőnek; mellyre nézve a* terüh 
és erő’ munkálkodásai úgy vágynak egymáshoz, m int­
ásoknak a’ támasz-ponttul való távolságok az A C  és BC. 
—  Ha az illyen komponában is azt akarnád, h ogy  a’ 
terüh az erővel egyaránynságban légyén,- azt m íveljed , 
hogy a’ fontosságok mindkét részről legyenek egyen lők .
Vágynak már ölly  komponák , mellyekben vagy a’ 
terüh, vagy az e r ő , vagy mind a5 kettő elhajlottul (ob- 
lique) dolgozik, nem egyenesen (perpendiculariter) ; az 
illyen esetekben, mekkora legyen egyiknek is m ásiknak  
is munkálkodása ügy lehet m egítélni , ha két dolgozó  
erőknek különböző útfélé való munkálkodásai felvé­
tetnek. «■
Két egyenlő erők egymásnak ellenébe tétetvén, egy­
mást elnyomják; úgyhogy egyik sem tehet semmi kitet­
sző mozgást: mellynek példája látszik a’ regulás rendes 
koiúponában; az hol a’ terfih és az erő egyenlők lé­
vén j ’s egyenlő távolságnak a’ támasz-ponttal, egyará- 
nyuságban nyngosznak. “ ' :
Két egyenetlen erők egymásnak ellenébe tétetvén, 
agy munkálódnak, hogy a5 mozgás a’ nagyobb erő5 sza­
vára ’s útmutatására legyen; ez esik mind a’ regula* 
rendes, mind a’ regulátlan rendetlen komponákban: mi­
dőn mind am ott, mind it t ,  a’ fontosságok egyenetlenek, 
’s mennél nagyobb akár a’ terüh az erőnél, akár az érő 
a’ teriihnél; annál inkább, annál hamarább, annál se­
bessebben enged a’ kissebb a’ nagyobbnak.
Ha két erők akár egyenlők, akár egyenetlenek, 
nem egyfelé dolgoznak; oliy munkát tesznek, melly 
egyiknek is  útját nem követi, hanem keresztül vágó 
útat (diagonalist) követ, ’s illyenkor ha a* dolgosé 
erők egyen lők; az a’ keresztül vágó ú t , mind a5 kettő­
tő l egyarányu távolságra esik ; há pedig, a’ dolgozó erők 
egyenetlenek , akkor a’ keresztül vágó út a’ nagyobbhoz 
közelebb esik , mint a’ melly hathatósabban dolgozik; 
— ezekben az esetekben egyik erő sem dolgozik egé­
szen ; mert mindeniknek egy része elvész, másfelé is 
dolgozván; —  mennél nagyobb a4 szegeletnek hajlott- 
sága (obliguitássa), melly alatt az erő dolgozik, az az: 
mennél inkább távozik az egyenes úttol (perpendiculum- 
to l) ,  a z a z: mennél hegyesebb vagy butább szegeletet 
követ az ő útja, annál kevésbé nehézkedik lefelé, an­
nál kissebb munkát tészen; mert annál többet elveszt 
erejéből; V  azt a1 mennyit m ivel, úgy lehet megítélni, 
ha azt a’ lineát vagy útat, mellyén dolgozott, egybe 
vetjük amaz egyenes úttal (perpendiculárissal), mellyen 
külömben dolgozott volaa, ha magára hagyatott volna;
mert az a' linea vagy ú t ,  m ellyen d o lg o zo tt , mennyivel 
hoszszabb a’ perpendicularisnál, m ellyen magára hagyat­
va dolgozott volna; annyival kissebb le s z  az ő munkája. 
—  Innen magyarázhatni, hogy kevésbé m elegítsenek a’ 
napnak téli sugárai, mint a’ nyáriak. —  Innen lehet 
megítélni az elhajlott úton dolgozó kom ponák’ mun­
káit.
D e hogyhogy lehet igaz , megnehi csaló komponál 
készíteni? végy egy lineát vagy ve szsz ő t, m elly mind 
végig egyenlő vastagságú ’s nehézségű, légyen ; keresd 
ki annak közép pontját egy  hegyes sz eg r ő l felfüggeszt­
v e , hogy egy fele se hajoljon; az a’ pont lesz a’ tá­
masz-pont ; azon . ponton állíts, fe l ■ egy  r etesz  -  fő t ,  vagy  
kávát, mellynek közepében álljon e g y  mozgó n yelv , 
m elly  a’ veszsző’ közép pontjához lé g y en  szegezve; végy  
k ét megméretett egyenlő nehézségű serp en yőket, mind 
a' két serpenyőhez egyenlő számú ’s e g y en lő  nehézségű 
kötélkéket vagy Iánczokat, m ellyek ről a’ serpenyők 
egyenlő linea hoszszúsággal fügjenek a ’ veszsző’ két vé­
geiről; ha a’ nyelvetske a’ kávában egyen esen  (perpen- 
t diculariter) á l l ; a’ kompona igaz l é s z e n , mert a’ fon­
tosságok mindkét felő l egyenlők le szn ek . ’
Ha azt akarod megpróbálni, va llyon  a’ kompona igaz  
é , helyes é ? —  cseréld meg a’ serp en yők et, egyiket a’ más 
helyibe téve; vagy a’ megmért terheket tedd most ebbe, 
majd a’ másik serpenyőbe cserélgetve ;, ha mindenik pró­
bával az egyarányuság megmarad, ú g y  helyes a’ kom- 
pona.
A’ komponával való élésben m egfejten i való kérdé­
sek ’s állatások ezek : Ha megadatik a’ kompona vesz- 
szőnek hoszsza, mind a’ terühnek, m in d  az erőnek a’ 
támasz-ponttul való távolsága és m aga a’ terüh is ;  k i­
találni az erőt, m elly a’ terüht vagy  egyarányuságban 
tartsa, vagy felem elje, felfelé m ozdítsa. —  Ha egyará-
m
nyusagba akarod tenni; legyenek a’ fontosságok egyen­
lő k , a’ pedig úgy le sz , ha a’ kitalálni való erőnek a' 
támasz-ponttul való távolsága magárul az erővel sokszo­
rozva, annyit tészen, mint a’ terühnek a’ támasz-ponttól 
való távolsága a’ terühvel sokszorozva; mellyre nézve 
a’ mint van az erő’ távolsága a’ terűhez ; úgy van a’ te­
rüli’ távolsága az erőhez; vagy a’ mint, van egyiknek 
távolsága a’ másiknak távolságához, úgy van a’ terüli 
az erűhez; azért ha a’ távolságok egyenlők, az erő és 
a’ terüh is egyenlők lesznek , —  ekkor egyaránynság 
lesz. —  Ha pedig akarod hogy az erő a’ terüht felemel­
je ;  adj amaz erőhez még valamit, a’ fontosság, az erő’ 
részéről nagyobb lesz, ’s felfelé hajtja a’ terüht.
Ha megadatik a’ veszsző’ hoszsza, mind az erőnek, 
mind a’ terühnek a’ támasz-ponttól való távolsága, és az 
erő hasonlóképpen kitaláltathatik, mekkora terüh tar- 
tathatib egyarányuságban, vagy emeltethetik fel.
Ha megadatik a’ veszsző’ hoszsza, mind a’ terüh, 
mind az e rő , kitalálni a’ nehézkedés’ közép pontját, a’ 
hová a’ támasz helyheztethessék; erre vegyed summáját 
mind a’ terühnek, mind az erőnek, a’ hány egyenlő ré­
szekből ez a’ summa á ll , annyi részekre osztassák a’ 
veszsző; azon részekből ugyan annyi szakasztassék a’ 
terüh fe lé , a’ mennyi az erő fe lé ; ezen osztály’ közepe 
lesz az a’ közép pont, mellybe a’ támasz helyheztetik.
Ha megadatik a’ terüh, az erő , és az erőnek a’ tá­
masz-ponttól való távolsága; e’ szerint találtatik ki a ’ 
terühnek a’ támasz-ponttól való távolsága.
Ha megadatik a’ terüh, az erő és a’ terühnek a’ tá- 
• masz-ponttól való távolsága; e’ szerint találtatik ki az 
erőnek a’ támasz-ponttól való távolsága.
Ezen törvények szerint lesznek minden állati akár 
term észetes, akár mesterséges mozdulások.
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Ha az erő a’ komponát lehúzza, az az : üreg vagy  
hely , mellyen az erő leereszkedik; úgy van a’ más üreg­
hez avagy helyhez , mellyen a’ terüh felfe lé  m egyen, 
mint a’ terüh az erőhez; mert az üreg m éretik azon 
ívek által, m ellyeket a’ terüh és erő m ozdulásokkal le­
írnak ; az ivek úgy vágynak, mint azoknak k ü llő i, a’ 
küllők úgy vágynak , m int a’ terüh és az erő támasz­
ponttól való távolsági, a’ távolságok úgy vágynak egy­
m áshoz, m int a’ terüh az erőhez. —  Innen annyi erő 
kívántatik arra, hogy három font egy lábnyira felem el­
tessék, mint arra: hogy egy font három lábnyira emel­
tessék fel ugyan azon idő alatt. —  H a mi k im éllé s , rö­
vidítés ezekben e s ik , a’ csak az idő’ k ím éllése lesz.
A’ h i t i  herékről ( de a x i in peritrőch io :)
A"' kűt-kerék egy abroncs karika, m etly egy hosz- 
szűkó domború fába (eylinderbe), vagyon kü llőinél fog­
ra bécsinálva, m ellyen az erő a’ kerék’ karimájára szo­
katva; mind a 'k arim át, mind azzal a’ cylindert kere­
ken forgatja annak közép pontja körű i, "s azzal a’ ter­
het vagy fegyarányuságban tartja, vagy felem eli; —  
minden rakottmány, m elly a’ maga mozgásával tengel­
lyé körűi fordulást, kerületet c siná l, ide tartozik az 
e'féle rakottmány bán vagy csak egy  forduló kerék va­
gyon ,■ vagy többek: — a’ hol többek vágynak öszve- 
kottfetve, ott egyik a’ többieket mozgatja. —  Ezen több 
egybeköttetett kerekek kozzűl csillagosnak mondatik 
a z , mellynek fogai fen n , künn, a’ hom lokán vágynak. 
Fogasnak hívatik a z , m ellynek fogai az o ld alon , a’ 
karima mellett vágynak; —  illyen rakotbnányokat lá­
tunk a’ kerekes kutaknál , a’ malmokban, az órákban , 
a- pincze-torkokban ; hordók5 kihúzására ’s béeresztésé- 
r e , a' gvapott fonó kerekekben, a’ köszörű-kövek ben
’s a' t. —  ide tartozik a* malmokban ’s órákban a’ dob,, 
m ellyet inás kerek maga fogainál fogva mozgat
Ha a’ kút-kerekben az erőnek lefelé nehézkedése 
lineája a’ kerék’ küllőivel; és a’ terüli’ lefelé nehézke- 
dése lineája, a’ cylinder’ küllőivel egyenes szegeletet 
(rectust) csinálnak; az erő ngy lészen a’ terűhez , mint 
a’ cylinder’ küllője a’ kerék’ küllőjéhez; mert az erő 
sokszoroztatván az ő támasz-ponttól való távolságával , 
az az: a’ kerék’ küllőjével egyenlő fontosságot ád, ahoz 
a’ fontossághoz, melly le sz , ha a’ terüh is sokszoroz- 
ta tik . az is támasz-ponttul való távolságával, azaz: a’ 
cylinder’ küllőjével. — Innen mennél nagyobb a’ ke­
réknek karimája, annál nagyobb lévén az ő küllője, ’s 
az erőnek is a’ támasz-ponttul való távolsága is nagyobb 
lévén; annál kissebb erő emelheti fel a’ terhet. — In­
nen lehet meghatározni, hogy megadatván az erő egy bi­
zonyos terühnek felem elésére, mekkora kerék -  karimát 
keljen csinálni, ’s ha a’ kerék -  karimája megadatik, 
mekkora erővel lehessen á’ terüht felemelni.
Ha az erőnek lefelé nehézkedése lineája a’ kerék’ 
küllőjével meghajlott szegeletet (obliqnust) csinál, ak­
kora lesz ugyan az ő tám asz-ponttul való távolsága, 
m int amaz első esetben; de kissebb fontosságot csinál, 
mert az ő meghajlott úton lett munkájában egy része az 
ő dolgozó erejének elvész; hanem há nagyobb erő for- 
díttatik a’ felemelésre, hogy a’ mi elveszett kipótoltas- 
sé k ;  de ekkor nem lesz erő kúnéllés, hanem pótlás.
Ezek a’ kerekes rakottmányok úgy gondoltathat- 
n a k , mint meg annyi komponák; az, honnan ugyan 
azon kérdések tétethetnek fe l ezekről is , mint a’ kompo- 
nákról, és hasonlóképpen fejtethetnek meg: mint p. o. 
Ha megadatik az erő, ’s mind a’ keréknek, mind a’ cy- 
lindernek küllője; ezekből kitaláltathatik az vagy egy- 
arányuságban tartandó, vágy felemelni való terüh; csak
hogy a’ felemelésben az egyarányuság’ elrontására vagy 
,A7 erá többetske légyen , vagy a’ terflh valamivel kis­
sebb. —  Ismét ha megadatik a’ terüh, mind a’ kerék ’s 
mind a’ cylinder’ kü llője , kitaláltathatik az erő; —  is­
mét ha megadatik az erő , a’ terüh és az erőnek a’ tá­
m asz-ponttal való távolsága , vagy a’ . kerék’ küllője; 
kitaláltathatik a’ teríihnek a’ támasz-ponttal való távol­
sága, vagy a’ cylinder’ kü llője. —  Ismét ha megadatik 
az erő, a’ terüh ’s a’ cylinder’ kü llő je , kitaláltathatik 
a’ kerék’ küllője. —  A ’ mikor a’ kú ti-k erek en  az erő 
kimozdítja a’ terüht, akkor az erőnek ürege, mellyen 
mozgásával által m eg y , úgy lesz a’ terüh üregéhez, 
mint a’ terüh az erőhez; mert az üregek úgy vágynak 
egymáshoz mint az ivek; az ívek ú g y , mint a’ kü llők;  
a’ küllők úgy, mint a’ támasz-ponttal való távolságok; 
ezek úgy , mint a’ terüh az erőhez.
A ’ mikor ugyan azon egy cylindcren, vagy tenge­
lyen két kerekek vágynak csinálva, egyik nagyobb, 
másik kissebb; mind a’ k ét kerék azon egy időben te­
szi meg a’ maga fordulását; —  de a’ nagyobb kerék se­
bessebben mint a’ kisseb b , ’s annál sebessebben, men­
nél nagyobb a’ kisscbbnél.
Ha több kerekek köttettek egy b e , de nem egyen­
lő k , úgy pedig, hogy e gyik a’ m ásikat forgassa; a’ kis­
sebb a’ nagyobbtól forgattatva annyiszor. fordul m eg, 
míg a’ nagy csak egyszer fordul, a’ menüyiszer a’ lcis- 
sebbnek karimája a’ nagyobbnak karimájába számláltat- 
hatik; vagy ha a’ kerekeknek fogai vágynak a’ mozdí­
tásra , 's mind a’ két kerékben egyarányu távolságra fe- 
küsznek egym ástól; a’ hányszor a’ kissebb fogainak szá­
ma benne vagyon a! nagyobb fogainak számában. —
Ha megadatik a’ kissebb kerekeknek küllőinek 
vagy karimájának mértékes állása (proportiója), a’ na­
gyobb kerekeknek küllőihez vagy karim ájához; k i le-
hét találni azon fordulásokat, m ellyeket a’ sebessebben 
forduló kerék tészen az a la tt , míg a’ későbben forduló 
csak egyszer fordul; mert a’ nagyobbnak karimája osz- 
tattassék e l a’ kissebbnek karimájával, vagy a’ nagyobb­
nak fogainak száma a’ kissebbnek fogai’ számával; a’ 
mi kijön megmutatja a’ kissebbnek fordulásait azon idő 
alatt, inig a’ nagyobb csak egyet fordul.
Ha megadatnak a’ sebessebben forduló keréknek 
fordulásai, míg a’ Iassabbán forduló csak egyet fordul, 
ki lehet találni a’ kerekek’ számát, vagy a’ kerekekben 
a’ fogaknak számát; mert a’ megadatott fordulások’ szá­
ma szaggattassék fel a’ maga factoraira, vagy oüy két- 
két számokra, mellyek egymással sokszoroztatva őt 
szü lik ; a’ hány Hlyen factorok leszn ek , ugyan annyi 
kerekek vágynak; továbbá , ha a’ kerekek egyenlő ré­
szekre elosztatnak, vagy'fogakra , osztassák el a’ na­
gyobbnak karimája a’ kissebbével; vagy a’ nagyobban 
csinált száma a' részeknek, a’ kissebb részeinek számá­
val ; a’ mi k ijön , megmutatja a’ kissebbnek fogait, a’ na­
gyobbnak annyival több fogai lesznek, a’ mennyivel 
többször lesz a’ ■kissebb’ karimája a’ nagyobhéban.
Ha megadatik a’ szekér- keréknek karimája, ’s a’ 
mértföldek’ száma, roellyeken keresztül f-orgott, k i le ­
het ezek szerint találni,  hány fordulásokat tett a’ mért- 
földek’ útjában ’s a’ t.
A' meghajlott oldalról (de piano inclinato.)
A ’ meghajlott oldal egy ollyan lap , m elly a’ föld 
színe lineájával (horizontális lineával) meghajlott- sze­
geletet (obliquHS angulust) csinál. —  Hlyen meghajlott 
oldalt találunk a’ pinczék’ torkaiban, hol a’ hordók le ­
e r e sz te le k  vagy felhúzatnak; az építésre rakott állá­
sokban, inellyeken az építésre való matériát felhordják; 
—  az hegyeknek oldalaiban, az hágóban vagy lejtőben;
í
a' meghajlott oldal vagy csak egyszerű, m elly a’ hegy­
nek csak egyik oldalán vagyon; vagy többszerű, m elly 
mind a' két oldalain vagyon; —  a’ többszerűt egyszerű­
re kell gondolattal szakasztani, ’s külön venni; —  az 
egyszerű oldal vagy egyen es, vagy buta, vagy hegyes 
szegelet alatt hajlik; —  legkönnyebben felvehető egy- 
zserűbb eset az , mellyben egyenes szegelet alatt hajlik.
 , Ha a’ teriih egy illyen oldalon tartatik vagy húza-
t ik . egy ollyan erőtől, m ellynek hiízása iítjar az hegy  
oldala hoszszuságával m eijékesen (parallelé) dolgozik; 
az erő úgy lesz a' terűhez, mint a’ h e g y -o ld a l’ magas­
sága az hegy-oldal’ hoszszúságához, —  mert itt  is  kom- 
pona formát lehet gond oln i,  hol m eg vagyon az erő a’ 
hegy’ hoszszúságában,  m ellyek egymással sokszoroztat- 
va adják a’ fontosságot (momentumot), —■ Az honnan 
mennél nagyobb a’ hegy -  oldalnak hoszszusága, ’s k is-  
sebb kissebb m agassága, annál' kissebb erő tarthatja 
m eg, vagy húzhatja a’ húzni való terüht. ■—: Ú g y is  igaz 
e z , ha mennél butább vagy hegyesebb a’ hegy magas­
sága lineájának a’ horizonnal csinált szege lete , mert 
ezen esetben is a’ hegy’ magassága kissebb lesz.
Már ha megadatik a’ teriih , a’ hegy’ m agassága ’s 
az oldal’ hoszsziisága, kitaláltathatik az e r ő , m elly a’ 
terhet vagy megtartsa, vagy felhúzza; mert a’ m int van 
a’ hoszszuság a’ m agassághoz, n g y  van a’ terüh az
Ismét ha megadatik az e rő , m agasság, hoszszuság, 
kitaláltathatik mekkora terüh húzattathatik fel.
. Ismét ha megadatik az erő, a’ teriih és a’ magas­
ság , kitaláltathatik a’ hoszszuság; —  igy  találtathatik k i 
a más három megadatásáből a’ hegynek magassága.
Ha a’ meghajlott oldalon lévő terüht egy o lly  erő 
tartja vagy húzza, mellynek hiízása útja a’ zsámolyhoz 
(hasishoz), mejjékesen vagyon; az erő úgy lesz a’ te-
rühez, mint a’ magassága az hegynek a’ zsámolyhoz (ha­
s ish o z), mert itt is kompona módjára van a’ dolog, hol 
a’ fojntosságok summáztatnak fel.
Ha a’ meghajlott hegy-oldal ollyan, hogy nincsen 
rajta egyenes (rectus) szegelet, gondolattal a’ tetejéről 
bocsáttassák benne a’ zsámolyra perpendiculáris lin ea , 
az a’ hegyet két meghajlott oldalokra osztva, .ollyanok-- 
ra , m ellyeknek mindenike'be egyenes szegelet le sz , ’s 
viszsza jő  a’ fennebbi megmutatott eset; csak hogy két 
részekben vétetvén f e l ,  a’ m elly erő az első résziben ki- 
ta lá ltatik , az a’ másik részben terüh gyanánt vétessék 
fel. .
Ha ollyan meghajtott oldal vagyon , mellynek mind- 
kéb felől egyenlők az oldalai, az erő is a’ terűhez egyen­
lő , az erő és a terüh egyarányuságban maradnak, mert 
mindkét felől egyenlő okok dolgoznak egymás ellenébe. 
~— Innen W olff illyen képtelenséget húzz ki: ha egy 
ollyan három oldalú plánum gondoltatik, mellynek két 
oldalai egyen lők, az harmadik valamivel nagyohbatska, ’s 
egyenlő lánccal mind a’ három oldal körül keríttetik, ’s a’ 
nagyobbatska oldalon lévő láncz megmozdi'tátik, örökké 
fog m ozogni, mert a’ megmozditásra fordított erő örök­
ké megmarad; nem gondolván meg a’ suvlás által olfo/.- 
tatott akadályt, a’ levegő’ ellent-áüását is.
Jíl sajtoló csigáról ( de cochlea.)
A ’ sajtoló csiga úgy le sz , ha a’ meghajlott oldal a* 
cylinder’ külső színén kereken meg kereken húzatik; ez 
a’ csiga vagy bak , mellynek hornyai, kivésett meghaj- 
lá si a’ cylinder’ külső részén huzatnak, —  vagy nőstény 
csiga , m ellynek hornyai, kivésett hajlási a’ cylinder’ 
belsőjében vágynak: — illyen csigával é lnek , a’ szőlő 
és a’ méhek’ lépe sajtolásában; az asztalosok, könyv­
k ötők , nyom tatók, papiros csinálok, pénz-verők, ma­
gok kidolgozni való matériájok szorításában; abroszok­
nak, asztal -  keszkenőknek öszve - nyom tatásában; mind 
ezekben egy kézzel megfogható nyel által fordítatik a’ 
sajtoló csiga bakja.
Ezen sajtóidnak természete a’ m eghajlott oldal’ ter­
mészetéből magyaráztatik. Tehát a’ sajtóidban az erő 
úgy van a’ terűhez, m int az hornyoknak távolsága a’ 
sajtoló karim ájához; —  innen mennél kissebb az hor­
nyoknak távolsága, vagy mennél sűrűbbek az hornyok , 
a’ cylinder’ vastagsága ogyan azonnak maradván, annyi­
val kissebb erő felelhet meg a’ terühnek. —  Már ha 
megadatik az erő , a’ sajtold csiga’ karim ája, és a’ hor­
nyoknak távolsága kitaláltathatik a’ terflh, vagy annak 
ellent á llása; csak a’ fontosságok summ áztassanak, vagy 
a’ hármas regula’ törvénye szerint.
Ha megadatik az e r ő , a’ terflh és a’ sajtold csiga’ 
karimája; kitaláltathatik az hornyok’ távolsága azon 
módon.
Ha megadatik az ,e rő , a’ terflh és a’ hornyok’ tá­
volsága, kitaláltathatik a’ csiga cylinderének karimája 
azon módon.
Az Ékről vagy hasító-szegről ( de cuneo.J
Az É k , az elhasítani való test ellentáilásának meg­
győzésére készült rakottm ány, m ellynek vagy csak az 
egy ik , avagy mind a’ két oldala m eghajlott oldalt mu­
tat; —  csinálják ezt vagy fából, vagy keményebb ma­
tériából, érczből. —  Minden k ések , b icskák, nyársak, 
földbe felszúrni, felverni való karók, szántó-vasak ,  ka­
pák , kardok, szablyák, dárdák, láncsák , csákányok, 
gajhók, buzogányok ’s a’ t  ide tartoznak. —  Az ék 
vagy egyszerű, mellynek csak egyik oldala mutat haj­
lo tt o ld a lt; vagy többszerű, m ellynek mind a’ két olda-
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laí' hasonló hajlottságot matatnak. —  Az egyszerűből a’ 
többszerű is megértethetik.
Ha az ék erővel kemény testbe üttetik , ’s ezen egé­
szeit keresztül m egy, az erő’ haladásával kimért üreg 
ügy lesz a’ test vagy terüh’ elválásával kimért üreg­
hez ; mint az ék’ hoszszusága annak vastagságához, az 
erő is  ngy lesz a’ terűhez.
A’ többszerű ék képzeletben két egyszerűre szaggat- 
tatliatik; mellyre nézve azokban is az erőnek ’s ternh- 
n ek , vagy hasítani valónak elhaladott üregei, vagy se­
bességei úgy vágynak, mint az ék’ hoszszusága vagy  
magassága a’ vastagságához; i t t , k ik az egész vastagsá­
g o t ,  k ik  annak felét veszik m értékben, a’ dolog egy  
helyre megyen. — A’ m i áz egészben igaz; igaz a’félben is.
A' többszerű ékben úgy lehet a’ dolgot képzelni, 
mintha annak három oldalairól, három erők dolgozná­
nak; de meghajlott úton (obliqu e), mellyre nézve azon; 
oldalokra hozott három perpéndieiilárisokbul bécsültet- 
hetnek m eg, a’ mint ezen perpendicalárisok vágynak 
egymáshoz, úgy  vágynak azok a’ három dolgozó erők: 
ezek a’ perpendicalárisok pedig agy vagynák, mint az 
általellenbeh lévő szegeleteknek sínussai; ezek a’ sinu­
sok ú gy , mint ugyan azon perpendiculárisokra hozatott 
lin eák , m ellyek itt  az ék’ három oldalait mutatják; —  
tehát azon három erők úgy vágynak, mint az ék’ három 
oldalai.
Innen mennél hegyesebb szegelet alatt vágynak az 
ék’ oldalai annak hoszszuságához képest, vagy mennél 
hoszszabb az ék , megmaradván annak vastagsága; an­
nyival nagyobb hathatósága vagyon az erő dolgozásának.
A’ forgó-kerek karikáról (de trochlea.)
A’^ forgó-karika egy ollyan kerek-tányér, ntellynek 
karimája’ széle bé vagyon vésve , hornyozva, mellynek
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hornyába bocsátott kö té l a karikát a’ maga tengellyé  
körűi forgatja az a la tt , m íg az erő a’ terhet felhúzza. 
 Hlyen karikákkal élnek a’ játék néző hely kárpitjá­
nak felhúzásában ’s leeresztésében; —  agy  valamelly 
terühnek magasra való felhúzásában. —  Egyszerű kari­
ka az, mellyen két kötelek vágynak, m ellyek által az 
erő dolgozik; —  többszerű karika az (ez Polyspastns- 
nak is mondatik) m ellyben több karikák ’s több kötelek  
által dolgozik az erő; —  az egyszerűből a"' többs/erű 
természete is megértethetik.
Ha egy karika van két k ö té lle l, az erő az egyik  
kötelet egy lábra lehúzza, akkor a’ m ásik kötél is egy  
labra, leereszkedik, és igy az erő két lábra dolgozott; 
mellyre nézve a' terühtől kimért üreg, m ellyen emelke­
dett úgy van az erő’ üregéhez a’ m ellyen dolgozott, 
mint a’ kötelek száma a’ terűhez; —  vagy az erő’ üre­
ge a’ terüh üregéhez, mint a’ terühazcrőhez; —  m elly­
re nézve mennél több karikák ’s kötelek vágynak, an­
nyival kissebb erő győzheti meg a’ terüht.
Ha több karikák és több kötelek vágynak egybe 
kötve;, ’s  megadatik a’ terüh , a’ kötél számából az elr 
ső , az erő, távolsága a’ dolgozó he ly tő l, avagy az első 
karika, kitaláltathatik az erő ; ez az erő már lesz az 
első karika; tovább ez az erő vagy első karika, a’ má­
sodik karikára nézve terüh gyanánt gond oltatik; ekkor 
hasonló módon kita lá ltatik , mekkora erő kivántassék 
ezen áj terüh’ felemelésére; ism ét a’ k ita lá lt új erő a’ 
harmadik karikára nézve terüh gyanánt lé sze n , ’s újra 
kitaláltatik annak emelésére az erő; ’s ez igy  megyen 
tovább is minden karikákon ’s köteleken keresztül; —  
úgy hogyha,hat kötelek vágynak, az hatodik a’ terüh­
nek csak hatod részét emeli; mert a’ több kötelek a’ 
több terüht hordozták; —  ezek szerint hibásan tartotta
7-2T
Daries azt: hogy áz utolsó kötél semmit sem telnie a’ 
terüh’ emelésére. ' ' <
A ’ többszerű rakottm ányok, érák, malmok, szö­
vőszék ek ’s a’ t. egyszerűre húzattathatnak, ’s annak 
természetéből kimagyaráztathatnak.
Készítette Ssigethy Gy. Mihály, 
Philos.és Mát h esi*’ Prof.Siékelj-Xídwfiélyí,
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Gróf Desewffy Jó’sefnek a’ Honi - nyelv 
ügye mellett Szabolcs Vármegyében szó­
val tartott, ’s Ország-gyűlési Köveseihez 
felküldött javaslatjának kivonatja. —•
K őit S z . M ihály t, Szabolcs Vármegyében.
Előszűr t
A’ birtokos Nemesség és Honorótiorok, egy m illió 
Rftot p. p, ajánlanak a’ M agyar-nyelv’ beható (inten- 
siva) ’s kihító (extensiva) mívelésére. Azt az Ország­
gyűlés oszsza-fel a’ Vármegyékre.
2-szor ; Ezen summa’ ötöd-része, a’ mór törvény ál­
tal m egerősített magyar Akadémiának lészen szentelve, 
a’ külön - hazafiaktól már ajóllott adományok’ szaporítá­
sa végett, úgy azonban, hogy akármellyik fizetés m el-
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tett le'vő akadémiai rendes Tagnak halálakor űressen ha­
gyott helyének betöltése, következő módon történjék:  
A z Akadémia’ többsége három magyar írót nevez­
zen k i , neveiket magyarul irott M unkájik Laistromá- 
val eggyütt minden Vármegyének megküldvén. A z így  
felajánltattak közzűl, egy fél év’ lefolyta alatt minden 
Vármegye az általa választottnak nevét, a’ végett küld­
je  meg a’ magyar Akadém iának, hogy a’ kimúlt Akade- 
inikosz’ helyébe az léphessen, k it  a’ Vármegyék’ több­
sége választott. —
Ekkép’ az egész magyar nemesség részt vévén a’ vá­
lasztásban, természetesen igyekezn i fog minden még 
nem egészen magyar ajkú Vármegyében, ivadékával eggyütt 
még inkább m agyarosodul, ’s m agát ezen m egválasztás­
ra képessé tenni; a’ m i egy  részről a’ tudományos k i-  
mívelődést gyarapítani ’s ten yészten i, ’s más részrül pe­
dig a’ külső remek példák által ugyan felébresztendő ,  ’s 
már felgerjedett; de egy időtii-l fogvást nagyon elkü lfö l- 
diesedni kezdő szellemét mostani Literaturánknak (m ég 
nyelvünket is bélyegező) nemzetiségünk’ lehellete által 
m érsékelni, ’s e’ szerint sajátibb ’s  eredetiebb kifejlésre  
vezetni fogja. —
Nem lehet egy egész Országot a’ pártolás, vagy ka- 
jánság fortélyos csel-szövevényeinek hálóival, bár m el- 
lyik eggyes ember’ , akár díszére, akár javára körül­
keríteni ; a’ magyar Akadémia pedig csekélyebb köz-ér­
demű magyar Eönyvirók’ fennajállása által jó  h íré t, ne­
vét nem fogja veszedelm eztetni.
Szoros kapcsolatba jövend íg y  tudományosságunk 
és Literaturánk nem zetiségünkkel,  a’ mi felette  nagy, 
fontosságú nálunk, hol- egészen másképp , mint egyéb  
európai országokban af hazai nyelvet tárgyazó Akadé­
mia’ felállítása m egelőzte, nem pedig követte a’ honi- 
nyelv’ köz-tételét. ■*—
Magyar-ország minden részeiben lakd minden nemes 
ember önszeretetenek hízelkedni fo g , részvehetése a’ 
nemzeti' nyelv’ beható művelésében i s . .—-
A ’ Vármegyék’ többsége bizonyosan csak Nemzet 
kedveltte írókat választaná. — íg y  fék et, valamint mér­
sékletet kapnak majd, nem a’ Neologizmosz szükségei 
vagy szépségei; hanem egyedül tulságai, ’s m illy nagy 
erejű rugót adand majd az a’ gondolat?: „Engem nem  
„egyedül egy országos Intézet tagjainak, hanem az 
„egész ország Vármegyééinek -többsége is választott a’ 
„magyar Akadémia rendes Tagjává."
3-szór :  Két ötöd-része az első pontban említett sum­
m ának, honi nyelvünk’ kiható művelésére számíttassák, 
—  ekképpen: —
Bár mi rendű és néven nevezendő helyen az Ország­
ban , és hozzá kapcsolt Tartományokban, hol nem a’ 
M agyar-nyelv a’ köz-nép’ nyelve, a ’ Vármegye, Püs­
pökök , Káptalanok, Superintendentziák, és ottani Föl­
des Urak’ segedelm ével, a’ mostani helybeli legalsóbb 
akár fiű , akár leány oskolában tanító-mester’ wtgy m es­
terek’ halála vagy változása után, a’ Község’ Elöljárói 
a’ kimulttaknak helyükbe ollyasokat iktattassanak - b e , 
kik a’ helybeli Község’ nyelvén érthetőleg, magyarul 
pedig folyvást és tiszta szó-ejtéssel beszéllenek. A ’ hely­
beli Elöljárók tehát jó  eleve fognak igyekezni, ollya- 
soknak hovahamarább történendő keresésén, k ik , a’ 
kiholttak’ , vagy változás’ helyeit kipótolhassák. —
H ogy pedig ollyasok bővebben akadhassanak; nem 
csak hogy Vármegyék, Püspökségek, Káptalanok, Sú- 
perintendentziák; Törvényhatóságok, Bikaszteriomok, 
In tézetek, Földes Urak, H elységek , e’ tárgyban és e' 
czélra segíteni fogják egym ást, hanem a’ halál, vagy 
változás’ esetére, és annak idejétől folyvást felfogadan­
dó Tanító , (kinek hiteles Tanúbizonyság m ellet már az
előtt be' kellett b izonyítani, a" meghívó Elöljáróság 
elő tt , inind a’ tanítandó tárgyakban ügyességét, mind 
pedig azt, hogy a’ tanítás’ helye nyelvén érthetőleg; 
magyarul pedig tiszta szóejtéssel tud beszélleni) hivatal­
ba beléptétől, hat hónap a latt a’ harmadik pontban fog­
lalt summáknak törvényes kamatjaiból (az úti k ö ltsé g , 
ar meghívó Helység’ terhére három olván), a’ tanítási 
helynek kissebb vagy nagyobb fontosságához képest leg-  
fellyebb száz, legalább pedig ötven, vagy e’ két sum­
mák’ mennyisége közzé e s ő , több, vagy kevesebb Rft. 
pengő pénzt fog egyszerre ajándékul, és buzdításul 
venni, köteleztetvén hivatala’ első 1 2 holnapjaiban, akár 
fiú, akár leány’ tanítványait; a’ tanítási hely köz vidé­
k i nyelvén a’ magyar nyelvre, azután pedig minden Os­
kolájában tanulandó tárgyakat magyarul tanítani, — "
A ’ hol pedig tellyességgel legalsóbb falusi O skolák  
se lételeznének, o tt , a’ mennyire csak a’1 fennmaradó 
rendes esztendei kamatokbul k ite lik , Oskola szerzés vé­
g e tt , a’ hely-lakóinak tehetsége gyám olíttassék, a’ me­
gyebeli Püspökök, Superintendentziák és Földes Urak  
elébb segédül hívatván. —
Az egész Ország lakosainak hazafiasága szóllittas- 
sék f e l , kivált ezen négy -  száz ezer pengő Rftból álló  
sommá’ öregbítésére, m ellynek valamint szaporodásának, 
hozandó törvény m ellett mindég bizonyosan á’ maga ide­
jében bejövendő kam atjai,  csupán e’ czélra használtat­
hassanak, és arra egyszersm ind, hogy a’’ Fő a n y a -o s­
kolában Pesten, miként az Ország’ Akadémiai helyein  
a’ normás, teknoszi, gylmnáziomi tanulótokon, meg a’ 
pedagógiai tudományokon, ’s  a’ régi görög és római 
nyelv értésé’ tanulhatásán kívül, főképpen a’ Magyar- 
nyelvnek , de egyszer’smind a’ többi az Ország’ kűlön- 
külön részeiben elszellyesztett legfőbb tájéki nyelvek­
nek, (u. m. a' tótnak, németnek, oláhnak és rácznak)
nem csak tanulása eszközöltessék, hanem érthető foly­
vást beszállása is gyakoroltathassák. —
Ezt a’ Fő anya-oskola és Akadémiák’ helyein lehet­
séges lesz’ véghez-vinni, m ihelyt bizonyos, előre kisza­
bott és híröl adott, a’ magokat megkülömbözőknek 
menendő jutalom dijjok ’s bizonyos évi segedelmek mi­
a tt, mind m agyar, mind nem magyarajkuk jó visele­
t ű ,  szorgalmas szegényebb ifjak az Ország’ minden ré­
szeiből , oda kecsegtetve bővebben öszegyüléndenek, ’s 
czélarányos rendeletek m ellett, k ik czéljához képpest a’, 
legalsóbb Oskolákban tanítóknak készülő magyar ajkú 
ifjak ugyan azon nyelvben, mellyben a’ legelső eszten­
dőben a’ nem magyar ajka akár fin , akár leány gyerme­
keket a’ magyar nyelvre tanítani szándékoznak, — a’ 
nem magyar ajknak p ed ig , k ik a’ legalsó Oskolák­
ban akárhol is tanításoknak második évétől kezdve, a’ 
tanítandó tárgyakat már magyarul tanítani készülnek,' 
kiszabott és meghatározott czélerányos szóbeszédű ’s tár- 
salkodási gyakorlásoknál 'fogyást ügyes Profészázorok’ 
vezérlete a la tt , ha bár a’ Bel Lankaszteri könnyítő és 
serdűlőbb korra álkalmaztatandó mód mellett i s , magya­
rul érthetőleg folyvást beszélleni megtanulhatnak. —
4-szer.- Negyedik ötödrésze az első pontban említett 
summának, .egy, Pestén felépítendő, tágas és illendő 
Színházra fordíttassék.
5-ssö r;  Az utolsó ötödrész törvényes kamatokra; de 
csupán Törvényhatóságoknak adódjék k i , hogy azoknak 
egygyik fe lé b ő l, egy szavatolás (declamatziói) éneklési, 
meg muzsikai-oskolát lehessen felállítani és feltartani Pes­
ten , a’ Fő-városban; — hol addig is ,  míg az áj magyar 
Játékszín felépül, az Országban elszélyedt Színjátszók és 
Színjátszónék közzői, művészségi érdeműk szerint, bizonyos 
meghatározandó czélt ütő mód szerint mégválasztandók, 
az eddigi Pesti Játékszínben , (m elly az Ország’ Fő-Yá-
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rosa fundussainak eladásából épült) háromszor hetenkint 
bejáré pénz-díj mellett i s ,  kedveskedjenek magyar Játszó­
sán mutatványokkal; —  miért az em i/tett ötödrész sum­
ma kamatjainak másik feléből segíttetv,én, művészsé- 
gök’ ügyességeit a’ Fő - városban még mind inkább - in ­
kább kiképezhessék. —
6-tzor :  Egy, az Ország-gyűlése á lta l, a’ legvagyono­
sabbak, és hazai nyelvhez leginkább sz íté , honi birto­
kosok közzűl választandó ő t , vagy legfellyebb kilenez 
Tagokbul álló országos kiküldöttségre légyen  b ízva; az 
l-ső  pontban említett summa négy ötöd részének , a’ 
mondottak szerint, minden k ijelelt czélok’ eszközlésére 
vezető fordítása; számadással tartozván az Ország -gyű ­
lésnek és körűl-állásos tudósítással, minden év’ végével, 
minden Vármegyének. —
Ezen maradandó országos Választotság minden esz­
tendőben, Januárius és Június hónapokban tartsa Ü lé ­
seit P esten , —  Tagjainak pótalása. egyedül a’ halálok’ 
esetére, és csak az Ország-gyűlésen eszközölhetendő lé ­
gyen. —  Foglalatosságai közzé is  fog tartozn i, az e l­
vénült, érdemes Színjátszók és Színjátszónéknak, nyif- 
galom-pénzeket rendelni, és azok’ summáját ítélése  sze­
rint meghatározni; úgy m indazonáltal, hogy  ezen sze­
mélyes jutalomul vett nyugalom - pénzek az érdemesek’ 
özvegyeikre és gyermekeikre ki ne terjedhessenek. —  E ’ 
nyugalom-pénzeket a’ 2-dik pontban kiszabott summa 
törvényes, kamatjainak feléből, az 5 vagy 9 tagú orszá­
gos Kiküldötség’ útmutatása szerint, a’ magyar A ka­
démia fogja rendesen fizetni. —
7-szer: Vagyon szeretett Királyunk, nagyon szere­
tett Nemzetétől az Ország-gyűlésén, a’ leghívebb buzga­
lommal és alázatossággal kérettessék m eg, m éltóztatnék  
csoportos Jótéteményeit az Ország iránt, és hoszszas 
uralkodása' dicsősségét, még élete’ végső esztendeiben
i s , egy dicső tíj rendnek felállításával tetézni, és mivel 
M agyar- ország ú g y , valamint minden egyéb N em zet, 
m éltóságának a’ mostani időkben első fundamentomát, 
országában csak honi nyelve’ közönségességében talál­
hatja f e l , —  esenkedjenek az országos KK. és Ilii. O 
F elsége kegyelmes színe e lőtt, hogy a ’ felállítandó Rend 
Nagy Lajos Királyunk’ nevét v ise lje, ezen körűi - írás­
sal ; a’ Rend’ keresztes czímerének eggyik lapján : K e g y  
L ajos magyar K irály ideje3 emlékezetéres —  a' túlsó la­
pon pedig ezzel: I-ső Ferencz magyar K irá ly , It/zdi- 
tásul. —  E ’ Renddel mindég csupán-csak ezen Választó t- 
ság’ Tagjai minnyájan tiszteltessenek meg. —  Á llá sok , 
és ölesek az ország Zászlós Uraiét nyomba kövesse, és 
a’ Fő-Ispányokét, (ha nem Zászlós urak egyszersm ind) 
előzze meg. —
8 -szo r .• A’ Várm egyéknek, Püspököknek, Kápta­
lanok’, Superintendentziák’, Városok’ , nem külömben a’ 
Földes uraknak, és H elységeknek, k ik , és mellyek a’ 
legközelébbi Ország -  gyűlése o lta , a’ honi nyelv’ ter­
jesztésén észrevehető lég iparkodtanak, a’ haza köszöne­
tét m ond, és hogy magokat iránta érdemesekké tették , 
ezennel va llja , buzgó óhajtását abban nyilatkoztatván 
k i ,  hogy a’ Püspökök és Superintendentziák, oda, hol 
a’ M agyar-nyelv nem köznép’ nyelve, vagy az lenni 
m egszűnt, a’ mostani magyarul nem tudó lelki-pászto­
rok’ változása, vagy halála után, nyelvünkön is foly­
vást szá llók , sőt predikátziát is tarlhatandókat beállí­
tsanak; míg a’ Földes urak, mint Pátrónusok’ félajállá- 
sát is , i lly  fogyatkozás’ esetében viszsza vethetvén, —  
a’ magyar Akadémiának pedig a’ tudós “ kivált, az erköl­
csi , gyakorlatos és technikoszi tudás’ minden nemeiben - 
helyes és könnyen érthetőleg takarosait Írandó ’s a’ ta- , 
nulók, kiknek iratnak, nem e, kora, rendeltetése sze­
r in t, csak a’ szükségest és valóban hasznost magában
foglaló és honi nyelven készülendő magyar oskolai 
könyvek’ készíttetését ajánlja. —
A’ honi szólásnak bííonyos meghatározandó idő 
alatt —  (egészen és kirekesztőleg) O rszág-gyű lési, ka­
tonai, köz hivata li, sőt uradalmi, igazgatási nyelvvé 
válása hazánkban, inkább nyelvünk’ beható művelésével 
alván öszszeköttetésben, ’s köz elterjedésének nem an­
nyira oka , mint csak következése lehetvén , abba most 
azért nem ereszkedem ; mert több közelebb m áit Or­
szág-gyűlések’ Törvényei és iratja i, azon általam  most 
itt megpendített nézeteket és czélzatokat, valam int a’ 
czélzókat, o lly  igen mozgásba hozták , hogy  azon czél- 
zatok, egyedül k iin é llö , és nagy viszsza hatásokat nem 
gerjesztő elébb-m enetre, ’s k ifejtésre, nem pedig mint­
egy megkezdésre szorulnak. —  Én ugyan részéölről úgy 
vélekedem , hogy béható nyelvünk’ km űvelése annak 
elterjedését hol tulságok nélkül szabadabb, könnyebb. 
*s így frissebb léptekkel kísérni; hol pedig eredetiebb 
és férfiasabb haladással követni fogja.
Gr. D. J.
Éjszaki Amerika’ Köztársaságának 
egyházi állapotja.
(A' Hintan’a history and topography o f the united States, czt- 
mű munka’ tudósítása után.)
-E jsza k i Amerikának, korunk’ szellemeben eredett, e's 
szerkeztetett Szabadtársasága, példátlan haladása és mű­
velődése miatt méltán megérdemli függelmünket; —  rá­
ja  fordított fiigyelmiink által megösmérkedhetünk azon 
okokkal, m eliyek miatt gyorsan halad, gyarapodik ’s 
művelődik minden Tartományja; valamint ellenben Eu­
rópára és külföldünk’ többi részeire nézve kifürkészhet­
jük azon okokat, meliyek miatt ainerikávali öszszeha- 
sonlíttatásunkban részszerint egészen hátrább maradunk; 
részszerint megállapodunk, részszerint csupán lassan, 
igen lassan haladunk előbbre. Polgári tekintetből azon­
ban mellőzvén ez úttal Am erikát; csupán egyházi álla- 
potjára tekintendőnk rövid sorainkban.
A’ római Katholika  Szeutegyháznak vagyon itt m os­
tan Baltimoreba/i egy Ersekje, ’s Bosxtonban ,  New- 
líorkbaiij Philadelphiában, Bardslov/ibait 3 Kentukkiban . 
Néic-Orleansban ,  Kharleslovnbau ,  Rikhmondban,  Csin- 
czinatibun és Relroitban- tíz Füspökje; naponkint nö­
vekedő és terjedő állapotban. Az európai Vándorok 
többnyire minden vallás és oktatás nélkül gyülekeznek 
a’ szabadság’ ezen Tartományjaiba. Hitetlenség bélve- 
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ez; „két; szerencse' fijai lévén jobbára mindnyájan. 
Csupán telepedülésök közben ’s után csalatkoznak a’- 
szerint. mint a’ körülmények javaso lják , egy ik vagy  
másik vallásbeli Felekezethez. A’ protestáns Felekeze­
tek ugyan legszámosabbak ’s népesebbek m aradnak; m i­
vel jé  karban lévő M isszionárinssaik szembetűnő elő­
menetellel hirdetik Istennek igéjét; hanem a’ római H it  
is szemlátc mást reményi ’s nyer közöttük gyarapodást. —  
1786-ban majd nem csupán Maryland és P enszylvánia’ 
némely vidékeire határozódott, 26 Papok alatt a’ ka-  
tholika Y allás; minden Szémináriom, minden Kői lég i­
óm és Klastrom né lk ü l, Angol-országból szállingozának  
közikbe a’ Tanítók; —  hanem 1814-ig nagy változás 
történt ezen tekintetben. Püspöki székek ' em eltettek;  
előbb ugyan, 1790-ben csupán Baltimorebun;  azután 
1808-ban Philadelphiában, New- Yorkban,  Bosztonbun ~'s 
Bardsztoviiban. Blutimore nem sokára Érsekséggé vá l­
toztatott. A’ New - orleanszi M egye, m elly is 1796-ban 
még akkor alap íttatott, mikor Luisziana Spanyolokhoz  
tartozott, szinte a’ Szabad - köztársaság’ M egyéjeihez  
kapcsoltatott. M ost már 2 K ollégiom  ’s 1 Szémináriom  
Baltimorebun,  ugyan Szémináriom Em niczburgban  ló te-  
ze nem sokára; Balt /more Megye’ Papjai 43 -an , N ew -  
Yorkié 4 -en , Bosztonid 3-an Kentnkkié  12-eti levén ek ;  
—  3— 4 Klastromok is építtetének különböző helyeken. 
Ennyire nevekedett 28 esztendőknek lefolyásuk alatt a’ 
katholika H it éjszaki Amerika’ szabad vidékein.
A következendő 18 esztendők alatt 5 új Püspök­
ségek hagyattak helyben a’ római A tya á lta l: Czinczi-  
nu tiban . Kentukkibun,  Charlesztovilban,  Rikhmondban. 
és D etroitiam . úgy, hogy a’ legújabb időben 1 Érsek  
és 10 Püspök alatt 246 P apok , 11 Szem ináriom ok, T a -  
nítójikkal együtt ; 10 K ollégium ok, 18 K lastrom ok, és 
20 N evelő-intézetek virágoznak ’s fáradoznak a’ katho-
lika Egyház’ hűséges szo lgá latában; h olott, mint lá- 
tánk előbb, 43— 46 esztendőknek e lőttük, minden in­
tézet és felsőbbség n élk ü l, csupán 26 Papok foglalatos- 
kodának benne szent dolgokkal. — Kiváltképen sze­
gény árváknak gyám oltatásuk, jó  tanítási ’s oktatási 
intézetek, ’s isteni tiszteletbeli külső fény által igye­
keznek itten a’ Katholikusok szaporodásokon. Mind 
öszve jelenleg mintegy 500,000 Híveket számlálhatnak. 
Az O skola-T anítók és Á rv a -A ty á k , mindenféle hitű 
gyermekeket gondviselésükbe fogadnak; a’ nélkül, hogy 
az ő hitüknek bevételére köteleznék ’s Ösztönöznék ő k et; 
hanem erkölcsi viseletűk és tanítói ügyességük által 
nyerik meg a’ pártfogolt gyermekeknek hajlandóságukat 
többnyire; —  k ivá lt , midőn a’ protestáns P apok, elég  
gondatlaniíl, mind a’ gyermekeknek nevelésükkel, mind 
a’ korosbaknak lelki táplálásukkal keveset gondolának 
korunkig; jóllehet a’ legújabb időkben a’ protestáns 
felekezetű Papság ezen tekintetekben sebes lépésekkel 
haladgál előbbre.
Püspöki vágy angol evaiigyelika Egyház ,  csupán a’ 
szabadsági háború bevégeztével képeződött az amerikai 
egyesült Szabad - társaságokban rendesen; még is már 
korunkban mindegyikébe virágzik ’s ágazik. Ezen Egy­
ház 15 Megyékre o sz lik , 10 Püspökök és 528 Papok­
nak gondviselésük alatt. Egyházi szerkesztetésök azon­
ban, m elly Püspökökre . Papokra és Káplánokra külön­
bözteti az egész Papságot, nagyon eltűnt az A ngol - oi> 
szági ugyan ezen felekezetű szerkesztetéstől; mivel Ame­
rikában a’ kormány védelme és gazdag adományozás 
nélkül, mint minden egyéb vallásbeli Felekezetűek i s ,  
szűkölködnek. A' legfőbb egyházi Kormány itten egy  
közönséges Gyűlésre vagyon bízva, melly a’ Püspökök­
nek és világi Követeknek kiilönözött házaikból á ll, ’s 
a’ hitbeli dolgokra nézve, az -egész Országban egységre
és egyenlőségre vigyáz. Mind a’ ke't ház kü lön , hanem  
egy  e's ugyan azon rendszerhez szabva tartja üléseit. A z  
egyes Gyülekezetek magok választják P ap ja ika t, a’ me­
gyei Gyűlések pedig, a’ többi Püspököknek helybenha­
gyásuk m ellett, Püspökjeiket. Minden Püspökök e g y ­
szersmind Papok is bizonyos G yülekezeteknél; m ivel 
külön jövedelmük nincsen; jóllehet illendő élelm ökrül 
szorgos gond létezik mindenütt. A5 legűdősb Püspököt 
illeti ugyan az elnök ség , hanem minden egyéb elsőbb-  
ségi jog  nélkül; a’ Szabad -  köztársaságokban uralkodó 
szellem1 következésében.
Preszbyteriámisok 1700-tól fogva jövén ek  ezen vi­
dékekre, még-pedig először csupán N ew -Jerszey és D e-  
lavare Tartományjaiba. Egyházi szerkeszteíésöknek alap­
ja i ezek:
1. Minden Papok egyen lők , m ivel Jézustól nye ­
rők fölszenteltetésöket, rneliy mostan minden ifjú P a ­
pokkal is közöltetik az öregebbek által.
2. Az egyes Gyülekezetek által választatott öre­
gebbek, befolyással bírnak mindnyájan az egyházi' kor­
mányra.
3. Gyülekezetjeik zsinatokban egyesü lnek , inel- 
lyek az egyes Gyülekezetekre fölvigyáznak.
Ezen Egyháznak éjszak-amerikai közönséges Gyűlé­
se mostan 20 Zsinatokat, 104 Preszly terium ókat, 1800  
Papokat és 2250 Templomokat szám/t. A ’ Papok közül 
40-en részszerint zsinatoknak E lnök jeik , részszerint pa­
pi nevelő Intézeteknek T an itó jik , 15-en pediglen M is­
szionáriusok külföldön. A : jKentükké zs in a t  csupán o lly  
Papokat kívánt választani \s ren deltetni, k ik  a’ k lasz-  
szika (görög és latin literatára) műveltségben járato­
sok. Ezért elvált tőle 1810-ben a' Knm berlundi P resz-  
byfermm  Tenesszee Tartománvjábán ; m elly  azonban né­
mely hitbeli ágazatokban is különbözvén a’ több LP rész-
bytcriánusoktul je len leg , külön zsinatot képez nehány 
Preszbyteriumok felett.
A ’ Congregatzionalisták azt tartják, hogy minden 
Congregátzid, vagy a' Keresztyénség híveinek minden 
Gyülekezetük, minden Társaságuk, ha áhitatosság íe -  
kintetiből áll öszve, már magában külön Szentegyházat 
képez; jóllehet semmi öszszeköttetésben sem légyen a' 
többi hívekkel. Minden egyes Gyülekezet maga nevezi 
ki azért papi Előljárójit, maga határozza meg az áhíta­
tosság’ alakját, kiszolgáltatja a’ Sákrameatomokat., és 
különös egyházi fenyítéket gyakorol hívein. Minthogy 
pediglen egyszer’smind bizonyos, ha bár csekély közö­
sülésben és öszszeköttetésben vágynak egymással az 
egyes Gyülekezetek; hibásan neveztetének el Függetle­
neknek vagy Indepeudeüseknek azért, mivel egyik Egy­
ház másikában szertartási ’s igazgatási behatással nem 
bír. Minden Gyülekezetnek volt hajdan Papja, több 
kormányozó Oregebbje s Káplánja; korunkban már az 
Öregebbek kimaradtak közölök. Számit ezen Felekezet 
m integy 1000 Papokat .és 1270 Templomokat mostan.
A ’ Keresztelők vagy B aptisták, ugyan azon egyhá­
zi tanításhoz ragaszkodnak és tartanak, mellyhez a' 
Congregátzionálísták; csupán, hogy a’ hitvallás’ letéte­
le m ellett buktatás által keresztelkednek; a’ Szabad­
társaság minden Taríományjaiba elterjedve- Most 224  
Szövetkezéseket, 4384 Templomokat és 2914 Papokat 
számítnak. Vágynak azonban ezen tulajdonképeni Ke- 
rcsztelkedőkön kívül: 1- Hetedik napon Keresztelkedik
2. Ne'gereket szabadit ók , k ik naponkint szemlátomást 
szaporodnak-; 3. S zalud  szövetkezem Kereszlelkedők, kik  
mindenekben Kálvin’ tanításaihoz ragaszkodnak; 4. Óit- 
kényles Baptisták, m integy 300 Papokkal és ,400 Tem­
plomokban ; 5. Buktatók > mivel keresztelkedésök m ellett 
víz alá buictattaínak, m integy 50 Templomok bánj, kik
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minden halandóknak közönséges mogvál tatásukat hiszik  
és butítjáki 6 . Mcnnoniták m integy 200 Tem plom ok­
ban e's 7. Kereszlelkedűk,  k ik  hat alapszabályokhoz ra­
gaszkodnak , és az U rnák szent V acsorájával é lv én , a’ 
kein ek 'fejre  való téte lét  tanítják ’s k ívánják.
Unitáriusok 1000 G yülekezetekben , k ik  a’ Sz. Há­
rom ságot, Jézus’ halála á lta li m egváltatásun kat, az ere­
deti bűnt, a’ kárhozat’ örök iségét, a’ Sákram entomok’ 
titkaikat tagadják; a’ halálos büntetést, e sk iivést, és 
háborút m egvetik.
1776-ban eredtek először Methodistci Gyülekezetek, 
irlandi Vándorok á lta l;  vágynak P ü sp ök je ik , minden 
negyedik esztendőben közönséges G yű lése ik , 1639 fel 
’s  alá vándorló P a p ja ik , ’s 437 ,000  H íveik .
A ’ Evakierék vagy Altjáfiuk s k iváltképen P enszyl-  
vániábnn m integy 300,000-en .
A ’ hchec.ziai Vallásletelt tarló Evangyclika Egyház, 
eredetileg H ollandiából származott á lta l, ’s  még mos­
tan is öszszeköttetésben á ll A mszterdam mal, még csu­
pán (),000 H íveket szám lál Penszylvániában ’s éjszuki 
Karolinában.
A z ágostai Vullásle'lell tarló Eva.itgyeitka. Egyház 
számosabb am annál, ’s egy hSxStutáges Zsinat a latt , Ifibb 
kerületi Gyűléseket, 800 Szövetkezéseket vagy Congro- 
gátziók at, és 201) Papokat számít je len leg .
Vagyunk m ég TJinwrszuHsták, Szvedenhorgidnusok 
e's Schakkerek, k iknek áhitat,osságok vallásos tánezokban 
á ll ,  ’s 15 Társaságokban 5400 H íveik  vágynak.
Uralkodó V allás Amerikában n in c sen ! m ivel az 
egyesü lt Kormány’ szerkesztotése azt t ilt ja , hogy  a’ 
Polgároknak V allásukról gondoskodnának felsőbb he­
lyen  ; és az egyes Tartom ányok is a ’ vallási dolgokba  
épen nem elegyednek soha sem. Az ig a z , hogy egyik-, 
m ásik Tartományban néha néha nyilváiiyos határozássá
lön , hogy bizonyos Felekezet’ Hívei bizonyos hivata­
lokra föl ne vettessenek; hanem a’ közönséges polgá­
ri életben, ezen határozás végre nem hajtatott; azonkí­
vül , hogy bármclly felekezetű P ap, minden polgári hi­
vataloktól, kivévén az oskolai hivatalokat elzáratik.
Altaljányosan Amerikában, kivévén a’ félig meddig 
vad népeket a’ rengeteg erdőség’ közepette, igen tettlegi 
vallásos és erkölcsös érzet uralkodik, kivált azon vidéke­
ken , hol a" rabszolgaság immáron eltöröltetett egészen,
M íglen a’ •püspöki Egyházak Kormány’ oltalmában 
valónak, kevésbé virágzónak Híveiknek szaporodásak- 
k a l: most pediglen napról napra szemlátomást szaporod­
nak , miólta magukra hagyatva magukból és maguktól 
fejtődznek életre.
Sehol sem láthatni ritkább szín- és képmutatást, 
mint ezen Szabad-társaságokban; gyakran is tapasztal­
hatni bennök, hogy itten az emberek jobbak', mint lát­
szanak lenni. Senki Sem dicsekszik hitetlenségével, nem 
is alkalm atlankodik polgár-társának hite szentségével. A ’ 
Methodisták gyakorta szabad mezőn,, szokás szerint sű­
rű erdőségben tartják az ő isteni tiszteletöket; fákhoz 
kötik lovaikat, ’s gallyakból székeket készítenek ma­
guknak ; a’ térség többnyire kiegyengettetik, csupán a’ 
papi szék vagyon felemelkedett helyen: még is nincsen 
arra példa, hogy megbotránkoztattak volna más feleke­
zeteket! P ap i-n evelő- ’s több jóltévő Intézetek, elég  
számmal találtatnak most már minden vidékeken. Béfe- 
jezésűl nem leszen talán érdektelen a’ Baptistáknak ke- 
resztelkedésöket rövideden érintenünk: Az isteni tiszte­
let ekkor nehány énekeknek elénekeltetésökkel kezdő­
d ik , mellyeknek tárgyuk a’ véghez viendő szertartás 
szokott lenni. Azután a’ Pap megmagyarázza szent 
könyvünknek azon részét, mellyben Jézusnak a’ Jordán­
ban történt m egkereszteltetéséről vagyon szó.- Ezen be-
*zed ’s még egy ének’ zengedezése után , a’ keresztelen- 
dők a' templom m ellett lévő kamarákba m en nek, hogy 
levetkezzenek. Templomaik ugyan is  fördő alakúak; 
legalább a' prédíkálló szék e lő tt , m integy negyedfél 
lábnyi mélységű nagy vízmeder vágyón , • jnelybe néhány 
lépcsőkön történik a’ lemenetel. A ’ templom m ellett, a’ 
prédika széktől kétfelé vágynak a’ levetkezésre ’s fölöl- 
tözésre szántt kam arák, egy ik a’ n ő , m ásik a’ férjü 
-nemű híveknek számukra. Innen lépnek elő a’ 18— 20. 
esztendős leányok, nyakukról lefiiggő fejér öltözetben ; 
fejőket is fejér ékességbe rejtvén. Egym ás után lépdel­
nek lépcsőkön lefelé Papjok e llenébe, k i fekete öltözet­
ben ,  térden felől érő vízben á ll készen , a’ szertartás5 
véghez vitelére. M indegyike felett elmondván, Jézusnak 
meghagyása szerint, ama’ szavakat tégedet kereszt­
iének az Atyának,  Fiúnak és Szen t géleknek nevében!'* 
víz alá buktatja őket egymás után. Többen közű lök , 
kiknek lehelletök gyöngébb , fölkiáltanak és sikoltanak  
ekkor, mikor keresztelő Jánosnak ama’ Helytartója buk­
tatni készül személyüket. M egtörűltetnek azután ’s fel­
öltöztetnek a’ kamarákban mindnyájan. A’ Leányokat az 
I fjak-követik , k ik  többnyire bátrabbak, fördő gyanánt 
veszik ’s  nézik az egész buktatást.
Ném ely Baptisták , hogy a’ Sz. írást betű szerint 
betö ltsék, ezen mesterséges Jordán’ helyjébe , valóságos 
folyóvízben kereszteltetik magukat. —  Többnyire szép 
nyári nap ; .rendetlenül, hanem szép virágos pázsit kö­
zött sompolygó habokban; midőn nagy számú férjfiak, asz- 
szonyok és gyermekek tanyáznak a’ partokon sugárzó é lő­
fáknak hűvös árnyjaikban. Hanem fájdalom ! történhetnek 
iIly alkalommal is e setek , m ellyek között az ünnepiség 
nevetséggé alacsonvodkatik. íg y  történt nehány esztendők­
k e l ez elől t hason ünnep’ alkalm ával, hogy a’ Pap , ki na- . 
gyón alacsony emberke volt termetében , midőn égy  nagy
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szál leányzót akart víz aló buktatni, elveszte egyenatlly- 
j á t ,  maga a’ vízbe m erült, ’s hívét úszni bagyá; —  mi 
felett hangos kaczajra fakadt k ik i a’ ne'zők közűi.
Németky Pál.
9*
Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
( Folytat út.)
N egyvenegyedik  L evél. —  Polyklet Kvantorhoz.
Márius,  — Gonoszságai ,  Betegsége, Halála.
U tolsó levelemtől fogva sebesen egymásután 
kövétkezett ’s szüntelen nevekedett ujabb tör­
ténetek, minden szcmpillantatban megváltoztat­
ták Róma’ áliapotját. Polgári igazgat tatásának 
természetére még csak tisztviselőinek puszta ne­
vei emlékeztetnek, ’s ezen tisztviselői minden 
tekintettől mcgfosztatva reszketnek az oily titu­
lusok alatt, inellyelc őket minden veszedelmek­
nek kiteszik, a’ nélkül hogy nekik valamelly 
fényt adnának. Mindenfelől a’ boszsznállás’ vér 
özöne látszik; egy engesztelhetetlen öregnek fé­
lelme vagy akaratossága végez, vagy legjelesebb 
famíliák’ sorsáról. Sok ezek közű! már egészen
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sem m ivé tétetett; a' többi ped ig  gyám ol és me­
n e d é k  nélkül rettegve várja végső romlása' szem - 
pillantatját.
Hogy hogy ? Márius a’ v étk ek ’ seregét v e ­
z é r li ,  ’s kegyetlen  parancsolatjai késedelem  ’s 
haladék nélkül végre h a jtatnak , ső t nagyobb  
mértékben hajtatnak v é g r e , parancsolja ’s a’ 
minden jeles és jó  tulajdonokkal ékeskedő Octá- 
viusnak senk i sem  engedelm eskedett ! halhatat­
lan Istenek! e z e k é  a* ti Íté le te itek ?  oh bocsássá­
tok m eg a' fájdalom nak ezen  vétk es észrevé­
te lt!  Ti az em berbe indulatokat p lántá ltatok , 
m ellyek mind a’ jón ak  m ind a3 rosznak termé­
k en y  forrásai, ’s a ’ bölcsességgel is  vezérül ad­
tá to k , m elly azokon  g y ő zed elm esk ed h elik , ’s 
m inthogy a’ választásra szabad akaratja v a n , 
tévelygései egyedü l magától származnak. Vét­
kes város, egyedül magadat vádolhatod a’ nyo­
m orúságokért, m ellyek  téged elborítottak; az a’ 
vas-veszsző m e lly e l annyi N em zetek et v ertél, 
m ost saját polgárid ellen fordult. Ezen királyok’ 
királyai egy köznépből szárm azott katonának 
rabszolgaivá lettek. Már m ost ők is  tudják mi 
a3 kön yh u lla tás, ő k ,  kik m ásolt’ szem eiből olly. 
sok könnyeket kifacsartak. A ’ régi és m egszen­
telt törvén yek , k ev é ly ség ek n ek  ezen nemes tár­
gyai nyilvánosan m egvettetnek . D e  nem volt 
elég m egvern i, Márius azokat egészen sem m i­
vé tette; a’ Római népet .m ég a ’ tekintetnek azon 
külső színétől is m egfosztotta , m ellyel még az 
önkényt! uralkodók is  tisz te ln i látszattak. —  
A’ Con&ul választás' ideje már elk özc lgete lt,  
3s Márius a’ nélkül hogy gyű lést tartott, és kti- 
íöm ben is félelem ből reá m enendő voksokat sze­
dett volna maga hata lm ával, Consullá nevezte  
ki m agát, ’s C zin n át, egy iIlyen vezérnek méltó
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helytartóját választotta maga melló. Valamint 
e léb b  az emberekkel já tszo tt, úgy most az Iste­
n ek b ő l csúfot ű zv én , nem félt a’ Capitoliumba 
m e n n i; sőt azoktól, számtalan vétkei gyümölcsei­
v e l  békével élhetést k é r n i; de azok már meg­
határozták  sorsát, csak azért engedték őt a’ 
v irá g zó  állapot’ legmagasabb grádicsára ju tn i, 
h o g y  annak sem m iségét megmutassák. Itéletök  
m á r  ki volt mondva. Ezen vakmerő embert a’ 
tem plom ból viszsza jövetelekorláttam  legelsőben. 
J ó l  lehet az esztendők’ terhe alatt már le vo lt  
g ö rb ed v e , m é g is  megtartotta az ifius ág' eleven  
er e jé t , ábrázatjának a’ nagy ránczu vonások  
borzasztó  vad tekintetet a d tak , ’s mellyen be­
e s e t t  s tüzes szem ei halálos nyilakat látszottak 
löv ö ld ö zn i. Mellette Czinna ment; őket követ­
té k  sercgesen a’ tisztviselők  és Senátorok, kik­
n e k  félelem től jegesedett hom lokaik, ezen  
egj'ébkor ólly fényes m enetelt, halotti pompá­
h o z  hasonlóvá tették. A’ köznép’sokasága, melly  
m in d en  nyiíványos czeremoniák természeti ékes­
s é g e ,  m ost nem jelen t m eg, ’s mindenek k ik ­
n e k  ezen gyászos kisérő sereg között lenni tu­
lajdonképpen kötelességükben nem állott, tá­
v o lró l nézték azt m ély halgatással előttük el­
m enni.
A’ nézők között elrejtezvén , engedtem azon 
ú jság  k ívánásnak, m elly bennünket akaratunk 
e lle n  is azon rettenetes embereket látni ösztö­
n ö z ,  kiknek karja az egész világot megrázkód­
ta tja . Koránt sem gondoltam hogy én észre 
vétethessem  attó l, ki ezen szempillantatban az 
eg é sz  em beri Nem zetet lábai alatt leborúlva lát­
sz o t t  szem léln i. Csalatkoztam ; Márius’nyugta­
la n  újság kívánását semmi sem kerülhette e l;  
k ü lfö ld i öltözetem  reám vonta figyelm ét, sze­
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m eit, az ő rettenetes szem eit reám szegezte. E g y  
pár szót m ondott egyik L ictorának, ’s ez k e t té  
hasítván a’ kísérő sereget, hozzám jö t t ,  ’s p a ­
rancsolta hogy m enjek a’ Consulhoz. Én a z z a l  
a’ bátorsággal jelentem  meg e lő tte , m ellynek  táp­
lálására ’s fentartására a’ boszszuság k é n sz e r ít  
bennünket. „K i vagy te?  m onda,“  „G örög va ­
gyok felelék én.“  — ’S  mit keres m ost egy  G ö­
rög Rómában,“  Én kezesképpen vagyok it t  A th é ­
né elfoglaltatásától fog v a , ’s azt várom  hogy S y l-  
la , mikor viszsza jö n  végezzen sorsom rul.“  S y l-  
la  nevet h alván , szem ei szik ráztak  ’s a ja k a i  
akaratja ellen morogni látszottak; ’s vad t e k in ­
tetet vetvén reám igy  s z o l l á „ e l é g ,  e lm eh etsz  !“  
megvallom titkos öröm öt éreztem  m agam b an , 
hogy egy szem piliantatig nyugtalanságot o k o z ­
hattam ezen vad lé lek n ek , ’s hogy b o ldogságá­
ról v a ló , édes álm odozását egy őt ijesztő  g o n ­
dolat által keserűvé tehettem . E ’ szerint e z t  
gondolám m agam ban, az a’ k it a’ v é tek , a5 h a ­
talom' tetejére em e lt ,  a’ legerőtlenebb te r e m ­
tés előtt is retteg; az őt körül vevő  strázsák  
nem menthetik m eg a’ fé lelem től és a’ l e lk ie s -  
méret’ m ardosásitó!; rettegést terjeszt el m a ­
ga k örű i, ’s egyetlen -egy  szó m agát is r e tteg -  
teti,
. Az uj Consuiok béiktátásának napja is  új 
gonoszságokkal jegyeztetett meg. Márius’ fija tu ­
lajdon kezével m egölte egy nép T ribunust, ’s a n ­
nak fejét az attyához kü ldötte; Praetorok szá m -  
k ivettettek , Sextus Lucius Senátor az egész n ép  
e lő tt ,  a’ Tarpejus kőszikláról letaszíttatott. M in ­
den est ve a gyászoló fam íliák tűzhelyeiknél ö s z -  
ve gyűlve nappali szerencsétlenségeik' h oszsz ií s o ­
rát em legették, 's a' következő éjszaka m ég n a ­
gyobb utálatosságokat hozott magával. E zen r é t-
ten etes környülm ények között a’ barátok' kerül* 
tö k  egym ást, a’ rokonok féltek egymással öszve  
ta lá lk o zn i, "s a’ rettegés a’ boszszonkodást el­
fo jtv á n , egy boldogtalan felénk vigyázatosságot 
szü lte  m elly egy csupa felekezetnek ollyan erőt 
adott, a' millyenne.1 magában sohasem  bírt volna.
Sokáig azzal h ízelkedtek magoknak a' Ró­
m ai lakosok, hogy M árius, ha egyszer czélját 
e l é r i ,  le fog azon eszközökről mondani, m el- 
ly ek  őt ahoz vezették . De valamint az ollyan 
m ozgásban lévő te s t ,  melly az eleibe szabott út­
ró l e ltért, attól szüntelen tovább és tovább el­
távozik : úgy az az em ber, ki kötelességeinek  
határiból k ilép e tt, nem vitethetik  többé azok 
k özzé  viszsza. Márius minduntalan gyanakodó, 
nyugtalankodó lévén , naponkint rútabb erősza­
koskodásokra ragadtatott, ’s- a1 tegnapi yétck  
a’ holnapit szükségessé tette. Már csak nem min­
den  ellenfeleit sem m ivé te tte , ’s csak a’ maga 
fe lck ezete  maradott m eg , ’s szerencsétlenségére 
en n ek  száma nagy volt.
D e már a’ hír Szilla' viszsza jöveteléről be­
s z é lt ,  ’s Róma titkon azt suttogja, hogy ő Mitri- 
datest m eggyőzvén , ’s a’ napkeletét meghódoltat- 
ván , légióival v iszsza t é r , hogy a' rajta e lkövetett 
m éltatlanságért boszszút áljon; sőt m indenfelé 
azt em legetikhogy már Itália’ partjaira kiszállott, 
és sietve jő hűséges seregeivel Róma felé.
Ezen igen  kora hírnek hallására Rómában 
szom orú halgatás uralkodik; ném ellyek még 
egy  megkérlelhetetlen ellenség' kardja alatt lát­
ván m agokat, félnek ollyan reményt sejdítetni, 
m elly  őket tüstént e lvesztené; mások azon ve­
szed elem n ek , mellyet vak felhevülések előre lát­
n i nem en ged ett, közelgetésekor magokban szál- 
v á n , végre gondolkodni kezdenek magokvise-
letekről. Gonoszságaik’képe eltöltő őket iszonyo-  
dással, valamint m agok könyörületességet nem  
esm ertek, úgy m agoknak senk itő l sem  rem ényi­
h etik , elcsüggedt szem eikből bánat és kétségbe 
escs néz k i, a’ v étk ek ’ term észeti k övetk ezése. 
Legtöbben mind M árius, mind S y l la ,  utálván  
mind a' kettőiül egyeránt rettegnek. D e  a’ fé le ­
lem tő l, erőtlenségtől sokszor elragadtatván , 
reszketve em lékeznek  viszsza  azon lé p ése ik re ,  
mellyekre őket az erőszak k én szér íte tte ; ’s mi- * 
nekutánna M árius’ vadságatól nagy nehezen  
m egm enekedtek, annak esetevei talán a’ m a­
goké is elváihalatlan fog lenni.
Ezen kétséges állapotban Márius éppen nem  
mutatta azt az erős le lk é t , n ielly  őt olly sok­
szor kevesebbé veszedelm es környülm ények k özt  
is m egküiöm biiztette, nem v o lt ő már többé az 
a’ rettenhetetlen v ité z ,  k inek le lk i ereje a' sze ­
rencsétlenségben növekedni lá tszo tt, ’s ki egy­
kor Carthago om lad ványain féle lem  nélkül mu­
latott. Azt lehetett volna go n d o ln i, hogy egy- 
az övénél nagyobb elm étől elit} omattatván , sor­
sa felől kétségbe esett. A' helyett hogy hatha­
tós rendelések által azi a’ hatalm at, m ellyet S y l­
la tőle elragadni k észü lt, m egerősítette v o ln a ,  
megelégedett a z z a l, hogy csak annak édességé-, 
yel részegítette m agát, m in ek elő tte  m ég annak  
ideje eljött. H irtelen  elm erült egészen  minden  
gyönyörökbe, és M uzsikusok’ seregével vétette  
magái körút, ’s a’ legvastagabb testi öröm ök­
ben elfojtotta okosságát, uielly nék i sokszor ter­
hére volt.
Egy illyen dobzódással te llyes é jszak án , mi­
dőn valamelly áldozatra készített állatnak m ód­
jára , virágokkal koszorúzva az i l ly  alávaló  örö­
m öknek magát által ad ta , egyszerre öszve  szed-
vén régtől fogva lábbal eitapodott okosságát, 
egész élete’ történeteit elbeszélte vendégeinek; 
sem m it sem felejtett el azokból. Mindenek mo­
hon halgatták szerencséjének és szerencsétlensé­
gének ’s az őt környékezett veszedelmeknek  
hoszszas előszám lálását. Most mind a’ Római 
seregek1 vezére a’ Hyperboraeus tartományok1 
vad gyerm ekeit k ergette , és irtotta; majd csak  
igen kevés h ív  em bereitől kísértetve. Afrika' 
tágas pusztáin bolongott; hol csudálást, hol ret­
tegést, hol szánakozást támasztván maga eránt. 
Minekutámia az ifjúság’ első tüzével mind ezt e l­
beszélte, lehajtotta fejét m elyére, halgatott mint­
ha mély gondolkodásba merült volna; m ell}bői 
leghívebb barátjai sem bátorkodtak őt felébresz­
teni. H irtelen félbe szakasztottá a’ haigatást, 
„Úgy vagyon! igy k iá lta  fél erős h a n g o n A ’ 
szerencse m ind j ó ,  minél rósz változásainak en­
nyiszer a’ legnagyobb m értékbe való tapasztalá­
sa után, esztelenség volna magát még egyszer a’ 
veszedelem re kitenni. Késő és hasztalan gondo­
la t , m ellyet csak hamar új rendetlenségekben  
elfojtott. Az a’ hirtelen való nagy változás, m elly  
ezen em bernek, k i az előtt józan és mértékletes 
v o lt életm ódjában, történt nem sokára ollyan  
következéseket hozott maga után, m ellyektól 
előre lehetett tartan i, ’s m ellyeket talán maga 
is  várt. E m észtő h id eg lelésb eesett, ’s az a’ láng 
m elly  ereiben é g e tt, nem sokára tűzbe hozta  
az ő heves le lk ét, mellyet^ a’ gyönyörök egy 
szem pillantatig elaltattak. Őrültségében v iszsza  
menvén képzeletével dicsősségének és erejének 
napjáig , néha diihösség1 szavaival kihívta Syllát 
a’ harczra, másszor ism ét úgy képzelődött, mint­
ha a1 Mytridates ellen való háborúban, melly  
o lly  sok nyomorúságok1 gyászos kútfeje vo lt, a’
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Római Légiókat vezérelné. Tüzes beszédet tar­
lóit a’ katonákhoz, k ik et az ellenség ellen kül­
döttüket vélt, dühösscn háborgott erőszakos és se­
bes mozgásai az ütközet’ rettenetes képét festet­
ték . Midőn az illyen  m egerőltetés m iatt jneg- 
bádgyadott term észet, néki ném ely szem pilíanta- 
tokat engedett, akkor borzasztó á lkn zód ások -  
kai m ég azokat is e lfu tn i kénszerítclte tő le ,  ki­
ket m ég eddig egy  kis szánakozás nála tartózta­
tott, ’s mint H erk u les az Oéta h e g y é n , maga sa­
ját k ezeivel akarta magát öszve tépni. Egész  
utolsó óráig úgy Játszott, mintha a’ prédájokat 
féltő dühös F uriákkal küszködött v o ln a , s az 
a’ végső szem piilantat, m ellyben a' jó  ember az 
élet' szélvészéitől m egvá lva , előre is  a’ reá vá­
rakozó békességben ’s csendességben részesül 
Martosra nézve csak a' véteknek és a’ halálnak  
rém ítő jeleit m u tatta , íg y  múlt ki ezen átkot ér­
demlő em ber, k in ek  egész élete  sebet ejtett az 
emberi nem zeten. H ő s i v ité z sé g g e l, 's megret- 
tenthetetlen bátorsággal születvén , ezen ritka tu­
lajdonokat csak a’ roszra fordította. Egyedül a* 
vad népekkel harczolásra lévén a lk a lm a s; a’ Ró­
maiakkal is úgy bánt m int a1 C zim brusokkal, ’s 
irtó fegyvere áifal m inden világon lévő  élet* for­
rásai kiapadhattak volna. Apja' pásztorai kö­
zött n ev e lte tv én , a’ durva szokásokat m inden­
kor m egtartó, ’s va lam int a’ legnagyobb sze­
rencsétlenségei ő t soha le  nem sújthaták , úgy  
a' legnagyobb boldogság is  soha m eg nem sze­
líd ítette  vad erkölcseit; szava d u rva , tek in tete  
v a d , maga alkalm aztatása fenyegető és parancso­
ló  v o lt ,  "s minden külső bárdolatlansága m ellett 
is  senki sem tudta jobban a’ kétségesnek és for- 
télyoskodásnak görbe útait. Mind a* hűség, mind a’ 
becsület, mind az em beriség iránt érzéketlen v o lt ,
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's az Hlyen em bert nem utaltatta egy egész nép 
a ’ leghíresebb Rómainak nevezni. Rút és eszelős 
Í té le t ,  melly a' hadi talentumot minden egyéb 
rén yek n ek  eleibe tév én , azokat kiktől szárma­
z ik  becstelen íti; a’ né lk ü l, hogy tárgyát dicsőí­
ten é . E ’ szerint B rennus, és a’ barbarusok’ 
m inden v e z é r e i, kik  előtte vagy utánna é ltek , 
h ő sö k , m ihelyt fegyvereik szerencséssek. Úgy 
vagyon  kétség k ív ü l, a’ győzedelem fényt ád , 
’s a’ hódolíatás dicsősséget szerez; de az a’ di- 
csősség  csak egy szempillantatig tart, d ea 't itéz -  
ség ’ dtihösségét nem mindig követik a’ polgári 
Tények.
Márius' halála nem szüntette meg az általa 
okozott háborgásokat, az ő gyilkos természete 
m ég halotti pompájánál is uralkodni látszott. 
M íg a’ tem etési czerem ónia tartott, Icgdüliőscb- 
bik  czimborássa F im b ria , gyilkosok által megtá­
m a d ta m  Scevola P on tifexet, ki* mind nemes 
tu lajdonairó l, mind széles tudományairól egy­
aránt híres volt. Minthogy a’ gyilkosság nem me­
h etett véghez, Fim bria elég vakmerő volt őt 
a ’ nép’ eleibe törvénybe idézni. Scevola csen­
d es hangon kérdezte: m elly bűnnel vádolná őt?  
..A zza l felele amaz dühössen, hogy nem eresz­
tetted  be szívedbe azt a’ tőrt, m ellyel téged' meg- 
k e lle te tt volna ölni.“
Eképpen Márius’ szörnyű hatalma folekcze- 
tén ek  fejei között elo szo lván , még gyászosabb 
le tt  a’ Rómaiakra n ézv e , és a’ vérszopónak ha­
lá la  á lta l, még magasabb grádicsára látszott az 
őnkényű uralkodás hágni. Ezen végeden nyomo­
rúságban a legjelesebb polgárok eltökéllették ma­
g okat szerencsétlen hazájokbül kiköltözni. A’ 
Senátorok" nagy része kerengő utakon Sylla’ tá­
borába m ent, ki o llyn agy  számú Senáttissal volt 
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körűi v év e , m elly a’ Róm aival m egm érkőzhe­
te tt, 's ezen m erész vezérnek  c se lek ed ete it , 
mint tiszteletre m éltó törvényhatóság igazolhat­
ta. Mások fam íliáikkal együtt távol fekvő falusi 
házaikba m en tek , fe ledékenységbe k ívánván , 
mellyeknek fénye rájok n ézve veszed elm es lett 
volna. Már most Rómában csak as$ új igazgatás­
nak k ed velő i, vagy inkább v é d e lm e z ő i;  ’s né- 
melly oliyan öregek , k ik k e l honnyok* forró sze- 
retete minden veszedelm eknek  tru czo lh a ío tt, ’s 
végre az olly szegény k ö z n é p , m ellynél a' bá­
torságot a’ szükség p ó to lja  k i. A’ győzők  köz- 
zúl is igen sokan félre vonták m agokat. Bosz- 
szonkodva nézvén fő em bereik’ d ü h össégét, nem  
akarák tovább m agokat illy  h óh érokhoz kapcsol­
n i ,  ’s ha el kellene is csapások alatt v e s z n ie k ; 
nem kivannak v étk es cselek ed eteik b en  részt ven­
n i. A’ melly m értékben a’ vétk es Róma elvesz­
ti JegméJlóbb p o lgárja it; abban a' m értékben sza­
porodnak falai k özött az o lly  ragadozó és vért- 
szomjuzó emberek., k ik  m inden változásból jobb 
sorsot rem énylenek. A z illyenek  a ’ köztársaság' 
minden tartom ányiból seregesen id e futnak. A' 
vizsgáló szem ek m indennap o lly  új em berek’ 
sokaságát lá tják , kiknek k ép v o n á sa ik , öltöze- 
tök és nyelvűk , kü lfö ld i szárm azásra m u tat, ’s 
kik álnok tek in tetűkkel eléggé elárulják rósz 
szándékaikat. A’ köznép is félbe hagyta m indenna­
pi foglalatosságát, a’ műhelyek ü r e se k , a’ boltok  
he vágynak zárva; m indenek azok tu l látszanak  
élelmüket várn i, kiknek indu latja it k ielég ítik , 
íg y  tehát R óm a, m inekutánna fén y n e k , dicsős- 
ségnek , igaz nagyságnak csudáik ozásra m éltó  
pállyáját végig futotta, a ’ zabolátlanságnak és vé­
teknek azon m enedékévé le t t ,  m elly  kezdeté­
ben volt. V a llyp n , hát annyi fe lséges cseleke-
d etek , annyi jó l k igon d o lt, szépen elrendelt, 
’s olly  szerencsésen véghez v itt  szándékok, an­
nyi bizonyságai a’ haza eránt való nemes szívfi 
szeretetn ek , 's annyi ő si nagy tulajdonok csak 
arra szolgáltak e ,  hogy a5 Rómaiak a’ nyomorú­
ság’ m élységes örvényébe taszíttassanak. Az 
a’ szabadság, m ellyben o lly  igen kevélykedtek , 
's m eilyet o lly  igen fé lte ttek , most csak abban 
á l l : hogy a’ hazájokra nézve egyaránt gyászos 
k ét fe lekezet’ je le i közzűl magoknak urat vá­
laszthatnak. D e m it m ondok? még a* haldokló 
szabadságnak ezen utolsó cselekedete sem enged­
tetik  m eg n é k ik , ’s k ik i erőszakosan elragad­
tatván azon fe le k e z e t ié i , m ellybe őt a’ környül- 
m ények v etették  ; hányát homlok rohan a' szol­
gaságba ! A théné oh édes hazám 1 ne sirasd már 
tovább állapotodat, Róma’ sorsa megbizonyítja  
a' boszszonkodó v ilá g n a k , hogy a’ szabadság 
csak o lly a n á lo m ; m ellyből a'Nem zetek önkényü  
uralkodó’járm a alá ébrednek f e l . --------
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K O R L Á T H K O ’ V ÁR A .
.A .-  középkor’ durvasága, ’s mind m agán yos, niintl 
köz bátorságot háborító vadsága sűrűn v a rázsla , m int 
külföldön, úgy hazánkban i s , meredek sz iklákra  , híres 
neves Várakat, Várakhoz köttetek e lejétő l fogva  polgá-  
gári föl és elosztatásunk nyilványosan; Váretk szerint 
határoztatának ’s neveztete'nek el minden M egyé in k . —  
Biztos erősségeknek azonban nem igen tek inthetjü k ’s  
Ítélhetjük ezen alkotmányunkkal egy idős örökségein ket. 
Mivel a’ Mongoloknak 1241— 1243 , esztendőkben dü-> 
hödött pusztításuk alatt csupán Székes-fehérvár és E sz ­
ter go né Tárai mentethetének inog, a’ S zeiitm árton i vagy  
Pannonhalmi Klastromon k ívü l, lerontatás’ é s  pusztítta- 
tás’ emésztő férgétől. —  Székes-fehérvár’ és E sz tergom ’ 
reménytelen mentsége még nagyobb f ig y e lm e t , nagyobb 
érdeket deríte minden Tárakra hazánkban; k ivá lt  a’ 
vágmejjéki véghelyeken; azon okbül, m ivel IV -d ik  Bé­
la ,  V-dik István , IV -d ik  László  K irályaink a la tt , az 
Osztrákok és Csehek ellen táborba szállónak gyakorta  
hős Atyáink. Költsönös pusztítgatások b é lyegezik  ezen  
viharos időket; —  mellyek minden tehetősig és hatal-  
masb Urat a rra  ösztönzőnek, hogy úgy m agának ’s övéi­
nek ,  mint szinte jobágyjainak lehető bátorságukról és 
védelmükről szorgoskodva, természettől is erős a lk al-' 
matos tájékokat szemeljen ’s  válaszszon lakának . I I I -d ik  
András’ több ízben nyagtalaníttatott korm án yja , majd 
ismét Treucséni M áté’ törekvése, új meg új alkal­
mát szolgáltat* ezen vidékeken ; részszeriilt egészen új, 
részszerint avúlt váraknak megerősíttetésökre.
Posouy, N yitva  és Trencse/1 M egyék, rendszeres 
vonalt nyerőnek, Osztrák és Morva-ország felé , ez idő­
szak’ tájján , —  végvárakban; — mellyek közfii Kor-  
láthkőre fovditandjuk figyelmünket.
Azon apróbb hegysorok, mellyekből utóbb a’ ma­
gas Kárpátok em elkednek; Posonytól kezdve éjszak fe­
lé  vonalnak egyenes vonalban. O tt, hol ez csupán tá­
volra! észre vehetőleg, keletnek fordítja meredekük ge- 
rénczét; más alacsonyabb bérczet is  nyújt előbbeni erány- 
zatban szem e lé , m elly többnyire kopár, sűrű és kép- 
zelődési alakú szikla haliuozatokkal vegyes pázsitokbul 
szerkesztetik öszve. Az i t t ,  o t t ,  szürkén fejérlő szirt- 
göröngyök majd zöld gyepen legelő csordákhoz, majd 
hegytetőn büszkélkedett hajdankori épület’ .maradvány- 
ja ih oz , majd ism ét száz meg száz más egyéb tárgyak­
hoz hasonlítanak a’ szerint, mint a’ vándornak képzelő­
dése kisebb vagy nagyobb mértékben varázsoltatik e’ 
vagy ama’ hasonlatosságokra. Ha k i viszsza tekint P o-  
s>ny fe lé , meglepettetik a’ Detrekői rom* (Bíassenstei- 
ner Ruine) igen fölséges bájoló pillanatjátél, melly ln­
ne* a’ kékellő hegység között, mint valami ágas Üogas 
sziklákon merészen emelkedő magányos torony tűnik  
yizsja szemünk’ elébe. Szen t Miklós mellett nyílik meg 
néháiyszor csarnokul (amphitheatralisch), ’s enged 
ezen halmozat szabad kilátást a’ inagasb hegység felé. 
Maga e’ fa lu , szemközt, terepély és sugár tölgyfákkal 
benőtt dombon álló templomával, m egh at’s bájol igen 
rajzolatos fekvésével minden érzetet. Végső házai, a’ 
hegy alatt, hoszszú ’s bámúlást ébresztő szikla-töm e­
gekből képzett völgyé alakulnak, ' mellyen a’ tájfestő 
(Landsclnftsmaler), legszebb részleteket nyerénd ügyes­
sége’ tökelletesbitésére, hanem a’ természet és.foldbuvár
is örömmel mulatand azon barlang’ kedvéért, mellyben 
özönr/z előtti ösmeretlen álla tok nak, kiváltképpen egy 
már kihalt medve fajnak (ursus sp eiaeus), csontjai és 
fogai bővségesen találtatnak. Nem kevésbé fölséges szik­
latájék tűnik egy  másik hasonló völgyben e lő ; az el­
sőbb, minthogy csermelytől öntöztetik , v iz e s ,  ez pedig 
száras völgynek neveztetik. Balra, ezen völgy’ térén, 
egy malomnak udvarában, igen kellem etes fekvésű és 
bő vizű kénköves f o r r á s ,  akaratlanul ébreszti minden 
utazóban azon kívánságot; hogy e z , olly  fölséges tá­
jé k , melly már felettébb egészségesítő ’s erősítő leve­
gője által is ajánltafja m agát, rendes fördőnek alapitta- 
tásával; többekre nézve, ne csupán járhatóvá ’s érdekes­
sé ; hanem gyógyítóvá is alakíttassák mennél elébb. —  
Ugyan azon bérczen tovább haladva, c-gyenes vonalban, 
halra vagy nyűgöt f e lé ,  szüntelen beláthatatlan fenyve­
sektől zománczozott síkság’ tek intetében, előbb Szen t 
Pétert, a’ Detrekői uradalom' és P osony Vármegye’ 
utolsó ífáluját; csak hamar pediglen Sándorfa lvá l,  Nyi-  
tra Vármegyének a’ K orláthkői uradalomhoz tartozó Me- 
ző-várossát éri az utazó. H a k i már ezen helységet is 
elhagyta ’s a’ bérczet m eghágta: egészen változva bkja 
meglepőleg maga előtt m eszszire a’ vidéknek alakulását , 
melly mostan nagy nemű fellengző bélyegét szeluebb 
álakba öltözteti. A’ bérez is szelfdebb, sziklátlan gsrin- 
ezén iassankint egészen szántóföldekké művelődik; nyu- 
goton a’ sötét fenyves, nehány mértföldnyi hoszszusá- 
gán tiíl hirtelen végződik; ’s úgy erre, mint éjsiak fe­
lé  majorságokkal, szántóföldekkel, . rétekkel és erdősé­
gekkel vegyes virágzó helységekre meszsze ter/edő fö l­
séges kilátás közepette |  kiváltképpen a’ magán jós hegy­
csúcson emelkedő Berencsi v á r ,  és a’ kékellő távolság­
ban vonuld hegyláncz meghajol minden érzetet. Csak 
hamar feltűnik , ugyan a’ béreznek legközeléibi halmán
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nyugodva; félig  meddig omlott tornya régi templom’ 
szembe a lig  ö tlő alakjában, KorlúThkSnek romja. A’ bérez 
alatt fekvő igen kies Leszkó (L ieszköv), vidámba fo­
gad minden vándort 's tetszésére hagyja; vnltyon a’ 
Szép ’s meszsze terjedő kertekkel 'körülvett kastélyban 
birtokossának ( Motessiczky jslván  Urnák) , igaz Magyar 
vendég-szeretetében, vagy pedig egyedül a’ szép termé­
szetben , és erővel tellyes hajdankor’ emlékében kíván­
ja  keresni és nyerni vágyjanak kielégítéseit. —  Az em­
lített Vár’ romjaihoz igen kényelmes fölmenetel vezet. 
Akárm ellyik jobágy’ udvarán és kertjén keresztül föl­
ju th a tn i, eröködés nélkül, ama’ felséges, valóban bájo- 
ló  kilátással gyönyörködtető halomra, mellyen a’ jóval 
nagyobbakba és teriiltesebbekké íött romok, hirtelen, 
úgy tűnnek e lő , mintha ugyan ezen megmászott hegy­
nek la p á ly a i nyugodnának; de ha ki előbbre halad, meg­
lepetik  nyomban azon észrevétel által, hogy a’ domb is­
mét hátra felé  szegü l, holott kicsiny kellemetes erdőcs- 
kéh keresztü l, csak hamar érhetni ama’ mérsékleti sep- 
pedésíí tork olatot, mellynek zöldellő közepéből, mint­
egy varázslástól igézve nyúlik azon meredek sz ik la -tö ­
m eg e lő , m ellyen a’ fő épületnek magassága, és az e’ 
felett k iá lló , egészen óriási fél torony miatt különö­
sen jele s rom büszkélkedik.
Tulajdonképpeni bémenetel más oldalról, keleten, 
majd nem földszinti vagyon; mivel csupán a’ tulajdon- 
képeni régi vár nyugszik a’ sziklákon ; —■ mindazon­
által néki megyen bizonyosan minden vizsga Vándor ha­
ladék nélkül a’ leromlott kőrfalak’ omladványjain a’ fő 
épületnek, és a’ délre nyúló temérdekeit féltoronynak, 
in e lly , közepén meghasadva, úgy látszik, mintha beiéi­
ről még egy más tornyot zárna bé magában. Innen ve­
hetni csupán észre azon szembetűnő magasságot, melly- 
re senki sem számolhatna e lein te ; innen nyűik az elra-
gadtatásjg fölséges, igen különböző ’g egymást váltoga- 
tó kellenietes kilátás, jleire  szelíd^halmokká porhanyóit 
és szántóföldekkel habzó termékeny hé rezeken tél emel­
kednek fölséges csöndben a’ Viszoka,  Rokstua,  VeíUr- 
U ng, Bar ián és Huvruna Szikla’ homályos csúcsai, ijfint 
a’ földi dolgok’ múlandóságuknak-mind meg annyi né­
ma tanújai —  mivel épen ollyan változhatatlannl pil- 
lantgatának hajdan ezen vidékekre; midőn még a’ vár 
minden idő’ viharival szembe, szállani mérészlett és tet­
szett , ollyan változhatatlannl, mint mostan, midőn ez 
már hangyabolyként romjában omladoz, azok ellenben 
még jelenleg is minden földi hatalomtól megkúnélteue 
burkolgatják, sőt századok múlva is ,  mint az örök min­
denhatóság’ tiszteletet parancsoló ő ijei, ugyan azon 
alakban burkolandiák mohos tetőjöket felhőkbe; — még 
távolabb látszanak a’ roppant kettős csúcsú Zobor,  a’ 
még ennél ás magasabb Zibricste ,  továbbá egész bérezek 
’s; A ppom f  vára. Keletre, legelői a’ Hradek Japályos 
zöldellő gerincze, közel fekvő Koszbein falcával együtt; 
távolabb a’ Feje'rkegy’ csúcsai Nyitra és Bars Vármegyék­
re szolgálló ineszsze kilátásaikkal. Nyugotra a’ sötét 
fen yves, melly itten végződik, igen szép külömbféie 
rajzű vidékeket tüntet szem eleib e , mellyek Morvának 
polaui bérezettől határoztatnak. Éjszakra meszsze vonu • 
ló  halmozatokon tú l, szép kies térség, mellyen Stisrar, 
Jallon csu , Szem ez, Szobotiszt, nevezetesb helységek; 
magányos elszigetelt hegyen pedig Jlerenci’ kies romjai 
büszkélkednek igen fölséges rajzolatokban; ezen lat- 
kört, Oszlri Verek, Kobelu, Burovin, Jfraloszliu és 
- K u pi nevű inagosb csúcscsaival a’ Verlóczi bérezek ha­
tározzék, mellyeken túl kékellő távolságban a’ morcai 
hegyek tornyosodnak Kremszir m ellett; éjszak-keleten 
végre a’ Csejthei,  M iavui, Breznvai és Jókői erdős he­
gyek Zöldellenek, mellyek előtt Priterszd nevű nagy és
eleven mező-város tűnik szembe. Ha k i már ezen által- 
jányosan véve, kellemetes jótevő benyomással bájoló 
kilát^pífban eléggé gyönyörködött, ’s ha ki a’ romnak 
kies„y.ii^kévei csudálatosán ellenkező pusztult belsejére 
Tfíf pillanatját, roeily kétség k ívü l, hajdan, bótorságos 
keyélykedéséhen, nem igen pillantgata illy  csendes, 
szembe s.eni ■ ötlő állapotban szorgalommal díszes kör­
nyékedre.; „akkor a’ toronnyal egyesült fő épület igen  
e w z ,, elég„ tágas hoszszúkás négyszöget, tüntet szem e lé­
b e ,, m ellynöklegm agasb éjszaki szugában, hajdan, kép­
telen: fáradsággal sziklába vágott, nagy faragott kövek- 
ből„éi>íí±^tet.^kiít,  szojgájfata húzamosb időre vonuló os- 
esetebenbővgégesea. ivó vizet. Omladványokon és 
halmozatokon keresztül,  szinte torony alakú épület’ ma­
radván yjai m ellett lejuthatni,  a" térés ■tulajdo nképeni 
Yár’„udyarába, hopnan viszsza tekintve onmljjhatni csu­
pán eléggé az egymásra liányt vetett szikla halmozato­
kon nyugovó felső várnak óriási voltát. Ezen sziklák  
azon különösséget és ritkaságot tüntetik szem eléb e, 
hogy egymás m ellett két k is csepegő kő barlangosak­
kal bírnak, m ellyeknek keskenyedő tekeredéseik föl fe­
le' vonulnak. :— Az alsó várban, kapujától jobbra , ke­
le ti szegletben, vagyon egy két em eleti bástya; balra, 
nyugoti szegletben, egy kis kapus-lak’ omladványjai 
m ellett, nagy íaagas lak-épület, m elly föl felé előbbre 
nyúlik-; az egészet falak k er ítik , melíyek délre a’ szik­
la lialmozaton kettősök , á’ tulajdonképeni, térés fő 
kapunál egyesek és nem igen szélesek: az egyszerű ka­
punak épített padokon nyugovó felvon óhíd , ’s a’ szeg­
let épülettel homlokegyenest emelkedő külfal és egy' 
árok szolgálta erősségül. —  A ’ szoros helynek lehetsé­
ges használiatávai, és szemlátomást több rendbeli meg- 
szakasztással építtetve; altaljában véve ugyan, a’ kisebb 
"s kevésbé j e le s . hanem valóban minden tekintetben az
érdekesebb romok közé tartozik ezen om ladvány, m elly- 
hez különben is majd nem minden alkalmatlanság és 
erőlködés nélkül' lehetvén juthatni; megérdemli méltán 
minden búvárnak figyelm ét.
“ ■Korláthkő’ vára', —  m ellynek neve vagy a’ német 
Ko'nrádj'magyarul (K orlá lh )  tulajdon h évtő l, vagy kor- 
főt száVtiftkíÓl szárm azik, m elly rostélyoZatot, határo­
zatot, ’gátozatot, k erítézetet, zárt és kerített helyet j e ­
len te;* minden esetre igen régi ’s eredete hajdan kór’ hó- 
mályjaiba burkolódik,- ámbár nem tudhatni építtetésé­
nek korát ’s id ejét, nem tudhatni építő-mesterét? B i­
zonyosan, több szomszéd várakkal eg y ü tt, mindjárt 
eleirite, ár királyi végvárakhoz tartozék. A’ X lV -d ik  
Század’ végén és XV-dilc elején , az igen hatalmas és 
nagy "befolyású Slibor Vajda.’ birtokában v a la , k inek  
hatalma és történetei ezen évi folyamamatunk’ 2-dik K ö­
tetében közöltetének általam. *) Korláthkő ekkor P o -  
sony Vármegyéhez szám ittaték, holott korunkban N y i-  
tra Vármegyének egészítő részét teszi.
1444-ben M oraváni János volt parancsnoka ezen 
várnak. Hogy az ő m estersége háborúságokban és ra- 
gadozásokban állott lé g y e n , bizonyítja egy  xigyan ezen 
évben k ö lt , Táblabíró Gyurikovics Ur’ gazdag Gyüjte- 
ményjében talá ltató , mind eddigien ösmeretlen o k le v é l, 
mellynek tartalma szerint M oraváni János ,  Korláthkő  
várának lakossá (Joannes de M orava, residens in .castro  
Korláthkő) Posony’ várossával, polgárjaival és hozzá 
tartozójival ugyan azon esztendő’ Jakab’ napjától fogva  
Márton napjáig fegyvernyugvásra lépett. A z ezen neve­
z etes , egySzer’sinind azon háborgós nyughatatlan állapo­
t o t ,  mellyben ekkor egész vidékek valának, világosan  
bizonyító oklevél’ függő pecsétje, tót nyelven szerkesz­
t i Az ezen munkára a’ ltedactióhoz beküldött igazítást lásd 
alább az 763-dik lapon.
te tett  következendő körülírássá: „ S - Jatt, Cann. z. M o- 
raw an‘1 m ia t t a z t  látszik kétségteleníteni, hogy s ’ vár­
nak ekkori Ura Hús szita leh ete tt  Moraván különben, 
a’ mái Moruvunka, Nyitra Vármegyében, a’ fürdőjéről 
híres Pöstyénnek ■ által ellenében, a’ temetői hegység 
alatt fekvő helység. A’ hadnak érdeklett félelm es fija , 
mindazonáltal nem sokára nyom nélkül elenyészett az 
idők’ folyamukban, mivel nincs többé emlékezet felő­
le  , ’s már a’ következendő 1445-dik esztendőben idősb 
Buchun O szvald, makői a l-B á n , vévé meg Korláthiff’ 
v á rá t, JaMoncza, Szen t György (ma Sándorfalva) No~ 
venssko ,  Kodhragye (ma Leszkó) , Nyitra és Nádas V o- 
son y  Vármegyei helységekkel együ tt Újlaki Miklóstul,  a’ 
B án tó l, 4000 arany forintokon; k i tehát tulajdonképe- 
ni örökössé ’s birtokossá volt bizonyosan ezen Urada­
lom nak, midőn M orvaoáni János,  vagy csupán Yár- 
n agyja , vagy idéigleni zálogossá , vagy talán hihetőké­
pen , erőszakos rablója lehetett ugyan annak ez időben , 
jjielly hasonló példákat többeket tarta föl emlékezetűnk­
re. Ilonnunk’ híres neves kormányzója Jfm yady János, 
m egerősítő ezen vételt, ’s  öregbité Karkőez‘ helységével 
a ’ várnak megyéjét 1447-dik évben. Oszvald’ hitvesse, 
D o ro ttya ,  Sook Istvánnak leányja, 1479-ben már öz­
vegyül fordul az oklevelekben elő. Hollós Htmyady M á­
tyás K irá ly ,  ugyan 14S5-ben költ adomány -  levelében 
elajándékozó Korlát//léé várát, német Lovag és T estőr, 
K vinszpergi Plankner Jánosnak , és fijainak V afgan g­
nak ’s Jánosnak , 6000 aranyokban, — K orlát/kői Bánfy 
M ihály3 haza árulási vétke m iatt, (per notarn Michae- 
lis  Banfy de Korlathkw) , —  ezen Mihály  t. i. az ak­
kori szokás szerint atyjának hivataljárói Bánjym k  ne­
veztetve, fija volt az előbb említett makóviai Bánnak, 
O szvaldnak ,  ’s valam elly, a’ kéjre uralkodó Mátyásnak 
nem tetszett cselekedete m iatt, elveszte ennek kegyét, sőt
talán eletet i s ; mivel nincsen róla többe Hazánk’ történe­
teiben emlékezet. —  hanem ainaz adomány aligha vég­
re  hajtathatott, m ivel Mihálynak öccse , ifjabb Buckán 
Qszvuld, mellék nevén Z a k y , marada e’ várnak birtoká­
ban, ki 149§-ban Korlátlikűi Báró czím zettel, 1502-ben 
mint Komárom és T ata várainak k irályi Kapitányuk, 
1512-ben pedig mint királyi Fölm entő tiszt (D ispensa-  
tor Regius) e m líttetik ; ugyan ő megszerző 1486-ban 
Berencs’ Várát ’s U radalm át, m ellynek birtokába 1502- 
ben törvényesen is beigtattatott. F ija i ,  P éter , k i már 
Bncháni Korláthkőy nevet v is e lt , 1502-ben U lászló K i­
rálynak előbb K anczellárja, később Korona Fő udvari 
M estere, a’ hatalmas .Gúthi Országit Ferencz* testvérjé- 
nek , Dorottyának fér je , elhunyt a’ mohácsi szerencsét­
len ütközetben 1526-ban,; és ’S igm ond, k i 1535-ben 
vön búcsút e’ v ilágtól; mindkettőben sírba szállott e1 
híres és hatalmas N em zetség fiú ágon ; hanem leány ágon 
virágzók és virágzik több ivadékokban, m ellyeknek sar- 
jadékai mind e’ mai napiglan birják a’ nevezett várakat 
és jószágokat. —  Már az ifjabb Oszvaldttak két leány- 
testvérjei valának, kiknek öregbike S ó fia ,  Hatnay  
vagy Budethiny ’Sigmondhoz, fiatalabbika Borbála  pe­
dig zablathi Hrussoy Jerónóinoshoz méné férjh ez; ma­
radékaik azonban nem jutának JLorláthkS’ birtokába; ’s 
it t  csupán azon okbul em líttetnek m elle s le g ,’ minthogy 
az utolsóbbnak, Borbálának leányja, A n n a , a’ híres 
Hnszszita Vezérnek, szedleczi Kosztka M iklósnak hit­
v e ssé , két leányjaiban, A nnában , k i N yáry Jánoshoz, 
később pediglen Szerdahelyi Dersffy M iklóshoz méné 
férjhez és Borbálában,  Thurzó Ferencznek, előbb N yit­
já i  Püspöknek feleségében , ősanyjok lön több virágzó 
Nemzetségeknek. —  Az épen em lített Oszvaldnak le- 
án yja i, Katalin  Szent M iklósi és Óvári Pongrácz M ik­
lós’ és Sítsuna Apponyi Péter’ h itvessei; valamint test­
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férjeknek Korláthkővy Péternek leányjai, Erfsebet Nyá­
r i Ferencinek és Anna előbb Erdődy Istvánnak, azután 
K evendi Székely Ferencinek , végre Baracskay Pálnak 
hitvesse l jutának Péter’ és ’Sigmond’ haláluk után Kor- 
láthkő és Berencs várainak örökösödő birtokaikba. 
Egyezés m ellett Berencs N yáriaké, Korlátlkű Apponyi- 
aké ’s Pongráczoké maradt; kiknek leány maradékaik­
ból szinte nehány más családok p. o. a’ már kihalt Lap- 
sánszkyaké sarjadozának. '
A ’ várnak hajdani történeteiről keveset, vagy 
épen semmit sem tudhatunk. Csupán 1704-dik év5 Pün­
kösd Hava 20-án történt it t  a’ várral szemközt azon 
c sa ta , mellyben Rákóczynak F ő-vezére  Bercsényi* a’ 
császári Sereget megtámadd ’s  az egész, mintegy S000 
emberből álló tábort részszerint leö ldösé , részszerint el­
száll észté. Fő ütközet Jablonczubun és Jablouczu körűi 
tö rtén t, inellynek kastélyjában védelmezni akará magát 
különösen a’ császári F ő -v e z é r , de megadásra kinsze- 
r /ttetett csak hamar; a’ Korláthkői Uradalom’'vidéke  
nagy kárt szenvedett ezen alkalommal. — 1740-ben, 
jó lleh et régtől fogva elhagyattatott az ő tutajdonossai- 
t ó l , tökélletes lakható állapotban volt e’ vár, sőt a’ 
cselédházak és tömlöczök még 17S0-ban is  épségben 
valónak. —  A ’ korláthkői Uradalom korunkban Sán­
dorja ivá  és Jabloncza mező - várossaiból; L eszko, Cze- 
r o v a , R o z ié in , Hluboka falvaiból és Osznszka falu’ fe­
léb ő l á ll; gróf Apponyi Jó 'sé f,  báró Pongrácz József , . 
és M otlesiczky István urak’ birtokaikban.
I g a z í t á s .
A’ folyó övi Felső Magyar-országi Minerva' második Kö­
tetében , több igen érdekes és jeles értekezések között talalta- 
t ik ,  ama’ XlV-dik század’ végén, és XV-dík elején, Hazánk­
ban igen hatalmas és nagy befolyású Stibor Vajda’ életrajza; 
mellyet tudós Németh} Pál, különös köszönetre méltó’ szorga-
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EMLÉKKÉPEK,
némelly híres férj fiákról.
(Folytat át.)
E llőadván  rajzaimat o lly  férjünkről, kiknek hárma a’ 
bennünk lappangó homályos eszméleteket korunk’ érző 
szülöttjeinél olly édesen ’s olly  szíyképzőn megpendítet­
te ; —  másképen jelegeitekről fogok még emlékezni. —
Öt férjfiakat iparkodik még tárgyazni viszsza emlé­
kezésem. A ’ tudományoknak szorosb beavatás után nö­
velhető nemeiben különböztették meg ezek magokat. 
Sokszínű a’ munkakör, a’ hol dicséretes hírszerzéssel 
fáradoztak. D e egygyesítő szempontbul is tekinthető. 
Mindnyájan képzési pályát kormányoznak nevendék ta­
nulók' számára.
K ru g , F ries,  hűden , Heeren és Blnmenbach , mind 
az öten oktatók; K rug  a’ lip csei, Fries és huden a’ 
jén ai; a’ két utolsó a’ göttingai tudományos egyete­
meknél.
5. KRUG.
Több ízben áltszaguldoztam Porosz - Haliéból az Öt 
póstamértföldre fekvő Lipcsébe. Sok tekintetből érdekes 
tárgyak által ébrékenyül itten az idegennek figyelme. 
r. M. Ott. MINERVA IV. NECYSB. 1S34. 55
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K i ne hallott volna Lipcse’ sokadalmairól ? A lk a lm asin t  
első rangú ő már e’ tekintetben. Könyvárui’ c ik k e ly é ­
re nézve a’ nm  eitek’ közlekedésének te llyes körében k ö -  
zépíeti pont.
Ugyan e’ városhan találjuk X ru g o t, a’ k inek  fára ­
dozása bizonyosan sok ezereknek m íveltségi dísz u tá n  
fáradozó törekvéseikben középesitő napsugárzás.
Tériig e's F ries , legszembetűnőbb foganattal diszesülr  
tek azon gondolkozók között, k ik  a’ K u n t á lta l n y ito tt  
philosophiai pályán fáradoztak, ’s az ü lta la  a lk o to tt  
rendszer’ alapelveihez mind ekkoráig hívek m aradtak. 
Hívségök’ becsét tudományos értékkel n em esíte tték , ú g y  
hogy a’ példázatot nem utánazás, hanem v ilágos itá s á l ­
tal tisztelték. I lly  szabad irányú törekvésben m éltók k á  
tevék magokat, hogy ne csak mellette ,  hanem  ném elly  
tekintetben felette is  említessenek Kuniunk. F ők ép en  
érthetőség’ érdemével díszesültek.
Minden mélyebben ható eszm életben nehezen sz e ­
rezhető vezérszövétnek az érthetőség. P ed ig  m en nyire  
szükséges mind a' vezérlés’ in tézőjének, mind az o k ta ­
tást nyerőknek! M éltán felvehetjük, hogy az o lly  g o n ­
dolati k ifejezés, a’ m elly érthetőséggel b ir, tórgyazása’ 
munkájában a’ fő nehézségeken már tá l h a to tt; —  m in t­
hogy az érthetőség m indig helyes elrendelést tesz  fe l a ’ 
megelőző előadásban. Á’ hol pedig helyesen szám ít az  
elrendelés, ott kell valódinak is  fogla ltatn i.. H a tu ­
dunk világosíts! gondolati előadást, k e ll a’ v ilá g o s itá s  
által valaminek érintetni. A ’ mi e’képen v ilá g o su l, a z  
hiúság nem lehet. ‘
Főképen nehéz érthetőséggel világoln i azon tudo­
mányok’ .m ezején, a? m ellyeknek tárgyazása vagy lé ­
tünk’ nemesh részének legtitkosh rejté lyei felé  ig y e k ­
sz ik , vagy a’ tőlünk minden képzeletet felü l haladó k ö z  
által elválasztott lényeket se jt i, ’s legszentebb v iszon ink7
rendelkezésével bajlódik. A 1 látható természet’ kébelé- 
ben is annyira nyomban követ mélyebb behatást elho- 
mályositlás, hogy a’ béavatatlannak, Íja sikereden fá­
radság’ fonnyasztásától tart, előbb csak különös munká­
val. megfogható, azon esméreti kincstárhoz jutás’ mód­
j a ,  hol szornju lelkünk a’ tudományok által fejlődése’ 
munkájában kielégítetik. Mennyivel inkább fogy ottan 
a’ megfoghatás’ világa, hol a'.legtökélyesb tudomány is 
csak homály közt derengő álmák’ sejtésül láttatik szol­
gálni. Krug leve egygyike azon szerencsés fáradozók- 
nak, kik a’ Philosophiártak szövényes rejtélyit világos 
eszmélettel m egjárni, ’s a’ megbatottat könnyen felfog­
ható rend alá szorítni tildák.
Az ő fő érdeme értelmi világosságban áll. E’ mel­
lett a’ való tartalmát szenvedni nem hagyja. Tudomá­
nya szépen kiterjed megkivántató felyíiieten, a’ nél­
k ü l, hogy felyíiletes volna. A ’ felyiiletesség ugyan rend­
szerint csekély próbáit adhatja a’ behatásnak, ’s e’ sze­
rint; inkább fogyatkozás, m intsem  jelesség, olly tudo­
mányokban , a’ hol csak mély behatástól reményleni ne­
vezetes foganatot' De Krng felyületességet csupán elő­
adásban lá tta t; tartalomban megnyomhatja minden vizs­
gáló mérleg’ serpenyőjét. Tulajdona az sok jelesek­
nek , hogy a’ minek napfényre juttatása csak mélyen le ­
ható merítés által lehetséges, annak könnyen által lát­
szó kútfőt tudnak szerezni a’ szemlélődés’ számára. Le  
tudják a’ leplet foszlatnia’ rejtélyesről, a’ nélkül, hogy 
a’ való is lesodródnék. K ijelelik a’ szövény’ fonalait, 
’s nem tudják a’ mellett óvni a’ szövényt hiríelenkedés’ 
bontogatásitól. Főképen itt szemlélhetjük dicséretes e l­
lenzőiben Krugot. Nem kevesebbé tudta ő a’ tartalmat 
felemelkedettségig fejlítni, mint a’ kiképzettet könnyít 
kitündöklésben előadni.
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Jó sokáig ragyogott már Kant a’ Philosophia’ k ö ­
rében, mint rendkívüli jelenet; de me'g sokrétű éji ho­
mály által elválasztva azoktól, a’ kiknek javára m egje­
lent. Feléje vonult sok figyelem , nem csak tudósoké , 
hanem m indazoké, kik a’ tudományok által akármikép 
érdekeltetnek. Bámulták sokan; többen ellenséges czél- 
zattal szemlélték. *) D e abban szinte mindnyájan m eg- 
egygyeztek, hogy ezen bölcs az ő Critica Philosophiája- 
nál fogva rendkívüli tünemény. Már az elfogadás’ tapsá­
ban gyaníthatta minden józan itéletü az új systhema’ 
szellemdás nézeteit; —  esmervén a’ le lk i súrlódásoknak 
azon sajátságát, a’ m elly szerint új pályát sejtető Ötle­
tek . az uralkodó véleményt rendszerektől eltávozó né­
z e t e k ; —  altaljában minden lelki-tünem ények a’ soka­
ság által olly  módon szoknak tekintetni ’s  fogadtatn i, 
—  mint durva népeknél az idegenék; —  úgy hogy fő­
kép megjelenésűk’ idején a’ szokatlan, és az ellenséges­
re nézve különbséget tenni nem igen szeretnek. Az es-  
meretlen le lk i világba úgy szoknak betekintni se jtés ink , 
valamint kisdedek az eló'ttök borongó setétségbe. E gy-  
gyik  részről se dolgozhat máskép a’ képzelődés, m int 
borzasztó réinletes alakoktul szorongattatva. Ú gy lá t­
sz ik , illy  borzadás sajgásában borong-azon viszúlyos -el­
fogadás, a’ m ellyet részünkről keletkezésükben tapasz­
talnak a’ le lk i jelenetek: főkép ha a’ borzadás’ egy g y ik , 
de csak mellyék - o k á t; —  a" személyesség miatt viszsza- 
taszító idegenkedést levonjuk. Mert ekkor ugyan igen  
is  bátor, sőt gyakran megvető elszánással lépünk a’ fe l­
lépő jelenet elejbe, ámbár alapultabb ellen -  okainkat se  
tudunk egyebet felhozni, hanem hogy a’ kérdéses nézet 
új. Máskép hogy. lehetne magyarázni azon tépelődő rész­
v é te t, a’ melly mindenkor felrezzent sokakat, valahány-
*) Még egy Herdér is !
szór ujitás mutatkozik. Légyen ez még olly ajánlható, 
legalább kezdetben mindég inkább gyanakodás’ sziszegd* 
s é t, mint taps’ zaját szokja éleszteni.
Kantnál mind a’ bámulok, mind az ellenkezők meg- 
egygyeztek éggy pontban, hogy t .'i. az ő systhemája 
homályos. Rendszerében tetemes külömbséggel látták a’ 
meglátástól e lnyilni a’ hozzájárul/tatást. Kevés mély 
gondolkozók dicsekedhettek, kivált eleinte, ügyességük­
nek azon szerencsés foganatjával, mellynek segedelmé­
vel a’ m egnyitást, legalább a’ béjárást a’ titkok’ mély 
rejtekéből kiláthatták volna. Voltak is elég érezhetők 
az illy  nehézségek. Szálló bizonyságul szolgálnak erre 
azon számos commentárok, m ellyek a’ Critica Philoso- 
phiát szinte első m egjelenésétől fogva magyarázni igye­
keztek ; vagy mint hívei szólván, vagy ellene küzdvén. *)
Lassankint váltak k i a’ többiek’ hoszszu sorából 
azon éles elm űek, a’ kik ezen-bajos megnyitás’ módját 
kitalálni kezdették.
Mind azok között, kik a’ königsbergi bölcset leg­
helyesebben magyarázták, Krug és Fries nyerhetik el 
a’ díszhelyet. Különösen amaz világosságra nézve az ér­
telemben. Népszerűség (popularitas) , helyes értelem , ’s 
mind a’ kettővel felérő mély belátás egyaránt jeles/tik  
Krugot.
Azoknak kedvéért, kik őt nem csak mint Kant’ kö­
vetőjét kívánják esmerni, hanem ön nézeteinek sajátsá­
gában is  szem lélni szeretnék; ide igtatom az ő systemá- 
jána-k alaprajzát, a’ mint azt Tennemannál olvassuk, a' 
4i3-d ik  ’s 444-dik-dik lapon. Ő szerint t. i. „a’ bölcsél-
*) Minő nevezetes volt ezeknek számok, olvashatjuk Ten- 
, nt mannái. Lásd ©runbrif bet ©ef$i<Íte bet rPtÍlo[opíJ!t 
S.te ÜCuflage, berausgegeben eon2t-93Jenbt< Seipjig 1820. 
1. 381—391.
kedés ön magunkba szállásban ’s figyelemben á l l ,  a’- 
végre, hogy magunkat esmerhessük ’s érthessük; ’s az 
által bennünk ’s velünk béke szereztessék. Azon alapos 
tudomány, melly a’ Philosophia’ systemáját m egelőzi, 
nyomozása a’ philosophiai esméretnek. Főképen kérde­
zősködik ez: 1) azesm éret kimeneti pontja után fa’ leg­
felsőbb elvek után). Való elv az É n , a’ mennyiben ön 
maga által esméreti tárgya tétetik . Ideál elvek, vagy 
is a’ philosophiai esméret’ alap e lv ei,  és pedig kelmiiek 
(m ateriálisok), az öntudatnak tettlegei, fogalmakba 
öntve; Aépleliek (formálisok) ellenben (mellyek az es­
méret’ formáját meghatározzák), az én tevőségem’ tör-: 
vényéi. Ezek annyifélék , mint maga a’ tevőség; a’ leg­
felsőbb : igyekezd öszhangoztatni tellyes tevőségedet; 
2) mennyire menjenek ezen nyomozások (általános ha­
tárpontja a’ bölcselkedésnek.) A z öntudat’ synthesise a’ 
létnek ’s tudatnak az Énben. Ez fe lte szi, hogy lé t  ’s 
tudat bennünk eredetileg (a’ priori) egybe vágynak köt­
tetve; ezen létentuli (transcendental) synthesis tehát 
az eredeti tettleg (T hatsache), a’ m elly magában véve 
többé nem származtatható, tehát a’ bölcselkedésnek ál­
talános határpontja. M inthogy lé t  és tud at, m ellyek az 
öntudatban egyesülve vágynak, egymásból nem szár­
maztathatnak ; tehát mindketten eredetileg vágynak té­
ve ’s egymással egybeköttetve. A ’ Philosophiának azon 
systhemája, m elly ezt fe lvesz i, létentuli Synthetismus- 
nak neveztetik. 3 ) Hányszerü az én tevőségem ? Az Én­
nek eredeti tevősége lehárámló (immanent) vagy is  né­
zeti , és kiható,  (transeunt) gyakorlati; mind a’ kettő­
nek különbféle erőtüzése (Potenz) az érzékség, ér­
telem és ész. A ' P kihsop/iia ,  m int a? minden nemű te- 
vősegében ve tt emberi lélek’ eredeti tSrvényszerintiségéneh 
tudománya nézelire ’s gyakorlatira oszlik. Amazt ism ét 
képletire (Logika) . (vagy form aszeriuti), ’s kelmesre) ,
(melly a' magában vett kelmes gondolkozást vizsgálja. 
— Metaphysika ’s Aesthetika) ;• az utolsót szinte kép­
letére (Jogtudomány) ’s kelmesre (Erény- ’s Vallástu- 
domány) lehet osztani. Mindenike más viszonlatban 
vizsgálja az emberi lélek’ törvényszerintiségét.”
Munkáji’ kelete széllé bizonysága népszerűségének. 
Minden tudós kabinettokban, hol csak némü - némukép 
is gerjedez érdeklet Philosophia, ’s különösen ennek 
ujabb tiineményi eránt, megtalálni Krug’ elmemíveit. Ő 
nyitott leginkább egykorúinknak kilátást a’ közélet tö- 
rekedései’ számára. #)  Nem csak tolmácsa, hanem versen- 
társa is ő Kantnak e’ részben.
M éltó, hogy még ezek után Krugról, mint saját 
tapasztalásim’ érdekes tárgyárul is  emlékezzek:
Krug mint ember felette megygyez Kraggal, az 
íróval. Ritkán találni hozzá hasonlón az írót másolva. 
Közel állván Philosophiája az élethez, az ember se so­
kat kfilömbözik nála Philosophiájától. Valamint ez vi­
lágosii , ’s alkalmazás’ számára könnyebben nyitható 
sok más hasonló értékűek fe le tt;  úgy a’ Szerző is ,  mint 
ember, annál "szárazabb ’s egyszerűbb, de egyformább 
mutat kozásu idegzéti alkattal is bír; számos más hason­
ló nm ekben jeleskedőknél. Ú gy lá tsz ik , a’ mennyire 
egy felől az írót világosította, annyira másfelől köz 
élétbeili fellépésében szendébben mutatkozott, mint eggy 
magától szövődött, kölcsönös engedményü szerződés ál­
tal. Rövideden: nála az ír ó , ’s a’ köz élet’ embere iden-
*> Az ő philosophiai szótára p. o- egész Conversations - Le- 
xicon, ibind könnyű szülje, mind pedig vonszó előadá­
sára nézve. Itt is megmutatja, hogy Philosophiában szin­
te lehetséges bírni olly ügyességgel, hogy érthetéleg 
beszélhessünk avval, a' kit oktatni igyekszünk.
tificálva vágynak, ú gy , hogy ottan közlőbb, itten elvo- 
nultabb sok más hasonló pályájuaknál.
Oktatási előadásában is  világos e's könnyen érthető. 
Valamint a’ magasra emelkedett síkságok’ légk öre , kön­
nyen kitünteti czélzása’ tárgyait. Oktatása tiszta szellő­
ként fuval a’ fogékony elmékbe.
Tellyes charakterében alapul elégsége világosan ok­
tathatni, nem csak' közvetetten, hanem munkájinak esz­
közlése által is . D e  ugyan ottan találhatjuk o k á t, mi­
ért hogy a’ tanítószéken is egészen a z , a’ ini munkáji- 
ban, —  elmemíveinek hív ism étlője.
Itten egy keveset pihenni szeretnék. Kellem etlen 
zökkenéstől félek. Ennek pedig mindég k i vagyunk té­
v e , valahányszor itélő munkálatiakat o lly  szempontbul 
kóntelenítetünk származtatni, a’ m elly éppen nem m eg­
felelhető tulajdona tehetségünknek, hanem csak rajzo­
lat! mívével reá hárómlott kötelességével járó teher. Iily 
szempont’ kétes körébe érzem magamat áltszállitva, mi­
dőn Iirugról a’ következőket mondandóm. Kifogásul ve- 
vődhetik tartalmok. A ’ kifogás ped ig , légyen bár mi 
kím élő, nevezetes férjfiak’ életrajzaikban könnyen hi- 
vatlan hiúságot gyaníthat. Azonban az életrajzolók’ kö­
zönséges jogaihoz ragaszkodom, az egyszerű tapasztalás’ 
igazságaihoz. Ezeknek útmutatását tartván szemem előtt, 
merészlem kimondani, miben nem e lég íte tt k i engemet 
Krug.
Azt találtam, ő mint tanító az Íróval felette is iden- 
tificálja magát. Előadásiban is  éppen a z , a’ mi munká- 
jiban. Világos, de száraz. P ed ig mennyire emelhetné ő 
az előadást, midőn ennek mindég azon elsősége vagyon 
az elmerniv’ néma rajzai fe le t t , m elly szerint ennek leg- 
tökélyesbikét is szebbé teheti. Sokféle tüneményekkel 
bir le lk i éltünk, m ellyek csak előszóban mutatkozhat­
nak. A lig  van alkalom , m elly o lly  világosan bizonyít­
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hatná, hogy a’ tanítás nézettség által legélénkebb, leg- 
hathatósb. Már magában fogyatkozás’ raagvát rejti az 
olly  előadás, a’ m elly könyvmunkábah találtató originál- 
jához igen is hív. Nem látszat'k Krug esmerni azon 
életkifejeze'st, m ellyel minden lelkes előadásnak birni 
k e ll, m elly egyedül képes külső életben is vonszóvá 
tenni a’ tudóst. Csak igy  volna lehetséges tudományos 
életet írt eimemívek’ szoros határin túl vinni e’ földi 
életben. Illy  fűszer teheti kelendővé a’ tudományos elő­
adást. Evvel párosulva elevenül az oktatás, szüntelen 
életadón, ’s ébrékeaységet élesztőn. Éppen azon lelki 
k in cs, hol a’ le lk i éldelet’ kiapadhatlan forrása buzog, 
hol az embernek általános kifejlődése megszerezhető, —  
soha nem fejeződik ki egészen kielégítőkig az írt elme- 
mívekben. Csak az élénk oktatás’ közlésében juthatunk 
hozzája. Oda is veszne máskép minden erőhatósb é let , 
hol azt különösen középesítni kívánók, a’ könyvekbe.
Krug nem láttatik gyakorlatban érezni, hogy az 
írt elmemíveknek legszebb nyelve is a’ közéletben mél­
tán holtnak tartathatik,  áltáléi lenben azon előadással, 
m ellyet az úgy nevezett élőszóval eszközlendő oktatás­
ban szónoki kellemmel végre hajtatni tapasztalunk. Krug 
mint tanító munkájival egybehasonlítva nem más, mint 
Krugnak száraz szóhanggal párosított munkáji.
Ne is  számoljon meglepetésre Krugnak halgatója, 
minthogy ő a’ szónokság’ csínjaival szárnyazott előadás 
után nem törekszik. D e annál bizonyosabban emlékez­
tet bennünket tanító-székében is az író’ jelességeire. Hí­
ven másolja nvunkájit, ’s az illy  másolat által, a’ mii­
lyenhez csak maga a’ Szerző érthet, figyelmes halgx- 
tójában az érdekletet neveli; de viszont a’ másolt könyv­
munkára is hitelesség’ pecsétjét nyomja.
Nem kívánom , hogy a’ bölcsre legcsekélyebb ho­
mály vonuljon, midőn ezeket mondom. Lételesen kíván-
lató e minden előadásban az élénkülést szülő k e lle m . 
feleljenek a' szónoki szabályok. B izonyos, hogy a’ ko­
molyabb bölcselkedés’ tárgyai külső kellem ’ tetszetős 
hejja nélkül is kerekülhetnek tökélyességig. A ’ bölcset 
különös kellemmel biró kifejezés nélkül is  megesmer- 
hetjük, ’s tisztelhetjük; kivált midőn o lly  világos je ­
gyekben tudja előttünk rajzolni nézeteit, hogy azok  
minden mirészeti eszközlés nélkül egyenesen a’ lélekbe  
behathassanak. íg y  szokott az egyszerű tisztaszívüség’ 
áldozati illa tja , a’ buzgó régiségnél egyenesen az egekbe 
hatn i; mély érzelmű kebelből származván, könnyebben, 
mint a’ hiúság’ színes gerjedelmei.
Nem lehetetlen azonban egyszerűséghez ott is h í­
ven maradni,  hol a’ bőség honnos.' Azon gazdag hím- 
zet legszebb a’ köntösön, melly sokféleséggel nem un­
tat. Éppen az egyszerű ,  de csinos külsőn ragyog-ált le g ­
világosabban a’ valódi erő’ biztos tartalma. Egyéberánt, 
ámbár áltragyogás’ pótolója is  lehet az egyszerű áltlia- 
i á t , midőn a’ kifejezésre különös gond nem fordítatott; 
—  de érzék’ mulató ingerlése nélkül. ’S  itt látom a’ 
különbség’ vonalát magasan elhúzódni Krug és Fries 
között, habár más felől mindketten egy kútfő’ folyami. 
Krng az oskolának, kivált a’ németnek, t isz ta , de szá­
raz körű areáján küzd. Fries is ottan á ll k i a’ s ik ra ; 
de ő az oskolát kiterjeszti a’ hátul rejtező virágos ker­
tek be, hol a’ határvonalok a’ szomszéd .alkalmazástól 
nem válnak el rideg tüskézeti kerteléssel. Mindenik 
egyszerű, de csak emez hímezettel; midőn a’ béfejezés’ 
színhelyét viszszatekintés’ könnyítésére domborítja. E l­
lenben annak munkálatiban az egész pályát síkon látjuk 
elvonulni, ügyelés nélkül a’ környékezetre. Fries is 
ezt te sz i, de csak a’ mélyebb hatása fejtegetésekben , a’ 
hol lehetetlen a' fáradozásnak csinosítn i; midőn ellen­
ben az áltnézést nyugtató dorabokrul tudja virágos lugo-
sokbul viszsza, de killyebb az életbe is tekintetni. An­
nál ellenben az áltnézés nem annyira nyngpónt, mint a' 
már látottaknak utkövi felszámlálása.
"a Legyen egyébberánt az oktatás’ egyhangúsága kel­
lem  ellen i, bizonyos, hogy mély eszméletii előadá­
sokban hajosabban elmellőzhető, mint azon szavazatok­
ban , hol annyira befelé nem kénszeritetvén az erőha­
tá s; külső díszre is többet ügyelhet figyelme az okta­
tónak. Meglepő sem fog lenni illy kel lem i fogyatko­
zás , hogyha a’ tudós német földnek bölcselkedőinél több­
nyire hasonlóban találánk kívánni valót.
Krugnál az arcz is hív tüköré a' léleknek. Termete' 
sovány, magas. Komoly, de szelíd nyugalom ül képén. 
Arczvonatin a’ mély gondolkozás’ nyomait viseli. Szó­
zatját is keresztül lebegi ezen nyugalom, ’s csendes, 
de érthető hangú beszédét folyvást kísér i, minden hang­
emelés’ lépcsőzete nélkül. Nem emelkedik semmi me­
legüléssel, de nem is hanyatlik érthetlen lassúsággá. 
Egészen egyenes az arányzat’ enyhe idegzete, ’s ennek 
szinte csendes kifejezésü külsője között, annyira, hogy 
előadását béfejezvén, figyelmes halgatója kísérő elmél­
kedésbe merülőn, a’ már megszűnt beszédnek mintegy 
folytatását képzeli sokat jelentő- arczvonatin szemlélni. 
A z ő munkálődása itt is egy csendes, de széles folyam , 
a’ m elly saját mozgása’ törvényei szerint szende egysze­
rűséggel hömpölygeti habjait. A’ zavartatás ő nála nem 
ezen biztos törvényeknek ingadozása, hanem csupán kül­
ső erőnek meglepő behatása; de úgy, hogy a’ zavar 
könnyen viszszatérő simulásnak kéntelen tüstént enged­
ni , vagy a’ jelenlét’ múló pillanatjaként a’ rendes moz­
gást hamar viszszanyerő habok által a’ színhelyről else- 
pertetve, odább lejteni. Mind beszédében, mind mun­
kájában hív öszhangzat az oktató K rug, minden homá­
lyos accordnak kísérete nélkül. Sok időkig ő fogja min­
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dég megérdemelni a’ Philosophia alkotmányának e lő te ­
remét; mind az esmerkedés’ tek intetéből, mind pedig 
maga a’ tudomány’ rendelkezésére nézve.
Krng a’ königsbergi bölcsnek következője volt a1 
tanítói széken. Onnét hivatott L ipcsébe, a’ hol mind 
«’ folyó év’ tavaszáig rendes oktató vala a’ Philosophiá- 
ban. *) Nem csak mint iró kedveltetik ő körében. M int 
ember is  nagy kedvességben á ll mind azoknál, a’ k ik tő l 
közelebbről esmertetik. Esm eretes pedig ő nem csnpán 
a’ tudományos egyetem ’ tágjai ’s látogatóji előtt. A ’ 
népes Lipcsének lakosai is  esm erik, ’s tisztelve külön­
böztetik ő t minden adandó alkalommal. Bizonyságul csak 
Rectorsága’ idejét említem. Ő ezen díszes kormány’ 
terhét éppen o lly  időben v ise lte ,  midőn az valóban sú­
lyos v o lt ,  a’ sok tekintetben nevezetes 1830-dik eszten­
dőben. A z akkor több országokat renditő mozgások a  
Szász földre is e lhatottak, ’s  itt leginkább a’ két fő vá­
rosokban, Dresda’ ’s Lipcsében mutatkoztak. Lipcse  
legnagyobb veszélyben forgo tt, minthogy a’ mozgások­
nak rendbontó rengéssé válása’ esetére legtöbb ’s leg­
könnyebben kárba mehető vagyon juthata koczkára. Fel- 
szóllítattak minden jó  érzetü polgárok, a’ veszélyezett  
rend’ helyre állítására. Felszóllítattak a’ virágzó egye­
temnek számos nevendékei. Sokan nem rem énylettek 
sikert az ifjaknál. K étlették azoknak k észségét, a' k ik­
nek heve illy  körülmények között könnyen félre szo­
kott csapongói. F éltették őket csábító példák’ behatá­
sától. D e eloszlott minden aggodalom. A z egész egye­
tem fegyvert fogott a’ veszélyezett közbátorság’ gyámo-
6) Láttam nevét a ’ jénai .Egyetem’ jegyzőkönyvében , a’ mel- 
lyet szokás szerint tnlajdon kezével jegyezett fel mint 
nevendék, ottani tudományos pályája’ nyiltakor: „M. 
Guilielmus Traug. King Radis - Saxo , Theol. Stud.“  így
litásárá. Védiette a’ közbátorságot, védiette több hete­
k ig  a5 várost.
Néni csekély része volt Krugnak a’ tanuló ifjúság’ 
illy  jeles magatartásában. Megesmerték ezt a’ polgárok, 
t is z te le t ’ jeléül egy díszes selleggel ajándékoztatott meg 
tőlök. Megesmerte maga a’ kormány is ,  különösen kén­
vén az érdemes féljfiut: tartaná meg Rectorságát ézén 
zivataros időkben az oskolai év’ lefolyta után i s , leg­
alább egy darab időre, rendkívülileg. Helyt ada Krug 
a’ nevezetes bizodalomnak, ’s annak minden rendű ta­
pasztalás szerint olly ügyesen meg is fe le lt , hogy ezen 
hivatal, melly a’ német egyetemek’ alkatrendje szerint 
máskor is elég terhes hivatal, néki ezen borongós idők­
ben különös díszére válhata.
U gyan az ő kormányának idejére esett az Angsbnr- 
g i  vallástételnek harmadik százados innepe. Ez Lipcsé­
ben 1830-dik esztendő’ Oetoberében különös fényesség­
g e l,  ’s az egész egyetemnek egy pompás díszmenetével 
innepelteíett; K rugtól, mint Nagyságos Rectortul ve­
zettetve. Ezt itt nem éppen azért említem j mintha ő reá 
innét valami rendkívüli disz hárámlott volna. A ’ jeles 
férjfiak ön magok nevelik a’ reájok ruházott külső tisz­
telet’ je le it , a’ rólok viszsza- sugárzó belső disz által. 
Azonban a’ tudományos míveltségnek ’s való érdemnek 
minden őszinte kedvelője, rendkívüli örömmel szemlél­
hette e’ diszmenetben, mint fő szem élyt, a’ hermelin­
nel ékesített bölcset; minthogy a’ Szász királysági egye­
tem’ Rectora, fejedelmi tiszteié'f jeleivel bír. Örömmel 
lehetett régi bizonyságát látni a’ tisztelésnek, melly- 
ben már Szász-ország’ régi fejedelmei kívánták a’ tudo­
mányosságnak fő képviselőjét részeltetni. Kétszeresen 
örülhettek a’ bölcsnek minden becsülői e’ nevezetes in- 
neplésnek; ugyan az 1830-dik esztendő folytában tör-, 
tén tén , —  minthogy az által olly szembetünőkép tisztel-
tetett Krng, ki az egygyes személyt illető földi külöm- 
böztetés’ külső jelein nem igen szokott kapni. Meglepő 
volt, fejedelmi köntösben, fejedelmi diszjelektői kör­
nyékezve, látni a’ bölcset; k i egyébberánt ön személyé­
nek vitézi rend’ czúnével sem kívánja ékesitését, midőn 
azt megnyerhette volna. Következetlenséggel sem vá- 
doltatbatik, mert mint hermelines Rector, hivatalával 
egygyütt járó diszt v iselt; személyes diszjel’ elfogadása 
által pedig az individuumnak különös megkülönbözteté­
sét ruházná magára, m ellyet a’ szigorúbb philosoph, ha 
nem bábnak is ,  de legalább történetileg jelesitő  disznek 
szokott tartani.
Méltó m ég, hogy említsük az érintett inneplésnek  
némelly részvevőit. A ’ lipcsei Izraeliták’ küldöttsége is  
hozzá csatolta magát a’ diszmenethez. Illő függelék volt 
ezen küldöttség az egésznél; szépen magyarázta részvé­
tével, hogy az, k i a’ diszmenetet vezette, kiterjedet- 
tebb számú felekezet’ képviselőségét vezérlé, mint sem 
az vala, m ellyért, az elnevezés szerint Ítélve, az in- 
neplés tartatott.
Krugnak külsője igen esmertetőn viseli szép lelke’ 
jegyékét. Még ellenségei is megesmerik, hogy ő tisz­
teletre méltó. *) ’S ezen tiszteletgeijesztő külsőnek nem 
csekély fentartásul szolgál ő nála azon minden szeszély­
től idegen nyájas vidámság, a’ m ellyet minden rendűek 
eránt szokott mutatni, privát társalkodásban is. Illyen- 
nek találtam őt házában.
Éppen .midőn ezexr jegyzékeket öszve írnám , olva­
som a' hírlapokban,.hogy Krug~ietenni szándékozik ok­
*) így beszél felőle a’ többek között .egy utazó (lásd az 
1831-dikilipcsei Allgem. Literat, Zeitungot),..aj ki egyéb-, 
eránt véle olly ellenkező gondolkozása, hogy őt'eg.y ho­
mokszemmel agyonütni reménvli.
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tatói hivatalát. Akármi bírhatná őt ezen lépésre, nem 
lehet az még erőtlenülés’ következése, minthogy lelki 
ereje még ép ’s élénk. Inkább valami kellemetlen súr­
lódások okozhatnák lemondását. O lly sokat gondolko­
zó , sokat cselekvő, V en nél fogva sok ezernél külörab 
módon, fentebb nemfien járó férjfiaknak viszonjaik az 
ellenséges erőkkel is többet szoknak vesződni. —  A’ 
lipcsei egyetem minden esetre sokat vesztene. Erre czé- 
Ioz a’ hírnek másik fe le , hogy t. i. lemondása után szint­
ú gy , mint Berlinben Hegel3 halálától fogva, legalább 
egy darabig a' philosophiai Cathedra nem fogna rendes 
oktatóval bétöltetni. *)
Mint publicistának is szélesen kiterjeded híre va­
gyon Krugnak, Ide néző repke Írásai számosak. Ezek­
ben is felette érti a" kevéssel sokat ’s  még is világosan 
kiejthető mondást. íg y  még azon czélt is e lér i, hogy 
munkáiban hamar egészet kerekítvén, az olvasó közön­
ségnél is hamarább folyamatba hozhatja. Mind ezen rep- 
kékkel még eddig mindég új koszorút nyert azoknak 
részvevősében, a’ kik őt tisztelni megszokták. Csupán 
azt kell itt. kivevőleg említnünk, a’ mellyben a’ szeren­
csétlen Lengyelek’ sorsáról elmélkedik: Sajnálja ő eb­
ben , hogy a’ hős nép, terhesb ínségek’ eltávoztatása 
v égett, hatalmas győzőjének előbb megnem hódolt So­
kakat elidegenített magától ezen irása által. Azonban, 
a’ k i pártszesz nélkül megbírálhatja a" Szerzőt, áltlát- 
hatja, hogy nem következetlenség, hanem emberiség’ 
szava szól itt is Krugból. „Nem esik soha kétségbe az 
előre lá tó ; de sorsa’ koczkájára se szók tenni kétségbe
“) A’ jénai Allgem. Lit. Zeitung’ ez idei Értesítőjének 66-dik 
lapja szerint ezen hír megvalósult. Mint rendkívüli oktató, 
leczkéket ezután is tarthat, 1000 ezüst tallér esztendei, 
fizetéssel.
esetten. Menekedik a’ végveszély e lől dúlt értéke’maradé­
kával, hogy ez veteményül szolgálhasson szebb jövendő 
hajnalának. Csak ezen esetre lehetséges a’ leggyászosb 
napok után is áj derületre számot tartani.“  íg y  elmél­
kedik. — Reménylhető, hogyha itt  lehetne is  ellene so­
kat felhozni; azért hírében legkevesebbé sem kissebbűl. 
Csak a’ tulság után kapkodok vélhetik ezen mivében Hűl­
ni azon részvevő cosmopolitismoszt; m elly a’ többieket 
áltmelegíti.
Befejezzük ezen emlékrajzot azon óhajtással, hogy  
bár lennének a’ Philosophiának mennél több o liy  v ilá ­
gos szövétnekü m ívelői, tóínt a’ m iilyennek Krug kö­
zönségesen minden ahoz értőktül tartatik.
6. FRIES.
Nem egyedül az emlékezet elevenül ott' a’ múltnak 
nevezetes képein, a’ hol személyes esmeretség vezete 
hozzájok viszsza. Egyenes idomzatbau nevekedik ekkor 
az emlékezettel érdekletünk i s ,  annál élénkebben, men­
nél több neműek voltak viszonjaink, a’ mellyeknek esz­
közlésével emlékezetes tárgyainkkal egybeköttetésünk  
íenállott. Az érdeklet pedig annál kedvesb vonszalom- 
mal fog bennünk élesztni, mennél tisztább kutfőbül vé­
vé eredetét.
Megbocsátható ezek szerint, hogyha én Friesről 
legérdeklőbben kívánok emlékezni. Érdeklet és kedvte­
lés egészen egybe forradva tűnnek itt  fel • emlékezetem­
ben; annyival inkább, minthogy azon esm eretség, a’ 
mellyen alapulónak, a’ legtisztább kutfőbül származott, 
ollyanbul, a’ hová minden földi czélzásofe’s szenvedé­
lyek nélkül járulunk. íg y  szokunk örömeink’ legmagasb 
mutatkozásakor, p. o. nemzeti inneplések’ idején mind­
nyájan egy innepélyes érzelem’ kifejezésével fellépni. 
Hallgatnak minden más kedvteléseink. Félre tétetnek
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minden felekezetszerző szenvedélyek ’s meghasonlást tá­
masztó indulatok. Azon egy czím , a’ köz öröm’ derült 
vidámsága minden részvevőkre alkalmazható. Hallgat 
vele szemközt minden a’ mi zavart szülhetne, ’s alatta 
közönséges egygyesüléssel rokonulhat mind az , a’ mi 
máskor egymást kerülte, vagy legalább érdeklet nélkül 
szemlélte. Ez azon magas neutralitás, a’ hova egyforma 
könnyűséggel szabad a’ belépés, akárhonnan, ’s akár 
ki által eszközöltessék. A’ tudományos szempontéul te­
rül ki ezen nemes kör.
Csupa tudományos szempontnak valónak mind azon 
Viszonok i s ,  mellyeket részemről e’ sorokban elevenít 
emlékezetem. E’ tekintetben mondhatom. hogy Frieset 
legközelebbről megesmertem mind azon híres férjfiak kö­
zö tt, kikről ezen képekben emlékezem; Annál inkább 
rajta kell tehát lennem * o lly  rajzolat’ szolgáltatásán, 
a’ melly ezen közelebbi ism eretségnek, "s jelen Czélom- 
nak megfelelhessen.- Reményiem, meg fog felelni, mint­
hogy mind az esmeíetségj mind itt kitűzött czélom egy 
alapról em elkednek, a’ tudományosságról.
Hét holnapig részesültem ezen hasznos esmeretség- 
ben. Nem. csak a’ tauitói-székben láttam én Frieset. A’ 
privát életben is gyakran volt alkalmam vele esmerked- 
ni. Gyakran láttám őt válogatott férjíiaktól környékez­
ve , midőn csupa tudományos beszélgetések fűzték az 
egygyütt lét’ láaczát. Láttam privát körében , mint egy 
szeretetre méltó háznép’ fejét. Láttam őt mint eszinélő- 
dő tudóst, láttam mint a’ képzés’ minden munkálatival 
egybeköttetésbe, ’s dicséretes tevőségü viszonlatba ju­
tott férjük Eléggé bizonyos talpon alapulhatott ezen 
idő alatt eránta szerződött véleményem, hogy bátran el- 
mondhasam, mennyire érdemel Fries a’ mostan élő né­
met tudósok között első ran got, sőt a’ Philosophiára 
nézve az első rangban is legfelsőbb polczot.
í. M. 08. MISERVA IV. NEGYED. 183-1. 56
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A lig  vagyon a’ tudom ányoknak, ső t me'g a’ szép  
mívészetnek is o lly  ága , m ellyről ezen nevezetes férj- 
fiut értekezni ne hallottam  volna. N em  is  esmertem  
m ég se n k it , k i az esm ereteknek minden nem ét o lly  ér­
dekesen érin tn i, o lly  tudományos szem pontbul felvenn i, 
ö lly  öszvefüggőleg e lő a d n i, ’s o lly  v ilágosan m agyaráz­
n i tudta vo ln a , m int Fries. M ind ezen je le s  tulajdon­
ságokat olly  csiiggedetlen szorgalommal k itü n te ti, o lly  
soha nem  felyhőző vidám ságon csillogtatja  á l t , 1 hogy  
már ezeknél fogva e lfe le jíh etlen  maradhat ő minden es-  
merőseinek. • H a pedig hoszszabb egygyütt lé t  után több 
rendű előadásainak egybehasonlítására időt vehetü nk , 
áltnézésére szert teh etün k , ’s az előadásai alatt alapúié  
tudományos égybefüggésteszm életünk’ elejbe á llíth atju k , 
szellem dázs nézeteinek gazílag tárát feln yílva ’s áltnézés- 
sc l szem lélhetjük; akkor valóban bízvást állíthatjuk  
F riesr ő l, hogy ő lángeszű fér jfiu ; hogy ő azon plüloso-  
phiai rendszernek, a’ m ellynek alkotására tc lly es erejét 
’s tehetségét ford íto tta , fő oszlopa ’s disze.
K ülsőjét főképen vonszová teszi az ő szüntelen é lénk  
id egzete , hogy  m ély tudománya’ forrását, akárm ikor ’s 
minő környékezel k ö z ö tt, kellem es csínn al,' erőltetés  
nélkül , önként szöktethesse. Annál iqogkülönhöztetőbb 
je le s sé g , m ennél darabosabbá válik egyébkor az e lő ­
adás le lk i kincsünk’ gyurapulásával; ’s  m ennél ritkáb­
ban párosul szónoki tehetség’ tolm ácsolása híres tudo­
m ánnyal, különösen a’ l ’hilosophia’ m élyebb avatott­
jainál.
N eveli ezen ébrékcny közloség’ becsét azon egysze­
rű term cszetiség, m ellynek segedelmével, előadása eszkö­
zö ltetik . A ’ legszövényesb tárgyakról tud ő o lly  v ilágo­
san ’s o lly  egyszerűn értek ezn i, mintha csak az é let’ 
mindennapi tárgyairól emlékeznék. Távol van in nét min­
den feszesség , minden erőltetés. Száműzetve vágynak
tőlo főképen a’ homályos szállás módok , 1 a’ m inőkkel 
Fichte 3 Schellhig, H egeli ’s tanítványaiknak nyelvé  
olly  sűrűén elbontatott. Számtalanszor kikéi ő az illy  
homályosság e llen , kivált midőn ez bujtató paizsul szo­
kott szolgálni sok eltévelyedett bölcselkedőknek, a’Jdk  
inegnem elégedvén az észnek' földi korlátin belől terjedő 
körrel, szokatlan nemit rendszer alkatás’ szeszétől el-  
lrapatnak, ’s arra kalandozván, hol az észfellengés töb­
bé alapzatot nem l e l , elszédülnek, ’s tévelygések’ ho­
mályába süllyednek. Ekkor, úgymond ő : szoknak az 
iUy tévelygők , pompás phrasisok’ előkelő derengésébe 
m erülni, ’s tévelygéseikből a’ hibás rendszert továbbra 
is származtatni; mind azoknak számára, a’ kik elég Ili­
nk az iliy  kábító fényen kapkodni; éles vizsgálattal pe­
dig nem mnnkáiódhatnnk; felfedezhetni azon követke­
zetlenséget, mellynek rabláneza az egészet megfutja, ’s 
vele a’ tévesztésig öszvcszövődik.
,,A ’ Philosophiának kiczifrázott színes n y e l v e i g y  
szól ó E sz A rü ik á j/íb a n az^I-ső Ítész’ előszavának 7-dik  
lap ján: „ l’harao álmának hét ösztövór teheneihez ha­
sonlít. Akár hányszor olnyclettessék a’ képzelet’ zsír­
já tó l , még is Végre ismét előttünk á l l ,  mint száraz so­
vány Logica. Mit használ az egység és sokféleség’ szá­
raz vázlatának latin kifejezése, ’s zöld virágkoszorukkal 
béleplozéso, ha még se verhetnek gyökeret, ha az első 
napsugár áltat elhervadnak, ha á’ legközelebbi szélfu- 
valom által eldöntetnek? IUy csin a’ nyelvben ’s elő­
adásban csupán azok előtt nevezetes, a’ kik nem igen 
hiznnk, hogy száraz igazságaik ’s hévbuzgóságjok a 
próbát kiállhassa.’5
1)6 minden egyszerűségé m ellett, még sem szorítja 
Frics annyira nyelve’ folyamát, hogy előadása soványul- 
va elszegényülne. Legvilágosb praecisióval kt tudja ő 
jeleln i egyszeriben minden említett philosophiai esnvé-
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reínek a’ rendszeri helyet, akármi alakban hozassák az 
elő. A ’ kijelelést o lly  érdeklőn elő tudja hozni, ’s akár­
mi ügyetlen alakban kerüljön e lé , o lly  hamar tudomá­
nyos érdekletüvé tesz i, hogy ő ott i s ,  a' hol más bölcs 
csupán a5 száraz Sehema’ lépcsőzését számlálná fe l;  —  
meglepő találékonyságbantud előállani. B ír ő e’ mel­
lett olly ideabőséggel, m elly az ő tudományos rendsze­
rének világosan kiegyengetett ösvényeit untatoké lenni 
nem hagyja. Sokféleképen tudja változtatni az alakot ugyan 
azon egy léteit kifejező tárgyazásban. B irő  egyszersm ind  
előadási tekintetben a’ nyelvnek o lly  könnyen ömlő bősé­
gével, hogy híven megtartott egyszerűsége m ellett is 
minden mondatiban csinos mívészet csillamolhat ki.
Világos könnyűségét kellem es virányu phantasia te­
szi vonszóvá: úgy hogy midőn ez a’ philosophiai vizsgá­
latokban többnyire eltévesztő c sa lfén y , ő nála erőujító 
fényűi szolgál. Mindég érdekes rajzokban tudja ő az in­
nét induló erőhatásokat dolgoztatni; o tt a’ hol szüksé 
ge vagyon reá, a’ kifejtett rendszernek előadása után 
tett áltnézésben, vagy ottan , hol száraz esinéretct az 
élet’ zöldellő kertjébe tekintetni jónak találja. Mindég 
úgy intéz mint altnézést,' mint pedig alkalmazást; hogy 
míg számos más bölcselkedők a’ képzeleti rajzokkal, 
vagy tudományi híjányt igyekeznek póto ln i, vagy időn 
kívüli képzelet’ pótolékival hiányt nyiladoztatnak; —  
ő a’ képzelet’ ecsetét bizonyos kormány alá szorítván, 
kedve szerint v isz i, vagy m lgállítja . A ’ külteremet 
szokja 6 képzeleti festésekkel csinosítn i, hol azok a’ 
beljebb rejtező tudományos töm kelegnek szövevényeit 
bizonytalanabb szabálya fellengzőseikkel el nem homá- 
lyosíthatják. Fűszerezőn fejez ő ig y  bé minden neveze- 
tesb szakaszt, mint már magában véve kikerekített 
egészet. Jól e'rzi ő azt minden lépésében, hogy midőn 
az emberi esméretnek alap elvei fejtegettetnek , a’ váz­
lattal egygyütt járó száraz külszín hamar ellankaszthat- 
hatiiá az érzéki élénkség nélkül még csak nem is elmél­
kedhető lelket. Gondoskodott ő azért minden nézeti 
rendszernél, hogy minekutánna csupa elvont fogalmak­
kal az elme elfárasztatott; találhasson az elmélkedő k i­
fejtése’ béfejezésénél olly  áltnézésre, a’ melly nem csak 
vizsgálatunk’ szemeit viszsza tudja még egyszer érdekle- 
tesen tekintetni a’ befejezettre, hanem új tekintetnek 
öszvekötő lánczszeméül is szolgáljon, előre kinyülón, 
a’ tettleges élet’ alkalmazó körébe. Egyszer’smind szo­
rosan megfelelő viszonlattal kezet nyújt illy  béfejezés 
által az előadást megnyitott beszédnek, ú g y , hogy a’ 
mi ebben az olvasóknak értetlen maradott volna, önként 
felderüljön a’ viszsza tekintés’ színpadlatján, emlékez­
tetve , értelemben világosodva. Tekintsünk e’ végre Ész­
kritikája’ I-ső Részének élőbeszédébe, az 1—42-dik la­
pon. Nem szolgáltat e ő mindjárt ezen néhány oldalon 
világos ideát azon szövevényes vizsgálatok eránt, mel- 
lyelc a’ három- darabra terjedő roppant rendszer’ alkalját 
még' az avatatlanok előtt is kitárja egyszerű vázlatban ? 
Minden szakasznak különös béfejezésc a’ munka’ folya­
matsában megfelel tökélyesen az elől kiűzött czélnak. 
Ellenben minden szakasz’ elején ismét úgy fel tudja nyo­
mozásai’ fonalát fogni, hogy éppen itt tűnik még vilá­
gosabban szemünkbe; mennyire szolgála az egészben 
amaz álfnézés, nem félbeszalcasztásul. hanem munkát 
jelelve könnyítő nyugporitul. Illy  emelkedett nyugpou- 
tokat szeret azután béültetni Fries a’ képzeletnek élet­
színt szerző virágival. Ezen ültetmények’ ápolásán egy*, 
szer’smind szabadon gyakorolt hatalmát is bizonyítja, 
midőn a’ képzeletet kész munkája tükrözésére ő maga 
használja, nem pedig a” képzelet ő t , a’ midőn kezdett 
munkája csak álfényben képzelteinek.
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Méltán tekinti Fries a’ beszedi hom ályt számtalan 
tévelygések termékeny anyagának, a’ philosophiai vizs­
gálódások’ körében. Mint ennek egygyik  okát, említi 
ő gyakran a’ határozatta.)t nyelv szokást. A z bizonyos 5 
hogy szavak lévén minden terjesztetink’ jegye i minden 
nemű közlekedésekben; foképen a’ tudományos pályán 
szükséges, hogy mindenike ezen jegyeknek állandóul 
öszveköttessék az általa kifejezendő tárgyal. N e láttas­
sák a’ kifejezés más idegen nemii tárgyra is czélozni bi­
zonytalan köre miatt. Nem is  kívántatik határozottság 
sehol olly méltó joggal, már a’ kitűzött czél’ niivoltá- 
nál fogva , mint a’ Philosophiában; a’ hol rendszerint 
égygyes elveken nyugosznak egész alkátok. Ezen egy- 
gyes elvek’ helyes elnevezése gyakran már sejteti az 
egész munkálatnak irányzatját. M ennél jelentősebb az 
elnevezés, annál könnyebb a’ felállított alapelvnek ér­
tékét kiesmerni. A ’ világos elnevezés m integy prospect- 
je  az egész tervének, a’ fogantató készületben. D e ha 
az elnevezésben csak egy szó homályosan használtatott, 
úgy hogy vagy körén kívül terjesztete k i kelendősége, 
vagy azon belől az uralkodó nyelvszokás ellen megszo- 
rítatott; vagy ha kétes értelmű szóra esett a’ választás; 
—  nemde nem hibás fog a’ kifejtés len n i, minekutánna 
a’ szavakat, mint a’ tárgyak’ esmértető felyflletét álla­
tok elnevezett tárgyaktól a’ gyakorlatban megkülönböz­
tetni nem lehet ?
Sokszor ugyan nem maga a’ nyomozó innen táma­
dó zűrzavarnak oka. Olly határozatlan a’ nyelvszokás 
éppen alapelvek’ kifejezésére m egkívántaié nevezetek­
ben , hogy legjobb szándékkal se lehet gyakran világos 
az álláspont mnnkálatinknak. Számtalan hasonképü he­
lye tt  emlékezzünk csak az ész és értelem , ’s a’ németben 
nékik m egfelelő, de ott se sokkal tőkélytebben elhatá­
rozott használatú iöertumfc, és Sjerflanb szavakra. Minő
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felette fontos az ő megkülönböztetésök a’ philosophiai 
nyelvben! Meg csak meg sem indulhatnak e’ nélkül a’ 
nyomozódások. ’S me'g is melly gyakran tapasztaljuk 
zagyváltan használtatni mind a’ kettőt. Hát a z : érzés, 
érzet, érzék, érzelem, érzemény szavaknak, mikor fog  
még bizonyosan kitüzetni sphaerájok?
Minő káros következésüek lehetnek az innét támadó 
zűrzavarok, onnét is észre vehető, hogy igen nevezetes 
férjíiak iparkodtak a’ baj’ elhárításán. A’ többek között 
idősb Reinholdon, Kantnak nevezetes első tanítványán 
kívül *) Friest is gyakran találjuk ezen hasznos mun­
kálatban. M éltó erre nézve emlékeznünk ..Fsyckixc/e 
Anllropologie,cc (Jena 1820, bei Cröker), czímü munká­
jának bévezetésére. Méntélén itt a’ tudós Szerző egé­
szen különös fáradozással a’ munkában használandó 
nyelvnek mivoltát "s elrendelését előadni, "s a’ neveze­
teknek úgy szólván, különös árbecset határozni. Kénte- 
len különösen a’ ,.@efübl“ nevezetről itt , de több he­
lyeken, i s ,  p. o. Észkritikája’ I-ső Rész, 412-dik lapján 
környülétesen értekezni; minthogy éppen ezen fogalom­
nak fenséges értelme különbözteti őt nem csak egészen 
idegen iskoláktól, nem csak ön példázatja Kanttól, ’s 
ennek egyéb követőitől; de még számos idegen nemíi 
vizsgálóktul i s , k iket, mint p. o. az lij Mysztikoszokat 
éppen a5 @efü((nek másképen értése tesz véle olly éles 
homlokellenzetbe.
Nem csuda, hogy Fries illy  számos, és csupán a1 
fonák eszméletűek által balra érthető munkálatokkal olly
Lásd : SScrfucb cir.cc Xbeorie öcs uiEitfdjtidjen 23otfiel> 
íungscermőgens. ‘Prog uriö 3enn, 17SÖ unb 1795. Ezen
derék férjfiunál, kivált később munkálatinak fogantatása* 
azon igyekezetben találjuk, mellynéf fogva a’ nyelvszo- 
kás’ homályait felvilágosítni igyekezett. Lásd Xeuneman : 
©efd;id;te bér ‘P^ITofoptiic. 395-dik lap.
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nevezetes érdem eket gyű jtö tt m agának, hogy Tfrnggul 
egygyütt m éltán a’ m ostani ne'met P hilosophia’ fő-osz lo­
pának tartassák. M élyebb béhatásu , széllem esb eszméle­
tekre nézve ezt is fe lyü l maija.
M ás ujabb idei bölcselkedőktül nevezetesen külön­
bözik Fries. V alam int K antot m agát, sz in tngy  ezeket 
is  mind felyü l haladja világossággal. ‘ M időn a’ mái isko­
lák ’ többi f e j e i ,  p. o. F ic h tc , S c h e llin g , H e g e l ,  Schul- 
z e ,  hom ályos szellem ben egygyek  K a n tta l; m ásban pe­
dig  m indenütt kü lön bözők, ő is  eltávozott tő le  sokak­
ban; de léte lescn  csak a’ hom ályosság’ elkerü lésével. 
Jutalmasb volt részére ezen kis távozás’ kü lön bözése , 
m ipt amazoknak e llenzőt’ é lességéig  kiképezett eltávozá-- 
suk. Leginkább e llen kezik  az ngy nevezett Term észet-  
Philosophiával. M chie  és Sc/iellingm't főkép h e ly te len íti 
azon y iszk etege t, m elly  tellyes tehetségüket eg y  fő elv’ 
kikeresésében fárasz to tta , a’ végre hogy  azt m int egy  
egész systhem a’ szülőjét; a’ P hilosophia’ tetejére  fe lá llít-  . 
ni lehessen; hogy b e lő le , m int egy gom bolybul az egész  
Philosophia* alkotm ányát önként fejlőd ő , ’s m inden ré­
szeiben m eghatározótt renddel m integy legom olyith as­
sák, íg y  fáradozik Flohto az /ízt ’s N em - Ku-fe'val, Schel-  
lin g  az J tiu M im *  (absolu t) ideájával; a’ mi végre még 
sem m ás, mint egy  magában semmi tettloget (positivu- 
m o t) , nem jelentő  fogalom nak czéleránytnlan tautoló­
giája. A ’ P hü osoph iát nem leltet ogy fő e lvből alkotni 
vagy is eonstruálui. *} E gy  középlete van az emberi 
lény  egészének. Itt. lappangnak a’ belénk o lto tt  igazsá­
g o k , létezésünk m unkájának oktyposza. Innét tükröződ-
#) Ide ozélnző lehel;, a* mit Feuler az ' »
mond: „P hilosophia , I’oiízis és Vallás nem tan ítha tók .1* 
Megegyezek-vele én i s ,  hogyha kivált tan ítást mindég 
esak mnchunisinus' alakszerűn mintája által reményiünk
nek le esméreteink a’ reflexió által. Érzelemnek {&?- 
fii 1)1,) nevezhető Fries szerint ezen középlet. < D e az el­
vek, mint itéletink’ resultátumí, már reflectálás’ szüle­
ményei; tehát már kiképzett rendszer részlegei. Csa­
lién sejtés által mutatkozik az érzelem. A’ sejtést pedig 
olly systéina a lá , hol egy fő elvből világos rendel fej­
lődjék ki az egész , szorítni nem lehet.
Ellenben Jacobiml öszve találkozik Fries ezen ál­
lítmányában. ’S ez az ő megkülönböztető jele ssége , 
melly által syste'iuája több új iskolák felett friss élet* 
keltemével öntetik e l;  tehát a’ való élettel szorosb egy- 
beköttetésben lévén, könnyebben is kiléphet az iskola’ 
szűk köréből. Sőt így tétethetik kívánatossá kevésbé 
avatottaknak, inegfoghatóvá egygyügyűeknek, ajánla­
tossá fentebb szállongóknak.
Lássuk ezek után, mit mond Tenneman Friesről., 
említett munkája’ 444—446-dik lapján:
„Fries Kanttal megegygyezőleg az ember’ esmeret- 
ségi tehetsége' nyomozására indul k i , ’s a’ Philosophia’ 
javítását phűosopMai Authropologiu által kivánja eszkö­
zölni. Kantnál két alapos hibát l e l : i )  Tanításának 
fonák logikai elrendelését, melly szerint ő a’ Kategóri­
ák’ természeti törvényit létentúli (transcendental), az 
ideák’ valóságát erkölcsi okalapokra igyekezte á llí tn i; 
a’ helyett, hogy itten okalap vagy bébizonyitás nélkül 
az észnek közvetetten esméretére ment volna viszsza, (kö­
zelítés Jacobihoz). 2) A’ pbilosophiai meggyőződéseket 
tárgyazó psychologiai nyomozddásoknak felcserélését a’ 
Philosophiával; a’ psychologiai segédfeladásét magával 
a’ Metaphysicával.“
„Legnagyobb nyereséget Kant’ tanításából, a’ ter­
mészeti fogalmak és a’ kémlődő ideák felmutatása által 
rem ényi; legszebb 'részleg abban ő néki a’ gyakorlatos 
Philosophiának é le te ’s önálladalma. H iszi, hogy azon.
• hibákon Kant’ szellemében tett  nyomozási által segített. 
Reme'nyli különösen, hogy -a’ Kantnál elhibásult Hit- 
tudománynak ,  mint a’ philosophiai meggyőződés’ közép- 
leiének, erős tudományszerintibb tartalmat szerzett. Az 
ő nyomozásai Kanttal a’ tudásnak megszorításából mennek 
k i;  felmutatják azután az esznek öröklényt tárgyaző Hi­
tet 3 ’s  ezt a’ sejtés által elevenítik. Tudnunk csak az 
érzéki jeleneteket leh e t; a’ dolgok’ igaz léte iét hiszszük. 
A’ hit’ jelentőségét a’ jelenetekben sejteti vélünk az ér­
telem , melly hit a’ tudat’ megszorításából támad.“
„Nyomozásai a’ philosophiai Anthropologiá körűi , 
m ellyet ő minden Philosophia’ alaptudományának ta rt, 
saját beccsel birnak; számos saját tanúságokat foglal­
nak magokban a’ le lk i é let’ theoriájában, '  névszerint a’ 
tanúságot három alaptehetséginkről: az esméret, ked- 
vélv *) az érdeklet gerjesztő teh etség , ’s a’ tevő-
ségről; alsó ’s felső gondolati lánczolatról, a’ képzeletnek 
m iségi’s mennyiségi e lvonásiról, a’ mathematikai szemlé­
le tr ő l, a’ figyelem ről, az értelemnek (önuraság vagy ön- 
megbirás, ’s önképzés’ ereje) ’s észnek különbségéről. Lo­
gikája is s a’ mellyet anthropolagi vizsgálat által vezetbé, 
sok saját ’s czéltaláló nyomozásokat foglal m agában; kü­
lönösen következetek, methódok ’s systemákra nézve.15
„A’ gyakorlatos Philosophiát úgy szem léli, mint 
az emberi é let’ ’s világ’ értéke ’s czéljáról széllé  tanú­
ságot, vagy is mint philosophiai tudományt emberi böl­
csességről. Ebben találtatik minden philosophiai nyomo­
zásoknak végszándéka. Ethikát ’s Vuttástudományt (tu-
#) Tudtomra ugyan még eddig csak egy jeles írónk , K*** 
barátom használta. De nem kétlem helyes voltá t, mint­
hogy ezen tehetség kedv á lta l, ha kizárólag nem támad 
i s , legalább élénkül. Fries’ deünitiója megigazolja ezen
domáriy a’ világ’ czéljáról),  foglal magában. Amaz kö­
zönséges Ethik'a (tudomány az emberi tettek’ értéké ’s  ■ 
czéljáról); Erény és Stáluslndomány/,*
Eddig Tenneman. Hozzá • tehetjük még ezen rajzo­
lathoz, hogy Fries mind ezen tudományokat, k iilön, de 
az egészszel egybefiiggőleg, világos következetességgel 
már mind kim ívelte, ’s e’ szerint már csupa szorgalma 
által magának hisztériái nevet Megérdemelt a’ Philoso-  
phia’ mezején.
Azonkívül, hogy ő a’ Philosophiánakmajdnem min­
den ága it , a’ L ogikát, M etaphysíkát, P sychologiát, 
Erkölcsi ’s  Vallásphilosophiát világos kimerítő rendszer­
ben mind annyi kü lönös, de egy fő középletben egybe- 
fűggő egészek által kim ívelte; — a’ tudományoknak 
egyéb nemeiben is díszérdemlőn mutatkozik. Szólt ő 
honja’ szerkezéséről is különös munkában; felállította 
Július és Evugorus czímü plnlisophiai regényében az ide­
ál-ország’ mintáját. Több repko Írásokat is bocsátott 
közre. M ost pedig, kivált midőn az é let’ zivatarai őt 
is kellem etlenül megsurolták, Physika ’s Mathesisi lecz- 
kékben oktat szinte nevezetes díszlettel. Azonkívül a’ 
szép mivészetnek több nem eiben, festészet, szobrászat 
’s hangmívészetró nézve , minden ahoz értőknek ítélete,, 
’s az én saját tapasztalásom’ csekély véléménye szerint, 
gyakran meglepő ötleteket fejez k i;  ámbár, a’ mint ma­
ga szerényen vallja, ő a’ mivészetnek nem csak beava­
tottja , de még gyakorlója se volt soha. Hallottam  
gyakran hangmívés/.etről értekezni, ollyannal, ki azt 
gyakorlatban is űzte dicsérettel; ’s meg kellett esmerni 
minden ahoz értőknek, hogy az ő esmeretjeinek nem az 
esmerni,i nem , hanem csak az emberi tudomány’ közön­
séges korlátjai vetnek határt. Legalább béavatással bir 
ő a' tudományok’ minden nemű körében.
Általános munkálddásit, ’s szerzett e'rdemeit a’ Phi- 
losophia’ köre ten , környületesen em líti BeinAold,  az 
ifjabb, a’ feljebb említettnek fia; most szinte jénai Ok­
tató , ’s  az Egyetemnél több nevezetes nyelvészek kö­
zö tt, Eichstattel egygyütt legszebb latin  nye lve l biró 
tudós, k i az esmeretes jénai közöns. literatúrai újság­
nak több esztendőktül fogva szerkezője. A ’ múlt 1832-dik  
esztendőben jelent meg. ezen férjfiunak: Philosophia’
Történetei (G otha, bei Justus Perthes) czírnfl, ide czé- 
lozó m unkája, III. darabban. Ezen munkának 3-dik da­
rabjában Fries az ő nevét viselő czikkely által úgy raj- 
zoltatik , m int Kant’ hívei között legmagasabban álló  
beles. „Fen marad” ig y  szól: „Fries neve a’ P hiloso-  
phia’ évkönyveiben; még akkor i s , majd midőn az már 
az ő általános kifejlítésének tetején, fog  ragyogni, mi­
dőn az akkori bölcselkedők által a’ m ostan iak , csupán 
mint történeti jelen etek , úgy nézetnek.” Ezen dicséret 
annál nevezetesb, minthogy ezen két férjiiak , Keinhold  
és F ries, több pontokban, különösen az érzék i M setek1 
theoriájában (ín bér S^eorie bér @iHtieáan|d;auungen), he­
ves ellenkezésben állnak. T ellyes m egesméréssel m él­
tatja R. Friesnek nevezetes érdemeit. Azon két pon t, 
mellyben a’ rajzolat’ végén kifogást tenni lá t ta tik ; nem  
lealacsonyító árnyékvonatok az érdemfónnyel diszesített  
képen. E gygyike t. i. ezeknek azt jegyz i m eg: hogy  
Fries’ systemájában is még mindég marad sok k i nem 
e lég ítő , azon viszoalatok’ meghatározására nézve , mel-  
lyek a’ subject és object közötti egybeköttetést, az úgy 
nevezett tárgyazást eszközlik, Ez egyébberánt o lly  fo­
gyatkozás, m ellynek oka nem maga a’ Eölcselkedő, ha­
nem azon végeden e rő , inelíy az illy  viszonlatoknak  
napfényre hozását öntudatos eszm életink’ körétől e ltilt­
j a ,  ’s hozzá juthatásunk elé soha félre nem mozdítható  
korlátokat emel.
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Másika ezen kettős kifogásnak kevesebbé látszik  
annak lenn i; de éppen, minthogy rejtélyesb alakban 
foglaltatik, szúró. „Fenmarad44 igy szól: ..Fries’ neve 
az ő elmemi veiben, fe lté v e . hogyha azok kevésbé a’ lé­
lek1 eredetisége ’s mély szellem isége, mint sem a5 tárgy­
nak világos és értelmes felfogása’ , ’s kidolgozásában 
állanának leginkább.44 Hogy ezen vonatokban az erede­
tiség igen szigorú elv szerint ítélte tik . bizonyos. Mert 
ha egy felől hallhatatlan nevet igér ítélete tárgyának; 
az illy  nemes díj’ megnyeréséül pedig a’ tudományosság’ 
legfelsőbb nemét, az eredetiséget nézzük megérdemlő 
dísznek; — a’ minthogy mást méltó igazzal nem is ve­
hetünk ; — akkor valóban ön ellenmondás felé szédül 
Reinhold.
Munka pályáján, az igaz: Kant az ő példázatja. 
Nem csak irányzatban, hanem rendszere’ alapjában is 
emlékezteti reá olvasóit. D e olly teremtő erővel'tudta 
ő pályáján a’ diszletet fogamtatni, hogy itt a’ tanítványt 
méltán tan/tója mellé állíthatjuk, ’s mellette nem csak 
mint helyettest, hanem mint pótoló gyámot is említhet­
jük. Különös sagacitással ki tudta ő Kantban a’ támasz 
nélkül szűkölködőbb oszlopokat je le ln i, azokat megerő- 
s ítn i, sőt díszesebbekké is tenni. E’ mellett észre vette 
a’ hiányt, egészítő a’ csonka tagzatot, gvalulá a’ részek’ 
rendetlen szegletességét. D e főképpen világiévá tette a" 
homályos alkatot, ’s ügyesen kitalálta azon szempontot, 
mellyből a’ példázat’ folytatását megindíthassa. Mind 
ezeket o lly  szerencsésen k iv itte , hogy valamint egykor 
az új világot nem felfedezőjéről nevezték e l, szintúgy 
a’ Philosophiánalt azon fő alkotmányát; ámbár Kant.’ 
találmánya, —  külömb igazságu méltatásból ugyan; 
Friesről lehetne elnevezni. Ő egészítette, ő tévé lak­
hatóvá.
Hogy mív-alapjának rendszere más m i vén é p ü lt , k i 
fogja azért tőle az eredetiséget m egtagadni? A z  erede­
tiség" dísze megnem tagadható, hogy ha az a lap za t nem  
a" reá épült alkattal egy  eredetű. Az idegen e lőzm én yek ­
re állított okoskodás m ég éppen nem o lly  fe ly ü le te s  pá­
lya. hogy csupa esmert tárgyakon vihesse a" m unkást. 
Sőt egész új alkatok" Sszveségé is keletk ezhet m ég illy  
munkálat a la tt ; de ú g y , hogy ez ta lálm ányosság nélk ü l 
nem lehetséges. Fries pedig ide néző felad ást fejte tt  
meg. Megesmeri ő maga i s , hogy nyom ozásinak alap­
jául Kantot vette lé g y en ; de ú g y , hogy annak rendsze­
rét egészen saját munkálat a lá  fogván, a" pé ld áza ttó l 
független alakban m ívelte ki. Ő szinte vallom ása fo g la l­
tatik ez eránt Észkritikája' I-ső R észe, e lő szaván ak  
X I—X X X I-d ik lapjain. K itetszik  in n é t, hogy  ő Kan­
to t nem csak m agyarázta, ’s  v ilágosította; hanem  tete­
mesen javította is. Innét érth egü k , m iért h o g y  az ő  
nyomozásai különösen becsesek legyenek a’ ph ilo sop h ia i 
Anthropologiára nézve. Ott v ilágított ő ,  hon n ét a" k i-  
terült fény legmeszszebb, ’s legtöbb felé  elhat a z  embe­
ri esméretek’ világában. Midőn mások egészen e b n e llőz -  
ve az embert, minden philosophiai eszm élet’ k ö z é p le té t;  
meszsze félre kalandoztak, ’s  vagy o lly  tárgyaza liság  
felé tévedtek, a’ hol minden irányzaton a’ fő  k érdésre  
nézve, kívül e stek , ’s  az egybefiiggés’ lán czszem ét ke­
zeikből kiszalasztották; —  vagy üres kép ze letek  v ilá ­
gába rohantak, ’s vagy oda veszítették józan gond ola­
t i  rendjeket; vagy ha viszsza hozták i s ,  o lly  tárgyak ­
k a l egybeszőve hozták v iszsza , m ellyeket józan bölcse l­
kedéssel megegygyeztetni leh etetlen; —-  ő híven a ’ sub- 
jectivitásnál maradott. íg y  leve lehetséges o lly  m ind en­
felé  egyeránt kisugárzó középlet’ napjában hon nosu ln i 
eszm életével, a’ honnét vizsgálati munkálatit k isugároz-  
tatván; tetszése szerint azt világíthatta , a’ mi fŐ tár­
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gyának, az esméret* természete n y o m o zá sá n a k véges 
m egfej lését eszközölhette mindenfelől. Emii tettük ..azt 
i s ,  mennyire tudta magyarázni a" lelki életV|különbféle  
mutatkozásit. Az innét keletkező kérdések’ adatit o lly  
kimeritőleg rendszerbe ik tatta , hogy már ennél fogva 
nevezetesen egészítő lánczszemnek tarthaljuk fáradozását 
a’ philosophiai mi veknek fenmaradását érdemlő mutat-', 
ványiban.
Legyen mind ez elég F riesről, mint tudományos 
jelenétről. Említsük még őt néhány szavakkal, mint a’ 
mindennapi élet’ emberét is.
Ezen jeles férjfiit Barbyban, Porosz-Szász földön 
é lt szüléktől származik. Ifjúságában nevelő volt a’ I le l-  
veták’ földjén. Két évi huzamos tartózkodás e’ regényes 
alakit földöfi; ilkalmasint nem csekély beli itast tett le l­
kének mívészileg képzelő tehetségére. így  hathatott ki 
kétség kívül o liy  magasan azon száraz képzelményi kör­
b ő l , m elly szüléi sectájának tulajdona. Akármi ön ál­
landósággal uralkodik lelkünk a’ tárgyazatiságban , ő is 
egyszer’smind tárgy a’ környékezet’ számára, ’s kiha­
tásának mindég megfelel valami behatás. Kivált midőn 
a’ környékezet’ nagynemiiségc szemlélődésinkben élénk  
rokonságra ta lá l; soha nem szokott kimaradni olly rc- 
snltatum, a’ m elly, mint valami állandős jegyéle, ttgy 
oltódik lelkűnkbe; mindenkorra fenmaradő nyomokban. 
Különösön az észnek olly jeles kegyelésével ápolt lé ­
lek , ’s a" mellett olly élénk idegzetű elm e, mint ő ; 
nem maradhat behatás nélkül azon lélekemelő jelene­
tek? közepette, a’ minőkkel Helvetia olly gazdag.
Főképen jótékony lehete az innen áradott béfolyás 
a’ tudós férjiiunak almenüi éire. Az ő Philosophiája a’ 
többi éjszaki N ém etekétől; úgy hiszem , tetszetősen kü- 
lömbözik azon életfriss, színezetben, mellyet rajta o lly  
könnyít evővel, ’s olly vidám okoskodásokkal széthinf.
Legmélyebb behatásaiban sem felejti e l a’ tettleges é le­
tet. Ennek kedvéért búvárkodik ő ,  mint iga-/, bölcs, a' 
leieknek rejtélyes tömkelegéiben. Semmi kémlődésekbe 
nem merül annyira e l,  hogy az alkalmazásra ki ne tud­
na pillantani. Nem ébrékenyii e már magától a’ figye­
lem . ha egybeköttetése a ’ vizsgálónak mindég fenmarad 
a’ környékezettel ‘í  íg y  szövődik legbizonyosb irányza­
tunk képzési czélunk felé. O lly életdiízs környék, mint 
Helvetzia, emeli a5 szellem -  dnzs le lket is leginagasbra. 
Maga Fries is érzi az illy  behatást, ’s gyakran czéloz  
reája beszédében. Remek színekkel festi a’ természetnek 
ritka ajándékival felruházott Helvetziát. Nem kevesebbé 
vonszolón tud emlékezni Olasz- ’s déli Franczia- orszá­
gokról. Itt is  utazott, ’s  mulatozott hoszszabb ideig.
A’ látott tájak’ szépségein-k ívül, mívészeti szem­
pontba! is tud ő éles vizsgálattal körültekintni, ’s en­
nek megfelelő helyes rajzolatokat készítni. Főképen ér­
deklők ezek , midőn egvszer’smind ált vágynak szőve 
egybehasoniításokkal: a’ mostaniak, ’s a ’ régiek, kü­
lönösen a’ Görögöknek mívészeti szellem e között. „Már 
azon környtilmény jeles elsőséget tulajdonít,“  .igy szól 
ő : „A’ görög mivészetnek a’ mienk fe le tt, melly szerint 
a’ művészet ott egyenesen az életbe telep ítetett; ’s mint- - 
hogy minden mívészeti szellem  költészetben le li hatha­
tós táplálékát; bájosan egybe kellett forradni azon nép 
életének a’ költészettel.11 Könnyen találhatjuk illy  kör- 
nyűietben ízlés' nemesülése’ eszközlését.. Itt történik  
az , midőn a’ legfőbb pontra emelkedés egészen egy kö- 
zépletbe esik lelkűnknek azon szent rejtélyével, m elly- 
ben a’ vallásnak örökös szent tüze égj ’s a’ legfontosb  
igazságok' képe, habár homályos rajzokban, ábrázo- 
lódik. *
Ezen előzményeknél fogva igen következetes azon 
tisztelet is , mellyel Fries a’ vallási symbolumok eránt
viseltetik . Midőn illy  homályos hangokban riadoz kebe- 
liinknek mélyen rejtező középlete igy szóll ő i t t ,  soha 
világosan nem fejezheti k i sejteseit a’ jelenetek5 világá­
ban , valami kifejezés nélkül pedig igep bajosan jutha­
tunk létezése’ tudásához. Rajta volt azért.kora eszméle­
tétől fogva az emberi N em , vallási érzelműnknek leg­
alább képviseléssel eszközölhető kifejezésére. A ’ symbo- 
lum okat, vagy is a’ kifejezhetlent képpel árnyékoló má­
solatokat tartjuk erre nézve czélerányosoknak. D e ezek 
sokfélék lehetnek. Egészen a* subjectivitásban alapul­
ván, mindenikiinlc által máskép fogathatnak fel. Külö­
nösen a’ léleknek különbféle lépcsőzetü míveltsége ne­
vezetes béfolyással bír a’ symbolumok’ alkotására. Né­
zeteken emelkedvén az illy alkat ; a’ eultura’ külömbfé- 
le  időkora szerint ő is változhat, minthogy minden em­
beri nézet a’ változékonyság’ jegyékét viseli.
Rendszeresen előadva találjuk ide czélozó állítmá­
nyait legutolsó mívében, a’ Valldsphiloaophiában, (meg­
jelent 1832-dikben). Mint maga a’ Szerző is mondja, 
ebben találhatni egész systhemájának egészítő béfeje-
KÖzonséges oktatói pályája a’ kies fekvésű Heidel- 
bergben nyilt meg Friesnek. Onnét hivatott Jenába, hol 
már most közel 20 évig fáradozik az ifjúság’ oktatásá­
ban. Különösnek látszhatik, hogy ez főképen csak phy- 
sikai ’s roathesisi leczkékben á l l ; ha nem tudjuk, hogy 
ezen megszorítás némelly kedvetlen esetek’ következésé­
ben történek, minekutánna holmi balul értett kifejezé­
sek , ’s egy inneplésben résztvevése miatt vád’ terhe alá 
esett. Annál terhesb fellegek vonultak illy  környületek’ 
szövődése között é lte’ pályájára; minthogy ő magát bű­
nösnek semmikép sem érezvén , az illy kedvetlen törté­
neteket megelőző sejtések által sem háborgattatott. Gya­
kran hallottam nyilatkozását ez éránt. Már csak azért i«
kellett bizonyítni ártatlansága’ érzését; m inthogy nevé­
nek innen nevekedő véletlen híresiilése felette k e llem et­
lenül meglepő leve reá nézve. H ogy pedig ártatlan ügyé­
nek érzése nem valami önámi'táson épíilt; azt v ilágosan  
bebizonyította Uralkodója’ törvényszéke előtt i s .  a’ ho­
vá idéztetve volt. Önvédelme nyomtatásban is m egjelen t, 
tanulevelekkel gyáiuolítva. M entségei bizonyosan alapo­
saknak találtattak, máskép nem hagyatott volna munka­
körében, hanem Fícite" sorsát *) tapasztalhatná. P ed ig  
azolta is ,  diszesítve Udvari Tanácsos’ czíinével, szaka­
datlanul fáradozik díszes pályáján. **)
Már most csendes békével é li hagyat lő tt é v ii,  de 
még friss erejű korának hetedik évtizedben haladó nap­
jait Jenában; a’ híres S z a le -A thénében. H ihető hogy  
benne maradás kincsre teve szert ezen városkának egye­
teme. Idejének nagyobb része most is  a’ tudományok­
nak van szentelve, de a g y , hogy szíves részvéte m indig 
kész, ha kik őt közelebbről esuierní, ’s tő le  akármi tu­
dományos tekintetben oktatást nyerni kívánnak. H asz­
nálják is számosán iily  készségét, kivált a’ b ö lcse lk e­
dés’ növendékei, ’s az ifjabb tudósok. T isz ti társainak  
szokása szerint a’ dél felé eső órák ta r t já k  e’ végre  aj­
taját nyitva az alkalmat használni kívánóknak. Majd 
mindennap találni nála illyenkor illy  nemes szomju által 
késztetett látogatókat. Nyájas vidámsággal párosított 
elfogadásra számolhatnak ezek akárm ikor, m inthogy ő 
nála egyébb tudósoknak kivált a’ kom oly bölcselkedők-
*) Tudva vágjon, hngy Fichte atheismnssal vádolhatván,
Jenában viselt oktatói hivatalából elbocsáttatott. Minő 
különösek lehetnek gyakran az Ülj- vádak, látni onnét, 
hogj- Fichte még is majdan Erlangenben, ’s később az 
akkor (1810-ben) felállítatott berlini egyeteminél nyert
nek áhnyira tulajdon tudós szeszély egészén ésnteretíeri. 
A ltaljában, mennél szokottabb tulajdonság mély tudo­
mányunknál a’ hideg kom olyság; mennél inkább saját- 
jokká válik a* bús idegzet s ’s az ezt kifejező rideg kül­
ső ; —  annál jelesb kivételt tesz Fries e’ részben i s ,  
tudománya ajánlásának nem csekély előmozdítására. Egész  
érákig el tud élénk ’s ékes szavazat’ hangján értekezni, 
legszövényesb philósophiai tárgyakról , a’ nélkül , hogy  
lankadásnak legcsekélyebb nyomait sejtetné; a’ nélk ül, 
hogy élénkségéből valamit vesztene. Nevezetesen kii-  
lömbözik e4 részben K anttól, k ij  a’ mint tudjuk, a’ leg­
mélyebb elvonultságban, ’s látogatót rettegésben é lt. 
Külömbözik több más oktató táfsaitól is ;  kivált a’ velő 
ném elly tekintetben egyenlő értékiiektőL Nem csuda, 
a’ magas régiókba vágyó sasként, annál inkább távoz* 
tat földiektől a’ feileugző eszmélet; mennél rtevezetesb 
clőmenettel diszesült inunkájábah a’ nemes fenhejázás. 
D e a’ nap legmagasbra emelkedik a’ föld fe le tt, ’s még 
is fentartja teá befolyását sugáraivah
Világos értelm üséggel is mindig ált vaii szőve elő­
adása. Csupán két esetben tapasztaltam ezt némiinémü* 
kép gátoltatva. Éppen, minthogy gondolati szövedéke 
vagy is társasitása igen könnyű, az előadásban szaka­
datlanul munkás szokott ő lenni. Ezenkívül magyaráza­
ta’ mondatát is szoros egybefiiggésben adván é lő ; a’ 
hallgatók’ figyelmét, kivált a’ kezdőkét,- hamar elfá-  
raszthatja. Legcsekélyebb andalodás á’ figyelemben e l­
homályosíthatja ezen oktató’ beszédét; ámbár érthető­
ség’ hív kíséretétől soha sem fosztatik meg az előadás’ 
egésze.   .. . .
Erre nézve felette hasznos élőkésZiiíétekct fognak 
tnind azok ten ni, a’ kik Fries4 oktatásiban részt venni 
kívánván, előlegeken nyomtatott munkáival, legalább 
az Esxkritiháml,  vagy a’ Psi/rhicu Anthraptilogiával Meg*
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esmcrkednek. A z itten találtató a lapelvek, 'a Philoso- 
pfaiája nyelvének alkatja’ kulcs gyanánt fognak a' bé- 
avatandónak szolgáln i; annyival inkább, minthogy eze­
k e t , mint előzm ényeket hallgatóinál feltévén , az egy- 
gyes tudományi előadáskor hallgatással m ellőzi, vagy 
legalább a* folytatásban bővebb fejtegetés által ismétel­
ni nem szokja.
Azon jeles oktatókhoz is tartozik F r ies , a’ kik ne- 
vendékeiket nem csupán a' koz teremekben kivánják lát­
ni. Mennél ritkábbá változott azon régi szokás, a5 m elly- 
nél fogva 'Német-ország' egyetemeinek jeles férjiial tár- 
salkodási viszonok által is kivántak behatni az ifjúkra; 
annál dicséretesb, hogy ő ezen szokásnak még mind ez 
ideig hódol. A zon kívü l, hogy minden időben szívesen 
fogadja lá togató it, Koszorú  (Sranjdicn) név alatt xen- 
del minden héten bizonyos órákat, tudományos czélok- 
nak szentelve. M egjelenhetnek ekkor minden ifjak , k i­
ket szorgalmas tanulékonyságuk Tohszol; legyenek akár 
rendes hallgatói, akár csupán ollyanok, kik akármi egy- 
gyes tárgyak eránt vélem ényét hallani kivánják. Lehet 
itten nemes tudoniányszomju által buzdítottakat seregen- 
kint látni. Örömmel tapasztalhatni közöttük az . egye­
temnek legjelesb ifjait. K iki felhozhatja tudományos 
kétségeit, "s számolhat eloszlatásra. Számolhat pályá­
ja’ homályosan maradott részlegeinek felderítésére. Rész- 
- szerint egyenes feleletekben juttatja ekkor ifjú vendégei­
nek á' kielégülést; vagy pedig a’ feltett kérdés eránt 
magyarázattal kész felelőket kihallgatván , ’s a’ több 
rendű véleményeknek vitatási súrlódásokban eszközlen- 
dő kifejlődését bévárván , végre úgy szokja a’ kérdés’ 
szövevényét határozatával felbontani.
Hasznai az illy  társasági oktatásnak kétségen kí­
vüliek. Minő jeles alkalom adódik illyenkor mindig az 
oktatónak, kitanulni nevendékei’ teh etségeit, észre ven­
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ni a' fejlődő tehetségek’ irányzatát, e‘ szériát alkalmaz­
va az, oktatási m ódot; továbbá kiszemelni a’ hasonlítás’ 
mintájában előbukott hiányokat, akár tanítás’ , akár 
taniik}’ részéről nyiladozzanak!
D e  mind ezeket nem tekintve kis/.ámítkatlan azon 
áldott befolyás, melly innét árad a’ tanulóknak mind 
erkölcsi,  mind pedig tudományos kifejlődésére. Az egye­
temekre sereglő ifjak még ritkán érték el azon kort,  a‘ 
m elly állapotjok’ mivolta miatt külső vezetőtől már el­
hagyott ’s szabad repkedésre bocsátott ifjak’ erkölcsét 
csábok’ ingere ellen tökélyesen elpánczélozhassa. Indu- 
dulatok’ zsoldjában van- ekkor még rendszerint a’ jónak 
érzése. Gyakorlása inkább ösztön munkálata. Ellenben 
az életpályát alkató elvek még vakok, hibázván számuk­
ra a’ tapasztalás’ kalauzolása. Minő könnyű a’ sikam­
lós az ig y  magára hagyatott ifjúságnál! Ellenben minő 
jótékon yul megóvó az ifjú lélek’ karakterének, ha erény- 
száltaj tftrsgsági körben képeztetik! Biztos léte ’s  erésü- 
lese egyformán állandók. A zonkívül, hogy tudományos 
tekintetben! ez a’ legbizonvosabb, ’s könnyebb mód, ko­
m oly bölcsességet gyakorlattal e levenítn i; tellyes hatal­
mú béfolyással hat ki illy  társaság az ifjúi elmére. Neu» 
szenved kétséget, hogy ezen béfolyást azok gyakorol­
hatják leghathatósb tiiinéniüségben, kik az ifjak’ tudo­
m ányos fejlődését is in tézik; —  a’ közönséges oktatók. 
Főképen hathatós lehet azoknak .példája, kiknek jeles 
esm érete ik , bölcs tapasztalásaik ,  oktatási készségük a’ 
nevepdékek előtt már köztanítás’ leczkéiből tudva vágy­
nak. Néma előadásban is hasznosb lehet igy a’ példa 
adás , m int hoszszu erkölcsi oktatások. De elevenebb is 
lehet az illy  néma előadás , mint a’ könyvek' holt betűi­
ben foglaltatott tanúságok’ olvasása.
íg y  lehet továbbá az egyetem i szabadsággal biró if­
júságot ízetlen időtöltésektől e lvonn i, kicsapongó. gyö-;
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ny erőségektől ’s bárdulatlanságtól m egőrizni; a’ m e lly ek  
egygyikének mindig k i vagyon tétetve , akár nagy ’g n é ­
pes, akár kicsiny varasokban legyenek alapulva azon  
intézetek, a’ hová felsőbb képzésök’*elérhetésére rem é­
nyében küldetének szüléiktől. Szükségtelen, illy  m ódú  
óvásbul háramló áldott következéseknek, valamint a’ tu ­
dományos behatásnak is bővebb fejtegetése. Csak a z t  
említem m ég: tökélyetesebben megnem felelhet c zé ljá -  
nak a’ közönséges oktató , mint az ő közönséges le c z -  
kéinek illy  pótlásával.
Friesnek külsője is kedveltető. Korához képest m é g  
tökélyetesen ép. M ég alig  látszik rajta a’ 45-dik é v ’ 
nyoma , ámbár már túl van a' 65-diken, Term ete k özép ­
szerű. Testalkotása tömött. Arczszíne meg viruló, É lé n k  
munkálata le lkét híven tükrözik szemei. Szüntelen m oz­
gékonyságban látni ezeket, ’s rajtok az é les  v iz sgá la ti 
tehetség’ ektyposza fejeződik ki tárgy felfogás után s o -  
várgó leveletekben. Innen nyer egész tekintete k ü lö n ö ­
sen szembetűnő sajátságot, ’s a’ je le s  elinebuvárt k e v é s’  
bé éles figyelmű vizsgálóknak is könnyen e lárulhatja. 
Más felől annál szembetűnőbb az ő arezvonatinak id om ­
zott vegyülése ’s egyszerű kifejezése; m inthogy a’ p s y -  
chologok’ felvéte szerint a' jeles elmék rendszerint ú g y ­
nevezett jegyékes (niarquirt) arezokat mutatnak; a’ h o l 
egymásra rendetlenül,  de gazdag sokféleségben láttatn ak  
torlódva a’ vonatok. Alkalmasint azon békés id eg z e t , 
’s rendületlen lelki nyugalom , melly az egészen k ife je ­
ződik , lételes befolyással bir illy  szelíd egyszerű k ü l­
sőnek muíathatására. Szoktatás, ’s önküzdés’ diadala i s  
nevezetes járulatial látszatik ennek alapításában birni ; 
minthogy véralkatja elég eleven.
Idegzeti nyugalma is rendületlen. Nem komor e l­
vonultságban, hanem vidám közlőségben mutatkozik. I t t  
is főkép a’ régi bölcsekre emlékezteti a’ szemlélőt. G ö­
rög derültséget német komolysággal egy gyesit. Mind 
n ézeti, mind tettleges világában kimutatja, hogy k ép-, 
zése’ pályáján AristoleFes és K an t Valiinak vezércsilla- 
g a i, eredetiséget szülő vegyiilésben. Ezen egy gyesülé­
sen kelő idegzete nem kevésbé szende, mint élénk, min­
dég képes lévén a’ tudományos súrlódásokat szint olly  
hévvel gyakorolni, mint szenvedélyes elegyüléstőlm égr 
óvni. Szemein fejezi ki ezen ritka egygyeiisiüy' oscillá- 
lását az egymástól annyira különböző nyugalom’s élénk­
ség között. Mindig éles tekintete nyomban . szemláto­
mást ébrékenyül, mihelyest érdéklet által érintetik 
figyelme. Villámlő pillantásiban a’ fény ’s gyorsaság 
egyarányt nevekedik. Azonban, akármennyire emelje 
hangját bnzogása, vagy mozdulatit a’ kifejezés’ lejtő 
rythmusza; szemvillámiban mindig hasznosan világlani 
törekvő fényt lá tn i, nem pedig emésztésre lobbadozó 
hevet. Tudomány’ szövétnekét sejthetjük könnyén alat­
t a ,  nem pedig szenvedélyek’ gyújtó szerét.. Hátai mér­
séklő kom olyságot lehet észre venni, mellynek őrállása 
kezességgel biztat ; hogy ezen férjfiu’ keblében az ele­
venség mérséklés végett nem kevesebbé az ész’ kormá­
nya ulutl, mint erőhatás’ tekintetéből az ész’ nemes szü­




Ts. Nemes Esztergám Vármegye’ remisza­
básai, a’ Magyar-nyelv* előmozdítása’ 
tárgyában. Egynéhány jegyzékkel.
T P ekin tetes Nemes Ksztergam Vármegyének Közgyű­
lése alkalm atosságával, az illető Kiküldöttség f. e. 242-dik  
számra, a’ M agyar-nyelv5 gyarapítása tárgyában m egál­
lapított vélem ényét előterjesztvén; —  minthogy a’ nem­
zeti létek,' az ország’ virágzó állupotjn, és a’ köz jót  
előmozdító haza’ szeretető; legközelébbriil a’ nyelv’ 1111- 
veltségén, ’s közönséges kiterjedésen épülne, köz ta­
nácskozás után rendeltetett:
i~xsm'.' Több osatendőktíil font állván már ezen Me­
gyében a’ rendelés, m ellynél fogva eleibe adandó miu- 
dennémíí folyam odások, vagy akármolly irom ányok, csu­
pán csak magyar-nyfclvboli szerkesztő léssel fogadtatnak 
e l ,  nem csak jövendőben is pontostul ’s állandóul meg­
tartasson 5 hanem
u) Mindennemű akár az O rszág-N ádorához, akár 
az Udvari-Kauczolláriához ezen Vármogyétíll intézendő 
szintúgy, mint már eddig is a’ Helytartó-Tanácshoz kül­
detni szokott F elírások , egyedül csak Magyur-nyolven 
készüljenek.
h) A ’ pőrékben ágy mind eddig gyakoroltatott, jö ­
vendőre i s ; kezdetéiül végezetig n’ Ítészek’ fe le sö lé se , 
nem kiilümben mint az Ítéletek, Magyar-nyelven szerkosz- 
tetődjenck; sőt ha a’ pörös korosét idegen nyelven adat-
na e lő , az idéztetett Tél se tartozzék. Ehez;képest a*  
eredeti inás nyelven lévő oklevelek, magyar'fordításban 
is a’ porhoz mellékeltesschek. •
e j  Az Árvák és Habok’ rendsze.básos lajstromai ezen 
M egye’ részérül jövendőre Magyar példányokban nyom­
tattassanak ; hogy pedig a* rovásokra, a’ nép’ számba 
vételére, a’ Megye honi költségeinek élőleges felvetésé-*  
re , és az egyes kulcsnak kidolgozására kivánt rendsza- 
básos lajstromok; a’ Törvényhatóságokhoz hasonlóan 
magyar példányokban kflldettessenek; a’ Nagy M éltósá­
gú Királyi Helytartó Magyar Tanács megkerestessék.
d j  A’ falusi Jegyzők, mindennemű kötéseket és vég­
ső  rendeléseket, mennyire leh e t, és pedig, ha a’ lakó- 
soknak csak harmad része volna is Magyar, honi nyel­
ven tartozzanak Írásba foglalni.
, 2-szor.' ■ Jóllehet a’ köz tapasztalás szerint, vala­
mint ezen Vármegyének , úgy. a’ megyebeli Uradalmak­
nak is Jegyző- könyvei már nagy részben hoszszú’idotíti 
fogva Magyar-nyelven vezettetnek ; sőt a’ Török is előt- 
tök azon szerint vitetnek, még is valamennyi megyebeli 
Uradalmak, és egyéb Törvényhatóságok felkivántassa- 
nak-; hogy ezentúl mindnyájan ne csak Jegyző-könyvei-, 
lcet, haneiit uradalmi Tisztjeik’ számadásait is ,  és az 
ezekkel szövetkező tárgyakat; szóval minden hivatalos 
dolgaikat Magyar-nyelven vezettessék, és még a’ Vár­
megyére nézve tett azon rendelés i s ,  hogy kiki folya­
modását Magyar-nyelven tartozzék béadni, és máskép- 
pel se fogadtassák, az úri székekre szinte kiterjesztessen:
3-.yso r ; 11a az országbeli valamelly Törvényható­
ságtól , más mint Magyar-nyelven irt levél érkezne, az 
ugyan olső esetben elfogadható; a’ válasz-adással azon­
ban Hlyen Törvényhatóság, a’ legújjabbi Törvény’ ren­
delésére emlékeztetvén, felszóllítassék; hogy jövendőre,' 
ha közléseinek foganatját óhajtja, magyarul levelezzék;
i^béli tudósító felkivánás pedig siker .nélkül m aradván, 
a' más nyelven írt levél is foganat nélkül hagyattassék.
4- tz e r :  A’ kebelbéli Főtisztelendő egyházi kormány 
w egkérettessék, hogy a’ Szent Szék előtt forgó Porok  
eránt szabja ki szint azon rendeléseket, inellyek ezen  
Vármegye* részérül tétettek; a’ Törvényhatósága alatt 
lévő Plébánusoknak hagyja m eg, hogy a* keresz te lé si,  
házasodási és temetési A nya-könyveket jövendőben ma­
gyarul ír ják ; és az akkorig iatán nyelven készültekből 
is a* latán kivonatokat, magyar Tanűlevelekbe foglalják.
5- tzö r :  Tagadhatatlan lévén , hogy édes hazai nyel­
vünk5 haladását a5 más nyelveken történni szok ott, nyil- 
tnmas caUátbeU gyakorlások kiváltképp5 tartóztatják : a ’ 
kebelbeli Fő Tisztelendő egyházi kormány m egkérettes- 
sé k : hogy .
a}  M ivel nehány m egyebéii magyar h e lyeken , hol 
ném et, hol tót nyelven tartatnak prédikátziók, éneklé­
sek 5s egyéb ájtatosságok; ezt a5 nemzeti le te lte i és ha­
za5 intézetével illegnem egyeztethető szokást mindenütt 
eltiltván, egyedül a’ magyar szertartást minden idegen  
vegyülékek5 kizártával tegye közönségessé; íg y  tehát 
csak a5 melly helyeken még most tellyes lehetetlen vol­
na más nyelvet egészlen kirekeszteni, engedje meg en­
nek is; de csak a5 magyarral felváltva való gyakorlását. 
Ennél fogva
I j H a n e  talán a5 Megyében olly  Plébánusok is ta­
lálkoznak , kik magyaréi nem tudnak, őket Magyar 
Káplány5 tartására kötelezze.
e j  Az Esztergami Presbyteriumban lévő ifjú Papo­
kat , mindennemű, még a5 Törvény -  tudományban is  , 
mellyre nékik különös Tanító-szék á llíta tott, magyarul 
gyakoroltassa, *) és míg a5 Nem zeti-nyelvet örömest és
#) Mivel az Esztergami Presbyterinm nem egyedül az Esz­
tergami Vármegye, Hanem az egész Érsekségnek Intéze-
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folyvást nem beszelik, nevelési állapotjokbul k f » e  bo­
csássa ; ennekutánna pedig kis Papnak se vegyen - fel 
senk it, ha csak a’ meglehetőségig magyarul nem tud; 
—  de a’ Sz. Ferencz Szerzeteknél i s ,  minthogy ők a’ 
L elk i-P ásztorok’ segédjei szoktak lenni, ezen czélra 
hasonló Intézeteket tétessen.
6-szor:  Minthogy a’ csupa ném et. vagy tót ajkú 
községeket, legtöbb sikerrel csak oskolai tanítás’ útján 
lehetne m agyarosítani, azért
a j  A ’ fa lu si, és kissebb városi oskolákba járó gyer­
m ekek, minden más nyelv béli tanítás’ kirekesztésével, 
az írást, olvasást, számvetést és imádságokat, egyedül*) 
csak M agyar-nyelven, a’ vallást is csak magyar köny­
vekből tanulják; a’ vallás’ igazságait m égis a’ Tanítók 
növendékeik’ anya nyelvén is fejtegethessék.
í j  A ’ nevelést áltáljában, és különösen a’ magya­
rosodást nem kevésben hátráltatván az is:  hogy az os­
kolai könyvecskék nem tiszta magyar, hanem német
te , és mivel most nincsen Esztergami Érsek, e’ tárgyról 
csak Ő Felsége altal kinevezendő Érsek és Prímás hatá­
rozni fog. Azombau már most is az Esztergami Presby- 
teriumban a’ Magyar-nyelv, a’ mennyire lehet, bnzgón 
gyakoroltatik.
*) Egyedül. Ez nem tanácsos: mert a’ jövendő mesterlegé- 
nyek, (a’ kik nagy haszonnal Ausztriában és Német-or­
szágban vándorolnak), kalmárok és katonák bizonyára 
nem szűkölködhetnek német olvasás * írás és számvetés 
nélkül. Hazafiak! ne quid nim itl Miért nem lehetne a’ 
városokban a’ magyar nemzeti nyelvet, a’ német nyelvel 
együtt gyakorolni ? És mikor a' német (vagy tót) nyelv 
az anyanyelv, ezt Magyar-országban szinte ngy mint 
Franczia-országban, orosz birodalombanés éjszaki Ame­
rikában, a’ hol hasonlóképpen a’ született Németek né- 
*- metttl beszélnek és írnak; jóllehet ott más nemzeti nyelv 
uralkodik, nem kell megvetni és elnyomni. -
vagy más nyelvekkel vegyes példányokban nyom tattat­
ván ke'pteíen nagy árúak, ’s így  azoknak m egszerzésére  
a" szegényebb szülék elégtelenek: a’ N agy M éltóságú  
Királyi Helytartó Tanács m egkérettessék, hogy jöven ­
dőre tiszta magyar oskola-könyveket is nyom tatni ren­
deljen; m ellyek a" nemzeti közügyre nézve, a’ lehető  
legolcsóbb áron adassanak; hogy pedig innét a’ nyom ­
tató Intézet ne károsodjék, m ennyivel a’ magyar k ön y­
vek kedvezőieg olcsóbban, annyival a’ más nyelvű ek  
drágábban áruitassanak. *)
e j  Oskola-mester vagy tanító, ide értvén a’ je g y -  ■ 
zőket i s , senki többé sehol ne lehessen, ha csak nem  
tökélietes magyar; ha pedig a’ megyében már volnának  
még Magyar-nyelvben járatlan tanítók i s , ennek tö k é i-  • 
letes megtanulására nékik három esztendő, engedtet­
vén; **) ha azon tá l is  e  béli elégtelenségben talá ltat­
nának ,  Illetőségük által elmozdíttassanak, ’s helyökbe  
alkalmatossak fogadtassanak; mire nézve a’ szükséges 
felvigyázás és eszkőzlendők’ eszközlése egy állandó k i­
küldöttségre ; m elly nyomban ki fog neveztetni, bízat- 
tatik.
d )  Ezen'kiküldöttség felfogja valamennyi m egyebe­
l i  Flébánus Urakat k ívánni, hogy midőn e ’ részben a’ 
Nemzetet leginkább ők segíthetik törvényes czéljára, a’
•)  Igazság ellen, ’s azért is nemes magyar karakter ellen ‘ 
volna, a’ szegény németeket,. tó tokat, o lahokat, rá­
csokat ’s a- t. kénszeríteni, hogy a’ magyarok’ kSnnye- 
bülésére az oskolai könyveket drágábban vehessék. A zért 
is a’ Nagy Méltóságú Kir. Helytartó Tanács, ezen kérést 
megtagadta.
**) Három esztendő, a’ magyar nyelvnek tökélietes m egta­
nulására, koros oskola-mestereknek és tanítóknak , ki­
váltképpen tiszta német vagy tót helyeken nem lesz ele-
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köz lózodalomnák és várakozásnak hazafiéi buzgóságbnl 
igyekezvén m egfelelni, az oskolákban i s ,  azon kívül i s , 
a’ Magyar-nyelvet nem csak ezen 'Vármegye’ intézetei 
szerint, hanem minden tőlök kitelhető áton módon meg­
kedveltessek és terjeszszék; jelesen pedig mint oskolai 
Igazgatók, mestereiket az imént előadott rendszabások’ 
tellyesitésére, és átallyában szorgalmatos nem csak té­
len á lta l, hanem nyaradszak i s , folyvásos; ha bár csak 
naponkint két órányi tanításra kötelezzék; reá bírják 
viszont a’ szüléket, hogy kivált ollyan gyermekeiket, 
kiknek a’ mezei munkában hasznokat még úgy sem vehe­
t ik , nyáron is oskolába jártassák.
e j M ég is azon kikiildőttség fel fogja különössen 
szállítani a’ megyebéli Esperes Urakat, hogy egyéberánt 
is az oskolák’ felvigyázói lévén , a’ Magyar-nyelv’ gya­
korlására is fordítsák figyelmüket, és e’ részben a’ ne- 
vendékek’ előmenete és tanítók’ szorgalma felül; de ; a’ 
Plébános Urak’ érdemei eránt i s , szerzett tapasztalásai­
kat fél észtendőnkint ugyan ezen kiküldöttség’ útján, a’ 
Vármegye’ Közönsége eleibe terjeszszék). i
7-szer.' M ivel német vagy tót helyekről nem ke­
vés tanuló ifiak , Esztergámba a’ királyi oskolákba azért 
is adatnak, hogy magyarul tanuljanak; a’ szülék’ kíván­
ságát pedig tetemessen gátolja az , hogy a’ nevendékek 
egymással gyakran anyai nyelven *) beszélgetnek: az 
Esztergami Szent Benedek Szerzetbéli Tanító Urak Tisz­
telendő Igazgató Úr által megkerestessenek; hogy ezen 
czélt hátráltató szőkéstül tanítványaikat eltiltsák, ma­
gyarul imádkoztassák, templomba Istennek magyar **) 
énekléssel való dicsérését béhozzák, és oskolában is  a’ 
tudományokat, mennyire győzhetetlenül megnein volna 
gátolva, magyarul tanítsák.
*) vagy még gyakrabban: Után nyelven. ^
**) eddig tatán.
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S-szor:  A’ m egyebéli földes uraságok , az Ország’ 
szándékához képest lelkesedve lév én , felszólh'tassának, 
hogy többi közt falusi bíróságra, esküdtségre ’s egyéb  
rendtartásbeli foglalatosságra, mennyire csak leh e t, 
egyedül o llyak at, k ik magyarul tudnak , juttassanak. 
Mire nézve járásbéli Fő-Szolgabiró U rak , kiváltkép an­
nak eszközlésére utasíttatnak, hogy a’ német vagy tót 
helységbeli gazdák ’s lak osok , mind a’ két nembeli gyer­
mekeiket, hanem  továbbra, csak egy  esztendőre is ma­
gyar helyekre kiadn i, és elszegődtetni m agok önként 
iparkodjanak.
9-szer .• X ém elly kebelbéli czéh -  társaságoknál a’ 
nemet czéhbélieknek helytelen különködése tapasztal­
hatván, ez végképpen m egszüntessék; ezentúl pedig a’ 
felszabadító és vándorló-levelek vagy könyvek , egyedül 
M agyar-nyelven adathassanak k i , *) a’ czéhbéli gyüle­
kezetek’ tanácskozásai és jegyző-k önyvei, M agyar-nyel­
ven vezettessenek; akárraelly czéhben a’ magyarul nem 
tudók, se fel nem szabad/ttassanak, se rem eklésre ne 
bocsájtassanak. Mind ezekre a’ czéhbéli biztos Urak kü­
lönös gonddal Ügyelni lítasi'tatnak.
10-í~er.- A ’ H elytartó Tanács’ útján eszközöltessék , 
hogy jövendőben senki sem orvos, sem gyógyszertartó, 
sem búba ne lehessen; ha csak magyarul nem tud.
11 -szer :  Kóborló német színjátszók és házalló éne­
kesek , sehol meg nem szenvedhetvén; azonnal m int va- 
lam elly városban vagy faluban m egjelennek, elutasíitas­
sanak.
t2 -szer.' M ivel a’ magyarosodásra nem csekély ösz­
tönnek esmértetne az i s ,  ha valaki más nyelvű vezeték
*) Miért nem inkább Magyar ét német nyelven ? mert a’ ma­
gyar legények is ,  nagyobb tökélJetesités és tapasztalás 
végett Német-országba vándorolnak, és ottan eddig (faj­
dalom!) nincsenek magyar tolmáctok. -
nevét magyarra változtatni vágyván, felsőbb intézet ál-, 
tá l nem  gátoltatna, azt pedig a' törvényhatóságok’ fel-  
tigyellése  alatt megtehetné a’ nélkül, hogy viszsza élé­
sek történhetnének; Ó Fölsége tartozó alázatossággal 
in egkérettessék, hogy az ország’ egyesült kívánságának, 
és saját fejedelmi szándékának is ,  hathatósabb elérésére 
inéitóztassék kegyessen megengedni, hogy jövendőre ne­
veiket magyarosítani akarók, a’ késedelmes folyamodá­
soknak meguntató hoszszas utján kívül is kívánságukat 
a' Törvényhatóságok’ küldötjei előtt tellyesíthessék.
13-szór;  -Nem kevés botránkozást okozván, hogy a’ 
városokban nemet polgári katonaság, illyen nevezet és 
ö ltöze t alatt különórák; ezen helytelenség a’ megyében 
jöven dőre, mind az idegen szabású öltözetre, mind a’ 
nevezetre nézve megszüntessék.
14-sser.- D e mivel s ’ gyíilésbeli tanácskozásoknak 
és törvényszékeknek méltósága, a’ külső diszt és illen­
d ő ség e t, a’ nemzeti szabású öltözködésben is sérthetetle- 
niil megtartani kívánja; ezentúl a’ tisztviselő táblabíró, 
é s  minden oda gyülekező uraknak, másban mint magyar 
öltözetben megjelenni óva légyen. *)
15- tzS r:  Hogy pedig e’ többi rendbeli Intézeteknek 
foganatját annál bizonyosabban elérni lehessen , állandó 
kiküldötlse'g rendeltetik, mellvnek tagjaivá Méltőságos 
Báró Budnyánszky Sámuel, Esztergami Kanonok, mind 
k ét Járásbeli Tisztelendő A1 - Esperesek. Tisztelendő 
Argauer M áté, Esztergám Kir. városi Plébános, Mik-
*3 Ide tartozik az is, hogy minden tisztviselő és Tálda- 
biró (a’ papi rendből lévő Tablabirákoii kívül, — mert 
a’ római katbol. papoknak bajuszt viselni most meg van 
tiltva , — Esztergálni Kanonok Ipolyi, az Esztergami 
Érsekségben, Barkóczy Érsek és Prímás alatt, ntolso 
bajuszos Pap volt), bajuszt viselni tartozik.
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lésffy András, Táblabírák: Bozzay János, F ő -J e g y ­
ző * ) , Gaiszler Jo 'sef, K utassy K áro ly , F ő -S zo lgab í-  
rák: Friebeisz Im re, Fő Ü g y ész , Vargha Benedek, E s­
kü it urak kineveztetnek; tisztéhez tartozván, hogy az 
e  béli Intézetek szerint, a’ magyarosodás szüntelen előbb 
vitelére ügyeljen, és azoknak foganatjárul czélerányos 
javallatok’ közlésével i s ,  a’ m egyebéli közönséget idő­
ről időre tudósítsa.
16-szór.- Jövő Ország-gyűlésre küldendő követeknek  
utasítására feljegyeztessék: hogy a’ K irá ly i előadások’ 
kihirdetése után, minden egyéb tárgyak’ elintézése e lő tt  
törvénnyé tétessék: hogy ne csak az országos tanácsko­
zásokban és felírásokban, hanem az új törvényc/.ikke- 
lyek’ szerkesztetésében i s ,  egyedül csak a’ honi nyelv’ 
alkalmaztassák, ’s igy  törvényhozási és országlási hite­
lességre emeltettessék.
17-sser.' Esztergám szabad Királyi város felkiván- 
tassék , shogy az oskolai ’s egyéb polgári, de főképp a’ 
Szent Ferencz’ Szerzete templomában, a’ nyilvános is­
teni szolgálatbeli rendtartásra nézve, részérül is külö­
nös kiküldöttség’ lítján, a’ m agyarosításra leghatősabb 
módon ügyelvén; intézeteit ezen Vármegyével közölje. **)
Méltán panaszolkodik Tek. H orvát István  á r , ama’ 
nyíltszívű magyar tüd ős, k i forró hazaszeretete m ellett, 
a’ most élő magyarok’ hibájit, a’ tudományos dolgok­
ban nem titkolja , ’s (mint m ások) nem sz ép íti; a’ fo­
lyó  1834-diki Tudományos G yűjtem énynek, Februáriusi 
K ötetében, 96-dik lapon e’képen szólván: „Befejezem
*> Most második Al-fspény.
**) Ez megtörtént. A ' Plébánost (népészt) templomban, a’ 
német prédikátzió már egészen megszűnt, a’ Sz. Ferencz 
Szerzete’ templomában, a’ számos németek’ kedvökért a’ 
német prédikátzió még tórettetik.
8 i i
ts* tárgyat, Szerdahelyi György könyvöt ■*) ajánlvá;' 
m inthogy e’ csak 1 forint papiros pénzen megszerezteti 
hető könyv, a3 gondotlan nem vétel m ia tt könyvlakarékrw 
kezdetett f ó r  díttatni. H iszi e a4 ke'ső maradék ,  hogy Bél 
Mátyásnak nagy e's fényes geographiai könyve ’s histo* 
riai Adpai-átusa, Sckteanduerntk Magyar történeti kút* 
ío  Gyűjteménye, Práynak Évkönyvei , Katonának Kri* 
tika H istóriája, Gdnétzinak Nagy-Yáradi , ’s Kollersiak 
P écsi Püspökei, W agnernak ’s Kapfinainak , Diploma* 
tikai munkái, SehSnwiesnerxxék Szombathelyi História* 
ja  **) ’s a’ t. a’ hideg részvétlenség m iatt, inár előbb 
hasonló sorsra jutottak? ***) Hiszi e ,  hogy Praytíak, 
ijEpistolae Procerum“ czi'mű Gyűjteménye , melíyet szám* 
talan kérelmekre ’s nehézségekkel küzdve írhatott le ;  
épen most (lS34*dikben) fordíttátik Takarékokká? Ha 
Hlyen nálunk «* Tudomány Hah arany Századas térdre es­
ve kérnünk kell a3 M indenhatót: hogy hárítsa el tőlünk az  
iílyéu keserű pb lia ta t s ’S adjon kébleinkbe nemesebb Tu­
domány szer etetet / "  ■=» :-<* -
Hozzáteszem  Ám en! De nem csuda, hogy a’ Há­
zallak a* Magyar történetvizsgálók eránt ólly hideg rész- 
vétlenséget m u ta tn a k m id ő n  ugyan a’ magyar tudós
*) t. i. Diploma graetítiíri S; Stőphani Üegis, Mdniatibus Cóe- 
nobii Vesprimiensis B. M. V. dátum, a Colomanno re- 
novatum , nunc prím# integre et vere éx Autograpbo edi- 
dit Georgina A/oi/siut Szerdahelyi, etc. Budáé 1804- 8; 
p; 97 dum tabula aénea.
**) SchBnwiesnernek derék munkájáról ezt mágalii bizohyft* ' 
hatom ; mert egynéhány esztendő előtt ezt a’ rézmetsző- 
sekkel egyátt lassankint Pestről, könyvtakarők gyanánt 
kaptam;
*»») Utóbb pedig, Koraclnch Márton György’ több nmúkáji, 
j&ge/iiek Monumenta UngriCái, Bartholomacides Notitia 
Comitatus Göriiöriensis etc. Rumy. 
i .  91. <m. MINERVA IV. NEGYED. 1834. 58
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Társaság; ’s pedig a” históriai szakaszának tagja , Baj­
z a ,  ki pedig, mivel elébb senkinek m int historicus 
esmeretes nem v o lt , váratlaniil lepett ezen szakasznak 
tagjai sorába, a’ kritikai lapok1 4-dik füzetében , 40 és 
41-dik lapon, a" magyar történet v izsgálókru l, ’s Hor- 
vat István" megbecsülhetetlen fáradozásairól e’képen meg- 
vetóleg szá ll: „Mi úgy lá tsz ik , a’ históriában a’ törté­
net vizsgálatott *) tettük czéllá*, holott annak csak esz­
köznek kell lennie. **) Historikusaink ***) még ott is 
megelégszenek tettek’ száraz vizsgálatával ( , )  hol már 
tovább is mehetnénk. Okleveleket közlünk gyakran a’ 
Tudományos-Gyűjteményben, csak a zé r t  (  ? ! )  hogy Ok­
levelek 's régiek, ha a’ históriára semmi világot nem vet-, 
hetnek is ( ? ! )  a’ mi csák Codex diplomatikusba való 
to ln a , hol czél az is le h e t, hogy régi írást tanuljunk 
olvasni. —  Ha a’ lefolyt századok korainak tükrét, akar­
juk adni, nem ugv fogunk históriát írni m int P ráy  vagy 
Katona i  hanem azon szellemben mint Tacitus és Hee- 
ren , Bigtton és Lin gurd  ’s a’ t . “  ****) Nem azt akarom
•) így, két /-veI.
**) Hogy a’ történet vizsgálat csak a’ históriának eszköze, 
azt már Bajza előtt Magyar-országban legalább G atterer , 
Scblözer, Eicliltorn, Sartorins, Heereonek (Göttingá- 
ban) , és Beck e's l’ölitznek (Lipsiában) , tanítványai tud­
ták; szinte nem igaz az, a’ mit Bajza a’ történet nyo­
mozásról ír tt czikkeíyről a’ Mnzarion új folyama’ első 
füzetében (278—291 lapon), nevezetesen a’ parallelákról, 
a’ történet vizsgáló és író közt ’s a’ história philosophiá- 
nak ideáljáról állít: „A.’ mi itt rövideden mondva van, 
nálunk még egészen új ’s nem hallott beszéd ( ! )  ’s épen 
azért mert nem hallott, olhj sovány e's parlag historio- 
graphiánk,S‘
**•) Feezler is?  Gróf iiajláth  is? Buday Esaiás is? firá g  
Benedek, Jankovich Miklós, és H ó n á t István is.
*<*»*) Hát légyen — fauátis avibus — Bajza úr a’ magyar Ta­
citus, vagy Bet re*, Bignon vagy Lingard ; et érit milii
mondani, hogy amazok hibásan cselekvőnek, sőt hiszem , 
hogy a5 jeget nékik kellett megtörniük ’s kell me'g ez-  
titán is sok részben, hanem azt; hogy ők csak anyagja­
it  gyűjtögették a’ való históriának, de attólj hogy h is­
tóriát írtak volna, távol valának. Eddigi magyar histo­
rikusaink közűi Engel mulalu legtöbb pragmaticus lelket: *) 
Szép volna tudni bizonyossággal, honnan eredtek e le in k , 
’s kikkel voltak rokonságban; de megvallom, ennek fej­
tegetésénél hasonlíthatatlanul becsesebb volna, Ferdi-' 
nand és Zápolya’ századokra ható történetekkel, válto­
zással gazdag időszakát ’s azon kor’ embereit, phi- 
losophiai lélekkel m egírni, vagy ezen kérdésre fele ln i: 
Miilyen béfoiyások volt honi városinknak; nemzetünk’ 
kifejlődésére és esínosbulására ? ***)
linmy Károlyi 
Heynénelc egykor taniWnyá, •) »’ Gőliinpi 
phíJologírúm Sémin sfrí unrnalt ne vend ekje;
*) Inkább Fétzíer, (jóllehet ennek hibájit neiit tagadom); ’s 
még inkább Gróf Majlálh. Engeluek hibájit e'a részre haj- 
lásit; á’ pragmatica históriában Schló'zer, Piringér, Be- 
nfgni, Gróf Majláth, ’s máiok felfedezték ’s bizonyí­
tották.
**) Ennek históriájával én most foglalatoskodom: de Írjá lé 
ezen időszaknak történeteit inkább Bajza á r; mivel tőlertt 
a’ pbilosophiának és históriának gyökeres esméretét; a’ 
kritikai lapok’ 3-dik füzetében megtagadta jóllehet a' 
philosophiának és históriának Professora, több eszten­
dőkig elöljáróim’ helyben hagyásával voltam; ’s mind a’ 
ké,t tudományban esméreteimftek ’ próbájit közre bócsa-
•**) Ezén valóban fontos kérdést, a’ magyar fudós Társaság féltet­
te, Feleljen r á ,  philosophiai lélekkel bíró Bajza úri
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A’ kritika’ dicsérete Hemsterhuisiusban.
R h u n k é n iu s  a’ kritikát akarván m egdicsérni, 
H erasterhuisiust dicséri m e g ; kinek életének né- 
m elly jelesebb vonásait én is  a' kritika’ d icsé­
retére id e tenni illendőnek  láttam.
H em sterhuisins a gy látszik , szü le tett a’ kri­
tik á r a , nem k észü lt; m ert birt é les  e lm ésség- 
g e l ; józan fontos Í té le tte l, olvasása által szerzett 
tiszta  gazdag tudom ánnyal, —  gyengébb korá­
ban nagyra mutató elm éjéért nem h ih ették , hogy  
valaha m egvénülhessen, de m ég is  82 esztendő­
k ig  élt.
Tudós szüléktől származott ő ,  bölcs Taní­
tókat halgatott, híres Akadémiákban m ulatozott 
T udom ánya’ öregbítéséért. — K edvében v o lt  
B ernoullinak és Graeviusnak; sok utakat tett a’ 
tudós fé íjfiak , ’s tudom ánnyal gazdag tanító mű­
helyek’ felkeresésére. —  Búvár módjára k ikeres­
gélte a’ régiségeket, elezirkálta a’ Poétákat ’s 
azoknak írásit; öszve szedte a' Rhétorok’ éke­
sen szó llá s it , felgyűjtötte a’ H istorikusok' ha- 
gyom án y it, m egfontolta a’ Philosophusok’ álla­
táéit , felméregette a’ M athematikusok’ elm és raj- 
z o la tit:  — olvasása ’s maga gyakorlása, mind  
illyenekbő! állott. .
A’ híres Bernonlli m egvallotta Hem sterhui- 
s it is r ó l, hogy ő a’ legelső Tanítványa le tt vol­
na; ő is viszont Tanítóját legtöbbre becsülte. 
Már ifjú  korában, m ikor Leidába ment v o ln a , 
a’ kéz-irotm ányok’ öszve szedése ő reá bízatott, 
mellyben o lly  tökéletesen eljárt, hogy közönsé­
gesen nagy dicséretet nyert.
A ’ Görög comicus Poéták’ nehezebb mondá­
saira megjegyzéseket te tt ,  mellyekre Bentléjus 
is a’ magáéit m egtette; sl meilyeket Hemsterhui- 
sins igen nagyra b ecsü lt, de úgy is megszégyel- 
lette m agát, hogy .hét hónapokig sein nyúlt töb­
bé a’ Göröghez; annyira megesmerte a’ maga 
gyengeségét, ’s megadta másnak a’ dicsősséget.
Mikor valam elly könyvet o lvasott, kijegj'- 
zette belőlle a 'szók at, azoknak nehezebb értel­
m ét, az históriákat, a’ vélekedéseket.
Ha a’ régi Philosophusokról beszéllett, azt 
gondolta az em ber, húgyosak régieket olvasott; 
ha az újjakról szó llott, azt gondolta az em ber, 
hogy csak újlakat olvasott.
Polybittst annyira b ecsü lte, hogy azt mon­
dotta légyen: hogy inkább elszenvedte vo lna , 
hogy a' Páterek’ irási elveszszeneb, mint az egy  
Polybius
Öreg korában em lékeztető elméje’ tehetsé­
gét annyira e lvesztette , hogy a’ tulajdon (pro- 
prium ) neveket citálni nem tudta.
Más Kritikusok a’ M atem atikusokat és a’ 
P h ilosophusokat, a* kritikából kirekesztették; 
ő azokat is annak alája húzta.
M ivel az ember testének minden egyéb ré­
szét valam elly mesterségre k ész íti, ő illendőnek  
tartotta, a’ szem et a’ képek’ lerajzolása és meg­
ítélése' mesterségéhez szoktatni.
A’ nyelveknek tulajdonságait, természetét 
és titk a it, o lly  szorgalmatosan ’s szemesen fel­
jeg y ze tté , hogy megtudta Ítéln i, mellyik Diák
ír ó . mellyik Görög írót o lvasta , k ö v e tte ; 's m i­
csoda k itételeket vett légyen  belőle.
Voltak néki maga találm ányi i s ,  mert so k  
Görög cs D iák szóknak igaz eredetit találta fe l.
A' legsimplexebb szó k a t, m ellyek két v a g y  
bárom betűkből állanak; azoknak lege lső  j e le n ­
té sé t, az azután belőlek szárm azott je le n té s e k ­
k el egybe k itanulta; a5 szóknak egym ás k ö z t  
való atyafíságokat által látta; a’ költött a n om á­
liákat elvetette.
E’ volt néki tulajdonsága, hogy sem m it n em  
szeretett, csak középszerűképpen tudni.
V arró, S k áliger, Salm ásius, csak n ém elly  
szókat hoztak le  a" Görög n y e lv b ő l; de B e m -  
sterhuisius által látta, hogy szinte az egész JDiák 
n y e lv , az A eoliká dialectusból szárm azott.
Erásmus ésB éza , a'kritikát a’ T h eo log iáb a; 
Cuscréiusé *s mások a5 Jurisprudentiába; H e m -  
sterhuisius p ed ig , minden Tudom ányokba b e­
v itte .
Azt állította ő: hogy a’ m elly P o é tá k , m in t  
Propertius és Horátius, a’ Görögöket k ö v e t t e k ;  
azoknak, kik Görögül nem tudnak, nem is t e t s z ­
hetnek.
L ipsius, nem tartotta a* Görögöt a’ D iá k r a  
szükségesnek, m ellyért Casaubonus reá ja , ki 
egyébkint haragudni nem igen sz o k o tt , m egn e-  
hcztelt.
Midőn más kritikusok elégnek ta r to t tá k , 
vagy csak a! nyomtatók’ h ib á it, vagy  külörribö- 
ző kéziratok szerin t, a! variáns lectiókat j e -  
gyezgetni fe l; vagy egy szót más szónak  j e  
leütésével m egvilágosítani; vagy ném elly h e ly -  . 
ség ek et, szokásokat, h istóriákat, ’s több e 'fé lé -  
ket eléhordani: H em sterhuisius, a’ szóknak e r e ­
d e té t , eredeti je len tését, az abból k ö v e tk e z e tt
je len tések et, a’ nyelvnek idiotism ussát jegyzet­
té m eg; de egyéb dolgok’ értelm e kikeresését 
sem  m ellőzte el.
K ritikából a’ vakságot *s babonaságot kire­
k e sz te tté , ’s magát azoktól elragadtatni nem  
engedte.
A ’ m it maga fel nem találhatott, azt maga 
után következőkre által bocsátani nem szégyen* 
lette.
Bentléjusban nem szerette , hogy M anilinst 
szabadon magyarázta; de azokat sem kedvellet­
t e ,  k ik  a' régiekben mindent feltalálni láttattak.
Azt által lá tta , hogy könnyebb a’ kritiku­
sok* munkáját m egvetn i, mint megérteni; kön­
nyebb gyalázni ’s czáfo ln i, mint a’ mi bennek 
j ó ,  m eg íze lílen i; ő soha ezektől az e’féle indu­
latoktól el nem ragadtatott.
Akárm elly ífjat nem tartotta jónak a’ kriti­
kára szoktatni, de a* megpróbált elméjűeket at­
tól el nem rekesztette; próbául a’ ídvins’ prae- 
fátióját, mellyet igen nagyra becsült, ’s hason­
lókat elolvastatott v e lek ; m egkérdezte, mi tet­
szett bennek , mi nem ? azután a’ hibát keres­
tette fel v e lek , valatneljy íróban; végre kérdez­
te ,  hogy lehelne megjobbítani azokat.
M egelőzték volt idővel Hemsterhuisiust Scá- 
liger , L ipsius, H e in siu s, egygyiitt éltek vele  
G raevius, Bcnflejus ; Tanítványa volt Yalkenar, 
— m elly  szerencsés vo lt az hely i s ,  a’ hová az 
ő élete' ideje esett olly derék emberek k özött, 
csak ebből is m egtetszik. Hogy légyen egy Hem- 
sterhu isius, azoknak mind lennieb kellett. —  
V esse lin g , m ihelyt Franequérában a* Professor- 
ságha bé lép ett, ezen ő társa' é letéb e, barátjává 
le tt ,  Y  a’ kritikát is m egszerette , m ellyet az 
előtt nem igen k edvellett volt.
H em sterliu isius, m ikor valam elly író t m a­
gyarázva felvett; annak rövid  sum m áját e lőad ­
ta, homályosabb h e lly e it  az h istór iáb ó l, r é g i­
ségekből, az idők’ állapotjából , pb ilosop h iáb ól  
’s más tudom ányokból v ilágosítga tta ; m egm u ­
tatta az író ezt vagy am azt honnan v e t t e ; az  
írónak gondolatit, szó llá sa it, k ife je z é se it ,  in e l-  
lyeket az másokból v e t t , vagy k ö v e te tt , fe lje g y ­
zetté ; a’ szóknak első  ’s tulajdon ér te lm eit, az  
azután azokból szárm azattakkal egybe e lő a d ta ;  
minden s z ó , minden más állapotokban ‘s m ás  
egybeköttetésekben, m it je len tsen  m egm utatta.
Maradtak néki magyarázati is  A ristophanes- 
r e , Luciánusra, X enophonra, H esych iusra  "s 
másokra; Luciánust egészen el nem végezhette .
A’ gondolkodásban v o lt  m inden k e d v e , *s 
az olvasásban; az honnan a’ parancsolt m unkát  
nem örömest tette. — Szerette m indent nagy tÖ- 
béiieíességre v in n i, a' m elh ért nem sokára ér­
kezett.. —  Haragudt a’ m em óriájára, ha m ikor  
már a* könyvet k iad ta , azután ju tott v a la m i  
eszéb e , a’ mi oda való  le tt volna.
A ’ P h ilosophiát, M athesist, R ég iséget, ú g y  
egybe kötötte, hogy nehéz légyen m e g íté ln i ,  
m cllyikbe ment többre.
H ogy a" kritikusok , d isp u tá in k , v e sz e k e -  
dők , kegyetlenek , csú fo lód ób , ir igyek  szo k ta k  
leu n i, ’s a’ szók felett sokat haszontaiankodnak ; 
rósz nevet kaptak m agoknak: de a z é r t , h ogy  
a’ Jurisconsultusok k özt R abulák , az O rvosok  
közt Circulátorok ta lá lta ttak ; ezen  T udom ányok  
nem m egvetendők, — a’ kritika sem  v eszt a’ 
maga becséből amazok m iatt.
Hemsterliuisius magát m indig szelíden v i ­
selte. —  Mikor valaki a’ társaságba, ki soh a  
Pindárust, Sop h oclest, D cm osthenest nem olyas-
t a ,  m ég is citálta ’s kritizálta, a' szem ébe néz­
tek  H em sterhuisiusnak, hogy szégyenítené m eg  
az em bert; de ű aztteilycsséggel nem cselekedte.
Mint Xenophon fijának Gryllusnak halálát 
értv én , szomorúságát jó  darabig titkolta; úgy  
ő is  a' fia Jákób' halálát, 5s azon vett szomorú­
ságát, harmad napig is titk o lta ; a' kinek a’ v i­
zen  való katonaságából nem kicsin dicsősséget 
vár vala.
M ikor tanított ez a’ nagy k r itik u s, semmit 
nem  kevé lyk ed ett, úgy h ogy , az idegen halga- 
tók  alig h innék , hogy ó volna az a' híres Hem- 
sterh u isiu s, a' kiről o liy  sokat hallottak, —  
egyébaránt halgató ’s lassú ember v o lt;  de az 
ő em lékezete halhatatlan.
E lég nékem , ha ezen kritikusban egy kö­
v e tn i való példát állíthattam a* közönség’ eleibe.
SzigetJiy Gy. Mihály,
. Pliilos. Professor Székely-Udvarhelyt.
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Különböző Tudományokrul néző kritikai 
jegyzések.
-A . m i szántakról való nevezeteink nem töké le tesek , 
’s a’ nyelvnek erőtlenségét je le n t ik ; m ert m ikor egytől 
tíz ig  szám lálunk , az nem t íz e t , hanem ötven-ötöt tészen. 
—  A ’ számvetés’ tudományában a’ szokott munkálkodás 
m ódja in  k ív ü l, szükséges előadni a’ számoknak egymás­
hoz való re lá tz ió it, affek tzió it, u g y m in t :  hogy az eggy
szám is quantitas, m ennyiség ; to tu m , egész —  minden 
quantitas pedig le h et summ a vagy a g g re g á tu m , gyűjte­
m ény, és igy m ásokból, sokakból á l l ;  —  m inden quan- 
t itá s  lehet factum  i s , so k sz o ro z o tt, és igy  fa c to ra i, 
sokszorozói v á g y n ak ; —  le h et quotus i s , o sz tá ly , és 
igy  div isora , e losztó ja  is vagyon. —  A z egytől a’ k e t­
tő ig  á ltal infinita s e r i e s , végetlen sor vagyon , úgy  a’ 
több számok közt is. —  N ém elly  szám le h et summa is ,  
facb im is , gyűjtem ény is  , sokszorozott i s -, egyszer’sm ind; 
ső t quadratum is. —  N ém elly  szám könnyen megméret­
te thetik  más á l ta l ;  ném elly nem. —  N ém ellynek  csak 
k é t fac to rai, m ásnak egyszer’smind többek is lehetnek ; 
a ’ m int divisorai is . —  L egnagyobb factum a k ko r lesz, 
m ikor egy szám k é t egyenlő  fac to rok ra  o sz ta t ik , ’s azok 
egym ással soksz o ro z ta tn ak ; m int m ikor a ’ tízből k é t 
ö tö t csinálok , ’s azoka t egym ással sokszorozom , több 
le sz , m intha a ’ tízből k e ttő t és nyolczat c s inálnék! —  
só t annyival inkább nevekedik az új fac tnm , mennél kö­
zelebb esnek a ’ k é t fac torok  egymáshoz az egyenlőség­
be ’s a’ t. — A ’ n ye lvnek , szava inak , syH ubáinak se­
bessége, vagy lassúsága igen  so k a t tészen a ’ szállás o r­
gánum inak , nye lvnek , a jakoknak  sebes vagy lassú já ­
rásá ra , az honnan a ’ röv id  quantitásu  és sy llabáju  nyel­
ven beszállok szapora beszédűek ; —  ső t a ’ szapora be­
széd is hármóniába van a ’ te stn e k  szapora m ozgatásával, 
az honnan a’ szapora beszédű , egyszer’sm ind serény is. 
—  Minden Nem zetnek nyelvének sz av a ib ó l, azoknak 
szám aiból, fo rm ájából, quantitásából íi’ sy llabáknak , 
k i lehet hozni, annak a ’ N em zetnek m ennyi esm ere te , 
és m iről mennyi tudom ánya, m este rsége , e rkö lcse , val­
lá sa , tö rvénye; e lm éjének ékessége , sebessége , durva­
sága , pa llérozo ttsága , tr é f á ja , b u ja ság a , .kegyetlensé­
ge 's  a’ t. légyen. —  A ’ nyelv béfoly az orgánum ok­
b a , érzés; eszközeibe, a ’ te stn e k  minden részeinek  fris-
seségóbe, vagy lankadtságába, egésségébe, a’ m ódiba, 
áss indula tokba, hajlandóságokba, az esm éretbe, í té le t 
té te lb e ; az elm ének ’s .szívnek minden tu la jdonság iba : 
az embernek ső t egész Nem zetnek k a r a k te r é b e .m e r t  
mind ezeket fo rm álja , ha jtogatja  ’s mind ezektől vi­
szont form álta tik . — A ’k ik  nyelv m i velősbe fá rad o z n ak , 
azoknál^  szükség az ősi eredeti szókat k ike resn i, form á- 
jo k a t ven n i, je len tésüket fe lta lá ln i, az újjnkat azoknak 
nprm ájókra  csináln i, az idegeneket vagy m eghagyn i, 
vagy ha lehet ollyanókkal cserélni f e l , mellyek az e re ­
detiekből v é te ttek , vagy azoknak normájokra c sináltat­
ta k  ; . a’ pallérozás a ' form álás u tán szokott következni. 
—^  E gy nyelv" s in tsen , ’s nem is lehet elegyítés nélkül. 
—  M int a’ gyerm ekek’ nyelve a’ társalkodóéba szárm a­
z ik  ’s nő ; úgy a’ Nem zeteké is .— M ennél többféle Nem­
zetekkel k ö tte te tt valam clly Nemzet egybe, annyival 
többféle szavai vágynak; —  egy nyelv sem le t t ,  ’s nem 
n ő tt ,  nem is paliérozódoU k i egyszeribe; id ő , tö r té n e t, 
sok  új lépések másokkal váló egybeköttetés k iván ta t-  
nak  arra. —  A’ mi nem csak egyféle törvényen m egyen , 
m in t a ’ nyelv i s ;  hanem a’ te rm észet, szabad te ts z é s , 
tö rté n et’ tö rvényein ; abba sok id ő , sok lé p ése k , so k  
változások ke llenek , nem egyszerre való, nem is h ir te ­
len  lejendő az. — L átszik  hogy az Oláh-Nemzet szol­
g á la t a la tt fekvő , m ert a ’ maga nyelvén nem tud ja  n e ­
vezni azt a’ mi szabad, hanem a’ magyartól vette ’s n e ­
vezi szlabadnak, úgy a’ beteget betágnalc; a’ parancso­
lá s t is a’ M agyartól vette ’s mondja paráncso lu jnak ; a ’ 
szolgai nevezet is o n nan , azért mondja szlnga, ~  A ’ 
nó ták  ’s tánezok’ nemei szépen karak terizálják  a’ Nem­
zeteket , az Oláh keserves nó tákat fű ’s tánczo l, m ert 
nyomorúságban vagyon; a’ Czigány, B ajér ’s T ö rök  
b u já k a t, negédeseket, m ert bu ja ; a ’ N émet sebesteke t, 
öszve bonyolultakat m ert szeles; a ’ L engyel la ssú k a t,
gondolkodókat, m ert m agát rá  t a r t ó ; az A nglus szinte 
kifogást csinál ezen tö rvényektől. —  A z hang ’ ú t j a ; 
soni vetricnlum , nem csak az a e r , le v e g ő ; hanem  lehet 
minden flnidum, folyó m a téria , m ert m ind ezek reszke­
tő  mozgást vehetnek b é ; ső t a ’ solidum ok is  lehetnek  
hang’ d íja i,  hiszem legelébb is  a ’ solidum okon kezdődik 
a ’ hang ; m ikor a ’ solidum m e g érin te tik , továbbá a5 so - . 
lidum jobb u ta t is ád a’ han g n ak , m in t a ' fln idum , m ert 
a ’ hangot jobban m egkülönbözteti; ha egy é re z re , vagy 
vas-kalán nyelinek a’ végére rá  kötsz egy szál e zé rn á t, 
mellynek k é t végit ú jja id ra  te k e rv e , a ’ k é t füleidhez 
ta rto d , több hangokat ’s szebb harm óniát h a llasz , m in t­
ha  azon erezet másképpen ve regetnéd , s  m ennél fáinabh 
a’ ezérna, annál fáinabb a’ harm ónia. —  A ’ tűz  minden­
felé é g et, nem csak fe lfe lé , ’s annak  m elegítő  és égető 
m unkája függ a’ tűz’ substán tz iá já tó l, annak  sebességé­
tő l; sőt attól a’ k i lövellő erő tő l i s ,  w elly tő l a : m aga 
snbstántziája complexiójából k ib o c sá t ta t ik : — Az em­
bernek bizonyos ideig m induntalan te rjed  érzékenységei­
nek határa ann y ira , hogy m eszszebb- meszszebb l á t ,  
meszszebb - meszszebb h a l l , ’s a ’ t. m ikor a’ végső h a tá r t 
e lé rte , m indjárt rövidülnek érzékenységei, úgy  hogy  
csak közelebb kezd lá tn i ,  h a llan i ’s a ’ t .  a n n y ira , - 
hogy végre elveszti azokat is. A ’ m e lly  gyerm eket 
leges-legelsőbben akarsz a’ betűk’ esm eretére  ta n í ta n i , 
annak számára öntsd k i vagy faragtasd k i ,  vagy nyom­
ta tta sd  k i a’ betűket külön  k ü lö n , ’s  vesd egy ska tu ­
ly á b a , mellyből szedegesse k i e g y en k in t; a ’ szerin t 
megkülönbözteti azokat egym ástó l; továbbá elébb k e t­
tő t ,  azután hármat rakass egymás m e llé , hogy ő ma­
g a  csináljon sy llabákat; azután elébb k é t ,  m ajd több 
sy llabákat is rakass egymás m e llé , hogy csináljon  szó­
k a t ;  igy  kitanulja a’ sy llabák’ , szók’ e re d e té t, te r­
mészetét a ’ nyelv’ term észetével e g y b e ; m egtanulja  a’
szók’ igaz le írásá t is. — H ogyha ugyan özeket több 
nyelvekkel is cselekeszed, á lta l lá th a t ja ,  hogy vágynak 
ollyan  betűk , sy llabák , sy ilabáknak egymás mellé ra­
kása ’ m ódja , ’s csak nem egész szók , mellyek minden 
nyelvekben meg vágynak; másképpen nem is lehetnek, 
a ’ m i orgánum aink’ term észetével szorossan cgygyntt já r ­
n a k ;  ellenben vágynak o lly a k , mellyek másképpen is 
le h e tn e k , a’ m int különböző nyelvekben különböző mó­
don is vágynak , mellyek a’ mi orgánumainktól csak 
fé lig  m eddig, nagyobbra szokástól függenek: ezeket ta­
paszta lhatja  az accentusokra nézve i s , a ’ szóknak kimon­
dásában ; 's már ha Gram m atikát lá t ,  megítéli annak író­
ja  jó l  dolgozott e? megkülönböztette é a ' természet sze­
r in t  va lókat a’ szokástól függőktől ? a’ nem változókat 
m eghagyta e ? a’ változóknak minérnű regulákat szabott ? 
a z t is m eg íté li, hogy a’ k i nyelvet akar pallérozni vagy 
fo rm áln i, csak e’ ke ttőnek megkülönböztetésével mehet 
e lé. —  A ’ T anító  a ’ maga tanítványának le lkét nem te­
r e m t i ;  annak elmét nem ád , sem semmi elmebeli tu laj­
donságokat; m ert azokat a ’ term észet már m egadta, ha­
nem a’ term észettől adottaknak csak alkalm atosságot ád , 
hogy  k irantatódjanak, m unkálódjanak; ’s  már a ' T aní­
tó ’ m unkája után lészen a z , hogy a’ tanítvány lelkének 
ez vagy amaz tulajdonsága tessék előbb vagy nagyob­
ban  k i ; hogy hamarább vagy későbbre tessék k i , 
hogy  erőltetve vagy önként dolgozzék, hogy egyenes 
vagy  horgas úton já rjon  ’s a’ t. — Jól cselekszi hát 
a ’ T an ító , ha tanítványa’ le lket ’s annak tulajdonsá­
g i t  elébb k iesinérgeti; nem maga szab néki törvényt, 
hanem  annak a’ term észettől szabott törvényét köve­
t i  ; a ’ maga gondolkodása’ m ódját reá nem to l ja , úgy 
m in t a’ mellynek gondolkodásának más sphaérája va_ 
g y ó n ; nem más író k a t, au thorokat tan ít n é k i, hanem 
ő t  m agát tan ítja  magának. —-  H a A lgebrát tan ít nék i,
jó l teszi La elébb m egesm érteti vele a ’ cognita  s incoghi- 
ta  quantitásokat je len tő  b e tű k e t ; eg y g y es , többes quan­
titá so k a t; positiva , negativa  q u a n titá so k a t ; coefficien- 
s e l,  majd exponensei já ró k a t ;  m egesm erteti a’ signu- 
m okat; elébb az egygyes szám okkal do lgoz ta t a ’ szám­
vetésnek mind a’ négy esm eretes m unkálkodása módjain 
ke resztü l, azután a ’ tö b b e sek k e l; elébb a’ p o s it iv ák k a l, 
azután e legyesekke l; elébb coefficiens és exponens nél­
kül va lókkal, azután egygyenk in t azokka l va lókkal i s ;  
elébb egész q u a n titá so k k a l, m ajd f ra c tá k k a l, tö rö ttek ­
kel , ’s elegyesen i s ; —• elébb rövid p ro p o s itió k o n , az­
után azoknak hoszszú se rie ssé n ; a ’ p ro g re ss ió n , m ajd 
a’ rád ixokon , po ten tiákon  á lta l v e z e ti; m ind ezeknek 
reguláit m eg tan ítja , m ind azokat a d d á lja , su b tra h á lja , 
m ultipliká lja , d iv id á lja ; a’ p roportiókbul inás propor- 
tió k a t c s in á l ta t; a’ p rog ressióka t m egm éri, sum m ázza; 
a ’ rádixokból majd rá d ix o k a t, majd p o te n tiá k a t csinál* 
és v iszon t; az aequa tiókat tö rvényeivel egybe m egta­
n ítja ; e ggy , k é t ,  három  incognita  q uan titá st is k ita ­
lá lta t ’s a’ t. —  A ’ k ik  a ’ term észet’ á llapo tjából min­
den társaságot k irekesztnek  , m egcsala tkoznak; m ert a ’ 
barát ’s ba rá t közt jó té v ő ; és a ’ jó té tem énnye l élő köz t, 
tanácsát kérdő ’s adó k ö z t; f é r j ,  feleség k ö z t; szülék 
’s magzatok k ö z t; gazda ’s cseléd k ö z t ,  m ind vágynak 
társaságok; de mind ezek a’ term észet’ állapotjáb.ól so­
ha k i nem m aradhattak v o ln a ; egy na tu rá le  Ju s t jó l  ta ­
n ító  , mind is e lőadja e z e k e t ; a’ na tura le  Ju s’ tan ítá sá ­
ban. — Az sem á taljában  ig a z , hogy a’ na tu ra le  Ju s 
o lly  universale, hogy m indent kö te lez  m indenko r; m ert 
a  kötelezés vétetik  k inek  k in e k  á llap o tjáb ó l, környül- 
á llásibó l, relá tz io jábó l; ezek pedig egynek  vagy m ásnak 
másképpen vágynak m e lle tte ; ső t ugyan  azon egy sze­
mélyben is o ttan  o ttan  v á ltoznak ; m ert va lak i egy da­
rabig csak gyerm ek, majd i f jú ,  m ost f é r j , majd atya
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is ’s a’ t. mind ezekben külömböző kötelességei nagy­
nak. A’ honnan el lehet mondani, hogy a’ mint a’ men­
nyi ember van; annyi dialectus szállás’ módja; annyi 
gondolkodás’ módja; L ogika , Philosophia, annyi val­
lás : agy a’ mennyi ember van, annyi naturale Jus van.
—  A’ civile Jn s , a’ naturale't m egesm éri; felveszi ma­
g á t ,  azon óp iti; azt casusokra szabogatja, sokszor meg­
szo rítja , de helyesen nem kénszeritheti, el sem töröl­
he ti —  szorította a’ nemes és nemtelen raegkfilömbözte- 
té séve l; a’ jobbágyok’ behozásával, m agistiátusok’ fel­
á llításával, sokfele nj kötelezésekkel, xíj büntete'sekkel.
—  Az országoknak szintúgy vágynak ae tassi, m int az 
em bernek, egynek az Isten boszszabb gyerm ekséget, 
m ásnak hoszszabb fériiuságot vagy vénséget enged; egy  
úgy te ttsz ik , a’ gyermekségből m indjárt a’ vénségre akar 
á lta l lépn i; egynek egész élete ideje há rom , négy secu- 
lu iu , másnak csaknem egy-egy mikor a’ legfelsőbb pól- 
czot e lé r te , nem lassankint le jt , hanem egybe leesik ;  
a’ Prussiai birodalomnak úgy tetsz ik  , az Isten egy seca- 
luniot engedett; már ő volt a’ legfőbb pólczon; nem nő­
h e te tt úgy m eg, hogy a’ szomszédjaival birkozhassék ; 
lehet m ondani, hogy csak egy k irálv ja  v o lt; az is azért 
e shete tt m eg , hogy szomszédoknak szinte' nem v o lt ,
—  nagy kárára  van az országnak az igen nagy igazga­
tó  ; ha utánna hasonló elé nem álhat. —  Az ember t e r ­
mészetéhez a’ vegetabile regnum productuminak substan- 
tiá ja ,  gyüm ölcse, léve , c la jja , v ize, sp iritussa, köze­
lebb vágynak; mint a’ minerale regnumból v é tettettek , 
’s többet használnak, jobban nevelnek; kevesebb erő­
vel , kö ltséggel, mesterséggel szerez te thetnek ; még is ha­
marább válnak táplálókká. —  Az animále regnumból 
vétettettek  még jobbak a’ vegetábilóből valóknál is. Ugyan 
csak az animále regnninban is közelebb vágynak az em­
ber’ term észetéhez a’ szórazi á lla to k , m in t a’ víziek; a’
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száraztak közt is a z o k , m ellyek négy lá b iía k , sző rösék , 
elevent szü lők ; te jje l fiaikat táplálók. —  A4 lé le k re ,  
annak természetére nehezen lehet consequentiákat csi- 
nátai azokból a ’ dá tum okból, m ellyeket tap asz ta lu n k ; 
mert ezeket a’ dátum okat is nem igen é r t j ü k ; de a> 
m ellett beterogeneumok ezek a* lé lekke l. —  A ’ lé lek  
sem m aga, sem e re je ,  sem tehetsége tu la jdonképpen , 
nem nevekednek, ’s a ’ mi nevekedés i t t  lá ts z ik , nem 
valóságos növekedés, hanem líj re lá tz ió , tij k itü n é s ; a ’ 
változás csak ríj egvbekő tte té s; új n e x u s ; külöm ben a ’ 
mi szavaink nem igen a lkalm atosak a’ lé lekhez, ’s m in­
denkor ragasztónk hozza valami heterogeneum ot, —  A’ 
léleknek kü lső , belső érzékenységei, úgy  minden tu la j-  
donsági külön külön külöm böznek egym ástól ; m e lly  an ­
ny it túszén, hogy azoknak Jkülső tá rgyai mind kiilöm - 
böznek egym ástól; a zé rt a’ lé le k , a 'v e l e k  való egybe-1 
köttetésben más meg másképpen tetszik k i. —  Az érzé­
kenységeknek, úgy a’ lé leknek minden tula jdonság inak  
közötte van n e x u s , egybekö tte té s; van hasonlatosság  
valami kevés; van szép á ltal lépés egyikrő l a’ m á sik ra ; 
van munkálkodásainak közötte ren d ; van grádusSa m in­
den tula jdonságínak, van külön tárgya  inindeniknek ; — ■ 
egyik elébb kezd m unkálódni —  más sebessebbeii dol­
gozik ; —  niás élesebben á lta l j á r ; —  más nagyobb b i­
zonyosságra v iszen; egy kevesebb, más több tá rg y ak  ; 
némelly minden tá rgyak  körü l gyako ro ltatok , —  az 
egyik a’ szükségeseket, más a ’ hasznosoka t, más meg 
a ' gyönyörűségeseket veszi tá rg y á n ak ; van a4 m elly m in- 
den iket. — egy-egy m este rség re , h iv a ta lra , életm ód­
já ra  készíti ’s  teszi az em bert a lka lm atossá , más más­
r a ;  — egy úgy m iiakáiód ik , hogy az em ber m aga is 
tu d ja , más nem tudva; —  egy m egfárasztja az e m b ert, 
más nem ; — egy m ikor m uttkáiódik, a’ többi meg­
szűnnek , mintha nem is  vo lnának; —  egy sokáig m a-
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rád  egy tárgy  k ö rű i, más kevéssé ; —■ egyről a’ m ásra 
vald ■ á lta l lépést a»  einber észre veszi ;  a ’ másról nem 
veszi észre ; •— fallátziák hem csak o p tik á k , hanem  
á k u stik á k  is és többfélék is vág y n ak ; és igy minden 
k ü lső  belső érzékenységeknek, ső t a ’ lélek minden mun­
k á lkodásinak  vágynak fa llá tz iá ji, mellyek nem egyebek 
hanem  azoknak szoros m eghatározta tásai; —  vágynak 
nyavalyái is minden le lki m unkálkodásoknak, ezek ak ­
k o r  le sznek , m ikor m egakadályoztatnak, m egsértettet- 
n e k ; —  m ind ezén sok különbözések a’ léleknek kü­
lönböző tá rg y a k k a l, különböző relá tz ióba , nexusba va­
ló  lé tekből lesznek. —  A’ certitudóba, bizonyosságban 
is  sok  grádusok vágynak; többre megyek én a’ lá tás­
s a l ,  m int az ha llássa l; a’ szerint van különbözés az es­
nie'rét’ több rigai között i s ; —  bizonyosabb vagyok a r­
r ó l ,  a’ mire van okom , m in t a"' m ire n incs; — bizo­
nyosabb  a rró l, a ’ mire tiz okaim vágynak , m in t a’ m ire 
c sak  egy vagyon; —  bizonyosabb a rró l, a* mellynek 
oka iba  élesebben lá th a to k ; többet felhasogathatok, m in t 
az  ho l ezeket nem tehetem ; bizonyosabb o t t ,  az ho l 
e llenkező eásusok vagy n incsenek, vagy kevesebbek, 
m in t az hol vá gynak , vagy többek ta lá lta tn ak ; —  egy 
e m berre  nézve is igazak e zek , igazak különbözőkre 
nézve is ;  m ert egynek esmérete vagy Íté le te , a ’ fenneb- 
b ie k  szerin t bizonyosabb lészen m int a ’ m ásiké; —  nem 
igaz  h á t az a’ f e lté te l, hogy azon egy do lgo t, ügy hi­
s z i ,  o lly  erőssen ’s bizonyosan hiszi a5 gyerm ek, m int 
az em ber; az együgyű, mint az_okos; a’ reá egy okot 
l á tó , m in t a’ sok okokat lá tó ; m ert a’ persvásio’ in ten­
ció ja  is grádnsokkal j á r ; a’ míg legfellyebb lé p e tt, már 
lépéseket t e t t ; —  a’ gyermek ’s nagy em ber, az együ­
g y ű  ’s okos persvásiója heterogeneumok is ,  egymással 
nem hasónlíttatha tnak  egybe; —  a’ m ellett ha én nem 
tudom , ső t maga a’ gyermek ’s az együgyű nem tudják 
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i s ;  azoknak le lke  tudhat több o koka t a’ pe rsv á s ió ra , ’s. 
követhette a z o k a t: te h á t ege'sz le lk e t ke llene  a" cásusra  
egybe hasonlítani ege'sz lé lek k e l, nem egy m unká t egy 
m unkával. D e kételkedem  az irán t i s , hogy  a ’ persvá- 
siók’ je lei ’s m unkái is egyenlők v o ln á n a k ; m e rt ha egy 
együgyű ’s egy okos m egölik  m agokat pe rsv á sió b u l, 
egyiknek megölése kü lönbözött a’ m á s ik é tó l; ú gy  hogy  
m ajd azt lehetne m ondani: hogy az egy ik  inkább  meg­
ö lte  magát. *— A zt szokták  m ondan i: Fac ile  e st inven- 
tis  addere; de a’ fe lta lá lá s  és pallérozás ké t kü lönböző 
a jándékok: egy em bernek , fam íliának , n em ze tnek , é le t 
ide jének , tem peram entom nak, seculum nak e g y ik , a ’ m ás­
nak  a’ m ásik a d a tik ; mind a’ f e lta lá lá s , m ind a ’ p a llé ­
rozás kö rű i elme do lg o z ik , m ellynek  az a ’ tö rv én y e , 
hogy esm erjen, kü lönböztessen , Í té l je n ,  ok o sk o d jé k , 
ta lá l jo n ; —  ezt a’ tö rvényé t m indenikben kövfeti, —> 
ső t maga a’ pallérozás is  ta lálás. —  H a  a ’ lé lek  csak 
akko r ta lá lhat ’s esm erhet v a lam it, m ik o r annak  re lá -  
tz ió jában , nexussában v a n , úgy nem minden e lm e , ső t 
azon egy elme is nem m indenkor p a llérozhat; —  ha a’ 
term észetben soholt sem m iben 'sa ltu s  n in c s , úgy  a’ pa l­
lérozásnak is ideje v a n , m ellyben az lehessen ; —  az 
emberek eleitő l fogva néztek szem eikke l, de hogy  op ti­
ka ira tta ssék , a rra  egy N ew tonnak k e lle t t  szü letn i. —  
A’ csillagokat e leitő l fogva lá t tá k , de egy K epplernek  
ké lle tt e lőá llan i, k i azoknak  ú tjo k a t le ír ja ;  —  a ’ leve­
g ő t szívták e leitő l fogva , de egy O ttó  du G ertik é n ek  k e l­
le t t  tám adni, hogy A ntiia  pneum atikát ta lá ljon  a ’ leve­
gő’ jobb  esmeretére. —  A ’ m em óriának szám talan ne­
m ei vágynak; m ert van szé le s , k e sk e n y , sebess , la ssú , 
ta r tó s ,  ta rtó tlan  ’s a’ t. —  S z ó k ra , n ev ek re , do lgok­
ra  , ite le t te telekre  ’s a ’ t. n é z ő ; m indeneknek pedig 
szám talan grádusi vágynak ; —  m inden em bernek más 
m eg m á s ; —  ső t ugyan azon egy em bernek  a e tá s sa , ne­
ve lte té se , gyako rlá sa , szokása , p rofessió ja, élete*mód* 
j a  ’s a ’ t. szerin t m induntalan különböző. —  A* lélek* 
tu la jdonsági között egy ik  a’ m ásik körül m unka idő ik : 
egyik a  m ásikat do lgozza, é p í t i ,  se g íti; —  a* m em ó­
ria  so k  judic im nokat tud e lőhozn i, a ’ judicium is m eg­
tudja Í téln i a* m em óriát ’s annak m unkálkodásait. —  
Nem le h et m egválasztani ho l kezdődik *s hol végződik 
a ’ lélek* egy ik  ’s m ásik tehetségének m unkája? ho l *s 
hogy megyen egyikrő l a’ m ásikra á ltal ? ez is m u ta tja  
a’ lé lek ’ e gységé t, dolgozó erejének egységét; *s ha vál­
lalni v á lasz tá st lehetne o tt ta lá ln i , azt a* tárgyakba le ­
hetne fe lta lá ln i, mellyek körül a* lélek fáradoz. —  A ’ 
conscien tia , lélek* m unká ja , belső m unka, belső é rzés­
bő l veszi e rd e té t ; a’ m int a* több érzékenységek, úgy  
ez is m egcsalhat; ebből k ik i csak m agára, de nem m ás­
ra  c sinálhat köve tkezéseket, haneinha az analógia* ú t­
já n  szabogatja  m ásokra; —  a* conscientiába nem eket, 
g rádusoka t, vá ltozásokat, szám talanokat e sinálnak; á* 
nevelés , szokás, gyako rlá s , é letidő , társalködás, vé­
lekedés , e lő íté le tek  *s a* t< —• az érzékenységek; es- 
m é re t, i té le t- té te l, képzelődés, okoskodás* felem elke­
désével ’s leereszkedésével, a’ le lk i esméret i s ,  é p ü l, 
ro m lik , jo b b u l, roszszábbul; de ha azon em líte tt t e ­
hetségek  el nem veszhetnek, k i nem álhatnak, m unka 
nélkü l való á llapotra nem ju th a tn a k ; a* conscientia sem; 
—= N em  ig a z , hogy az emberi term észet ollyan v o ln a , 
hogy a rra  nézve a’ következendőkbül nem ke llene , ’s 
nem is  lehetne soha m otívum okat, indító okokat venni 
a’ köte lességek’ előadására; m ert a* kötelesség követ­
kezendő dolog’ m utatója, tehát a’ m otívumoknak is a r ­
ra  k e ll n é zn i; e’ fe le tt a’ e au tio , prudentiá , sa p ien tia , 
a m b itio , em beri természetben vágynak , de mind követ­
kezendő do lgo t néznek; —  A’ lé lek’ halhata tlanságát 
gyengén  m u ta tják  meg azok , k ik  abból okoskodnak, 
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hogy a’ léleknek csak ideáji v ágynak , azok pedig nem 
vesznek e l ;  m ert sok  gyerm ek ko runkbeli ideákat vesz­
te ttünk  már e l ; —  gyengén továbbá a’ bennünk lévő 
curiositásból,  tökélie tességre  vágyásbó l, vagy az Is ten ­
nek igazsága k iszo lgá lta tásábó l; m e rt a ’ lé lek  ha  tovább 
vágyik is ,  egy ponton m egállapodhatna, ha  úgy  vagyon 
készítve, ’s k i tu d ja , hol van az ő h a tá ra ?  ’s az t is k i 
tudná m egm utatni, hogy az igazságnak i t t  e lég  nem té ­
te te t t ,  a’ gonosz e lég  bü n te tés t, ’s a ’ kegyes e lég ju ­
ta lm at nem ve tt? ' csak hogy m értéke t a ’ jó  ’s a ’ rósz 
mellé ne a’ praejudicium tegyen ’s ne  az h a tározgassa , 
hova ke llett volna több ju ta lo m , vagy több Tnintetés 
az emberi okosság’ i t t  lévő gyengeségén az Is tennek  k i­
je len te tt igéje s e g í te t t , a ’ je len te tte  k i : hogy  a ’ te s t 
porrá  lé szen , a’ lé lek  pedig m egtér az Is te n h ez , a’ k i  
adta vo lt a z t ,  a’ je len te tte  k i ;  az ö rök  é le trő l való Ígé­
re te t, —  a’ hívogat a r r a ,  a ’ biz tat a z z a l; az ír ja  le  a’ 
mennyei bo ldogságot; —  nem csuda h á t hogy a’ pogá- 
nyoknak legnagyobb bölcsei i s ,  S o k ra tes , és Cicero is 
a’ józan okosság m elle tt vakoskodva, csak  kétségesked­
ve szóllanak a’ lé lek ’ halhata tlanságáró l. —  Az eszten­
dő részeinek kezdetéről ’s végezetéről való ideák khim e- 
r ik á k ; a’ mi érzékenységeink azokat nem  tud ják  meg­
különböztetn i; az ok ta lan  állatok’ érzékenységei köze­
lebb já rnak  az esztendő’ részei ha tárának  megkülönböz­
tetéséhez, mint az em bereké , de azok sem ta lá lják  min­
denko r; a’ plánták legjobban m egérz ik , ’s mi is azok­
tó l tanuljuk m eg; nem csuda ped ig , hogy így  el van 
re jtve  ez az esm ére t, m ert sok  okok tu l függ a ’ term é­
szet m unkálkodásának vá ltozása , nem csak a’ nap’ já rá ­
sá tól ; ső t helyesebben szó lva , a’ te rm észet m indenkor 
m unkába v a n , tenyészik télbe nyárba ; hanem  azt lehet 
nehezen kitanulnunk, hol ’s m ikor ü t i  legelőbb k i ma­
gá t az ő munkája. —  A’ term észetben ham arább kezdő­
d ik  a ’ tavasz ’s az esztendő’ több részéi, m ia t a’ ka len- 
d á riom ban; hamarább az ok talan , ’s azok közt is a ’ szár­
nyas á lla to k n á l, m int az em berekne'l; meg hamarább a ’ 
p lán tákná l. —  A’ k i  iszik azt m ondja : vagy szomjúsá­
ga’ e lo ltá sá ra , vagy hívesitésére isz ik ; de ez fallatz ia  
sensation is in te rnae ; m ert mind a’ kettő egy á llapot ‘s 
szárm azik a ’ belső ferm entátziónak nagy tüzébül.—  Nem 
le h et va lak ibe  m indjárt nagy hibának ta rta n i, hogy 
vagy soka t lá tta tik  in n y a , vagy magát ita lla l gyakran 
h ív e s itg e ti; m ert a’ terme'szet is hívesiti ’s ön tözi, a ’ 
m ike t m egtartan i ’s nevelni a k a r ; sokszor a’ bővebb 
nedvességet is szükségesnek ta rt ja  az emberben is a’ ke ­
mény ferm en tátz ió , vagy keményebb e ledel, vagy a’ 
többecske eledel kevesebb belső tűz m elle tt, vagy na­
gyobb m elle it a’ ferm entátzió’ seg ítségére, több nedves­
sé g e t k ívánnak . —  H a hiba' esik a ’ sok ita lba , h/vesi- 
tő b e , abból e s ik , hogy a’ 'm értéket valaki m eghaladja; 
vagy ,nem  a k k o r  iszik , m ikor k e llen e , vagy a’ belső tűz 
m elegétő l meszsze van a’ külső hívesitő’ hidege. — Van 
é  szükség ig azg a tó ra , tanácsosra, hadi-vezérre, gazdá­
r a ,  k e resk ed ő re , mester - em berre , tan ító ra, a ty á ra , 
anyára  ’s a’ tö b b e k re ; a’ nevelő ád illyeneket. — Ezért 
m ind a’ nevelőnek á llapo tja , mind a’ nevelés’ dolga 
nagy  momentumu dolgok. —  A ’ nevelőben megkivánta- 
t i k ,  hogy annak lelkének minden tehetségei ép ek , eleve­
n e k ; bizonyos tökélletességre felem elkedettek, praeju- 
d icium  né lk ü l valók legyenek ; indu la tja , liajlandósági 
m agok ha tárok  között á ljá n a k , erkölcsi tiszta karak te­
r iv e i b ir jo n ; külső tekin te tive i is m agát ajánlhassa ; 
unalom  né lkü l való kedvességgel, csorbulást nem es- 
m érő tis z te le tte l b ir jo n ; külső környiilállási is jó  kárba 
á lján a k . —■ A ’ nevelés’ módja pedig légyen term észe- , 
t.es ; e rö lte té si h ib a , rósz sz o k ta tá s , s z ito k , sebesség nél­
kü l v a ló , a’ nevelendő term észetéből vé te te tt, a’ neve-
Jendó következendő á llapo tjára  legjobban illő . —  A ’ 
mennyifele állapo t v a n , annyifé le  lehet a’ n e v e le s ; az­
ért van educatio princípium ; leg is la to rum , dom inorum  , 
servorum, d iv itum , pauperum etc. —  V an továbbá  edu­
catio lifíe raria  vei e rud ita ,  m o rá l is , physica  , p o l i t ic a , 
neconomica, niedica. m ilita ris , c om m erc ialis, opific ia- 
lis etc. —  Mind ezekre különös u tak  ’s r e g u lá k  k iván - 
ta tn ak ; még is a ‘ közönségesebb lé p ése k b en , m ellyek  
a* nevelendőt, m in t te rem tett á lla to t ,  e m b e r t,  v agy  
emberfiát nézik , egymással m egegyeznek. —  L eh e t h á t  
valamelly közönséges edueatiórul ir o t t  m unka  j ó ,  de  
egy á llapotra  sem készít el különösen j ó l ; —  le h e tn e k  
más speciális edueatiórul valók i s ,  de azok sem  elégsé­
gesek ; m ert az ollyan  íro tt m unkákból is so k ' m arad k i  
a ’ mi szükséges vo lna; lehete tlen minden e se te k e t á l ta l  
látni ’s oda tenn i: egy új já ték a  a’ nevele n d ő n ek , e gy  
ú j m ulatság, egy új tá rsalkodás, egy új v íg  vagy szo­
morú já té k ,  egy új regu la , szokás, k ö n y v -o lvasás, 
vagy beszélgetés, egész fo rd ítást tehetnek  az az e lő tt 
va lókban; sok o lta lom , e lő re  v igyázás, m é rs é k lé s , 
társalkodásbeli lépései a ’ nevelőnek m arad tak  az o llyan  
irásokbul is k i ,  mellyek a’ nevelendőnek m ind  szük­
ségesek le ttek  volna. —  H a h ibák  esnek  a ’ nevelés­
ben , ezekből e sn ek : hogy a ' nevelendő nem o llyan  ne!- 
velőt k a p o tt, k i hozzá illen e ; k i e sm erh e tn é , az ő te r ­
mészetét vezérelhetné egyenes ú to n , e rő lte té s  n é lk ü l; 
hogy vagy elein esik a’ nevelés’ ke zd e te , m ik o r  még 
a’ lélek’ ereje gyenge, vagy igen ké ső n , m ik o r  m ár 
sok  megrögzöttekkel küszködni k e lle t ik ; —  hogy  a ’ 
nevelő vagy m agát, vagy egy m ár m ástól e lk é s z í te t t ,  
avagy a maga agya -  velejébe k igondo lt m u s trá t teszen 
fe l ,  s a  nevelendőt vagy le h e t , vagy n e m , a r r a  Húz­
za ; hogy a’ nevelésnek nem eit ’s m ó d ja i t , nem 
a’ maga helyén ’s idején köv e ti; ’s ho lo tt, e lébb  te s t i ,
azután tud ós, majd erkölcsi, végre polgári nevelést kel­
lene  a d n i; vagy más rendet k övet, vagy a’ nevele's ezen 
nem einek némelyikét elm ellőzi,  —  hogy , vagy igen se­
bes lépéseket tészen a’ nevelésben, ’s a’ nevelendő le l­
kének erejét fárasztja; vagy igen lassúkat, ’s eluntat­
j a ,  —  Hogy nem különbözteti m eg , a’ szükségeseket 
az hasznosoktól; ezeket a’ gyönyörűségesektől, vagy 
ezek közzűl a’ hátulsókat nagyobb mértékbe követé 
m int óz e lsőket; —  hogy egyszer’smind sokfelé vonja 
a’ nevelendő figyelm etességét, vagy igen sok teréhvel 
nyom ja annak le lk i erejét; vagy éppen munka nélkül 
való állapothoz szoktatja; —  hogy vagy csak egy kül­
s ő ,  vagy csak egy belső érzékenységét, vagy csak egy 
le lk i teh etségé t, vagy csak egy indulatját, vagy csak 
e g y  hajlandóságát formálgatja, gyakorolgatja a1 többie­
k e t  félre tév é n , vagy mind ezekben erőlteti a’ lelket; 
é s íg y  csak részszerint való és káros nevelést ád ; —  
h ogy  mindenkor a’ legtökéletesebb példával gyötri a’ ne­
v e len d őt, k i mikor látja attól való meszsze lé té t , azon­
ban ahoz való közelítésének nyomait nem igen lá tja , 
elszom orodik , magát elereszti. —  Vagy ollyan példát 
tészen e le ib e , m cllyet a’ nevelendő hamar elér; azért 
m agát e lh iszi ’s elereszkedik, —  hogy vagy minden vá­
lasztás nélkül szüntelen dicséri a’ nevelendőt, m elly 
büszkeségre viszi azt ’s e lrestíti; vagy szüntelen piron- 
g a tja , gyalázza, m elly őt megtompítja, elkedvetlení­
t i ,  vagy egyiket sem m íveli; melly azt hideg szorgalom­
ra in d ítja , vagy ollyan cselekedetei mellé ragasztja, hol 
a’ d icsére tet, hol. a’ gya lázato t, az hova nem illenek , 
m ellyel a’ nevelő maga tekintetét koczkáztatja, —• hogy 
vagy  minden mozdulásira iigyel a’ nevelendőnek, melly- 
ért az m agát egész rabságba lenni gondolja, ’s a’ kisza­
badulásra törekedik, vagy senuni lépéseire nem ü gyel; 
m elly  a’ nevelendőt szemtelen szabadságra vezeti, —
hogy vagy praejudiciumokat ver beleje , vagy a; incllye- 
ket ta lá lt , nem irtogatja k i ,  m elly a’ józan ítéletnek  
mind akadályára lészen jövendőben; —  hogy vagy a’ ju­
talmazás és büntetés’ nemeit nem jó l keresi k i ; vagy 
nem illő leg , ’s nem a’ helyhez ’s id ohez, s nem is a 
cselekedethez m éregeti, m elly a’ nevelendonek kedvét 
elvesz i, testét lelkét m egrontja; —  hogy a’ tanításban 
vagy igen hoszszasan m egy, melly unalmat ’s faradsá­
got okoz, vagy igen röviden: melly k i nem eleg ít;  —  
hogy vagy a’ hátrább valókat elébb tanítja , vagy ellen­
kezőleg m egy; m elly mind a’ kettő az Ítélet tételt hibá- 
sitja , —  hogy egyszer’smind igen sokfélét tan ít , melly 
a’ gondolkodó lélek’ erejét m egterheli; —  hogy a’ ne­
velendő eleibe nem tészen az egész tudományról rövid 
eonspectnst, melly m iatt az nem fogja tudni,  mi lesz  
az, a’ mit tanulni szándékozik: —  hogy a’ száraz regu­
lákat cásusok, esetek nélkül rakja e lő , ’s tanultatja; 
m elly az elmét igen terheli, ’s előmenetele nem enged. 
—  D e ki tudna minden hibákat előszám láln i, holott a’ 
mennyi lépés, in tés, regula vagyon, annyi hibák eshet­
nek a’ nevelésben. —  Ezeknek mind eltávoztatásokra, 
mind ha meg találtak esn i, m egjobbitásokra, igen j ó ,  
ha a’ nevelő ’s nevelendő nem csak magokra hagyatnak, 
hanem reájok ügyelő szemekre bízatnak ; gyakran meg­
vizsgáltatnak, ottan ottan forognak o lly  helyeken, hol 
a’ megtanultakat kimutathassák, példákra szabhassák, 
más újjabb példákat is  láthassanak; ha hol hibáztak, 
azokra nézve megjobbítókat találhassanak. —  A ’ gyer­
mekben az újság kívánás, hely változtatás, kedvének 
mindenkori betöltése, ha határán túl m egy , nem j ó ;  de 
mind ezeket megfojtani is h iba, azért a’ közép út a’ 
l e s z : hogy az unalomig éppen egy dolog m ellett , egy 
helyen ne gyötrettessenek; ne is tartassanak olly  szo­
ros kötelek közt, hogy szabadságot ne is erezzenek; ne
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legyen ek o lly  félelem be, begy a’ bátorságot levetkez­
z ék ;  ne szoktassanak annyira a’ vak engedelmességhez, 
hogy  a’ mások vélekedéseinek szolgai legyenek, szüíé- 
jekh'ez ’s másokhoz való tiszteleteket úgy gyakorolhas­
sá k , hogy a" tisztelet el ne nyelje a’ szeretetet, se a’ 
szeretet a’ tiszteletet. —  Ezeknek elérésére a’ szülék 
eddig e lé vagy azt m ívelték, hogy gyermekeiket magok 
m ellett házaiknál neveltették : vagy tanuló műhelyekbe, 
Kollégyiumokba adták bé magoktul távol. —  Igaz ugyan, 
h ogy mind e’ két nevelés’ módjával elég hasznok vágy­
nak egybe köttetve; de meg kell vallani, hogy mind a’ 
kettőbe károk is sokak vágynak: — mélly két nevelés 
m ódjának kárait i s ,  hasznait i s ,  egy kis munkácskám- 
ban megmutatni szándékom van. — A ’ szokásnak van 
h atára , m eliynél tovább nem m ehet, ’s  az soha termé­
szetté  nem változhatik, sem a’ természetet felyül nem 
haladja; csak a’ bajos, hogyvalaki az ő határát kimérje, 
m ert sok kicsin ’s nagyobb környülállások járulnak be- 
le je :  ’s a’ mennyi ember vagyon , mind annyi újjabb 
határai vágynak annak, sőt ugyan azon egy emberre 
nézve is  különbözők: azt látom , hogy még senki a’ fü­
lé t  nem szoktathatta a’ nézésre, sem a’ szemét az hal­
lá sra ; fmelly szerint az hol mi egészen mechanice va­
gyun k készítve, oda nem járulhat bé a? szokás; az hol 
elegyesleg  vagyunk, oda néha b é ; csak már itt is az a’ 
n eh éz , hogy az határt kitaláljuk, hol vagyunk pure me­
chanice , ’s hol nem ? —  Ha az épség’ állapotjában meg­
maradtunk volna i s ,  még is lett volna esmeretünk az 
élesrő l ’s tompáról, hegyesről, butáról, édesről, kese­
r ű r ő l, szépről, rútról, hidegről, melegről ’s a’ t. kü­
lönben igen nagy fogyatkozások közzé tétetett volna 
minden esmeretünk; mind ezekből k ijön , hogy akkor 
i s  sok  változásokat láttunk volna; más kérdés az : hogy 
.szenvedhettük volna azokat? mert a’ kegyelem ’s termé-
szeü ajándék, most is a’ változásokat egyiknek kön­
nyebbekké tesz ik , m int a’ másiknak. —  N incs ollyan 
gondolható argumentum, m ellyet más fel ne venne, ’s 
valamelly más nexusba igazságot ne demonstrálna v e le ; 
_  a’ mit a’ naturalista nevet, azzal a’ vallás mellett, 
buzgőlkodó a’ vallás’ czikkelyeit dem onstrálja; —  a’ 
mit a’ Socziniánusok ’s  Bemonstránsok kim ustráltak, 
azzal a’ Protestánsok m int erősséggel úgy é ln ek ; Ü- 
lyenek az Ubiquitás, Transsubstantiátio, Saeramento- 
mok’ hathatosága; Pápa ’s Ekklésia’ hatalm a,.  praede- 
stinatio , typusok. jövendölések, csnda-tételek’ deraon- 
strátióji, kivált mikor ezeket o tt k eresik , a’ hol nincse­
nek. —  A’ M essiásról való ó Testamentomi jövendölé­
seket Coccéjus mindenütt felta lá lta; volt a’ k i soholt 
a’féléket nem látott, mindenik hibázott. —  Huetins D á­
n ie l, rendre felvette azokat. ’s az ó Testamentomi írók­
b ó l. az időnek periódussal szerint talált világosakat, 
meg világosabbakat; de mind ide megyen minden argu- 
mentoma. erre sem , arra sem lehet m agyarázni, tehát 
a’ Messiásra illenek; ki nem látja itt  a’ fogyatkozást? 
—  Próbálhatná valaki ez u tat, hogy a’ m ellyek az új 
Testamentombaa, az Apostoloktul előhozattatnak ’s a’ 
Messiásra magyaráztatnak, azokat válogatná k i ; igy  
okoskodva, hogy az Apostoloknak inkább kellett ’s le ­
hetett érteni az Írásokat, ’s Isteni jelentésből vett régi 
dolgokat; de mivel igaz az , hogy sok ó Testamentomi 
dolgot említsek az újra való szabogatás’ czélja n é lk ü l, 
s hogy sokat csak valami világositásért, csak analógiá­
ért hoznak be; ki válogatja ki azokat, m ellyekkel egye­
nesen az új Testamentomról akarnak demonstrálni. Ez 
a' szó: nem tudjátok e , hogy m egiratott, ’s ism ét: nem 
olvastátok é? a’ dolgot nem igazítja el. —  D e az e’féle  
. kérdéseknek feltetele hamarább szül litterarium héliu­
mot . mint Hitben való erősödést. —  A ’ mi csupa H it­
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nek objectuma , abba híjában is akarnak igen belé néz­
ni , ha meg nem fenekli is azt valak i; annak Hite azért 
nem  lesz oktalan H it: valamint e’ világi dolgok’ esmé- 
retében, hol minden dolognak csak felső színét esmér- 
jü k , az esméret nem oktalan. —  A ’ jövendölések’ ér­
te lm ét, czélját, természetét, magyarázatát, akkor fog­
ju k  legjobban m egítélni, mikor magunk azon állapotban 
leszünk , mellyben a’ jövendő-mondó volt; mikor meg­
tudjuk, hogy a’ jövendő-mondó érzette e ,  hogy ő jö ­
vendői, megkülönböztette e azon állapotjót egyéb álla-  
p otjátó l; ’s mikor jövendölt azzal egyszer’smind a’ kö­
rülötte lévő dolgokra is úgy czélozott e ,  mint a’ kovet- 
kezendőkre. —  Más temperamentoma vagyon a’ test’ 
e g y  részének; más a’ másikának, más az egész testnek, 
más a’ léleknek; más az embernek, mint testből és lé­
lekből állónak; ezeket igen szükséges egymástól meg­
különböztetni. —  A ’ mi természetünk nem úgy készült, 
h ogy az t, a’ mi sim plex, esmerhetnők ; ha azért volna 
is  valami sim plex, mi azt nem tudjuk; a’ mit mi sim- 
plexnek tartunk, a’ nem sim plex, csak a’ mi ismere­
tünk’ határa. —  Nincsen a’ természetben semmi sim plex, 
csak azért i s , mivel e’ világon minden nexusban van , 
é s  sokféle egybe köttetések között; mivel eggyik a’ má­
sikból fo ly ; mivel semmi sincs magtalan, hanem min­
dennek vágynak kifolyásai, munkái; még pedig csopor­
tosok. —  Még a’ lélek’ munkái, a’ gondolatok is ma­
gokban nem sim plexek, mert egymásból sokképpen 
származnak, sokakkal vágynak nexusba; azért lehet 
sokszor a’ gondolatoknak is genealógiáját csinálni» 
azért lehet valakinek írásába az Írónak gondolatját meg- 
esmérni; azért lehet valaki gondolatját előre találni; 
azért lehet valakit ollyan állapotba helyheztetni, hogy 
azt gondolja a’ mit akarunk; azért találhatjuk k i ( 
k i  fogja a’ mi Ítéletünket m egérteni, követni, ’s
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k i nem ? a’ kinek t. i. le lke  abban a’ nexusban le sz , 
m eilyben a’ mienk vagyon. —  A ’ Ie'Iek maga sem sim­
p le x , a’ világi substantziák sem sim plexek , nem csak 
a z ér t, hogy egybe köttethetnek testek k e l, ’s munkál óv­
hatnak testekbe, ’s nem is tudnák másképpen az ő mun- 
kájokat megfogni; hanem az ellenkezőknek sintsen ok o k , 
m iért gondoljanak ide új hypothesist, hogy a’ lélek’ 
munkálkodását m egfoghassák, mert azzal nem segíthe­
tik  k i magokat sok nem tudómból: ha á ll egyszer a’ ter­
m észet Urának ezen mindenektől inegesmert regulája, 
hogy a ’ természet egyforma rövid útu , kevés eszközli; 
megmaradhat itt  i s , midőn a’ le lket a’ testtő l nem vala­
m i term észette l, hanem grádussal különböztetjük meg.
-— M ég is  megmaradhat a’ definitió csinálásba ez a’ di- 
st in c t io , hogy a’ sim plexet nem lehet definiálni, mert 
ámbár simplex nincs sem m i, ’s ha volna i s , a’ mi ter­
m észetünk úgy van készítve , hogy semmi sim plexet meg 
nem foghatunk; de ugyan csak nekünk sok látszik siin- 
p lex n ek , ’s e’ szerint annak karakterei nincsenek; ’s 
m inthogy pedig a’ definitióba karakterek kellenének, 
azokat definiálni nem lehet. —  A ’ veritas reánk nézve 
illyen sim plex notiáju, ’s nem lehet definiálni; ha kü- 
lömböző nemeit veszszük a’ veritásnak, a’ nemek kü­
lönbségéből vehetünk valami megkülönböztető karakte­
reket; de azok is nem a ’ veritas’ karakterei leszn ek , ha­
nem a’ nemeké; de különben is a’ mi természetünk nem 
készült úgy, hogy csak egy veritást is esmerhessünk, 
m elly  m ellett fogyatkozások ne lenn én ek; reánk nézve 
azért nincsen veritas, a’ m it veritásnak tartunk, azt 
egy  relátzio, e g y  karakter, egy e set, egy öszve kötte-  
tés ’s  a ’ t. csinálja; mert ugyan azon dolog más egybe 
köttetesben , esetben, mindjárt más ; azért igaz a z : Duó 
cum faciunt idem, non e s tid e m ; —  m ellyre nézve tör­
vényeket sem lehet tenni, m ellyek egy  esetnél többre
illy en ek , mert minden esetek egymástól különböznek; 
azért a’ törvények’ régiségé m ellett nincs miért harczol-  
h i, vagy azon igyekezni, hogy az líjjonnan tétettek so­
káig tartsanak; mert minden törvény csak egy esetre  
i l l ik ,  a’ m elly őt szülte; reá húzni pedig más esete­
ket lelki esméretbeli dolog, vagy ha már meghagyatnak 
a’ józan törvények, minthogy itt  a' fogyatkozáson más­
képpen nem lehet seg íten i, nem is lehet minden esetnek  
törvényt ten n i, haszontalan is  lenn e; mert az eset’ el­
múlásával el kellene annak múlni: tehát jó l cselekszik 
a’ bírák, ha mikor az újabb eseteket reá vonják, min­
denkor az aequitást, humanitást tanácsul megkérdik, ’s  
inkább vágynak a’ lehetségig ’s szükségig kedvezőleg, 
mint keménykedve. —  Ha sok ríjjabb szók, syllabák- 
nak más hanggal lett kimondása, vagy dialectus nyelvet 
tesznek; úgy több nyelvek vágynak azon négyszáz ’s né­
hánynál, m ellyeketaz útazók a’ világon találtak; —  min­
den Nemzetben más nyelv a’ gyermeké, más a’ raegéle- 
m edetté, - más a’ véné; más a‘ tudósé, más a’ mester­
emberé; más a’ kereskedőé, más azé, a’ k i módiból 
nyelve szavai közzé idegen szókat elegyít; — az anya­
nyelveket sem jó l határozzák az egész világon ugyan 
többekre, Európában pedig négyre; mert ha a’ mellyből 
a’ nyelv magának szókat vett, az reá nézve anya-nyelv;  
a’ m ennyi nyelv van, szinte mindenik lehet anya i s ,  le­
ány i s ,  kivált ha Nemzetei egymással sokat társalkod- 
ta k ; — ha pedig azon szókra nézve mondatik anya­
nyelvnek , inellyeknek eredetét nein igen lehet másokbul 
lehozni; minden nyelvekben vágynak illyenek is ,  mel-  
lyeknek Nemzete elmés , ta lá lós, mesterséget vagy keres­
kedést gyakorló; —  a’ nyelveknek beszéllésbeli nehézsé­
ge vagy könnyűsége, nagyon függ az embernek szóllá- 
sa  eszközeitől ; a’ nyelvben lévő syllabáknak egybe ra­
kásátó l; az egygyütt hangzóknak vokálisok m ellett való
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számától, a’ syllabák’ quantitásától; erre nézve m egle­
het ite ln i, hogy az éjszaki nyelvek a’ napkeletieknek ’s 
délieknek nehezetskék; ezeknek nyelvek amazoknak kön­
nyebbek; Európában a’ L engyelek , A n g lu sok , S k otu-  
sok’ nyelve a’ nehezebbek; az O lasz , Spanyol könnyeb­
bek; __  már a Lengyel akárinelly nyelvet m egtanu lhat,
hanem durvábban beszelli 's hathatósabb h an ga l; —  a 
többi N em zetek, kik  közeleb b, kik  távolabb esnek ahoz  
a5 mádhoz, hogy k ön nyen , szépen, vagy éppen úgy  be­
szélhessék a’ mások n ye lve it, mint a k ik  azokba szület­
tek. —  A ’ napkeleti nyelvek’ syllabái többnyire m ind  
hoszszú quantitásuak, ’s az ollyanokat hathatósan m eg  
is  nyomják; de mivel a’ rövid quantitásuak nem is  sy l­
labák, olly  sebessen mondatnak k i ,  hogy a’ fül a lig  ve­
sz i észre; azért ítéljük mi a’ T örök , Görög, ’S id ó , Ör­
m ény nyelveket sebesseknek, holott az ő igaz syllabá-  
jokra nézve lassúak ; hanem sokszor az embernek beszél- 
lésbeli eszközei, részei is  sokat tesznek a’ syllabák’ se­
bességére; szintúgy a’ gyakorlás is , ’s illyenkor a’ n ye lv’ 
sebessége nem annak syllabáinak quantitásából, hanem  
a ’ beszéllés’ eszközeiből, ’s a ’ szokásból k e ll m egíté ln i. 
Már a’ m elly nyelvben, vagy- csak hoszszd quantitásu  
syllabák vágynak, röviden kevesek , vagy az c legygeté -  
sek is k evesek; az ollyan nyelven a’ poésis száraz, 
nem sok formájú; pallérozást bajosan bévebető, e llen ­
kezőleg kell a’ másféle nyelvekről íté ln i;  kevés poé'sissa 
lehetett ’s  lehet hát a’ ’Sidó-nyelvn ek; ig y  lehet meg­
íté ln i,  m ellyik Európai nyelvnek lehet több form ájú ’s 
szebb poésissa. —  K evés nyelvbe vágynak annyi a’ do­
lognak természeti hangjából vétetett szavai, m int a’ ma­
gyarnak; Komménius próbálta az állatoknak szavait 
diákul azoknak hangjaiból kicsinálni:- ezek a z  illyen  
szók csak ollyan dolgoknak adattak, m ellyek ph isiku- 
m ok, hangot adnak, még pedig egygyes fonna han got;
a’ sokféle hangokat ’s részeket nem tudja a’ nyelv é g y  
szóval kitenni. —  A ’ composita machinák’ nevei igen a ’ 
szabad tetszésből formált szókkal tétetnek ki. —  A 5 nyelv’ 
fogyatkozása ott tetszik k i leginkább, hogy egy indivi­
duumot sem tudunk a’ maga nevén nevezni, mind specie­
seket nevezünk; a’ p lánták, fá k , gyüm ölcsök, állatok’ 
sorában. — Yalainelly nyelvnek tökélletességét a’ számo­
sabb eredeti szókbul, az eredeti szóknak természet kité­
telére  alkalmatosabb voltokbul; a5 könnyű , nem mes_ 
terséges hajtogatásokbul; a’ hajtogatásnak, származta­
tásnak, mennél kevesebb egymástól különböző formáéi­
b ó l ,  a’ leghathatósabb kitételekből, legillendőbb íropu- 
sok bu l, lcgtermészetesb leirásokbnl lehet kihozni. —  
N em  igaz minden kifogás nélkül, hogy az embernek 
ideáji egygyütt járnak a’ nyelvével; mert a’ lélek a’ 
maga munkáiban tökéletesebb, mint a’ nyélv; sok ideá­
in k  vágynak, mellyeknek nincs neve, csak körül írás­
sa l fejeztetnek ki. —  Az oktalan állatoknak is  vágynak 
dialektusai; másképpen s z é li, mikor fiú; másképpen mi­
kor feln őtt, ’s vén. —  M ivel más Nemzetek’ betűit, Írá­
sá t , a’ szóknak kimondása módját nem tudjuk; azért a’ 
szókbul, azoknak basonlatosságokbul semmi bizonyos 
argumentumot nem vehetünk. —  Hogy a’ régi Nemzetek­
nek is volt egy tudós epokája; a’ régi tudományoknak 
is  egy megvilágosodtabb állapotja; a’ régi tudásoknak 
is  magas képzelődése, éles elméje; azon kevés monu­
mentumokból, mellyek kezeinknél vágynak, m egtetszik; 
ső t abból i s ,  hogy ollyan matériát vettek fe l. ’s dolgoz­
tak  k i ,  mellyhez csak a’ nagy elme foghat; ollyan kér­
déseket feszegettek, ineliyeket csak a’ magas elme te­
het f e l ; ollyan subtilitásokat kerestek benne, m ellye- 
k et csak az éles elme kereshet; olly  erősségeket hoztak 
e lő , a’ mellyeket egy merőn álló elme bírhat. —  Ma 
tudjuk, hogy a’ tudós matériához csak Angltis, B elga ,
Helvétus, Prussus és Magyar szá ll;  a’ víghoz O lasz, 
Franczia, N ém et; így  a’ matériák nem zetenkint járnak ,  
’s a’ Nemzetek is  a’ matériákhoz a’ természettől készít­
tetnek. — H ogy a’ tudósok systeinákat csináltak , fő -  
állatmányokat, princípiumokat, v ilágositó meghatározá­
sok at, definitidkat vettek f e l ,  m egtisztított esmerete- 
k e t ,  abstraota notitidkat, vággattak b e lé , ’s  ezeket  
vagy lehetett, vagy nem , egymáshoz jó l hozzá ille tg et-  
Ten, a’ természetre úgy szabták erővel r eá , vagy a’ ter­
mészetet erővel reá húzták; m ellyből származtak azok ,  
hogy a’ természetet sokan nem m agából, hanem a’ 
systemákbdl ítélték m eg; készebbek voltak a’ termé­
szet’ némelly munkáját ’s reguláját tagadni, mintsem  
a’ systemátdl e lá llan i; abból le tt a’ system a íróknak  
is  egymástól való különbözés; holott ha elébb a1 ter­
mészetet vizsgálták, kérdezték ’s tanulták vo ln a , m eg­
egyezhettek volna. —  A ’ systemáknak a’ Tudomá­
nyokba való bevitele ártalmára vo lt a’ Tudományok­
nak , ’s a’ Tudományok világosságának határát szo­
rította; azt mívelték a’ Sekták is. —  A ' mi természe­
tünk inkább van ahoz készülve, hogy a’ mathematica 
notitidkat ’s  igazságokat megtartsuk emlékezetünkbe f 
egy testet m egesmérünk, több dualitásait, tulajdonsá­
gait hamar elfe lejtjük; de nagysága megmarad bennünk : 
gyermekségünkben sok esmereteket- szerzettünk, azok­
ból a’ nagyságnak, hoszszuságnak ideáji maradtak csak  
m eg; mert ezen ideák nem csak az érzékenység eszkök 
•zei’ munkái, hanem a’ léleknek is m unkája; a’ lé lek nek  
k ell magában lenni olly  titkos princípiumának, m ellyek -  
liez azok szabattassanak; a’ m ellett az ollyan ideák szük­
ségesebbek is az életre; azért jó l e se tt , hogy a’ mi ter­
mészetünk úgy készült, hogy azokat tarthassa meg in ­
kább. —  Miilyen a’ legelőbb szereztetett ideája valak i­
nek valamelly dologiul nem tudhatjuk; a' curiositást
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szerető lélek mindjárt hozzá szokott kezdeni, annak az 
első m ég igen csecsemő ideának kidolgozásához, sokat 
ád más meg más munkája hozzá ; ’s  mikor m i az esmére” 
t é t  érezzük, már nem csupa esinéret, hanem a’ léleknek  
majd minden munkájából álló resultatum. —  Az ideá­
kat közönségesen az érzékenység’ eszközeire nézve szok­
tá k  e lo sztan i, úgyhogy a’ színeket szemmel, az hango­
kat fü lle l szerezzük ’s a’ t. de minden idea szerzésébe 
több érzékenységek járnak egynél; — a’ színt érintés 
(tac tu s) által is lehet megesmérni, még szinte jobban; 
’s  m ivel a’ szín is compositum, egybe szerkeztetett,  
m indent pedig a’ mi egybe szerkeztetett jobban megesmé- 
rünk több érzések’ eszközei á lta l; lehet hát őt is több 
e'rzések alá vetni. —  Nem jól szólnak & kik így szól­
nak , világos vagy setétzöld; mert a’ világosság nem a’ 
sz ín , hanem a’ sugár’ tulajdonsága. —  Nem csak a’ 
Prófétákban ’s  Apostolokban lehet a’ nagy lelket csu­
dáim  ,  hanem egy az halált szembe látó vitéznek bátor­
ságában i s ; egy gyermekei iránt egyenes buzgósággal 
gondoskodó jó atyában i s ; egy az országot bölcsen ’s 
kegyesen  igazgató nagy fejedelemben i s ; egy az igaz­
ságot tántorithatatlanul követő Ítélő bíróban i s ; egy a’ 
közönséges boldogságot néző tudományát fáradhatatla­
nu l követő tudós tanitóban is. —  Kiknek állapotját 
m i csak kivülről látjuk, úgy a’ mint belől á ll;  nem tud­
h a tju k , nem is érezzük, mivel nem vagyunk az ő álla- 
potjában. -— A ’ kívánságok, hajlandóságok, virtus , 
b e c sü le t , tisztesség ’s mind ezeknek nevelkedése, meg 
nem  elégedése , fennébb vágyásra való nyughatatlansá- 
g a ,  inind annyi argumentum! annak, hogy az emberi 
lé le k  halhatatlan, ’s egyébre készíttetett, nem csak er­
re az életre. —  A’ kevélység kezdődhetik egy kucsmán 
i s ,  egy  koronán i s ;  szintúgy a’ fösvénység egy garason 
i s ,  ezer forinton is; igy hót annak határát nem lehet 
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kimérni; de nem lehet a’ virtusét ’s a’ v e te k é t  i s ,  m ég  
annyival bajosabb m egm ondani: mikor k ezd  ugyan  azon  
indulat megszűnni virtus len n i, a’ b e lső  d o lo g  csak  
azon emberi Ítéletétől ’s érzésétől fü g g , a'' k ib e  m eg  
van; más emberek itt e ltiltottak a’ m e g ít é lé s t ő l , m ert 
csak külső jegyeket látnak, ’s többire k é ső r e  csak  m eg-  
növésekbe látják a’ faetum ot, in eg le tte t; a z t  is  a ’ ma­
gok mértékéhez m érik, mellyhez való in k áb b  az ő tu ­
lajdon virtusok i s ,  és indulatjok. —  D e-m a g a  is  az em ­
ber a’ maga indulatjának helyes vagy h e ly te le n  vo ltáru l 
sokszor balul i t é l ,  úgy a’ mint esmér ’s a ’ m in t s z o k o tt;  
ezek pedig sokszor hibázó mértékek. Innen bajos m eg­
m ondani, mi a’ valóságos hiba ’s vétek. A ’ le lk i  e sm éret’ 
gyötrése sem elég bizonyító próba, mert az a’ g y e n g e  ér_ 
telem inellett többet ’s többször gyötör; s ő t  m ég  o lly a k -  
ban is ,  a’ mellyekben m ás, hiba nélkül d o lg o z ik . —  E ’ 
szerint az iilyetén kérdés, mivel én ig y , m ás m ásképpen  
i t e l : mindenikfiuk pedig természete szer in t; m e lly ik  már 
a" valóságos ítélet tétel ‘i  elmaradhat e’ v i lá g b ó l , ’s kü­
lönösen az emberektől; mert az csak az Is ten é . —  A kár  
azt mondjad: hogy az Isten azért terem tett, h o g y  jó sá ­
gát közölje; akár azért, hogy dicsősségét k in y ila tk o z ­
tassa: e’ mind egyre inegyen; de azt mi k i  nem  tanu l­
hatjuk , mi okbul tselek ed te; e lég a z , h o g y  szü k sége  
reá nem vo lt;  azonban az illyen kérdés is  e lm aradha­
tott volna a’ Tndományokbul. —  Nem jó ig y  Í té ln i m in­
den kifogás nélkül: ebül gyűlt vagyonnak ,  eb ü l k e ll e l­
veszni ; mert sokszor a’ kinek vagyonja m egm arad , ha 
ebül gyűlt is ,  nem ebül gyültnek Ítéltetik ; ’s a’ k in ek  
e lvesz , ha nem ebül gyűlt i s ,  ollyanná fog  tarta tn i. —  
A" ki egyátallvában úgy i t é l , hogy minden h e ly  az ő 
lakossi természetéhez illő  productumokat h o z o t t ,  az ol- 
lyan m indazt a’ mi Hollandiában terem , a ’ H o llan d u ­
soknak jónak , a’ mi másutt terem , nékik ro szn a k  i t é l i ;  
s a  ki másunnan hozzájok megyen la k n i, a z t  veszede­
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lembe esendőnek tartja. — A ’ mesterséggel ’s erőltetés­
se l készült gyümölcsök mind szenvednek, nem készül­
nek jó l e l ,  nem is a’ mi természetünkhez valók ; azon 
okbui az elein érő gyümölcsök kevesebbek i s ,  azok pu­
hák , torkúk-, tartatlaiiak; azoknak nedvességei fotelé­
n e k , kevésbé egésségesek, mint a’ későn é r ő k ;—- a’ gyü­
m ölcsök közönségesen mind oszlató , h ígító, tágasitó, hí- 
vesitő , de gyengítő erővel bírnak. —  A ’ hideg víz akár 
k ívü lrő l, akár belölrül járuljon testünkhez, öszveház, 
szorít, a’ m eleget tartóztatja, m elly midőn magát kiüt­
ni ig y e k e z i, nagyobb m eleget ok oz; innen van , hogy  
a’ k i sókat isz ik , még inkább szomjiíhozik. —- i\em  he­
lyes állatás a z , hogy a’ mint a’ meleg vagy hideg na­
ponkint nevekedik, Úgy a’ mi természetünk is inkább 
hozzá sz o k ik ; úgyh ogy, ha elsőbb napjaikban inkább 
éreztették m agokat, azután kevésbé éreztettek \ mert a* 
m i természetünk mint embereké, nem mind egyarányn, 
nem is úgy munkálódik bennünk a’ m e le g ’s a’ hideg, 
m int a’ thermometruiubais ’s barometrumban; sőt ha hu- 
sonlók volnánk is  ázVkhoz, még is nefn egyaránt mtui- 
kálódnék bennünk a’ hideg ’s m eleg; mert a’ thernro- 
metrumokban ’s barometrumokban is azoknak különböző 
munkájok vagyon. —  Az érzékenységről két Különböző 
utakon teszünk Ítéletet, vagy széliünk tollúk philosophi- 
ce , mikor azokat mint távol-lévőket ’s ehnulttakat vesz- 
sziik fel ’s  hasogatjuk e l;  Vagy benne vagyunk éppen az 
érzésben, ’s akkor ítéljük m eg ; mind a’ két fele ítélet té­
te l lehet hibás i s ,  lehet jó is ;  de egyiket a’ másikra for­
dítani éppen nem j ó ;  az érzékenységről, mint jelenvalő- 
rul az ítél jobban , a’ ki benne vagyon. — Ezen kérdést í 
vallyon az Isten a’ lelkeket egyarányuknak teremtette á'í 1 
szinte mind a’ két részről egyaránt lehet vitatni; de mi az 
Istennek consiliumában nem voltunk; az ő bölcsességé­
n e k , uzéljának, munkáiban való rendének, csak árnyékát 
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látjuk, innen azárt erősséget nem vehetünk ; —  á poste- 
riori látjuk a’ lelkek közt a’ különbségét, de azt okozhat­
ta a’ nevelés, a’ szoktatás, ’s egyebek ; aze'rt. csak azt 
kellene megmutatni: vallyon lehetett é a* le lkeket egy- 
arányuaknak teremteni ? —  Ha a’ lélek nem ollyan sim- 
plex , mint első tekintettel a’ philosophia tartja , hanem  
substantia, mellynek compositiójában többek is lehetnek , 
sőt kell is lenn iek; ha a’ te s tek , m ellyek o lly  sokaktól 
függenek e’ v ilágon, egyarányuak nem lehettek, a’ le l­
kek pedig akármelly testhez nem ilh ettek; ezekből k i­
jö n , hogy a* magok eredetükben is a’ lelkeknek külön­
bözőknek kellett lenn i; ezért pedig nem lehet a’ Terem- 
tőt vádolni, mert azoknak természetivel egygyütt járt. a’ 
lehetetlenség, azonban mindeniknek boldogsága eléggé  
ki van csinálva. —  Minden egybeszerkeztetett (com posi- 
tum) új affectiókat vészen, a’ m ellyek annak részeiben 
külön külön nem voltak m eg ; a’ fűtől különbőz az aér; 
a' tű z , a’ v íz , és a’ fö ld , m ég is ezek teszik a’ füvet; 
a" tűz különbőz a’ taplótul, a’ k ováiu l, aczé ltó l, de 
mind ezekből lehet tűz; mindazonáltal az illyen tulaj­
donságoknak valami titkos atynfiságának kell le n n i; 
mert az oknak, ’s annak munkájának, vagyon atyafisá- 
g a , de mi ezt nem mindenkor esm erjök; az is mcgeshe- 
tik  , hogy mikór a’ munkát annak okával egybe vetjük , 
azt veszszük csak f e l , a’ mi nékiink látszik , nem a’ mi 
van valósággal; —  igy  hibázik Ítéletünk, mikor phae- 
nomenonnal, tüneménnyel bánunk; nincsenek ideáink a’ 
valóságrul, szavaink sincsenek ahoz valók ; készültünk 
a’ tüneményekhez, ezek közt szüntelen való változást ’s 
ellenkezést tapasztalunk; azért minden bizonyossághoz 
való közelitésiink csak abban á ll,  ha köztök yalamelly 
rendet, regulát, m egegyezést találhatunk; a’ tünemé­
nyekből pedig a’ valóságokra általkövetkezéseket nem 
lehet csinálnunk, abból sem lehet itt erősséget venni; 
nem képzelem , hogy lehessen , tehát nem le h e t, mert
az e g é s z  dolog felytil jár képzelődésünkön; —  az innen 
hú zott képtelenségeknek sincs h e ly e , mert az egész do­
lo g  képtelenségnek látsz ik , még sem az. — Nem éppen 
h e ly e s  ezen íté let tétel i s : Prékátorbul jé  itélő-bi'rd nem 
l e h e t ,  mert a’ k i a’ dolgot mind a’ két oldaliul jó l meg­
fo n t o lj a , inkább szólhat hozzá; hiszen maga a’ Próká­
tor  is  itélő-b /ró ,  nem a1 polgári rend szerint ugyan, ha­
nem  a ’ dolog’ természete szerint, ’s az ő előbb megtett 
í t é l e t e , majd a’ polgári bíráknak új tárgya lesz az íté­
le tre . —  Valóságot e’ világon semmit sem esmériínk; 
sem  e r ő t , sem snbstantiát, sem causát; nem is  készít­
tettü n k  azokhoz, hanem csak effectusok, gualitásók, 
affectiők  esm éretéhez: ezekben pedig érzékenységeink  
á lta l egyeb et esm ériínk, nem azt a’ mi valósággal van; 
a ’ le lk ü n k  is egyebet vészén az érzékenységek eszközei­
tő l , nem  a z t , a’ m it azon eszközök vettek a’ dolgok­
tó l ; i g y  könnyű által lá tn i, hogy nagy különbség le-' 
gyen  a* léleknek esmerete k özt, ’s a’ dolog közt. —  Ha 
sem m i valóságot nem tudunk, csak játszodozunk itt  az 
ár n y é k o k k a l, egy ik mint a’ m ásik; a! k i nagyobb tö-  
*kélletességre  h á g , a’ közelebb ju t a’ bizonytalansághoz, 
tud atlansághoz; mert inkább által lá tja , hogy á’ való­
ságtól m elly  meszsze van; —  a’ nagyobb tökélletessé- 
g e t  azér t csak abban lehet á llítan i, ha ki ezen árnyé­
k o k , tünem ények’ rendiben az egyformaságot, a’ ren­
d e t ,  a ’ regu lát, m egegyezést, ’s a’ maga állapotjára va­
ló  szabogathatást jobban megesméri. —  Nekünk nincs 
m ódunk m ostani gondolkodásunk’ Systemájában arra, 
hogy  m egm utathatnék, hogy az érzékenység’ utján kívül 
m ás u tó n  esmeretet szerezhessünk; azért arra s in ts , hogy 
m e g íté ljü k ; születésünk előtt lelkűnknek lehetett e va- 
la m elly  esmérete illyen , a’ m iilyen e’ világhoz ennek, 
do lga ih oz  va ló , ’s ezen életünk’ eszközeivel szereztetik? 
ső t  az e llen k ező t, hogy illyen esmeretünk nem lehetett, 
m eg  \ e \ ie t  m utatni; mostani érzékenységeink’ eszközei
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e* világhoz, önnek dolgaihoz valók .’s azoknak csmere- 
f ilie z ; a ’ dolgok is azon eszközökhöz valók. —  H ogy  
más esmeretéi lelkűnknek lehettek  születésűnk e lő tt , ak­
kori állapotunkhoz va lók , nem lehetetlen : nem is lehet  
m egm utatni, hogy születésünk e lőtt semmi esmerete le l­
kűnknek nem le tt  volna; sőt az hihetőbb, hogy sok ál­
lapotokon-jöhetett keresztül m íg erre ju to tt;  a’ mint en­
nek vég-e után mehet sok különbözőkön keresztü l, míg  
közelít a’ tökéleteshez , mert egyszeribe arra nem me­
h e t ; —ír mivel azok az állapotok egymástól különböz­
n e k , mind különböző eszközöket is  kívánnak, azon esz­
közök által pedig mind különböző o esni eretek szereztet­
nek; —  de a’ mint nem lehet azon állapotokat ’s eszkö­
zöket meghatározni m illyeo esmeretüek leszn ek , éppen 
úgy nem lehet azt i s , hogy vallyon e’ m ostani állapot- 
kel! (ismereteink közztil nejn marad e semmi meg , ' vagy  
legalább mostani gondolkodása’ form ája, vagy esmerge- 
1 ősének módja; sőt azt sem lehet m egm utatni, hogy a’ 
már megszerezte) ott esnieretünkből mi marad meg a’ kö­
vetkezendő állapotra, •— az én mostani testemben nem 
tudom mi a z , a’ mi lé lek kel van egybe köttetve, egy  
test e a z , több testük «? ennek a’ külső durvának vane  
olly  része , m clly a’ léinktől el nem maradhat? ossentiá- 
1 is részei ennek a’ fejen , karokon , lábakon , csonto­
k o n , in akon , véren, tüdőn, szíven , m ájon , vesén , be­
leken k ívü l, lehetnek m ások , fá in ak , azokat magá­
val elviheti a’ lé le k ; ’s ab b ó l, a’ mi itt  marad , nem 
Ítélhetni m eg, hogy egész testünk itt marad e? mert 
nem tudjuk, mivel vo lt lelkünk egybe köttetve , ’s mit  
vihet el magával. —  D e azt sem tudjuk, a ’ lé lek  mit  
tud ; más a z , hogy én mit tudok, az az: mit tapaszta­
lo k  magamról, le lkem ről, ennek csmérotéről; a’ lélek  
ezek felett sokat tudhat, sőt én elfelejtek valam it, a’ 
lé lek  megtarthatja ; c’ szerint ném ellyeket elvihet magával 
a’ más életre is , ha ott szükségesek lesznek; de mivel
a' más elet’  állapotját nem tudjuk. azt sem tudjuk meg­
í t é ln i ,  m ik szükségesek oda. —  A z Isten’ hatalmáÜW, 
b ö lcsességéb ől, jóságából itt okoskodni nem leh et, mert 
azokat voltaképpen nem esmérjük; osztán azon tulajdon­
ságoknak eSmeretere e' világ’ dolgaiból m entünk, nem 
leh e t hát viszszafelé e’ világ’ do lga it, ’s a’ más világ’ ál­
lapotját azokból Ítélni. —  Más az én lelkem röl. annak 
belső  term észeti állapotjárói Ítéln i, más az én leiekről 
való gondolkodásom ról, systemámról; e’ kettő megkü­
lön böztetésével eléri az ember a z t, hogy mikor mi el­
felejtünk valam it, nem mondja m indjárt, hogy a’ lelek 
maga is  e lfe le jtette; sem azt, hogy illy  sok elfelejté­
sünk u tá n , a’ más világra mindent elfelejtve megyünk, 
és semm i e’ világi gondolatot által nem viszünk. — A’ 
lé lek n ek  minden tehetségei úgy vágynak k ész itve , hogy 
a ’ m int azoknak kezdetek vagyon, ugv légyen felemelke­
désükben, so’noltsoha megnem állógrndus, lépés is ;  mert 
nem leh et h in n i, hogy a’ lélek semmivé légyen , vagy 
ez é let’ végével úgy újra öntessék, hogy éppen más lé­
gyen  b e lő le ; vagy hogy különösen a" fennebb vágyódás 
éppen kimaradjon a’ más é letből; ’s ez az indulat csu­
pán csak ez életre való lett légyen , ’s a’ másnak kezde­
ténél határozódnék. —  Az e’féle esetek , hogy valaki 
e g y  nyavalyában egyszeribe minden esmeretét e lveszti: 
más más nyavalyában egyszeribe új esmeretet szerez, tij 
nyelvet, b e sz é l, m ellyet soha nem hallo tt, sem azt nem 
bizonyítja', hogy a’ lélekben is eltöröltetnék minden es- 
in é r e t , mikor bennünk mint personále totunsban eltöröl­
t e t ik ;  sem azt , hogy a’ születés előtt kellett a’ mi lel­
kűnkben mindenféle esmereteknek béplántáltatva le n n i; 
m ert a’ léleknek van ereje élni az esméret ’s szállás’ esz­
k özeivel ; azon eszközök sokféle mozdulásokat bévehet- 
n e k , azon mozgások közt akkori állapotjokban egyiket 
inkább bevehettek mint a’ m ást, ’s igy  eljuthattak új 
nyél ven való beszéllésre, mint sok almadozok nj almok­
ra, sok gondolkodók új gondolatokra; —  vokálist ugyan 
az esmertteken kívül egy sem csinálhat több et; conso- 
nánsok más meg más egyberakását csinálhatja; —  egy ma 
született gyermek az övét senkitől nem ha llo tta , mihel- 
lyest lesz a'' világra, mindjárt k iá lt ja ; más ember azért 
miért ne tudna szókat csinálni újjakat; a’ k ik  u’ köve­
tés ajándékával birnak, kevés tapasztalás után egész 
nyelvet tudnak követni. —  A' szabadság vagy Isten é, 
vagy felsőbb teremtett le lk e k é , vagy em beré, vagy ha­
zaimé; vagy keresztyéné, vagy egy ’s más vallásbelié , 
vagy kereskedőé, vagy szülőké, vagy magzatoké ’s a’ t. 
a’ mennyi á llapot, h ivatal, köteleztetek Vagyon; annyi­
féle a’ szabadság: —  A z Isten ’s felsőbb teremtett lel­
kek’ szabadsága m i légyen nem tudjuk ; :—  előre az Is­
tenről magán, az Istenen kezdve semmit sem tudunk; 
a’ tapasztalás’ útja után tudunk róla m indent, a’ m it 
tudhatunk : a’ világi dolgokbnl hozunk reá mindent k i ; 
tehát ő belőle nem lehet soha a’ világi dolgokra, azok­
nak tulajdonságira okoskodni; ha csak circulust nem 
akarunk az okoskodásba csinálni; —  az emberek’ sza­
badsága pedig az ő állapotjok ’s kötelesség á ltali való 
m egköttetés által m egkülönböztetik; de mindenik sza­
badságban a’ determinatio, elhatározás meg van ; sőt 
annál inkább tökéletesedik ez a’ szabadság , mennél több 
lesz a’ determináns causa, elhatározó o k ; mennél fáínab- 
bak, világosabbak azok , ’s mennél inkább hajtanak a’ 
dolog’ kivitelére. —  A ’ fellengős Philosophusok’ distin- 
ctus intellectust, megkülönböztetett értelmet akkor t u - • 
lajdonitanak nékünk, mikor rationális státusban, okos­
ság állapotában vagyunk; de mi soha nem vagyunk úgy, 
hogy egyszersmind sensitivus, érzékenységet követő ál­
lapotban is ne‘légyünk; azér t, vagy soha nincs distin- 
ctus intellectusunk, vagy a’ distinctus iutellectúsnak 
ideája chimerica; továbbá nem igen nagy szükség vau 
a notio ’s idea’ megkülönböztetésére is : mert a’ sen-
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suális dolgokban, is van notionk, a’ rationálisokban is  
ideánk. —  A’ természeti állapot nem az egyenlőség’ álla­
potba , mert a’ testek’ természetéből a’ jő  k i ,  hogy azok 
kezdetükben is a’ nevelés előtt különbözik, ’s más meg 
más tulajdonságokkal bírnak egymás felett; a’ lelkek is 
a különböző eszközökkel nem élhetnek egyaránt, m elly- 
ből lesz az emberek közt a’ természeti egyenetlenség; 
e ’ felett azon egyenetlenséghez sokat ád még az ország’ 
állapotja, igazgatása, rende, szüksége ’s a’ t. ’s ezek 
már az ok a i, hogy egy országban eltűretik az, a’ mi a’ 
másban nem; egyik rend szenved, mikor a’ más boldo­
gu l ’s  a’ t. —  annak is az oka , hogy csak egy nagy 
Sán dor, egy X ll-d ik  K ároly, egy Er’sébeth, egy Ka­
ta lin , egy II-dik Jó’se f, egy Fridrik, egy Eugén, egy 
T ü renne, egy A pelles, egy N ew ton , egyL eibn icz , egy 
V oltaire volt; ezek is meszsze egym ástól, későre ké­
szültek ; meg annyi jele i annak, hogy a’ természetben 
van egyenetlenség. —  Nem jó  így  íté ln i: ez a’ gyer­
m ek  nem lesz soha kövér, mivel sem az »ttyá , sem a’ 
magy-attya nem volt kövér; mert e ’ szerint ha a’ famí­
liában egy sovány v o lt , az egész soványnak maradott 
voln a; vagy a’ mái különbség szerint Adámnak sovány­
nak i s ,  kövérnek i s ,  magasnak i s ,  törpének is kellett 
volna le n n i; mivel mindnyájan tőle származtunk. —  A zt 
m ondják’, a’ szomorú, a' szomorú dolgot képzelni ’s le ­
írn i is  jobban tudja; de hogy a’ játék-irók ’s azt ját­
s z ó k , igen szomorút, haragost ’s a’ t. nem tudnak elő­
állítan i onnan van: hogy mikor Írják, vagy játszódják, 
m agok nincsenek azon állapotokban, ’s nem is tehetik 
magokat azokba. —  A’ víg ember igy szóll erről a’ do* 
lo g r u l: a’ szomorú nem Ítélhet, mert ő szomorú; a’ 
szomorú ellenben ig y : erről pedig a’ víg nem Ítélhet, 
mert ő v íg ; de a’ szomorú dologrnl, mint a’ szomorú­
ságban lévőnek érzékenységéről, nem pedig a’ szomorú^ 
dolog’ természetéről a’ szomorú ítélhet jobban, mint a’
víg szem ély; a’ víg is a5 víg’ érzésérő l, de nem a' víg- 
sag’ természetéről itél jobban, mint a’ szomorú ; e’ sze­
rint más arról íté ln i,  micsoda törvényt követ a’ szomo­
rú ’s v íg  érzékenység; mi azoknak a’ term észete, g y ű - . 
m ölcse ’s a’ t  mert ezekről akkor lehet Ítéln i, mikor 
a ' szomorú ’s víg érzés megszűnt ’s az okosság dolgoz- 
hatik. —  M ivel a’ syllabák ’s szók’ kimondásai nyava­
lyától - szoktatástól, é let id ejétő l, sok környülállások- 
ban megváltozható száj-orgánumitól függenek: ríj szók­
kal elegyednek , újjabb regulákra vonattatnak, sőt a’ 
módi is  béjárul változásaikba; ezen változások pedig 
harmincz esztendőnél sokszor hamarább, sokszor valami­
vel későbbre m egeshetnek; innen bolondság a’ szók és 
syllabák’ pronunciátióját, ’s  annak vagy tartósságát, 
vagy reguláját erőssen v ita tn i; —  a’ pronunciátzióba 
minden ember egy Grammatika, ’s minden emberi é le t ,  
vaary annak minden része egy periódus. —  M ikor a’ 
fordításban, vagy eredeti írásban is az a’ kérdés forog 
fen n , init értett az iró ezen ’s amaz szón ; ha az é l , 
inegkérdetvén , legigazabban megmondja; ha pedig nem 
é l ,  a’ mit mi az ő értelméről a’ több szók’ egymástól 
függéséből kihozunk, a’ csak a’ mi gondolatunk szerint 
az ő gondolafja; ’s  ez már nem olly bizon yos, mint .az 
első; mikor ismét arról van a’ kérdés: ennek a’ dolog- 
nakTtulajdonságáról mit értett az ír ó , hasonló utakon 
lehet kérdeni; de mikor a’ kérdeztetik , ezen ’s ezen do­
log’ tulajdonságán helyesen, m it keljen érten i, azt ’a’ 
dolog' természetéből lehet kihozni , mint a’ víznek széjjel 
folykatságát a’ víz’ természetéből; nem [lévén erre szük­
séges sem Sidd, sem Görög, sem Franczia Lexicon- 
D e it t  is  csak a’ magunk értelm ét adjuk f e l , nem a’ 
m ásét, s a'magunkét is mostani állapotunkból; a’ mi 
lelkűnknek mostani dispositiójá szerint. —  Ez a’ kér­
dés: vallyon a'rég iek  voltaké tudósabbak, vagy a’ mos­
taniak ? helytelen kérdés, mprt sem a’ mostaniakat elég
jó l nem esmérjiik , sem a’ régieket; ezeknek kevés írá­
saikat: vettük kezünkhez, sok könyveik, munkáik el­
vesztek ; ’s ha volnának i s , a" mi róllok való ítéletünk­
ben sok mai módik, gondolkodások, gustnsok, szoká­
sok  folynak bé , ’s mindenkor csak a’ jönne ki a’ fele­
le tb e , hogy nékiink mi tetszik inkább; de a" kéidés azt 
is  teszi f e l , hogy a’ Nemzeteknek *s tudományoknak 
soh olt meg nem szakadó folyása volt máig; holott sok 
N em zet volt mái állapotjánál tuddsabb, gazdagabb, erős- 
se b b , fainabb állapotban, -— a’ míg sok környülállásoktul 
függ  valamelly népnek tudománya; belső, külső, közel, 
-’s távol való környülállásoktul; addig valamelly nép­
nek  20 vagy 30 esztendő alatt fel is hághat, le is szál­
hat tudós állapotja. Ma már nem támadnak Molierek, 
lla c in ek , Corneillék, Y oltairek; ezeknek munkái ki­
j ö tte k , fordítattak, kőverésbe jöttek , eljátszodtattak, 
majd kimennek a’ gustusból, többé nem lesznek ujjak; 
e ’ szerint a’ Nemzet* gustussa a* játékhoz elvesz, az 
alatt m egeshetik, hogy egyébhez ered gnstussa; így cse­
ré lik  fel magokat a’ mesterséghez, kereskedéshez, gaz­
dagsághoz, poütiához, törvényhez, katonai dolgokhoz, 
philosophiához, játékokhoz, valláshoz való gustnssai 
valam elly népnek. —  Égy katona csudálatos állat, mert 
a ’ bizonyost elhagyja, ’s bizonytalanságra veti magát; 
az  életet birja, még is elm egyen, hogy azt a' hadban 
keresse; minden dolgot többre becsül mint kellene, mert 
életénél fellyebb becsüli; ez életben keresi azt, a5 mit 
ez életben nem bírhat, t. i. a’ jó hírt; ő oltalmazz má­
so k a t, őt pedig senki sem; lemond a’ maga nyugodal­
m áról , csendességéről, bátorságáról, hogy azokat má­
soknak megszerezze ; — ezen a’ világon a* jónak *s rosz- 
n a k , mint a’ szépnek ’s rutnak epokája van; mihelyt 
azt betö lti, másképpen szólnak az emberek róla; sók 
neveztetik most tosznak, a’ mi az előtt jónak tartatott; 
ezt az emberek tökéiletességbe való előmenetele, gon­
dolkodása, 's a' módi változásának lehet tulajdonítani. 
—  Egy Király az országgal aequivalens , eg y ik n ek  ugy  
szent a’ ju ssa , mint a’ m ásiknak, ugy ter jed  k i ,  ugy 
bétellyesitendő, egyik a ’ m ásikkal sohasem le h e t  colli- 
sióha; egyik nem n őh et, hogy a’ másik ne f o g y jo n ;  —  
azt is híjába említi va lak i, hogy a’ K irály van áz  ország­
é rt, nem az ország a’ K irá lyért; híjába h o g y  régibb a’ 
Státus, hijába hogy a’ Státus adott néki minden, hatalm at, 
ju st;  mert ez nem született, hanem ren deltetett igazság, 
hogy aequivalens légyen a5 K irály az o r szá g g a l; sót ez 
igen hasznos a’ Státusnak, az ellenkező p ed ig  igen ká­
ros. —  Mikor az ország nevekedik, e rő sö d ik , mikor 
inás szomszéd országokhoz mérve em elkedik, a’ K irály  
karakterének, rangjának is emelkedni ’s a5 regálékn ak  
is  nőni kell. —  Senkinek a’ Státusban absolutum  jussa  
nincsen, hanem minden jus vagy dátum vagy acceptum , 
m elly fennebb fennebb m ent, mikor a’ confirm atio , usus , 
contradictionis absentia m ellette vo lta k ; annál ped ig  fen­
nebb h ágott, mennél régebben kezdődtek.azok, ’s mennél 
többször előjöttek; ez a’ mértéke mind a’ K ir á ly ,  mind 
a’ Státusok jussainak, ezért nem lehet azokat a z  egyszer  
már elrendelt Hazában tántorgatni a’ n é lk ü l, h o g y  az or­
szág felforduljon. —  E gy egy szem élynek jnssa a z  ország­
ban, ha legnagyobb is az a5 szem ély a’ Király u t á n , nem 
aequivalens a’ K irá lyéval, ’s mindenkor hátrább van a’ 
K irályénál, mindenkor enged a’ K irályénak; e z é r t  a’ ma­
ga javait az elkerülhetetlen szükségben tartozik a ’ Király­
nak feláldozni^ mert akkor az országnak á ld ozza  f e l ; 
mert a5 mit szükségesképpen a’ K irály1 java k ív á n , azt 
kivánja az ország1 java i s ; .  —  nem ide való a z  a1 ter­
mészetben is rendkívül valósághoz köttetett g o n d o la t, 
hogy minden ember egyarányu, mindennek j u s sa i egyará- 
nyuak, senki magát a’ roszra nem k ötelezte, m ik or  Stá­
tusba mentek az emberek, valam elly jónak m egn yerésé­
ért mentek; tehát magokra roszszat venni nem akartak j
—  a’ mint öszveállott a’ S tátus, e l is  bóm olhat; —  a' 
K irály oltalomért választatott, nem azért h á t, hogy va­
laki miatta roszszat szenvedjen; —  nem adhatott ’s  nem 
is  adott senki just arra, hogy őt szerencsétlenné te­
gye ; nem kötelezte senki magát arra, hogy szerencsét­
lenségével boldogítsa a’ H azát, ő tartja a’ K irályt, nem 
ő tartozik hát n ék i, hanem a’ Király ő nékie ’s a’ t. —- 
mind ezek nem ide valók; mert a’ természeti állapotban 
is  nem mind igy vágynak ezek. —  Ott is van rend, van 
lrülöinbség; egy szépséggel, más erővel, más okosság­
gal e lő l já r , kitündökük; ott is vágynak az emberek­
nek egybe k ö ttetés i: azok m egkötik őket hol erősseb­
b en , hol gyengébben; ott i s  egygyik tartozik a’ másnak 
’s a ’ fc. —  D e még sokkal másképpen van a’ társaságban, 
mert it t  sokféle más rendek is vágynak: néineilyek 
elkerü lhetetlenek , ném ellyek csak hasznosok, ezekért 
sokat k e ll cselekedni, sokat elszenvedni; sokszor kell 
valam elly m esterségnek, gyakorlásnak, kereskedésnek, 
találmánynak utat nyitn i, mert egybe kötések úgy kí­
vánják; sokszor bé kell azokat vágni, vagy megszo­
r ítan i, mert az egybe köttetések úgy kívánják; e’ 
szerint itt  minden az egybe köttetésektől függvén, mi­
helyt az egybe köttetések változnak, mindjárt változta­
tást kivannak, melly akkor megyen jobban, mikor leg­
kevesebb roszszat húz maga után ; megesik már, hogy 
rendkívül való szüksége légyen a‘ Hazának, akkor ki­
k i ,  ha kívántatik , köteles rendkívül való eszközzé ten­
ni magút ’s ja v a it ; illyen esetben elvétethetik valakinek 
jó szága , hogy fordíttasse'k a’ köz jókra ’s a’ t. — A ’ 
már egyszer felállott ’s megerősített országban, nem le­
het disputáim arról, ez, vagy amaz jus mikor kezdő­
dött? lehetne é ellene mondani? elvenni? másnak adni? 
vagy megszorítani? mert ezek magokkal vonnák az or­
szág’ felforditását; —  de disputálását is az e’féléknek 
nagy vigyázassa!, ’s választott személyeknek jó  engedni
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csupa elmefutatáse’rt; p. o. Erdélyben a’ só-vágatásnak  
jussa, eredet szerint minden embere; azután famíliáké 
v o lt , végre tehetősebb közönséges hivatalbeli szem élyé; 
úgy ment osztrin a’ Királyra á lta l, ’s már ma lehetne é 
változtatás benne ? —• H e bélölt a’ K irályi jusnak mér­
téke,. azért senki azt' többé nem vitathatja; —  nem ér­
demel hát az is tek intetet, hogy mikor K irályokra m ent, 
erőszakkal m ent; av nyomorult nép’ kénszoritetéséből 
m ent, hogy olly  K irályokra m ent, k ik nem voltak tör­
vényesek ; hogy azután is a’ Királyok a’ magok részéről 
a’ pactum conditiéit nem tartották m eg; —  mert e lég a z , 
hogy a’ Királyi jus már törvényes erősb idejét ’s mér­
tékét elérte; —  nem is volna, ma elégséges vagy egy  
szem ély, vagy egy fam ília arra ,, hogy só -b án yát tar­
tson ; K irályi kiuézés kívántatik arra. —  Minden jus­
nak ’s azzal való élésn ek , törvényes volta szükség, hogy  
úgy magyaráztassék, hogy lehessen annak a’ rendszerint 
való esetekben liaszonvehetése; mert nem tétethetik f e l , 
hogy valakinek a’ jus megengedtetett volna, ’s a’ vele  
élés nem; sőt a’ vele élést: is szükség a’ maga egész k i­
terjedésében feltenn i, valamig más javával netu ellen­
k ezik; azért a’ kinek vagyon jus in superiieiem, van in 
fundum is ;  mert ha ez agyagos, ngyagat hordáikat be­
lő le ;  ha köves, vágathat köveket; pinezét iásut hat ben­
n e; —  d e lta  egyszer a’ kő-vágás' jussa által volna 
adatva a ’ Királynak, avagy törvényesen régtől fogva é l 
azzal;- vagy jobb is ,  hogy a’ Királynál légyén az a’ 
j u s ,  tehát akkor a’ birtokos nem vágathat. —  M íg va­
lak i ezen szátskál:: é n , kimondja, már nem ő ,  mert az 
alatt, is változott; —  sohu nem illenek reánk azon tern- 
pusok, idők, mollyek pracsenseknek, jelenvaléknak ne­
veztetnek; és igy soha nem mondhatom magamról, hogy 
vagyok; mert már a’ kimondás alatt múlt el valami bér­
lőiéin; —  soha in statu SU tionario nem vagyunk , nem 
lehet hát igy okoskodnunk:* e o g ito , ergo süni; vagy
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snm , ergo non snm nihil; mert magamról, mint totűm­
ről egyiket sem lehet elmondanom in praesenti úgy , 
hogy egészen illenék reám; —  igy  nem lehet ezt is  
egészen elmondanom: meghalok, inért egészen soha nem 
halok meg. —  Valamint a’ plánták, úgy az emberek is  
minduntalan nőnek :s fogynak egyszer’sniind mind vé­
g ig  ; — nőnek azon értelemben, mikor valami hozzajok 
já ru l, ragad; fogynak: mikor valami tőlök elmegyen. 
—  Minden ország a' maga Királlyai alatt, ha e gy -egy  
tu d óst, egy-egy jó gazdát, két három vitézt, két három 
politikust, eg y -eg y  jó  törvény - tévőt számlál, eleget 
számlál. — Ha valaki oliy időben talál születtetni, mi-' 
kor az oeconomia erőssen taníttatik, emeltetik; minden 
arról gondolkodik, beszél, arról írnak; a’ rendelések 
arra czéloznak, abban iát minden példákat; könnyen 
m egeshetik , hogy oeconomicnm ingeniumot neszen ma­
gának; igy lehet, m egítélni, kivévén mindenkor a’ ter­
m észettől való'különös készíttetést; honnan légyen, 
hogy egy ember, egy ház, egy fam ília , egy Nemzet, 
annak egy egész epokhája kapjon egyebek felett, vagy 
a’ katonaságon, vagy a" polgárságon, vagy a: kereske­
d ésen , vagy a’ mesterségen, vagy az uraságon, vagy a' 
tudományon; —  "s ebben i s , vagy poésisen , vagy nyel­
v e n , vagy histórián, vagy m orálon, vagy politikán, 
vagy statistikán, vagy románon, vagy theologián, vagy 
philosophián, vagy mathesisen ’a a' t. 's csak erre vagy 
amarra adja inagát egyedül; abban csináljon gyűjte­
m ényt , arról ír jon , minden gondolkozásába azt hozza 
b é , a’ szerint cselekedjék; sőt egész életét is  a’ szerint 
folytassa. —
Készítette Szigetig Gy. Mihály,
Phiios. Professor Székely-lki várhelyi.
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